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25 linKO Ib69 Se v e r i f i c a r o n en l a Catedral hon-
ras GOiemnes»costeadas por e l Ayuntamiento,en su-
f r a g i o de l a s viotímaEí d e l ól de diciembre de I86B 
y 1 de enero de i869#AnteB ae empezar l l e g a r o n va-
r i o s republicanos cara eterizadosty ocuparon los ban 
eos destinados á ios j e f e s y o f i e i & l e a d e l Ejérci-
t o . 
A l l l e g a r estos reclamaron sus s i t i o s a e l llees-
t r o de Ceremonias.^ste nada c o n s i ^ u i d t n i tampoco 
alprunoR i n d i v i d u o s de l a MilioÍatque i n t e r v i n i e r o n , 
hasta que se presentó e l aicoloe i n t e r i n o . L o s r e -
publicanos entonces se lev- ..taron y en í^ rupo se 
d i r i f r i e r o n a l Ayuntamiento para consignar áa pro-
t e s t a . 
El gobernador de l a provincia,señor Alvarez de 
Sotomayor,nell6 loe archivo:! de l a Catedral y Pala-
cio Episcopal y l a B i b l i o t e c a ptíblica ael mismo. 
Se asep-uró que esta medida obedecia f órdenes supe-
r i o r e s . 
2 
Se constituyó l a nueva Diputacidntdesifmanáo Por 
su presidente I Don Antonio Campos Garin»Sl acta de 
Torrox fué pro tostada. 
26 ggggg IB69 T2n l a fonda de l a Alameda fué detenía 
do Mr.Eu^enio Líibruyere.que se t i t u l a b a Conde de La-
bruyer^#y dos ciudadanos mas,por acusárseles de a-
gentes secretos de l a Restauración borbónioa#Se l e s 
h a l l a r o n papeles comprometedores» 
Salió para ¿lelilla e l vapor de guerra »»Yulcano»' 
mandado por don S e r a f i n de Aubarede,transportando 
l'ó'ó soldados d e l reprimíento i n f a n t e r i a del. p r i n c i p e , 
num.í5#que pasaban á r e l e v a r parte de aq u e l l a guarni-
ción* 
51 gangg 1669 TíJl Liceo de il^lao-a celebró un b a i l e 
de m^í?caras tdedicando sus productos I socorrer á l a s 
f a m i l i a s de las victimas d e l Eia I de enero,Se h i c i e -
ron comentarios sobre l a devolución de b i l l e t e s que 
hizo e l aloalde.sehor i n c i s o , 
2 glgUllSRO IB69 A las once de l a maii-.na tuvo lugar 
l a bendición ae l a c a p i l l a de l a Aurora Alaria,en l a 
Kibora del Ouadnlmedina.que habia estado s i r v i e n d o 
de Cuerpo de íruardia durante varios meses y fué es-
cenario de sangrientos sucesos en l a lucha d e l d i a 
1 de enero a n t e r i o r . l l u e s t r o paisano don Antonio Cá-
novas del C a s t i l l o d i r i g i d á sus elect o r e s una exten-
sa c a r t a proclamando sus ideas y haciendo notables 
razonamientos sobre l a marcha de l a política. 
Una p a r t i d a de ladrones penetró en l a i e r l e s l a de 
Gomares,rompí endo él tabique de un camarín,llevándose 
las alhajas de las imágenestvasos sagrados y otros 
objetos» 
5 gggggg) IB69 121 Ayuntamiento de luálaíra intentó 
probar sus derechos á l a propiedad de± e d i f i c i o que 
fué Convento de San i^uetin,oonsiderando que e l ha-
be r l o u t i l i z a d o creaba una prescripción que d e s t r u i a 
J|OB documentos presentados por los abobados de l a 
dl d e e s i s . 
7 ggg|gg " i a T e r t u l i a d e l Progreso",instalada 
en e l Teatro Lope de Ve^a.obsequió con un té á los 
diputados e l e c t o s Sres. Herraiz {Casimiro )y ilaciss# 
A s i s t i e r o n los Individuos d e l Comité P r o g r e s i s t a de 
Velez Malaga, 
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9 FEBliEliO 1B69,~ Él Carnaval r e s u l t d muy desanimaáo t 
Bolo se e x h i b i e r o n dos comparsas y dos estudien t i n a s , 
que fueron I^slprueño y ¿iusica del Mueblo, .-os b a i -
les se vieron muy poco concurríaos. 
S I conde de Labruyere, detenido dias antes en ¿í^-
l a ^ a , e s c r i b i d desde ¿"aria una carta íil Avlsacior lúa-
£iienot protestando de que se l e hub ene considerado 
como agente de l a liestauración y relatando sus ser-
v i c i o s por l a causa l i b e r a l , como l o p^baban l a s 
v a r i a s obras que habia e s c r i t o , Aprreíraba que estaba 
muy agradecido a l a atenciínea que e l rrobernador de 
Málaga l e pnmrdd en ios dias de su detencidn. 
14 FEBH7ul\Q I 8 6(j«^  ^e or^aniad una manifestacidn en 
•favor de l a l i b e r t a d de cu r t o s , C a l i e r o n de l a A l a -
meda mas de doscientos ciudadanos, a ros que se i n -
corporaron después o t r o s en e l b a r r i o der p e r c h e l . 
Iban cuatro entandartes con lemas abusivos, Una co-
miaidn habló con e l írobornador c i v i l . Desde los b a l -
cones d e l cafd de l a Fontana pronunciaron v a n o s a i s 
cursos y se dieron v i v a s , 
16 Febrero Ib61',- en las Cortes Oonsti tuyentef 
e l d i p u t a d o señor Pai * 
a d r> n 
5 
(Eduardo), atacó en o rp:i carne rite e l acta cié Ronda, 
y censuro i o s atropélios conaietidos por e i gober-
nador de üláiap-a, aiarc eaudo de hace r i o en nombre 
de i a l i b e r t a t i . contestd e i oenor Carrotalá y 
se aprobó por Í4& vot s contra bb+ sienoo procxa-
mados diputados ioa ^ r e x v l os Boasa ( A ) , ^dpez 
Dorninñ'uez ( J ) , Cífrela B r i z (J) y r i e r r a d . 
19 ^FiBl^HO 1869,- Ke con f i d l a d i r e c r i d n d e l día 
río político de Mfci&M d %m I b e r i a ^ a i e e c r l t o r ma-
larrueño don Federico üodrip:uez -varnirez, 
ZO l^ílL 1 j'"l.ü IB&9 f - ÍIIÜO BU ei trada pilbi" ca e l nue-
vo obispo, aon Esteban ¿oaé rdrez y Martinos ¡ ^ t u é 
r e c i b i d o por las a u t o r i o des? y pox e l Oabilóo Ca-
tedral» 
La comitiva r e c o r r i d e l paaeo de O l l e t a s , ca-
l l e del Oristo áe l a ispidemia, V i c t o r i a , Plaza de 
l a .ulereed. Alanos, ¿orrijos, Oompaxiia y Santa tikmét 
ría a l a Catedral, donde se v e r i f i c a r o n l as ceremor 
nías de r i t u a l , 
g FKLi.^I.O IB6^,- Sn ios saxone^ a e l cafe S u i -
zo se re u n i d l a «Juventud Kepubiieana. que ( i a c u -
t i d p e d i r l a abolición de l a pena de muerte y de 
h 
21 F XBE ^RO 18 6 9 • — En-la c a l l e i Cuarteles, un 
paisano injurió, y quiño desarmar a un «oirado de 
Cazadores de i>arbaotrof hiriéndole. Acudid un sar-
gento 5? detuvo a l a 
pos y en l a |Jlaza d 
i n t e n t d a o l t a r e l p 
dido m i l i t a r e ' de C 
toa de IMtHpra SJ 
pueblo I y o t r o 3 . A 
(i u e no v x v*3 EIU.V 
j u r a r e l confia c 
aparadas l a s rlví 
blo# 
t i na ron los obre; 
I n d u s t r i a ¿lal&^ u-
leron reuniéndose p-ru-
i t u c i d n uno de e l l o s 
y a. en esto habian acu-
i t i n t o s , oyenáo^e t ^ r l -
o i t o l Uíueran los e l 
.0 ex i so 
gost ae presentó y ,cc lfruí o con-
no e • trbsn 
m e l e j e r c i t o y e l pue-
t e r v jno e l ales i r t e , q\ 
d e l p r o p i e t a r o y de sms $ 
Por l a noche hubo alan. 
r diferene i 
e ceibos sex 
porpia de I 
ulen se o f r 
j o r n a l s e amo-
lé fábrí ca La 
do? 
cios. I n -
r cerca i 
Lvos en 
l a Plaza de l a Constitución. 
iuurió en e l H o s p i t a l C i v i l don Joaquín Gerada.á 
consecuenola de una herida que reoibió en IOP suce-
sos d e l I^de enero, 
22 FTÍBRKRO 1869 - Los obreros de l a fábrica »»La 
I n d u s t r i a Uala^uena'» .declarados en huelga.que presen-
taba caracteras de v i o l e n c i a t a e opusieron á que entra-
sen en los t a l l e r e s l o s operarios de »»La Aurora^^ fá-
b r i c a propia de don Carlos L a r i o s . Hubo un choque en-
t r e unos y otros,resultando heridos y contusos. 
Se tomaron precauciones m i l i t a r e s , 
^4 jgyggCI IB69 - La Juventud Republl cana lialKírueiia 
dirigió una proclama de tonos r e v o l u c i o n a r i o s a l pue-
b l o . La firmaban los Sres,Calvo (Jesús).Salas (Cándido 
Lenítez (Fj.GuiWa (i¿),Galo (Fernando) y Ramírez, 
Si aomínistrador de Rentas que fué de Istepona^don 
Rafael Tizón.se disparó un tiro.hallándose hospedado 
en l a Posada de Velez, 
26 yigynsgg 1869 - Después de no pocas conferencias 
y de algunos i n c i d e n t e s t l o g r a r o n las autoridades que 
volviesen á funcionar las fábricas de t e j i d o s 
"La i n d u s t r i a Malagueña»» y »»La Aurora»»,aunque fai-a-
tando algunos operarios m operarlas de l a primera. 
La tropa permaneció en ios c u a r t e l e s , 
£7 PKBHKKO IB69 -Se verificó en e l Teatro P r i n c i -
p a l i n i c i a d a por elementos políticosfuna función 
dedicada a l duque de l a V i c t o r i a , Se representaron 
l a comedia,?Quien será e l l a ? y l e l o a »15i Sol de l a 
Libertad»» tcantándos e l a t o n a d i l l a "121 T r i p i il»» #Se 
estrenó e l apropósito jocoso^?Quien será e l Rey ó 
•»Los pretendientes d e l Trono"#.Presidid e l r e t r a t o 
del duque de l a V i c t o r i a y se peyeron poesias d e l 
general Espartero, Se dió un viva á KsparterofHey 
de Kspaiia#que fué contestado por muchos a s i s t e n t e s . 
Asistió e l gobernador, 
Eb gEBHKTiO IB69 -TSn Antequera fué preso i Inco-
municado e l malaerueno don Antonio Luis Garrí6n,di-
r e c t o r de »• S i Papel Verde»», La orden l a dictó e l 
aic a l d e t d o n Antonio Granados Sspmosa^por motivos 
relacionados con c i e r t a reunión de republicanos, 
También fueron presos otras personas entre e l l a s 
los e s c r i t o r e s don Ba l t a s a r Martínez Duran, 
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y don Juan Quiros de ios Hlos, 
- 1 1.1;,KZQ 1869 - E l Ayuntamiento que antes se ha-
- l i a b a en l a a n t i c u a oasa d e l senor 21eaten l a c a l l e 
-del Cif8ter,frente á lap puertas de .las Cadenas de 
l a Catedral,se I n s t a l d en l a caxle de San Agustín, 
en e l xocal que se utilizó como Seminario,pasando 
l a c a l l e de ir: anta Lar i 8, 
- .9 ¡ÚAl^ Q IB69 -Fueron puestos en l i b e r t a d , e n An-
, teqi3oratel d i r e c t o r d e l p e r i d d i c o malap-ueno. " " ^ l 
Papel Verde»»,don Antonio Luis n a r r i d n y los e s c r i -
tores Bres.Quirós de los Kiosy Ivíartinez Durán.Kl 
primero protestó enérgicamente de tan a r b i t r a r i a s 
detenciones» 
4 MAB&O. IB69 -Bajo l a dirección d e l poeta don 
Francisco Flores y aarcia,se ecipezó á p u b l i c a r en 
Málaga e l periódico l i b e r a l " E l líuevo diario»» 
j IvlAHZO IB69 -En l a c a l l e c e l Matadero V i e j o 
f u é sorprendida una importante fábrica de monedas 
falsas,donde se acunaban piezas de p l a t a de medio 
duro $ de pro de cien reales». La p o i i c i a se incau-
tó de los troqueles q cié otros objetos y ccpturó 
á varioá de los aoapechosoa como autores, 
7 MARZO 1869 -Estando oyendo misa en l a I g l e -
s i a de Santiago e l Batallón de Cazadores de Bar-
bastro nfi 4,subió a l pálpito un exaltad0,^1 pa-
recer en estado de embriaguez,empezando á pero-
r a r á favor de l a l i b e r t a d de cultos.Cuando l o 
h i c i e r o n ba^arcdei pólpito se entró en un confe-
sonario y mas tarde intentó abrazar á unas seño-
ras .siendo arrobado á l a c a l l e por l o s soldados. 
Sn l a c a l l e siguió dando visas y muerasthasta que 
los agentes de l a autoridad l o detuvieron y l l e -
varon á l a cárcel, 
8 MAR20 IB69 -Teniendo por origen motivos po-
líticos nacidos en l a lucha electoral,fué as e s i -
nado, cuando se hallaba sentado en l a mesa de un 
café,el s e c r e t a r i o d e l Ayuntamiento de Cortes 
de l a Frontera, 
Una ronda d e l Cuerpo de Carabineros intentó 
decomisar e l tabaco que se vendia en varios pues-
tos a l a i r e i i b r e , e n l a Puerta Huesa, Alborotóse 
e l pueblo y loa empezó á insultar,apedreándolos 
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después. La ileprada de un í?rupo de acidados de 
Cazadores de Barbas t r o y d e l alc a l d e corujifruló 
aplacar los ánimos excitados y dispersar á los 
.alborotadores, 
. 16 lúAHZQ 1869 -Empezó á publicarse e l periódi-
co político >»I21 Hepubiicano Federal»»,cuya tedac-
oidn l a formaban personas baatante conocidas por 
_sus ideas exaltadas» t 
IE UAUZO 1BG9 -n;! j e f e de serenos detuvo á un 
hombre que ,á t i r o s quiso a b r i r una taberna de l a 
Despensilla. Cuando iba c>on e l preso -cruzando e l 
Guadalmedina.otros paisanos q u i e i e r o n violentamente 
potier en l i b e r t a d a l detenido tmas a l escándalo 
l l e g a r o n algunos agentes y todos los escandalo-
sos fueron presos, 
14 UAhZQ IB69 -Yió l a ±u2 e l primer ndmero del 
.semanario satírico político,»»Sl Alcalde de Mon-
terilla»». 
ISn Torrox tuvo luprar una importante maniiesta-
c i d n . s i n pedir permisotpidiendo l a a b o l l c i d n de 
las quintastde las matrículas de mar y d e l im-
12 
puesto personal. Los manifestantes llevaban car-
t e l e s y dieron vivas á l a Hepública Federal. No 
f a l t a r o n discursos atacando á los i n i c i a d o r e s de 
l a revolución septembrina,calificándolos de t r a i -
dores y de hipócritas. Las autoridades consieruie-
ron,no s i n t r a b a j o , d i s o l v e r l a manifestación, 
16 MARZO IÜ69 - E l gobernador ordenó que en un 
plazo brevísimotel presidente de l a Junta Revolu-
c i o n a r i a t S r , Garcia de begoviatpre3entara cuentas 
detalladas de las sumas que r e c i b i e r a . Algunas pa-
saban de 17,000 escudos, 
A l pasar por l a Plaza d e l Obispo un o f i c i a l d e l 
Cuerpo de Carabinerostfué agredido por un numeroso 
£rrupo,Tuvo que sacar e l sable y defender su v i d a . 
17 MARZO 1869 -Xos obreros de l a fábrica ^ a 
I n d u s t r i a Malagueña»*,ai saber que don M a r t i n Larios 
se hallaba en Torre d e l Mar,le enviaron una s e n t i -
da carta,rogándole vo l v i e s e á Málaga,y culpando 
de los sucesos que l e h i c i e r o n abandonar esta ciudad 
á gentes extrañas que,con discursos,los condujeron 
a l acto agresivo que de corazón lamentaban. 
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18 MARZO IB69 ~ Los ooncejelea aeíiores Knoiso 
Fernandez de f'e^uratQuintanatf;otán y Velera,pre-
sentaron y fué aprobada una proposición a l obje-
to de que l a ciudad de llááaga redimiera,por sus-
c r i p c i d n popularfá los ciento doce mozos que l e 
asignaba e l cupo de quintos,entregando 672.000 
( f f r r t f \ •'- i 
reales á eíte f i n , 
19 MAI^ ZO 1869 -Con no poca a s i s t e n c i a de devo-
tos 3e celebraron en l a Gs£í!e r i e l Calvario los 
e j e r c i c i o s piadosos de l a Cuaresma,cuando un hom-
bre se subid sobre l a mesa d e l a l t a r meyor y pro-
nunció un discurso a n t i c l e r i c a l que d i ó oripen é 
í^ ran alarma, 
Don M a r t i n Larlos contestó aesde Torre d e l 
Mar á l a c a r t a que sus obreros l e d i r i g i e r o n , 
pero excusándose de v o l v e r hasta que pasara mas 
t i empo. 
Convocados por e l Ayuntamiento,se reunieron en 
las Casas Capitulares las personas mas notables 
de l a ciudad,á f i n de l l e v a r á cabo l a idea de en* 
tremar a l Gobierno una cantidad y no celebrar 
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e l sorteo de quintos,redimiendo loa 112. mo-
zos que á Málaga oorreapondlan.Entre l o s a s i s t e n -
tes se h a l l a b a e l señor Obispo,el decano del Cole-
gio de Abogadostl03 párrocos señores üriarte y Or-
doñez,103 d i r e c t o r e s de los periódicos l o c a l e s , l o a 
señores Ca n t e r o , C a s t i l l o (Xaureano) ,Mora,Palanca 
(f),Goráón,aorria,Piédrola,Siró,Sola,Calvet,Souvi-
ron>HavarrotXíahittetetMartino,ilacorra,Arias,Campos 
y o t r o s , Apropueata d e l Sr, C a s i l a r i (ü^Sarntiago) 
se autorizó á l a Corporación Mu n i c i p a l á l l a v a r 
á l a práctica l a idea de l a suscripción, 
A poco de terminarse l a función celebrada en e l 
t e a t r o de l a Libertad,antea del Príncipe Alfonso, 
se inició un incendio que en pocas horas destruyó 
e l e d i f i c i o . Se consideró casual. Aquella noche ^ 7 
una compañia de aficionados y actores de l a que 
formaban parte l a s señoras Constans y Marin (Jose-
f a ^ loa señores Constana y Sánchez ( A n t o n i o ) , A l 
d i a s i g u i e n t e se desplomó l a fachada. Solo quedó 
l a pottada que daba á l a c a l l e de San Juan de Xe-
trán. 
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21 MARZO 18 69 - Una comisión de operarios de l a 
^fábrica "La I n d u s t r i a Malafruería» fuá á Torre d e l 
Mar á expresar á don ¿lartin Larios su a r r e p e n t i -
miento y su deseo de que v o l v i e s e á Hálala.m l a 
e n t r e v i s t a fué cariñosa. Patrono y obreros se abra-
zaron y aqmel los invitó Í almorzar olvidando t o -
do r e s e n t i m i e n t o , 
Kn das primeras horrs de l a tarde se organizó 
en l a Alameda P r i n c i p a l urna maní festación de mas 
de dos m i l personasfpidiendo l a abolición de las 
quintas y matrículas de mar Llevaban mds4ca y car-
t e l e s , entre e l l o s umo que decia:Sl P a r t i d o Hepubli-
cano de Málaga pide l a a b o l i ciián. de las quintas»» 
Pronunció un fogoso discurso en e l indicado sen-
t i d o e l republicano Sr.Fiandor (Eduardo), 
Por l a noche se verificó en e l Teatro P r i n c i p a l 
una velada . i n i c i a d a *por algunos de los elementos 
que organizaron l a manífestación de por l a tarde 
y á benefició d e l Sr, €abo# Se estrenó un apropósito 
t i t u l a d o »»S1 tributó l e sanare»»,que resultó o r i g i -
n a l d e l popular p e r i o d i s t a don "Augusto Jeraz per-
16 
chet,distinguiéndose las señoritas Garzón (Jose-
fa) y Xopez (Carolina),y e l "señor Ruiz Borrego, 
Hubo muchos aplausos para e l autor y los intérpre-
tes 
27 MARZO 1869 - E l Obispo Don Esteban José Pé-
rez elevó una exposición a l f^obierno^pidiendo que 
en ü'spaiia continuase subsistente l a unidad r eligí o- ; 
sa,aceptada hasta por l a s Cortes de Cádiz,y combatid! 
por algunos elementos de las cortes Constituyentes, . 
Hiñeron un m i l i t a r y un paisano,resultando este 
muerto. En e l b a r t i o de l a T r i n i d a d se cometió otro 
homi c i d i o , 
E9 MAR2-0 1869 - Siendo grandes las necesidades 
en que se hallaban varias f a m i l i a s de l a s víctimas 
de l I de enero,la Sociedad *»Xa Caridad«organizó 
un nuevo beneficio,que dedicó á don Matías Huelín, 
quien dió un buen donativo. Se representaron «í^ as 
h i j a s de Elena»,la «Casa de Campo»,"31 Trípoli» y 
«Las Yentas de cárdenas». S I señor Zarabelli ejecu-
tó v a r i a s piezas a l piano, 
2 ABHII 1869 - Reventó una de las calderas de l a 
17 
fábrica de hilados,>»La i n d u s t r i a Malagueña»» 
resultando muerto un operario y varios heridos 
gravea. 
4 IÚJRIL IB69 -* En e l Teatro P r i n c i p a l se es-
trenó l a coíiiedla en dos actoa d e l popular vate, 
v e t e r i n a r i o ^Pascual y Torres,"Deudas de p r a t i -
tud»>fque era fe un episodio de l a b a t a l l a del 
puente de Alcolea, Kl escándalo fué muy r e g u l a r , 
como siempre o c u r r i a a l representarse obras de 
este a u t o r . 
Se i amagur6 e l nuevo puente sobre e l r i o Gua-
daíhorcetconstruido por e l ingeniero don Pablo 
Alzóla, Las personas i n v i t a d a s se reunieron en 
l a o f i c i n o c de Ingenieros c i v i l e s . Bajo l a arbo-
leda^ délas r i b e r a s d e l r i o t s e s i r v i e r o n r e f r e s -
cos. Brindaron l o s gobernadores c i v i l y m i l i t a r , 
e l j e f e de ingenieros señor Havina,el aator de 
l a obra señor Alzóla,el alcalde señor i n c i s o , 
e l diputado p r o v i n c i a l don Antonio Hurtado#el 
a r q u i t e c t o señor A v i l a (don J"uan)y los señores 
Casado (Manuel),Jerez Perchet,Martinez de Agui-
l a r y o t r o s . Improvisó una hermosa poesia e l i n -
geniero don Líeichor de Palau, También brindó en 
verso e l señor Delgado (Mu^ráo) . 
falleció e l abogado don Manuel de Lara y íleuman, 
juez que fué del d i s t r i t o de Santo Domingo. 
Se incendió un almacén de maderas para cajas de 
pases que existía en l a Malagaeta,detrás de l a 
fábrica de azúcar de los señores l i e r e d i a , 
5 ÁBlilL - Del c o r t i j o de Turón,término de 
Casarabonela#fué secuestrado.el joveh don Pedro 
Triviño García por varios hombres armados,que e x i -
írieron cuatro m i l duros por e l res c a t e , 
7 ABRIL J8 6i) - Estando durmiendo tranquilamente 
en e l Arroyo de Jaboneros un padre y tre s h i j o s su-
y os,fueron acometidos por una p a r t i d o de criminales 
que no solo se apoderaron de cuanto llevaban,sino 
que h i r i e r o n mortaimente.de un disparo,á uno de 
los h i j o s , 
8 ABRIL 13 69 - Circuló l a faása n o t i c i a de que se 
habia proclamado l a repdblioa en Madrid, por l a 
noche acudieron á l a plaza de l a Constitución 
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mi l e s de pereonaai Habió e l r e p u b i i cfno.ser.or Ca-
rrlón,desde IOB balcones d e l café La Lobafy e l a l -
calde tSrtEncis o, leyó un yelegrama de Madrid en 
que ne desmentía l a n o t i c i a . 
Murió don Manuel Cardero de le Vega,capitán que 
'fué de'una de lea compahiac de M i l i cianon afectas 
a l general Catírllero de Rodas y conaúltor l e t r a d o 
d e l T r i b u n a l de Comercio, 
9 ABRIL 1869 - Se inició un motín en Benarrahá, 
donde los vecinos se negaban'á paprai a r b i t r i o s y 
contribucioneg a l Astado y a l M u n i c i p i o , Bubo gra-
ves desórdenes y el'recaudador de Contribuciones 
fué arrastrado por las calles.víctima de las i r a s 
de los rebeldes. 
10 ABRIL 3.8 69 -En e l s i t i o llamado C o r r a l dé las 
Yacas,estuvo haciendo e j e r c i c i o s de fuepro e l bata-
llón Cazadores de Barbastro,mandádo $or e l tenien-
te coronel done José, de. Salamanea_yi.mani obró e l es-
cuadrón de 'Caballeria de Farneáio, La o f i c i a l i d a d 
organizó una comida oampestr ,Ínvi cando á distinprui-
das f a m i l i a s de Málaga, A l a tropa se sirvió a l l i 
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mismo un rancho e x t r a o r d i n a r i o , 
I I ABRIL 1869 - Se celebró una nueva función tea-
t r a l á b e n e f i c i o de l a s familias, de l a s víctimas del 
primero de enero,organizada por l a ^ f Sociedad M "La 
Caridad" 
16 ABlilL IB69 -Por loa Srea.Palanca (S) tSoliva,En-
c i s o , I x i z a r f H o y o s . t C a s i l a r i y otros,se inició en Má-
laga una suscripción a l objeto de dar público t e s t i -
monio de a^ aretíAo y admiración a l elocuente orador 
don límilio Castelar, 
Fué hallado en l a S i e r r a de Romerales con las ojos 
vendadas y tapados los oidos,el joven don Pedro T r i -
vino,que dias antes fué secuestrado en un c o r t i j o del 
Casarabonela, 
21 ABUI1 1869 - E l Ayuntamiento nombró h i j o a d o p t i -
vo de l a ciudad de Málaga,al eminente t r i b u n o don 
Emi l i o Castelar, 
Una p a r t i d a de criminales asaltó l a i g l e s i a de San-
ta Maria de Yelez,llevándose e l copón,lleno de las ss 
gradas Formas,gran námero de alhajas y algunos vasos 
sagrados, 
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fué capturado por l a Guardia C i v i l José V i e l s a 
Garoia,considerado como uno de los autores d e l 
«secuestro d e l ¿oven Pedro T r i v i h o , Se persiguió 
tambien.por creerlos complicados jé Salvador Rui 
h i l o d e l famoso bandido «Zaman-illa** ;á Luis Tos-
cano, conocido p,or e l "Niño d^ e Velez» ;á Prancisco 
Banderas (a) a l »»738 cope tero» y á Antonio Rios (a) 
e l Cuco» « 
La Di r e e e i d n general de propiedades y Derechos d e l 
Estado,falló l a s o l i c i t u d d e l Municipio de Málaga, 
considerando que no podia alegar derecho alguno 
á favor de l a propiedad d e l e d i f i c i o que fué ©on-
vento de San Agustintpueg era c l a r o pertenecía 
a l Prelado de l a Diócesis, 
22 ABHIL 1869 - La Sociedad,Fraternal Coopera-
t i v a de Trabajadores de iuálaga,dirigió una c i r c u -
l a r á sus companeros de otras p o b l a c i o n e s , i n t e r e -
sando l a unión de todos á un f i n común. Era pre-
sidente don José González y s e c r e t a r i o s don Fede-
r i c o ornareos y don José Casas, 
2S ABRIL 1869 - Hubo una importante reunión de 
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republicanos en e l salón d e l A#untamianto,para acor-
dar l a celebracidn de una pública manifestación f a -
vorable á sus ideas, A l objeto de organizarlas,se 
nombró á los señores I r l z a r t E n e i s o y Carrión, 
E4: ABRIJD 1869 - Con motivo de haberse acordado 
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de modo d e f i n i t i v o , c o n e l Baruío,el modo de r e d i m i r 
á metálico todos l o s quintos correspondientes á Má-
laga,se celebró una sesión magna en e l Ayuntamiento, 
p r e s i d i d a por e l gobernador c i v i l . Hubo refrescos^ 
pronunciando b r i n d i s l o s señores gobernador c i v i l 
y m i l i t a r , M e r o i e r , E n c i s o f M a r t i n e z iaontes,Carrión y 
o t r o s . Se quemaron fuegos a r t i f i c i a l e s y tocó l a 
másica d e l regimiento de I b e r i a , E l alcalde puso en 
l i b e r t a d á cuatro detenidos que estaban á su dispo-
sición y perdonó t r e s c i e n t a s multas. Varios grupos 
r e c o r r i e r o n las c a l l e s dando v i v a s , 
Bajo l a dirección d e l político don José Calvo Ho-
meral empezó á publicarse e l semaimtfeo »»ia Juventud 
liepublicana»» 
Comenzó l a construcción d e l Teatro Cervatos,en e l 
s o l a r d e l incendiado de l a Libertad,antés de l Prín-
cipe Alfonso» Constituyeron l a ¿unta de acífco-
n i s t a s los señores don Antonio Campos G&rintdon 
./eneeslao Enriquez^don Manuel Romero y don Adolfo 
Pri e a y como contador don Pedro leltrán. Cada su-
ma de acciones,ascendentes á 2,500 pesetas se e s t i -
mó como propiedad de una butaca y cada palco se 
graduó en ocho butacas, 
E6 ABBIX IB69 -Mas de m i l hombres^armados<en su 
mayoria,asaltaron las sa l i n a s de Puente Piedra y se 
l l e v a r o n grandes cantidades de s a l , A l l l e g a r l a 
n o t i c i a s a l i d para dicho pueblo,deade Málaera^una 
columna de fuerzas d e l .Ejército, 
A una casa rde l a c a l l e d e l S a l i t r e l l e ^ 6 un ven-
cedor de pescado t conocido por «Murcia» y apenas l e 
ab r i e r o n l a puerta subid á l a sal a donde vivía don 
Francisco Garcia Hosasasestándole dos enormes pu-
ñaladas que l e p r i v a r o n de l a v i d a , 
&.MAYO 1.8 69 -.Tuvo l u ^ a r en e l «Diván Lertora«f 
en l a Alameda P r i n c i p a l , u n banquete de ía Prensa 
local,que inició e l señor Hoyannez",redactor d e l 
periódico »E1 Republicano Federal»» 
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^ 3e organizó l a manifeotacidn republicana que se 
venia proyeectando. Los d i a r i o s l o c a l e s c a l c u l a r o n 
i r i a n unas cinco rail personasf Llevaban diez y ocho 
.banderas^ en muchas de e l l a s e l lenia:»lTo mas Eeyes» 
Kecorrid parte d e l centro de la^ciudad y del ba-
r r i o de l a V i c t o r i a , Desée l o ^ balconea d e l café 
de l a Fontana hablaron loss señores La Cerda,Crouise-
l l e a f 0 a r r i ( 5 n t c a l v o y o t r o a . Algunas ceaaas de^la 
c a l l e de l a V i c t o r i a ostentaban colgaduras r o j a s 
y en e l centro gorros f r i g i o s . 
2 MAYO 1&69 -La crdnica cegra de este d i a registró 
v a r i o s hechos sangrientos,entre e l l o s e l de un hombre 
que maltrató cruelmente á su esposa,que t e n i a un n i -
ño en los brazos,dando uno de los golpea á es te,que 
murió en e l acto y e l de otro s u j e t o que en l a plaza 
de San Pzblo agredió con f f u r i a á su hija,dejándola 
mal h e r i d a . 
En Hálala se notaba gran alarma,-hablándose de rebe-
l i o n e s y de formación de p a r t i d a s . 
7 MAYO 1869 -Como se venia anuciando,ocurrieron 
graves desórdenes en algunos pueblos de l a p r o v i n c i a . 
as 
En Cómpeta fueron desarmadas l a auardia C i v i l 
y l a Rural,ocurriendo varias desgracias. 
En Yelez Málaga^mas de cien hombres se amotina-
ron a l g r i t o de íYiva l a Hepábiica!.resistiendo á • 
l a fuerza asmada desée l a posada llamada d e l Gi-
gante. 
En e l Burgo,un numeroso grupo,á cuyo f r e n t e i b a 
un conocido republicano,asaltd l a Casa Ayuntamien-
t o , S a l i eron para los citados pueblos varias com-
pañias del "Ejército, 
8 MAYO 1869 - Se encargó interinamente d e l mando 
de l a p r o v i n c i a e l p r o g r e s i s t a don Bernabé Dávila 
y B e r t o l o l i , e n sustitución d e l señor Alvarez de 
Sotomayor, 
12 MAYO 1869 - Fué robada l a i g l e s i a de San Pe-
dro,del pueblo de Pizarra,llevándose l o s ladrones 
no pocas alhajas y un copón con las Sagradas For-
mas, Se supona que se tra t a b a de l a misma c u a d r i l l a 
que asaltó otras i g l e s i a s de l a diócesis. 
Tomó posesión de este gobierno c i v i l don Peéerico 
de Yillalba,cesando e l i n t e r i n o seiior Dávila. 
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14 MAYO 1869 - Se s i n t i e r o n síntomas de alarma, 
por anunciarse como próximo un motín docal de ca-
rácter republicano federal» * t 
Un grupo de paisanos obligó á un soldado de Ca-
zadores de Barbas t r o á g r i t a r I Viva l a Hepáblioa 
Federal! 
E l diputado por llálan-s ü.Eduardotpalanca pronun-
ció en las Cortes un elocuente discurso a l d i s c u t i r s e 
l a forma de Gobierno,sosteniendo como mas convenien-
te y deseada l a republicana»-
16 MAYO 1869 - E l crobernadorfsefror V i l l a l b a . e n 
v i s t a de l a situación ae i n t r a n q u i l i d a d que reinaba 
en toda l a p r o v i n c i a t e n v i 6 una c i r c u l a r á todos los 
alcaldesfdándoles severas i n s t r u c c i o n e s y haciéndo-
-les responsables d e l sostenimiento d e l orden. P i -
dió a l Gobierno enviase refuerzos de Guardia ?civil» 
- A las doce de l a noche fué acometido por un grupo 
de paisanos y asesinado,en l a c a l l e de Santa'Rosa, 
un policía que v i g i l a b a por aquellos alrededores, 
19 MAYO 1869 - En v i s t a de los asaltos y robos co-
metidos en las i g l e s i a s de Gomares,Pizarra,Cajiz ,Ma-
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oharaviaya y o t r a s , e l obispo señor perez Martinez 
mandó á loe párrocos que por las noches no queda-
sen en las i g l e s i a s otres a l h a j a s que e l copdn 
con las Sagradas Formas y las demás se depositasen 
en l a casa d e l párroco 6 en las de respetables f e -
l i a r e s es, 
20 MAYO 1869 - Se r e c i b i e r o n por l a noche t e l e -
gramas de haber acordado las Cortes,como forma de 
Gobierno para España,la Monarquia C o s t i t u c i o n a l t 
En l a plaza de l a Constitución se reunieron no po-
cos grupos que comentaban e l acuerdo, 
21 MAYO 1869 - Desde por l a mañana se notó gran 
alarma y emigraron muchas f a m i l i a s , lío pocos repu-
blicanos formrndo gruposfse lanzaron á l a c a l l e con 
f u s i l e s y municiones. 
Arrancaron de las esquinas,dando vivas y mueras, 
e l telegrama que anunciaba habcp votado las Cortes 
l a forma monárquica. 
La tropa situó retenes en l a C a t e d r a l , l a Aduana 
y l a i g l e s i a de l a Aurora Maria, Numerosas p a t r u l l a s 
de soldados r e c o r r i a n l a población. 
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Ayuntamiento,á invitación del alcaldefacordó 
reunirse en sesión permanente. 
Hubo una conferencia de autoridades. 
A última hora se publicó una alocución del Ayun-
tamiento, que firmaban en primer término los señores 
don I s i d o r o Knoiso^on José Hernández de Segura, 
don II.Torrea Acevedo,don Joaquin Quiles y don Marcos 
Qomez de l a Tia,recomendando e l orden y expresando 
con sentido democrático l a necesidad de no dejarse 
seducir por l o s agentes i s a b e l i n o a . 
También se publicó una hoja de los elementos r e -
publicanos caracterizados,pidiendo á sus c o r r e l i -
g ionarios no provocasen escándalos n i alarmas,ni se 
lanzasen á o t r o sangriento primero de enero>pues 
aunque estaba votada l a forma monárquica era difí-
c i l encontrar Monarca, 
Firmaron esta alocución los señores porta,(Claudio) 
Hoyos,Car rión. Si iva,Moñiz,ITi do, SosafFiandor,Conti-
lló,Bolier (Francisco),Cañete,Moreno Micó C a s t i l l o 
y o t r o s , 
22 UAW 18 69 - TCl gobernador civil,señor V i l l a l b a , 
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-publicó un bando i n v i t a n d o á los malagueños para 
que volviesen á su trabadotse a b r i e r a n las t i e n -
das y se terminase>la a l E r m a . s i n l l e g a r á medi-
das r i g u r o s a s . 
Corrió l a voz de que se habian hecho varias p r i -
siones y que los detenidos habian sido llevados á 
bordo de un barco de guerra que estaba anclado en 
e l puerto, 
. 25 MAYO 18 69 - Se notó menor efervescencia en 
- las plazas calles,aunque seguían los retenes y 
p a t r u l l a s , 
A peaar de Xas órdenes dadas por e l Beíior obispo 
se supo que habian sido robades l a s i g l e s i a s de 
Churriana y Torre d e l M*irtpor l o o u a l e l prelado 
conminó con severas penas á l o s párrocos que. por 
l a s noches no r e t i r a s e n l a s alhajas de las i g l e s i a s , 
26 MAYO 1869 - Contra l o que se esperaba,salió 
- á l a c a l l e l a Procesión d e l Corpus.asistiendo pocas 
personas y los gremios de carpinteros y ho r t e l a n o s , 
- Sn l a puerta de l a Catedral se i n i c i a r o n c a r r e r a s , 
llegando l a alarma a l i n t e r i o r d e l templo,donde 
v a r i a s señoras aie accidentaron. En l a ca r r e r a ocu-
r r i e r o n otros i n c i d e n t e a ^ en l a plaza se dieron 
vivas á l a l i b e r t a d de c u l t o s * ' 
28 MAYO 1869 - Dos in d i v i d u o s f o r a s t e r o s se fue * 
r o n a l b a r r i o del Perchel dando vivas y mueras é 
insultando á cuantas personas no los contestaban, 
Sn l o s Callejones agredieron con un c u c h i l l o á un 
matrimonio. I n t e n t a r o n luego escalar una casa 3? a l 
verse perseguidos se fueron a l Arroyo d e l Cuarto, 
donde acometieron á l a dueña de l a taberna d e l Huer-
to de Arana. Un e l corralón del Carmen pretendieron 
a t r e p e l l a r á una joven y á au madre. No s i n t r a b a j o 
se les pudo s u j e t a r por v a r i o s alcaldes de b a r r i o y 
serenos,llevándoles presos, 
E9 MAYO IB69 ~ Falleció e l comandante que fué d e l 
Batallón de Voluntarios de l a idbertad^don Salvador 
San M a r t i n , 
IJUIHO 1869 ~ Se publicó l a tan esperada c o n s t i t u -
ción que^entre o t r o s t f i r m a b a n l o s diputados por l a 
p r o v i n c i a don Casimiro Herraiztdon José Lopes Domín-
guez t don Adelardo López de Ayala^don Joaquín Carcia 
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Briz.don Federioo Maciaa Acosta.don Francisco Ro-
mero Robledo,don Rafael I z q u i e r d o y don Antonio de 
los Rioa Rosas, 
6 JUIIIO 18 69 - Se verificó Xa promul^acldn en esta 
provincia,con r e l a t i v a solemnidad,de l a nueva Cons-
titución votada en Cortes, E l estrado se colocó en 
e l mué l i e , f r e n t e á l a Aduana, S I s e c r e t a r i o d e l Go-
bierno c i v i l dió l e c t u r a á e l l a . Hubo salvas y des-
f i l e de tropas. No o c u r r i e r o n los incidentes que se 
temí ano 
7 JUBIO IB69 - Con a s i s t e n c i a d e l Gobernador c i -
v i l y demás autoridades,aunque con poca concurren-
cia,se centó en l a Catedral un "Te Deum»» con motivo 
de haberse proclamado l a Consti tución. 
Hubo regatas y cucañas y por- l a noche se i l u m i n a r o n 
muchas casas,la Alameda y los^ e d i f i c i o s p d b l i c o s , 
8 ¿111110 1869 - Siguieron las f i e s t a s anunciadas 
con motivo de haberse proclamada l a Constitución, 
Continuaron las iluminaciones,hubo fuegos a r t i f i -
c i a l e s y l a Diputación repartió panes á los pobres. 
En e l t e a t r o P r i n c i p a l hubo una velada solemne. 
tomando parte mí c o n c e r t i s t a de f a ^ o t don Nereo 
Aerustini y representándooe.por l a Sociedad »»La Ca-
ridad»», las obras «Las cuatro esquinas»» y " E l payo 
de l a carta»• 
10 JU1O0 1869 - En l a casa num. 8 de l a c a l l e 
de Montano murió e l conocido l i b e r a l don Joaquín 
Garcia de h e.q;ovia,que tan a c t i v a parte tomd en los 
acontecimientos políticos de Málaga desde 16 35 á 
1868» Su cadáver estuvo expuesto en l a sa l a baja 
y acudieron muchFs personas á v e r l o . A l e n t i e r r o 
asistió un piquete de t r o p a , 
15 JUIIIO 18 69 - Tíln e l paseo de l a Alameda j u r a r o n 
l a Constitución todas las fuerzas m i l i t a r e s que guar-
necían á Málaga* Las revistó después e l general 
Pavia, A s i s t i e r o n los regimientos d e l Prícipe y de 
I b e r i a , l o s Cazadores de Ba r b a s t r o , e l escuclrón de 
F a r n e s i o , A r t i l l e r i a , G u a r d i a C i v i l y Carabineros. 
Un grupo de jóvenes,mi entras duró l a ceremonia, 
dió vivas á l a Kepáblioa. Kn los b a r r i o s se notó 
alguna agitación. Una compañia de l a Guardia C i v i l 
permaneció en l a plaza de l a Constitución hasta 
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[a C i n t a. 
2,0 JUiao 186^ - Alas do se de l a mañana, en e l sa-
jón do l a Diputación, J u r a r o n l a nueva Constitución 
jos Jueces,escribanos y dependientes de los T r i b u -
íales, ante e l juez decano don Antonio M a r t i n Suarez, 
b comparecieron algunos jueces de paz,ni los nota-
¡Los,si bien estos excusaron su a s i s t e n c i a , 
Z3 JUICIO }iB69 - Procedente de Cádiz l l e g d a l puer-
D r.e Llálaga l a f r a g a t a de guerra '•AlEiiansa'»,con cua-
enta y ocho cañones y ^ e i c i e n t o s v e i t i s i e t e t r i p u -
t o s . Estaba mandada por don "Snilio Catalá y Alón-
24 JUIlIü 18 69 -En e l cerrado de l a L'alap-ueta.pre-
a invitación que se hizo,por avisos f i j a d o s en l a s 
iquinas,se reunió e l p a r t i d o republicano f e d e r a l 
ira e l e g i r Comité D i r e c t i v o , r e s u l t a n d o con mayoria 
I votos los señores don Eduardo Palanaa,don Juan 
•izar,don Antonio Carrión,don Rafael Rivas,don Clau-
¡o Porta^don Francisco Delgado y don José Chacoris, 
•^unos candidatos obtuvieron mas de 3,000 votos, 
JUHIQ 1869 - E l b r i g a d i e r , h i j o de fea
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bien entrada l a noche. 
15 JUIOQ 18 69 - Fué clausurado provisionalment 
e l cementerio de San Hafael» 
Faileoió l a señora doña Llar i a Chavarrl, esposa i 
gobernador c i v i l don Federico de V i l l a l b a , E l er 
r r o se vió muy concurrido, 
19 JUHIO 3869 - "En e l s i t i o llamado «Tara;)al 4 
fíio»»fapareoió una c u a d r i l l a de criminales,que TÍ 
ron a l h i j o dei colono d e l «Cortijo d e l Pilar»» I 
otros transeúntes. 
Salió en BU persecución fuerza de l a Guardia ¡ 
E l Ayuntamiento de Málaga,no cesando en sus p] 
tensionesfelevó un memorial a l M i n i s t r o de Eaoi< 
para que se le otorgase l a propiedad d e l e d i f i o ; 
que fué convento de Agustinostpor e s t a r l o poseyó 
do en v i r t u d de l a entrega que lé hizo l a Junta 
v o i u c i o n a r i a . 
También acordó e l Municipio sostener su de re el 
contra e l r e c t o r de l a Universidad de Granada.al 
j e t o de que pudiera crearse en Málaga una Unive' 
l i b r e t e n e l l o c a l d e l colegio de Nuestra Señora 
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de Málagajdon José López Dümiriguez>fué elegido se-
c r e t a r i o de xa Regencia de España,que ocupaba su 
t i o don Francisco Serrano Dominfruez tduque de l a To-
fr^f |* ^601, oana3ro/i í aof) &:. íasaííneqe'í 
Por motivos políticos d i s c u t i e r o n en l a c a l l e *e 
llu e v a t e l exaltado republicano don Teobaldo Nieva 
y o t r a persona .causando esta a l l l i e v a cinco h e r i d a s , 
dos de e l l a s graves, 3e l e trasladó á l a casa de don 
_Pedro Sánchez,donde l o auxilió e l médico don Juan 
Mar t i n o , (^ ue acordó se l e trasladase a l H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l de San Juan de Dios. -
LLegd á este puerto e l vapor de guerra «Colón»», 
„ con ciento cincuenta y nueve t r i p u l a n t e s y seis ca-
ñonea,mandado por e l j e f e de Marina don JjEÍaé M a r t i -
nez I l l e s c a s . 
27 JIIIIIO 1869 - En las cercanias d e l M a r t i n e t e , 
un grupo de ocho hpmbres acometió á don Francisco 
Rico Moreno,que se defendió contra todos,pero r e s u l -
tó con graves heridas que l e causaron l a muerte á 
las pocas horas. 
E l r e g i d o r don Manuel de Torres Acevedo,renunció 
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a l cargo de Regidor,fundándose en que su concien-
c i a y sos p r i n c i p i o s políticos l e impedian j u r a r l a 
nueva Constitución,ni estar sometido á l a Regencia. 
Falleció repentinamente don I l d e f o n s o José García 
que tan importante intervención tuvo en los suce-
sos políticos de 1854 IB56, Fué redactor de varios 
d i a r i o s y en 16 de enero de I&55 publicó un mani f i e s -
t o , defendiendo a l gobernador,don Enrique O'üonell y 
relatando e l motín ocurrido contra este en los úl-
timos, d i as de diciembre d e l año a n t e r i o r , « 
SO JUIJIQ Ib69 - Ante e l alcalde,don I s i d o r o Knci-
s^o,Juraron l a CConstitución,loa concejales,empleados, 
guardias municipales y otros dependientes d e l Ayun-
tamiento. F a l t a r o n v a r i o s concejales que se 'decía 
no se prestaban á j u r a r , 
? Fueron muy comentados algunos artículos refe r e n t e s 
á l a marcha a d m i n i s t r a t i v a d e l Ayuntamiento,que pu-
blicó e l f i a r l o republicano «Xa Soberanía nacional»» 
I JULIO 1869 - Se empezó á p u b l i c a r e l periódico 
i l u s t r a d o y satírico »E1 Zurriago»»^bajo l a direc« 
clón de .^on Antonio porredón y Ros de Eróles, 
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5 JUIlü ia6cJ - por discrepancias políticas se 
suscitó una discusión entre varios sujetos d e l 
p a r t i d o democrático,resultando herido de gravedad^ 
don José Torres de Cádiz > vocal que fue de l a Jim-
ta Revolucionaria en octubre de I86B# 
7 JULIO I&69 -Convocada por los señores don A l -
berto Laverón y don Hicardo S o l i e r f s e formd una 
Asociación c u l t u r a l de estudiantes en e l I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l de Segundáa Enseñanza, 
9 JULIO IB69 - Por orden d e l juez de primera 
imstancia fué e^umado e l cadáver de don José Cas-
quieltque murió violentamente en los primeros dias 
de j u n i o y se enterró s i n l i c e n c i a j b u r l a n d o l a v i -
g i l a n c i a de las autoridades, 
10 JULIO 1869 - En los salones d e l I n s t i t u t o Pro-
vincial^quedo c o n s t i t u i d a l a Asociación de Estudian^ 
t e s . 
P r e s i d i d e l Sr, M a d o l e l l (ü, Joaquin)y se aprobd 
e l Reglamento, 
Fué elegida l a s i g u i e n t e D i r e c t i v a : p r e s i d e n t e , 
don Bamdn LIaroto;vice-presidentes,don Joaquín Madolel] 
y don'Mariano Acosta Casas;vocales,don Alberto 
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JLaverón y don Juan Antonio Maldonado Ca r r i d n ; secre4 
taríostdon Ríeardo B o i i e r y don Bafaei Campoy. 
11 JülIQ Ib69 - Ante e l Alcalde c o n s t i t u c i o n a l , 
don I s i d o r o Enciso,juraron l a constitución votada 
por las Cortes Constituyentes|varios de loa f u n c i o -
narios que excusaron hacerlo en d i as a n t e r i o r e s . 
La c o l e c t i v i d a d de alcaldes de b a r r i o presentó 
una denuncia contra varios agentes de Orden p d b l i -
co,con motivo de graves incidentes ocurridos noches 
antes en e l incendio de una casa d a l P a s i l l o de l a 
Verdura, 
E l Batallón de Voluntarios de l a L i b e r t a d e l i g i d 
por sus comandantes á don Juan I r i s a r y don Antonio 
Luis C a r r i d n y por capitanes á don José Fernandez 
de Segura,don f r a n c i s c o Delgado y don Francisco de 
Paula López, 
12 JULIO 1869 - E l juez d e l d i s t r i t o de Santo Do-
mingo envid una comunicaoidn a l gobernador c i v i l , 
haciendo notar e l aumento de c r i m i n a l i d a d que^ se 
observaba en Liálaga,especialmente en los d e l i t o s de 
asesinatos, homicidios y le3ÍQnes,llevéndose,5a 
desde enero t trami tadoBf£iolo en su Juzgado .mas de q u i -
nientos procesos,que representaban ma« de un m i l l a r 
-en e l año. Agregaba que en l a cárcel no cabian mas pre-
sos,ni en e l H o s p i t a l mas h e r i d o s , 
IS JULIO .18 69 - De madrugada hubo una r e y e r t a en l a 
o a l i e de Granada,entre varios trasnochadores,resuitan-
-do sieí;e heridos»,. Con motivo de este suceso hubo una 
-cuestión entre ios fruarc^ias populares y los agentes 
de Orden páblioo,maltratándose de obra y de palabra# 
formd un expediente por e l gobernador, , 
Se tuvo n o t i c i a de haber s i d o traladado á S e v i l l a e l 
-juez d e l d i s t r i t o de l a Alameda,Sr, Sales,nombrando e l 
He^ente por s u s t i t u t o á don Andrea C a l l e j a , 
14 JULIO ,1869 - Llegd un telegrama de Madrid,anun-
ciando que se ftabia formado nuevo M i n i s t e r i o bajo l a 
presidencia de don Juan prim,entrando como m i n i s t r o s 
loa sefiOres Sa/yas ta.Ardanaz ,Silvela,Becerra,Topete, 
Ruiz b o r r i l l a y TCche^aray, • 
Apareció una p a r t i d a f e d e r a l ten las cercaniae d e l 
Arroyo di» l a M i e l , 
15 JUJJO 1869 - Salid una columna de tropa á b a t i r 
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l a p a r t i d a levantada en e l Arroyo de l a k i e l . 
Volvió á publicarse e l p e r i d d i c o »»Si Duende»». 
SI Banco de Málaga nombrd abogado á don Eduardo Pa-
lanca Asensi,para que l e defendiese en l a causa por 
calumnia que entabló contra e l periddicfc »S1 Alealde 
de Monterilla»»« 
18 JULIO 1869 - Solicitó don Miguel Calzadoten nom-
bre de don Guillermo I l a l c o i s t s e l e a u t o r i z a r a á cons-
t r u i r un Muelle de sarga y descarga para buques de 
a l t o bordo,4 f i n de embarcar minerales de l a f u n d i -
ción d e l Angel. 
Ocurrieron grandes escándalos en una corrida de no-
v i l l o s ,que se verificó en e l Circo de l a V i c t o r i a , e n 
l a cual figuró como espada Juan Hodriguez tconocido 
por" Juan e l de l o s Gallos»». 
22 JU&IQ IB69 - Be madrugada se inició un incendio 
en l a Torre de San Telmo en un parador que era pro-
piedad de don Juan Jabato, 
SI gobernador c i v i l , d o n Federico de V i l l a l b a con-
testó a l ;juez de Santo Domingo,respecto a l denuncia-
do aumento de criminalidad,estimando que no obedecia 
a l abuso de las bebidas alüohdlicas,no á l a t o r c i -
da i n t e r p r e t e c l u n que se daba á las l i b e r t a d e s con-
cedidas por la Revolucldn^sino á otras causas de 
Sipndas ra i c e s que solo e l tiempo podría d e s t e r r a r , 
25 JULIO 1869 - Se dió de baja e l alcalde don I s i -
doro Snciso,encargánáose de l a Alcaldía e l abobado 
"don Jos 6 Fernandez F s r u r a . 
fáiiéoid cioíia Francisca Hojas tHeal,é consecuencia 
d e l sobresalto que llev(5 a l saber que habla sido 
herido írrevemente su esposo don Josá Torres de-Oa-
d l z . 
Fué descubierto dentro d e l puerto de Jijálap-a un 
"marrajo que tendría unas'cinco vaias de larrr o , 
25 JTJLI0 IB69 - 1£n e l pueblo de Churriana se or-
ganizó una-manifestación republicana,á l a que con-
c u r r i e r o n muchos mslcgueños y vecinos de ./.Ihaurin 
de l a Torre y Torremolinos, Llevaban varias bande-
ras con lemas a l u s i v o s . La p r e s i d i d e l ciudadano 
Teobaldo Nievataun no curado de sus he r i d a s , A l l i e -
i?ar á l a plaza pronunció un discurso en tonos v i o -
lentos .atacando á ?rtmfá los i n i c i a d o r e s de l a Re-
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v o i u c i d n y á i a Herencia. 
Dos guardias de Orden páblico conduelan preso á 
un s u j e t o que habia herido á su esposa» E l d e t e n i -
do escapófy a l perseguirlo,uno de l o s g u a r d i a s . v i -
no a l suelo,disparándose e l arma y resultando con 
gravísima lesión, 
27 JULIO IB69 - En e l fondo de una de las máqui-
nas d e l Martinete,se halló e l cadáver d e l autor de 1 
las heridas causadas á un guarda d e l establecimien-
t o . Ho se averiguó s i se t r a t a b a de un s u i c i d i o ó 
de un accidente. 
B a j o ^ l a presidencia d e l teniente coronel d e l 
Cuerpo de Carabinerost3r. Serra#se celebró e l Con-
sejo de guerra para f a l l a r l a causa seguida contra 
e l carabinero Francisco Carrasco López,que ocasio-
nó heridas mortales a l cabo del mismo cuerpotMiguel 
. M e n t r i l a Molina. 
E l acusado fué condenado á l a pena de muerte. 
Se acordó reorganizar e l Cuerpo de agentes de Or-
den público.medida que e l gobernador estimó necesa-
r i a . 
E8 eJULIO 1669 — S& 3r# Obispo,«que iiabia e o i i c i -
tado del He^ente d o i ReihotI>uque de l a T o r r e , e l i n -
cliilto de l a pena de muerte impuesta a l carabinero 
veterano Franeísco Carrasco López.recibid un t e l e g r a -
ma d e l gobierno concediendo e l i n d u l t o , 
SQ JULIO 1869 - Se alteró e l orden pd&iico en l a 
ciudad de Veles-kéiR^- . Varios grupos r s e c o r r i e r o n 
Xftfl oolles dando-mueras .al gobierno y á l o s ' r e v o l u -
cionarios de Se t i e m b r e , 36 enviaron fuerzas del ejér-
c i t o , a l mando de un t e n i e n t e • c o r o n e l , 
SO JrLIO 1869 - Los socios de l a t e r t u l i a política 
"121 Progreso»», di eron una serenata a l diputado á'Cor-
-tea don Casimiro Herraia..frent e á su casa de l a c a l l e 
de T orrljos,ejecutando piezos esccjidcr,1a mdsica 
dei He^imiento del Príncipe. TC1 fes t e j a d a obsequió 
á los amibos polítieot; y particu l a r e s , q u e en ^ran nd-
- mero fueron é v i s i t a r l o , Kn tanto,se reunieron varion 
s-rupos en l a calxe en a c t i t u d hos t i i , d a n d o vivas y 
-mueras, probernador m i l i t a r dió or-den á las fuerzas 
para que prepararan á s a l i r de los Ouarteles', 
¿ AOOf-TO 1869 - En e l postigo de los Abades,riñeron 
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varios hombrea y .pasando por aJLli casualmente don 
Rafael Rodríguez.intentó separarlos.pero uno de los 
que reñian sacó un estoque,y l e atravesó e l pecho 
ál Sr, Rodrígueztque solo vivió unos minutos, 
4 AGQ&£0 IB6CJ - E l Ayuntamiento consignó su pro-
t e s t a : contra l a s inculpaciones d i r i g i d a s á l a ciudad 
de Málaga por e l juez de primera i n s t a n c i a de Santo 
Domingo,que estimaba ofensivas para los malagueños. 
Un agente de Orden pdblico hirió gravemente á un 
hombre,en Puerta Nueva,lo cual dió lugar á un £?ran 
al b o r o t o , teniendo que h u i r otros acrentea que l l e g a - . 
ron. 
6 AGOSTO IB69 - E l Alcalde^don ¿osé Fernandez Segu-
ra,hizo levantar acta a l K o t a r i o colegiado don Romual-
do IJrdi3an,de todos los abusos,que no eran pocos,que 
notaba en l a distribución de las aguas d el Canal de 
San Telmo,siendo muchas redantes favorecidos con per-
j u i c i o de o t r o s , 
10 AGOSTO IB69 - La D i r e c t i v a d e l p a r t i d o r e p u b l i -
cano,dirigió una c i r c u l a r á sus c o r r e l i g i o n a r i o s partí' 
cipando estar hechas las organizaciones d e l p a r t i d o 
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en esta provincia,abrigando l a esperanza de que pron-
to l a República s e r i a un hecho, Firmaban los señores 
palanca (íi1) ¿Miranda (José Luciano) .Escobar .Cuevas f 
H e i n a , l r i z a r t P o r t a t C a r r i d n y o t r o s , 
16 ÁQOSTO 1869 - T5n las primeras horas t e l a maña-
na se desprendieron va r i o s bloques de l a S i e r r a de 
- l a Virp-en d« Gracia,de Archidona,á consecuencia de 
las l l u v i a s . Uno de e l l o s cayd sobre una casa,derrum-
bándola, esos momentos.solo había dentro una pobre 
- anciana,que resultó gravemente h e r i d a , 
20 AGOSTO 1869 - Un rrrupo de hombres armados, que 
se c a l i f i c a r o n de p a r t i d a republicana,ataed las Sa-
l i n a s oe Fuente Piedra,defendidas por l a fuerza d e l 
fieaguardo, Kl t i r o t e o durd un buen rato,aunque unos 
y- o t r o s estaban parapetados, Resultd un paisano muer-
to y los carabineros recogieron cuarenta caballos y 
trece escopetas, 
" 21 AGOSTO 1869 - A las ocho de l a mañana,en plena 
c a l l e de Granada,fud acometida brutalmente por dos 
individuos,á quienes no conocia,el j e f e d'e Fomento 
don Demetrio Huiz de l a Herrán, Este pudo defenderse 
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y f actidiendo otras personas tioa aprresorea huyeron. 
E l alcaide de barrio.señor Campoy detuvo á dos de 
ellostencontrándoles enormes c u c h i l l o s . 
aa AGOSTO IB69 - Se inauguró e l Club Hepublicano 
t i t u l a d o »»Xa Igualdad»,que ae i s t a l d en l a Plaza de . 
l a Merced y l o c a l destinado á escuela pdblica.Pro-
nunció un discurso e l diputado á Cortes y d i s t i n g u i d 
do j u r i s c o n s u l t o don Sduarod Palanca, 
25 AGOSTO 1869 - En e l camino que desde Velez-Má-
laera iba á Torrox,se apostaron t r a s unas chumbas va-
r i o s i n d i v i d u o s y a l pasar e l diputado p r o v i n c i a l 
don José Gutiérrez y e l f i s c a l m u nicipal de Torrox 
don José Urbano Escobartle3 h i c i e r o n una descarga, 
E l señor Gutiérrez resultó con una herida grave. Se 
d i j o que l a agresión obedecia á resentimientos po-
líticos. Los agresores,huyeron, 
£6 AGOSTO 1869 - Apareció e l primer ndmero de"Xa 
Bandera Roja»,bajo l a dirección de áon Romualdo La-
fu e n t e , Según e l programa,se proponia combatir á 
los Papas,á i o s Heyes y á los potentados y e x c i t a r 
a l pueblo á que proclamase los p r i n c i p i o s mas exal-
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tados.incluso e i que terminaGe^ia explotacidn de l a 
p-ropiedad, 
- E l Ayuntamiento.autorizado por e l alcalde.Sr.Fer-
nandez Sefrura.publicd una extensa ho^a reproduciendo 
l a s comunicaciones mediadas entre e l gobernador c i v i l 
y e l Municipio^con motivo de los c o n f l i c t o s d e l deses-
tanco de l a s a l y e l tabaco, A l a vez,se ocupaba dé 
las disidencias y disgustos .que t u v i e r o n carácter erra-
ve.entre los alcaldes d i b a r r i o y los agentes f e Se-
guridad. 
-IC1 concejal don Juan Pérez ivielendez.presentó una 
pr-oposicidn para que de chairase e l Ayuntamiento haber 
v i s t o con sentimiento l a muerte d e l i l u s t r e Almirante 
español don Gasto Líendez Nuñez.héroe d e l Callao, 
- La proposicidn fué desechada.por alegar varios r e -
gidores que dicho marino habia combatido contra una 
nacidn republicana. Contra este extraño acuerdo pro-
testó parte de l a Prensa l o c a l , 
37 ACQ^ OIO 1869 - E l rjuez de Sant-o Domingo hizo pd 
hlicoá los datos.que no solo en su Juzgado .sino en los 
de sus compañeros.probaban e l aumento de c r i m i n a l i d a d 
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que se venia notando,extendiéndose en consideracio-
nes sobre las var i a s causas que en e l l o podian i n -
f l u i r ^pidiendo á l a autoridad gubernativa se preocu-
pase del asunto, 
Dieron cuenta los señorea don Pedro Gómez Gómez y 
don Lorenzo Banciiez.del buen éxito logrado por las 
gestiones realizadas en Madrid para vencer las d i -
f i c u l t a d e s que e s i s t i a n en e l Banco de Españafpara 
u l t i m a r e l contrato sobre l a redención á metálico 
de los quintos malagueños y conversidn de láminas, 
£8 AGOSTO IB69 - La Álcaidia,oyendo j u s t a s p e t i -
ciones,dió un plazo de- t r e s dias para que ae t r a s -
ladasen á las afueras de kálaga varios depósitos 
de petróleo que en e l centro de l a ciudad e x i a t i a n , 
Fué nombrado magistrado de S e v i l l a e l h i j o de es-
ta p r o v i n c i a ü, Francisco de Paula Auriolea y de l a 
Audiencia'de Granada.el juez que fué de Málaera don 
Mariano Blanco Arizmedo, 
29 AGOSTO 1869 - E l alcalde.señor Fernandez de 
Ses:urathizo públicas aclaraciones respecto á l o ocu-
r r i d o con l a proposioidn r e l a t i v a á l a muerte d e l 
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Almirante Sr. Lléndez Iluílez, quitando importancia 
a l o afirmado por l a prensa l o c a l , de l a que se 
hizo eco l a de Lladrid. 
7 SlSPTIEilEH'S 186$,- Empezd a p i b l i c a r s e en esta 
ciudad e l periódico republicano E l g r i t o de l a Re-
vo l u c i d n f d i r i g i d o por don Anxel ¿iercier, siendo 
redactores don Juan José R e l o s i l l a s , don Emi l i o de 
l a Cerda, don Enrique Homero Jiménez, don José Ma-
r i a C r o u a e l l e j y l o s señores Cueva y C o n t i l i d , 
i a p r o v i n c i a de málaga estuvo representada en 
l a asamblea f e d e r a l que em^esd a celeorarse en An-
duja r , por lo s señores don Eduerdo xJalanca, don An 
tonio X.^Carrí6n y don Francisco José Aerullar, Fuá 
en e l l a - nombrado Presidente él señor A ^ u i l a r y v i -
ce-Preaidente e l señor Ca±j:i6n# 
5 S"SPTIEMBH"E 18 69,- se formó una enorme ma-
" i • • 1 • 1 . - . » . . . i i. • •»-
n i f e s t a c i d n , que recorrió l a s c a l l e s , llevando es-
tandartes y tocando p i t o s , cencerros y caracolas, 
dando cenoerraaas a l rrobernador c i v i l , señor Yi^La, 
l l a l b a y a otros f u n c i o n a r i o s . E l expresado gober-
nador, acompañado de un o f i c i a l de Carabineros se 
lanzd a l a c a l l e y en rla Alameda t r a t d inútilmente 
de hacer que ios manifestantes se d i s o l v i e r a n , an-
tes bien, aumentd e l ruido y e l escándalo. 
El gobernador m i l i t a r se pers'ond en los cuarteles 
y oió drdenes. 
4 SICPTI^iJIiHE Ib69.- Cumpliendo un decreto muniai-
p a l , se di6 una serenata a los señores don Pedro nómez 
don Mariano 'Vela y don Lorenzo Sánchez, rpor l o s v a l i o -
sos- s e r v i c i o s prestados a favor de l a ciudad, en su 
v i a j e a M a d r i d , especialmente en l o que se r e f e r i a a 
l a redención del cupo m i l i t a r de Málaga. 
8 SEPTJFiJBKE IB69.- É poca& .distancia del^ puerto se le 
incendió l a goleta francesa Europa ^que v^nia de Crijón 
a ^ála.^a, con cargamento de carbón. La tripulación pu-
do salvarse y l a t r a j o a l puerto una barca que l a de-
sembarcó en l a s piedras de l a Caseta de ¿ani dad. 
9 BEPTIEIJEKTC- 18 69»- Causó gif&h indignación un hecho 
ocurrido en e l Puente dt- 'letuan. Un s u j e t o de dudosos 
antecedentes, por una pequeña causa,.riñó con su espe-
sa y sacando una navaja l e d i ó de puhalacao, h i r i e n d o -
l a de alguna gravedad. Como se i r i t e r p i a i e r a f un niño de 
pocos años, h i j o de amboB, e l deanaturaiizado pa-
dre l e di(5 también una puñalada, -^1 pueblo se amo-
tinó y quiso lynchar a i agresor, que pido con d i -
f i c u l t a d ser llevado a l a ca^ce/, 
Í2 S^PTmiBK^ 18 69^- Con motivo de l a f e r i a de l a 
Yiraren de l a V i c t o r i a y de ser domingo, aquellos 
s i t i o s e stuvieron concurridisimos# De pronto se 
formó un grupo de jóvenes que empezó a dar vivas 
a l a república,. Se i n i c i a r o n parreraa que l l e g a -
ron a l centro de l a ciudad y c o r r i e r o n voces cíe 
alarma, 
Lle^ó e l Obispo de ¡¿iria. Monseñor «íoseph Mis-
s e i , con e l o b j e t o de r e c o l e c t a r Itmoanas para l a 
reedificación de un templo en l a diócesis, 
15 SEPTT^IERTC IB69,- SI Probernador c i v i l señor 
V i l l a l b a , publicó una alocución excitando a l o s 
malagueños a que no abandonasen, como l o habian 
hecho, l a a c t i v i d a d c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l , pues 
ya se tenian sefruriciados ele orden y era de espet 
r a r que l a t r a n q u i l i d a d p u b l i c a no se viese a l -
torada. 
A su vez, áa D i r e c t i v a d e l p a r t i d a republicano^ 
firmando e l señor Palanca, hizo ver que i o s rumores 
de alarma que se^ extendian eran infundados-, y que 
los tendedores republicanos debían esperar p a c i f i -
camente e l advenimiento de la" Kepubiiéa españole, 
17 STLÍPTIEÍJEKB 1869.- E l gobernador c i v i l suspen-
dió a l Ayuntamiento de Má'ísga, acusándolo de prevé 
desobediencia a su autoridad. Los concejales s a l i e n -
±B& imprimieron y r e p a r t i e r o n -un extenso m a n i f i e s t o 
en ou defensa. 
IB S^PTI^IIEIv^ 18 69.- Tomd poesesián, dada por e l 
señor V i l l a l b a , e l nuevo Ayuntamiento que éste formó 
compuesto de elementos afestos a l a Regencia,- en sm 
mayoria. l o fué bien r e c i b i d o por determinados rrupos 
atoanzados, que no pudieron r e a l i z a r una man(ifestacián 
que preparaban, 
18 SEPTI^UB:^ 1869," Los concejales cu$a. suspensión 
se decretó, elevaron a l a s nortea Constituyentes un ex-
tenso e s c r i t o , bastante v i o l e n t o , contra e l gobernador 
c i v i l , señor V i l l a l b a , cuyos actos c a l i f i c a b a n durament 
üefendian a iáálaíra de las acusaciones de tur b u l e n t a que 
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se le habían d i r i g i d o . . 
Se verificó una manífestaci6n de carácter repu-
blicano f e d e r a l , que se organizó en l a Alameda, ba-
jo l a presidencia de pergonta muy conocidas y acre-
ditadas dentro d e l p a r t i d o . Iban, muchas banderas 
con loa lernaa s i g u i e n t e s : 
Cü.ub de l a Montana, Juventud R e p u b l i c a n a , Club ; 
de obreros, Club de l a Igualdad,i Club de los r a d i -
cales, j^or l a Ley, S i Papel Verae, Club' de W'bshin^-
ton. Club de S i x t o cámara, y Club de L i n c o l n . 
£;ali6 de l a Alameda a las cinco de l a tarde . 
En l a Biaza de l a Constitución,,variDS i n d i v i d u o s 
d e l Ayuntamiento s a l i e n t e saludaron a los estandar-
t e s . Una comisión fué a l Gobierno c i v i l y celebró 
una entiffevista con e l señor Y i l l a l b a . 
3|1 nuevo Ayuntamiento pB|)llcd una hoja expresan-
do su programa. 
Ib a f i r m a d o por e l nuevo alcalde don Lorenzo 
Cendra, l o s tenientes de alcalde señores A o v i l l o , 
Yiñáa (Domingo), Buzo, Huíz (José) ^ílchez (José) 
Be r r o c a l , Ituiz ( A ) , y Qarcia ( L i b o r i o ) y l o s conce-
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j a l e s Beñorea Grana (Enrique), Alonso (Pedro), M a r t i n 
iDiep-o), Dávila ( C a r l o s ) , Calvet ( P ) , Uasail (Narciso) 
Flandor ( E ) , Murciano (Laureano) >Hodrie:uez (A) imque 
(Francisco) Kobiedo, C a s t i l l a (lorenzo) C a s t e i l (L) 
Ortega y Cabruja. 
Z6 SEPT"1ELIBiiE IB69 .~ Entre l a s estaciones de Málaga 
y Campanillas, chocaron dos trenes, siendo uno de e l l e 
e l correo de LladrAd y otro un especial^ en e l que v i a j a 
ba e l d i r e c t o r de l a C ompafila^ Ies ultando varios herido, 
entre e l l o s l a sefíori ta. líavarre te y don José Hafsel Ca 
sado. E l seíior ^arrión, que se arrojó d e l coche, r e s u l 
con heridas leveví, . 
¿2 SErTlEMBuE IB69 Tuvo n o t i c i a s de haberse .alterad( 
e l orden publico en l a ciudad de Marbella. Si'motivo s 
debía a exigencias de l o s obreros empleados en l a cargí 
y descarga d e l m i n e r a l , en los barcos que a l l i fondea-
ban, ^e declaró l a j^uelga y se temra que se lee unieseni 
algunos minar o de l a s pueblos de Iztán, Ojén y otros 
cercanos, enviaron fuerzas de la Guardia ^ i c i l , mar-
chando algunoá de loa j e f e s 'del l e r c i o , 
^5 ÜBPTI EíJIkJC IB69.- regresaron de Marbella l o s j e -
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fes m i l i t a r e o que fueron a r e s t a b l e c e r l a t r a n q u i -
l i d a d , habiéndose llegado a un acuerdo con los obre-
ros, que v o l v i e r o n a l t r a b a j o s i n que se tomasen 
medidas v i o l e n t a s , no o c u r r i e r a n accidentes lamen-
t a b l e s , 
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86 SE?TIlíMIBEE3$69 - Pintadas con almagra,por ma-
no no d e l todo ignorante en materia de dibujo,apa-
r e c i e r o n p o r , l a madrugada grandes calaveras en todas 
laa casas donde v i v i a n diputados p r o v i n c i a l e s 6 con-
c e j a l e s de las nuevas Corporaciones,elegidos por 
e l gobernador. E l hecho se prestó á comentarios se-
r i o s y bufos, 
28 . S U P T I 1 8 69 - Beind bascante i n t r a n q u i l i d a d 
pues se daba como c i e r t o que se estaban reclutando 
hombres para organizar p a r t i d a s de carácter f e d e r a l , 
secundando movimientos i n i c i a d o s en otras provincias 
La tropa se quedó acuartelada y se aumentó e l r e -
tén de l a ^ l a z a . 
Por consecuencia de las heridas que recibió en e l 
choque de Campanillas,falleció don Manuel Navarre-
te# También murió e l profesor de ^ sicoioffia,lógica 
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yFíioaofia i ] o r a l t d e este I n o t i t u t o don José G f r c i a 
Muíloz, 
Se publicó un edicto.firmado por e l alcalde,anun-
ciando que l a ciudad e s t a r i a privada de los toques de 
hora de l a Catedral hasta tanto que se colocasen l a s 
nuevas campanas y e l relo¿.recalado por don Juan La-
r i o p . 
29 STtlPTITÍSuB.H]]! 18 69 - E l gobernadorfseñor V i i l a l b a , 
participó haberse terminado l a insurrección i n i c i a -
da en Cataluña,quedando expedita l a v i a férrea. 
Por e l contrariofhubo n o t i c i a s alarmantes de otras 
p r o v i n c i a s . 
Temiéndose con fundamento-que e l orden se a l t e r a -
se.pues ae dió coaio seirura un levantamáifento de carác-
t e r federal,emigraron muchas f a m i l i a s , especialmente 
d e l b a r r i o de l a T r i n i d a d , t a n lastimado por los pasa-
dos sucesos. Los trenes s a l i a n llenos y ae u t i l i z a r o n 
todos los coches de a l q u i l e r , 
5 OOTUBrTE 18 69 - Tras varios dias de alarma,aumen-
-tose esta por las n o t i c i a s que de Cádiz se r e c i b i e r o n , 
dándose también como c i e r t o que en l a p r o v i n c i a de 
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Málaga hablan entrado pa r t i d a a federales conside-
r a b l e s , 
S i gobernador empezó por suspender l o s periódicos 
republicanos^.locales " E l Papel Verde»» ,"1:1 G r i t o de 
l a Revolución» y>»Ul Surriag-o», Como algunos períodis 
tas no s i l e n c i a r o n su indignación y se p e r m i t i e r o n 
d e c i r que e l señor V i i l a l b a habla cometido una gran 
a r b i t r a r i e d a d en tiempo de l i b e r t a d a s concedidas 
por l a Hevolucióntel gobernador ic*s mandó prender 
pero á petición del alcaide,señor Cendra,se revocó 
l a orden. 
Se mandó aplazar e l Congreso de Obreros que estabí 
convocado. 
6 OCTUBRE 1869 - En v i s t a de l a i n t r a n q u i l i d a d 
r e i n a n t e y de las n o t i c i a s recibidas,aunque se pro-
curaba no hacerlas p d b l i c a s , e l gobernador publicó 
un bando>disponiendo; 
IQ Suspender todos l o s Clubs y Asociaciones políti-
cas de l a p r o v i n c i a . 
Es D i s o l v e r todo grupo ó reunión que pasase de 
ve i n t e personastexceptuando l o s Círculos de recreo. 
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3S E x i g i r responsabilidades á los alcaldes^ s i no 
se cumplia e l bando. 
En l a Plaza fie l a Lierced.Muelle y otros s i t i o s , 
grupos numerosos de paisanos se opusieron á que f i -
jasen e l bandothaciendo pedazos l o s ejemplares. 
Hubo necesidad de que saliesen fuerzas de l a Guardia 
C i v i l y Carabineros,en a u x i l i o de los agentes de 
Orden pdbiioo,siIbados y apedreados» 
üjl Café de l a Loba se tomó m i l i taimente por una 
compafíia ée Carabineros y o t r a se acuarteló en l a 
Aduana,donde ya habia tropaa. 
Por l a taÉde,no quedaba un bando en las esquinas. 
Todos habian sido arrancados. 
A las nueve de l a no che, un í^ rupo numeroso se es-
taciond en l a Plaza de l a lierced,form(5 una hoguera, 
con ramas que se arrancaron de los árboles y quemd 
un ejemplar d e l bando entre vivas y mueras. 
"Si Capitán general d e l d i s t r i t o , d o n Antonio d e l 
Hey Caballero,firmd e l bando en que se declaraba 
á Málaga en estado de guerra,suspendiendo e l dere-
oho de e m i t i r ideas de palabra?ó por e s c r i t o , p r o h i -
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J)iendo en absoluto toda clase de reuniones,d erru-
pos,y constituyendo un Consejo de Guerra, 
,7 OCTUBRE 1869 - Fueron detenidos unos v e i n t e su-
j e t o s por estimarse que iban á s a l i r de Málap-a para 
u n i r s e a l levantamiento republicsno. 
En e l Agujero se presentó una numerosa p a r t i d a 
republicana,que maJtchd luego á Coimenar,donde d e s t i -
tuyó a l al c a l d e y nombró una Junta r e v o l u c i o n a r i a . 
Otra p a r t i d a se hizo dueña del. pueblo de • Alo zaina, 
haciaendo varias detenciones y exigiendo ranchos. E l 
Ayuntamiento de Coin instituyó un retén de voLunta*: 
ríos para defenderse de l a part(ida que se anunciaba 
venía de Alozaina. 
Un piquete de tropa fijó en las esquinas e l bando 
d e l Capitán gener a l , 
8 OCTIBRE IB69 - E l gobernador m i l i t a r publicó y 
acordó l a disolución d e l batallón de v o l u n t a r i o s de 
l a , L i b e r t a d , Ordenó l a entrega de las armas en e l 
Ayuntamiento y en l o s cuarteles,en e l plazo de cua-
t r o horas. Se hacia responsable á l o s capitanes de 
las armas que loa i n d i v i d u o s de su4.compañía no en-
tremasen, por l o cual s e r i a n juzerados sumaria y bre-
vemente. , < 
- S I j e f e de l a Cruardia c i v i l áon-Fernanao Camino,, 
encontró á ios ins u r r e c t o s a l a entrada del Colme- • 
nar, aosteniendo. un visro fuepco, que no termind has-
ta que l a tropa se apoderó, del pueblo, donde .fueron 
-repuestos e\ al c a l d e y concejales d e s t i t u i d o s . He-
aultéron un o f i c i a l y varios guardoas c i v i l e s h e r i -
dos, X-os paisanos contaron bastantes bajss. i 
Jün l a ífe^rania, e l teniente coronel don Pedro 
Erado, combinado con l a columna del señor Carrasco-
sa,,, atacó a l enemigo, que en f u e r t e ntímero se ha-
bla apoderado de l a v i l l a de Jimera de L i b a r , l l e -
vando por j e f e a l o s señores Salvoehea (F rmin) y 
Paul y Anfrulo. 
Keñi disima fué l a lucha, pero •después de . s u f r i r 
un ataque a l a bayoneta,, los i n s u r r e c t o s se replega-
ron . De ambas partes hubo no pocos muer-tos y heridos, 
„ Salió del puertoaseguraría ose que para t r a e r f u e r -
zas del e j e r c i t o , e l vapor de guerra A l e r t a , a l mando 
de._ don Segismundo Lermejo, y entró l a fragata "Ruter-
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príce con seis cañones y 220 t r i p u l a n t e s , proceden-
te de ^ i b r a l t a r y mandada por Mr. Bozanquert. 
9 OCTUBl.^ 1689, l a insurrección adquirió o-recedad 
Se supo que e l p r e s b l t e r l T don Ksteban Hivaa hebia 
orpranizaclo una p a r t i d a numerosa, republicana, ha-
ciéndose f u e r t e en los cerros de í.lacheraviaya y con-
tando con £,458 hombres. 
Se supo que estas^y otras formaciones, se acor-
daron dias antes en una reunión que pe l i e v d a cabo 
en casa de don Jo té Luciano Miranda, prestirá oso me-
dico, vecino de Archidona, y que se habia nombrado 
Jefe de guerra a don Jnan w'eerura. Empezaron a fun-
cionar los Consejos de Guerra, imponiéndose irraves 
condenas. 
Comemzaron los r e g i s t r o s d o m i c i l i a r i o s por fu e r -
zas üel e j e r c i t o , que dieron por resultado l a r e -
cocida de muchas armas y É.o escás: o p r i s i o n e s , 
Reprresd d e l Colmenar l a columna d e l señsrr lamino 
necesitaría de r e f u e r z o ^ . 
Una compañia de Cazadores de Larbastro s a l i d a 
r e c o r r e r las cercanias de l a ciudad, pues se asegu-
raba existían en e l l a s grupos sespechosos. 
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Se mandd a ios i n d u s t r i a l e s y enmeFUiantea que v o l -
v i e r a n a a b r i r sus tiendas y t a l l e r e s . 
Fueron quemados t r e s puentes de l a l i n e a férrea de 
los AndaMces, entre Alora y Bobañilla,Sali(5 en t r e n 
especial e l empleado técnfcoo don Gabrlei A r r a b a l , oon 
bastante m a t e r i a l y personal por s i era posible compo-
ner l o 3 daños. 
Una columna de Carabineros y guardias c i v i l e s , a l 
mando del señor Salamanca, saxió pare Vélez-kálara y 
Torrox. 
10 QGTUBhS 18 69, E l señor S o l i e r (don Francisco), a l 
f r e n t e de BU p a r t i d a , se trasladó desde e l Cerro de 
Santo P i t a r a l pueblo de Comarca, donde destltpiyd a l 
l i u n i c i p i o . 
E l c a b e c i l l a cure Rivas raé'iond a los pueblos de 
Lena j a r a f e , Borpre, Ca||z y Almacher, TCn Borp-e, los 
vecinos se r e s i s t i e r o n y hubo t i r o t e o , acabando aque-
l l o s por someterse. 
E l teniente coronel señor Salamanca se encontró 
en e l cerro de Cdtar con l a fuerza i n s u r r e c t a . E l 
combate f u é reñido teniendo l o s i n s u r r e c t o s v a r i o s 
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muertas y heridos y l a tropa cuatro heridos, dos 
de e l l o s bastante graves# 
Fué asesinado e l guarda dei cementerio de '^an Mi-
guel, don Franois oo Ndñez, 
Llegaron a l puerto e l vapor cíe guerra Colón, 
con s e i s cañones y 2 52 t r i p u l a n t e s y l a corbeta 
norteamericana Riohmond a l mando de Mr. Mollany 
Sste se puao a l e s ordenes del Cdn^ul por s i era 
preciso a u x i l i a r a l a columna, 
I I OOTUBl^ 1869, fué llamado a Ivíadrid por e l mi-
n i s t r o de l a Guerra, con toda uep:enciar e l Goberna-
dor m i l i t a r . 
Se mando l a d s o i u c i d n inmediata de l a Guardia 
r u r a l por suponerla suspeohoaa, 
^e ase^iud que en l a partfeda de don Ssteban R l -
vas habian surgido d i s i d e n c i a s entre los o f i c i a l e s , 
qué se negaron a obedecer a l jefe» Muci.os de los 
v o l u n t a r i o s se marcharon. 
E l vapor A l e r t a llepcd a Marsella y trasladó 
a bordo a lo¡3 presos por d e l i t o s graves, l a mayoric 
p o l i t i c o s que existían en aquella C o r c e l , 
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Ci r o u l d e l rumor de que en l a Serranía de Konca ha* 
bi a sido derrotada una columna de trop a . 
En e l camino d e ^ l Colmenar, una avanzada federe! sor 
prendid a l medico m i l i t a r d e l regimiento de As t u r i a s y 
a un s&r^ento d e l Cuerpo de Sanidad, que Iban a curar 
a l o f i c i a l de l a Guardia c i v i l señor Serrano, herido 
dias antes. L03 sorprendidos pudieron escapar, 
ke concedíd un i n d u l t o por e l elemento m i l i t a r a 
favor de l o s i n s u n eotos que ae presentasen a l o s a l -
caldes, o a l a s columnas, entregando l a s armas, 
12 SSISBSi I86^» Aseguró l a Prensa l o c a l que l a mayo-
ría de ios capitanes de l a p a r t i d a de Rivas ae habia^ 
separado de éste, alegando que erí n múchos los que man-j 
daban y pocos los que obedecían. E l caj)it¿n ^ e r r a t e ma» 
chd a Villanueva d e l Rosario con v a r i o s de los dis 
.la:: OT; , 
Tomd e l mando de l a plaza, por orden a e l Oobicrno, 
e l general Letona, 
Empezd a publicarse e l periódico E l Derecho que sil 
v i d l a s suscripciones d e l suspendido G r i t o d e l Combate 
Se apoderd del pueblo e l A l h a u r i n de l a Torre una i 
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t i d a i n s u r r e c t a , desapareciendo e l alcalde y a l -
prunoB concejales. Salieron pare dicho pueblo f u e r ; 
zas ele Carabineros. 
F u ^ nombrado juez o.el d i s t r i t o de l a luerced 
don Beprismuncío del Lloral Caballos, persona áe es-
peciales enererias y que era muy estimado. 
En un corj a l d n , junto a l a De^pensilla, se en-
contrá^enterrados varios cadáveres de niños. Uno 
de e l l o s apareció deorollado, 
13 0CTUB1.E IB69, se supo que e l dia f m t e r i o r se 
firmó una orden d e l gobierno ia i l i t a r , prorrop-an-
do por cuarenta y ocho horas e l i n c u l t o de los 
reos que se presentasen con sus armas a los a l -
ce Idea, o columnas de tropa. 
v i e r o n centinelas i n s u r i ec tos , en va r i o s de 
lo s montes que oominfiban nuestra ciuóf d. 
Uno de l o s sublevados se despeíió por un ba-
rranco del perticio de Jo trón ,quedanc o muerto. Tül 
cadáver se lieió aColmener, 
JOS .jefes republicanos señorea íaolier, ÜM lío 
y otros t Herraron con sos fuerzas a Vi liarme va 
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d e l Rosario. 
EX señor ^ fe ronde (don J sé Luciano) hizo pdbilco que 
Archidona no ge habia sublevado .esperando que l o h i c i l 
se Antequera, que estaba comprometida a e l l o , 
1^ = OCTUBRK 1869f Bn e l b a r r i o d e l Bulto un s u j e t o ac 
metidr navaja en mano, a. varias personas,. Lle^d una 
p a t r u l l a y se resistió, f u r i o s o y obstinado, h i r i e n -
do |Mk& j e f e de e l l a . Este mandd disparar los f u s i l e s ! 
y e l beodo cayó gravemente herido por cuatro balas. 
Lo t r a s l a d a r o n a l a QB'SB oe socorro do l a c a l l e de 
F u e n t e c i l i a y a l l i I n t e n t d extranírular a l p r a c t i c a n -
te que l a extraía las balast* 
En los l l a n o s de Colmenar, una columna d e l e j e r -
c i t o ataco a un resto qi^s l a partida republicana de 
don fía teban Hi vas , dispeirsaíiáoia. 
Este pudo escapar, llegando por l a noche a Má-* 
la^a y ocultándose en l a casa de su c o r r e l i g i o n a r i o 
don Juan González, 
En A l h a u r i n de .la Torre, otra/p:nyof.s a s a l t 6 
l a casa del s e c r e t a r i o del Ayuntamiento, señor Cae* 
t i l l o . 
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15 QCTUBl^ se pupo a l f r e n t e d e l rerrimiento 
de Infantería d e l P r i n c i p e , que estaba de g u a r f t l * 
eión en nuestra ciudad, e l coronel señor Miñeno, 
que u s t i t u y d a l señor P i e r r a t # 
Con direcclón:',a Álhaurin de 1?. Torres, ^ o i n 
y ;Ms>rbellayse puso en marcha l a columna qu*e man-
daba e l j e f e de l a Guardia c i v i l , don Fernando 
Garnlno, 
Por v i r t u d de una denuncia, se h i c i e r o n en es-
t a c a p i t a l numerosas presiones de sujetos . compli-
cados en l a i n s u r r e c c i d n . Algunos de ,eli.os se en-
v i e r o n a i u a s t i l l o de n i b r a l f a r o . 
B l Áyuntfaiento h i s i una r e l a c i d n de terrenos 
d e l caudal .de Propios, que en las playes d e l Cami-
no de Velez, habian sido detentados por p a r t i -
culares que se hacían reconocer como duefíos, dán-
dose e l caso de estar alrrunos i n s c r i t o s en e l Ke-
gisitEQtáe l a Propiedad, 
16 QCTUBir.: 1B69#- í^e apodero de Ojén l a par-
tías republicana que manaa.ba, don Ka f s e l Cortás. 
P i d i d ochocientas raciones y se apoderó de cuan-
to tabaco existía. : 
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S a l i d después para Iüarbella# 
16 OOTUBHE 1869^- Sntrd en Marbella l a p a r t i d a que 
mandaba e l señor cortés# Llevaba una bandera Bdja • 
ñom las i n i c i a l e s R, F. (Hepublica F e d e r a l ) , Formd 
en l a Plaza y alerón v i v a B reconviniendo l o s j e f e s 
a l o s que i n t e n t a r o n dar mueras, S o l i c i t a r a n y jle 
entregaron raciones de pan y dinero, ^e ü^ipieron 
a l j e f e que diese l i b e r t a d a los presos y se negó, 
contestando que e l no echaba a l a c a l l e a loa c r i -
minales, pues e l juz ^ a t f k l o a d e l i t o s oorafespondia 
a l o s jueces, 
Solo tuvo atenciones para l a s autoridades, dentro 
i/ 
d e l cumplimiento de sus i n s t r u c c i o n e s , v a l i p & para 
Eatepona acompañada i a p a r t i d a por l a charanda de 
Marbella, 
£e .orpranizaron p a t r u l l a s de soldaóos ove r e c o r r i e -
sen l a ciudad por l a noche, 
21 QCTUBK^ 1869,- se tuvo, n o t i c i a s de que e l cabe-
c i l l a don Esteban Rivas había loo-rado ponerse a s a l -
vo en G i b r a l t a r , donoe ya estaba don Fermín ^alizochea 
y otros varios j e f e s de l a i n s u r r e c c i d n . 
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S a l i d de ^áia.-a l a escampavía Senis ^ i n que 
volvi e s e n a tenerse ñutidas de su paradero/ni de 
sus tripulantes,©reyéndose que todos hebian nau-
fragado y perecido. La mandaba clon Francisco Rey 
Al a r cdn. 
C i r c u i d una c a r t a e s c r i t a en G i b r a l t a r por a l -
gunos de los B 11 i refup-iados en que se culpaba 
d e l poco éxito de lá insurrección, a que se i?atra-
j e r o n varios de J.OS comprometidos, algunos m i l i -
t a r e s , 
25 OCTUBHE 1B69,- Una columna d e l batallón de Ca-
zadores de ^arbantro y Guardia o i v i l ; s e presentó 
en l o s pueblos de nfenrrl na y Tbrremolinos a dar 
posesión a l o s concejales y establecer e l orden. 
Regresó con varios presos y, entre e l l o s , cinco 
mujeres, 
r¿l QgBIffBRE 1 9 6 9 , - t e supo que había sido nombra-
do teniente frene r a l e l malagueño don Juan Alaminos 
como premfeo a haber lop-rado p a c i f i c a r l a ciudad 
de f a l e n c i a , rebelada contra e l Gobierno P r o v i s i o -
n a l , 
I IlOYJ^IlBiJ. IB69,- A l e n t r a r en su casa de l a 
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c a l l e d e l Pozo d e l dey ; e l a r t i s t a don Kafael de A v i -
l a , l o esperaba un s u j e t o , que l e did una tremenda 
puñalada y l o matd. 
8 NQVIEilBxiE IB69.- ge a b t i d a l a expiotacidn e l 
trozo de f e r r o c a r r i l de Antequera a Archídona. 
9 NOYTEMBlvE IB69.- Hubo una i^ eunión cié concejales, 
p r o ^ r e s i s t a s ^ e n su casi t o t a l i d a d , que p r e s i a i d e l 
a l c a l d e , don Lorenzo Cendra« a l objeto de c o n s t r u i r m 
un jerdín en l a plaza de l a V i c t o r i a , colocando en e l 
centro l a estatua del general Espartero, duque de l a 
V i c t o r i a . 
10 HOVIISfclBíiE ib6 9 . - Se ered un Camino, que se 11a-^ 
md de l a l i b e r t a d , nombrando presidente honorario 
a l m i n i s t r o de Gracia y J u s t i c i a , don Manuel Ruiz 
2 o l r r l l l a . 
Jilegd a iuálapra e l Arzobispo de Granada, ñon Bien-
venido Monzdn, acompañado Sel candnip'O de aquella 
Catedral y notable h i s t o r i a d o r malafrueño, don José 
O l i v a r Hurtado, 
Pasaron de cuatrocientos los soldados voluntarios 
que se a l i s t a r o n en Málaga para i r a Cuba a defen-
der l a bandera es varío l a . 
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JSl F i s c a l d e l Coneejo de f u e r r a permanente de l a 
p r o v i n c i a de ¡Jálarra, llamó por edictos a los j e -
fes de ; os p a r t i d o s republicanos que ae formaron 
en l a Serranía, don Ferain ^alvochea, don ivafael 
Guiilén^ don tJosá Paul y Angulo. Como no compare-
7 
c i e r o n , se l e s declaro rebledes, 
14 HOYmilxíE IB69 Touió posesidn d e l Gobierno 
M i l i t a r e l general don Manuel Luce t a , saliendo 
para l a Corte su entecesor, señor Letona, 
15 IJOYI^I.IBK"^ IB69,- Firmado por e l a l c a l d e , don 
Lorenzo Cendra, se publicó e l ^ e^lamento de l a 
compaíiia especial de bomberos d e l Ayuntamiento de 
Málaga. * 
Se tuvo n o t i c i a de que algunos de l o s j e f e s de 
las barricadas y do l a s p a r t i d a s que r e c o r r i e r o n 
l a p r o v i n c i a , se-habían salvado refugiándose en 
Consulados e x t r a n j e r o s y en barcos españoles,, ancla 
dos en l a bahia^ 
« . . . 
19 gü^StSSl í^ ^^ e^ al Luce ta reunid en 
su despacho a los p e r i o d i s t a s malagueños y cele-
bró l a r g a conferencia, Empezó levantanao l a sus-
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pensidn ele l o s trea p g r i ddicos que estaban cas^ 
tigadoatpero agregó que s e r i a i n f l e x i b l e con aque-
l l o s que,en l o sucesivo,se apartaren de l a Ley, 
pues s i habia que des t e r r a r á a l g u i e n l o h a r i a , 
y s i precisaba f u s i l a r l o 9 p a r e cumplir e l deber, 
también l o haria,aunque l o lamentase mucho. I n d i c d 
que estaban todos obligados á procurar que ss t a 
p r o v i n c i a v o l v i e s # l a normalidad,costase l o qme 
costase. 
Se aprobó e l Regalmento. de l a nueva Asociación 
Libr e de l a Enseñanza Populartba,jo l a presidencia 
de don Manuel Piédrola,siendo elegidos tesorero 
don Pedro Orueta,secretario don Hafael Lopes üie-
guez y vocales don José C a r v a j a l y Ilué y don Vicen-
te Martinez Montes, 
22 nOVIESvljSHE 1869 - Volvió á publicarse e l perió-
dico '*E1 Grito d e l Combate»,con carácter republicani 
SO IQVISkIEHE IB69 - Con motivo de un suelto,que 
se estimó i n j u r i o s o , p u b l i c a d o por »»E1 G r i t o deJ- Com 
b€Cfce« ,se presentó en l a redacción un Joven muy co-
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nocido.hermano d e l i n j u r i a d o . Enoontrd solamente en 
- e l l a a l e s c r i t o r don J o s ^ Maria Crouselles,que para« 
ce no era e l autor d e l s u e l t o i n j u r i o s o ^ l e p i d i d 
s a l i e s e á l a calle» Ya en e s t a , s e i n i c i d una r e y e r t a , 
en- l a fque; torneen partee o t r o s r e d a c t o r e s y obreros 
da l o s t a l l e c e s d e l periódico.resultando algunos con-
tusos, 
~ 1 PICimiBRE 1869 - En e l Teatro Principal.donde ve-
n i a actuando l a compañia de verso d e l que fué depues 
eminente a c t o r R a f a e l Calvo,hubo una tremenda s i l t a , 
que se i n i c i d por los abonados para expresar su desap» 
grado á l a Mmpresa,que no habia cumplido l a s i n d i c a -
ciones que o f r e c i d a l p u b l i c a r l a s l i s t a s . A l f i n a l i -
-aor e l acto secundo,se hizo salití a l proscenio á l os 
a r t i s t a s para demostrarles que l a s p r o t e s t a s no se 
rela c i o n a b a n con e l l o s . Algunas f a m i l i a s stít ausentaron 
d e l l o c a l . 
- 5 DIOIEMBRTC 1869 - Se levantó- l a suspensión que por 
e l gobernador militar,señor Buceta,se impuso a l d i a r i o 
republicano " E l P a p e l Verde»». 
6 BlCIEyBRE J869 - Enpezd á funcionar e l nuevo r e -
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l o j de i a Catedraltregalaáo por don Juan iarips» 
Se constituyó una Junta para i n i c i a r una sufscrip-
oidn á favor de los muchos republicanos f e d e r a l e s , 
presos y emigrados, >a fi r m a r o n .ios señores Tejada 
{José) Jíorro {Enrique) .SolerotMontes Jíido (F) Ras-
t i l l o (Pedro) ,Ortega (.S)tGrarite (Ll) y Montenegro* 
10 DIGISLiBltS: 1869 -Se concedid l a aran Cruz de " 
Carlos I I I a l p:oberbador que fuá- de Málaga,señor Ma-
ssa Sanguinetifpor i o s s e r v i c i o s que prestó comba-
tiendo á las pa r t i d a s federales que aparecieron en 
l a p r o v i n c i a . 
Se celebró una reunidn de c a p i t a l i s t a s para t r a t a r 
de obrar un te a t r o en e l derr i b o d e l Convanto de San 
Bernardo,el cual s u s t i t u y e r a a l incendiado d e l prín-
cipe Alfonso, E l autor de l a idea propuso se formase 
una Sociedad y se e m i t i e r a n aveis m i l acciones á s e i s -
c i e n t o s veinte reales cada una, 
11 DICIT&IBHE! Ib69 - Se celebraron exequias solem-
nes por e l general don José ivlaria T o r r i Jos .Plore s 
Calderón y dema compañeros de fusilamiento,en l a I g l e -
s i a d e l Carmen, Hubo procesión cívica,que recorrió 
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l a s c a l l e s principales,á l a que asistió e l Liunicipio 
en corpor^oidn. Formaron todas las tropas de l a guar-
- n i c i d n con e l general Buce ta a i f r e n t e , A l l l e g a r á 
l a plaza rde l a MerceéL#ia t e r t u l i a »>El Progreso»» colo-
có c una magnífica coronaren e l monumento y pronuncia-
ron discursos don Casiairo .Herraiz y don Bernabé Dá-
vila,terminando e l acto con vivas á l a l i b e r t a d . Boa 
republicanos se r e t r a j e r o n . 
POP l a noche se celebró en e l te a t r o P r i n c i p a l una 
;velada en honor de T o r r i j o s , Se representó l a comedia 
»S1 abogado de l o s pobras^^en que se distinguiéronla 
señora Baena (Dolores) y l o s señores Calvo (Hafael 
y Ricardo), En l a zarzuela "Un pleito»^ debutaron e l 
-tenor don Juan Salces y e l barítono don Miguel r^on-
z-alez, 3e presentó e l b a i l e «Las p r o v i n c i a s españolas 
-y termiiió e l espectáculo con e l apropósito »»El I I de 
diciembre»ten cuya representación se leyeron versos 
de autores l o c a l e s y se cantó-por a r t i s t a s y concu-
r r e n t e s e^Himno de Hiego»4,Ho" f a l t a r o n l o s consabidos 
vivas á l a l i b e r t a d , 
-TS BlClTIiBHE Ifa69 - Llegó e l v a l o r «Valencia»» ,con-
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¿Luciendo cincuenta y?un preso republicanos 
de los que se halla b a n en l a Carraca» Muchos amigos 
fueron á esioerarles.üna comisión de federales maia-
gueíios lea socorrió con m i l yelnte realesfproducto 
de l a s u s c r i p c i d n a b i e r t a . 
15 DICIEMBRE 1869 -E}. Ayuntamiento aprobó va r i o s 
nuevos a r b i t r i o s comentados &"esfsvorabieíííente:;,pOr 
éa opinión^entre e l l o s uno de 20 céntimos por cada 
arroba de v i n o f o t r o de una pes:eta para cada b u l t o 
que entrase; 20 eántimps p o r l i b r a de carne de vaca, 
ó de cerdo,una peareta por por cada 100 kilogramos 
de bacalao y 16 céntfcmoa por ir r u a l cantidad de ca-
fé, 
16 DICIELIBSE IB69 - C o r r i e r o n voces, de^  que se pre-
paraba un nuevo lenvantamiento contra e l GrObi^erno. 
S a l i e r o n tropas para Antequera y se anunció que ve-
n i a un regimiento de los* que guarnecian á S e v i l l a . 
_ 17 DICIEMBRE 18 69 - E l gobernador militar,señor 
BueetajCnvió á los periódicos una arución,que fué 
muy comentada, en uñé de cuyos jpárrafos decía: 
»»^íe sido t o l e r a n t e cori todaa-las opiniones por-
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que deseo que las mias Bean áe todos respetadas y 
mi comportamiento será i g u a l en l o sucesivo, Ínterin 
no p e l i g r e l a l i b e r t a d t y e l orden pdbj-ico no se a l -
te r e ,pero SÉ esto l l e g a s e , cualquiera que sea e l 
c o l o r político délos que promuevan e l des orden,no 
quiero o c u l t a r l e s que cuantos^en e l acto de combate 
tengan l a desgracia de caer en poder de las tropas 
que yo mande,desde e l Cementerio dar^n cuenta de su 
conducta a l que ha de juzgarnos á todos después de 
muertos»» 
18 DICmiBRli] 1869 - 3 | reunió l a agrupación de ma-
yores contribuyentes,presidida por e l señor F r e u l l e r 
Alcalá Galiano y se aprobó'el proyecto de don Matías 
Hu e l i n de a r b i t r a r recursos para e l Ayuntamiento.le-
vantando un empréstito de m i l euros.emitiendo accione 
nes de doscientos r e a l e s . 
Se separaron de l a redacción del^periódico »»El 
G r i t o de l a Revolución»» los e s c r i t o r e s don Juan José 
Helosíllas y don Josó Maria Crouselles, 
Una comesión d e concejales pasó á Torremolinos á 
examinar los nacimientos de las aguas que se t r a t a -
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ban de t r a e r á Idála§a, Después se sirvió un almuer-
zo en e l huerto de don Miguel de l a Paz,que p r e s i -
d i e r o n e l gobernador c i v i l , se^or Y l l l a l b a . e l alcalde 
seííor Cendra, y e l gobernador militar,seííor Buceta. 
Hubo entusiastas b r i n d i s y e l d i r e c t o r del»»Ei Co-
rre o de Andalucia»,don Hamón Franquelo, improvisó 
e l s i g u i e n t e o v i l l e j o ; 
?Quien e l bienestar engendra? 
Cendra, 
?Quien de l o s riesgos nos salva? 
V l l l a l b a , 
"Qui&n e l desorden sujeta? 
Buceta, 
Pues con voluntad completa j 
ya que son tan dignos hombrea , 
Brindemos por los t r e s nombres 
Cendra,Vilialba y "Buceta, 
21 T I C i m o ^ 18G^ - Se reorganizój^la Guardia Bu* 
ral,entregándole los nuevos equipos y empezando á 
pre s t a r s e r v i c i o en los campos. 
Se formó una Comisión para conmemorar e l primer 
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a n i r v e r s a r l o de loa sangrientos sucesos d e i I " de 
enero y socorrer á las victimas» ^ué elegido p r e s i -
dente don I s i d o r o i n c i s o y s e c r e t a r i o don José Mo-
reno Micó, 
S7 DICIEMJ3H5 1869 - En l o a l t o d e i cauce d e i Gua-
da ime dina fué sorprendida una mujer que goipeaba 
orueimente á un n i e t o suyofdándole con una enorme 
pied r a en i a cabezatliabiendo a b i e r t o un hoyo pro f u n -
do a i iado^que decia era para e n t e r r a r i o cuando l o 
matase, 
"Si público del b a r r i o de i a G o i e t a t a i enterarse 
quiso matar á i a anciana,aunque ....se aseguraba que 
se liabia v u e l t o loca,apedreándola y viéndose en un 
compromiso e i alcalde de b a r r i o y v a r i o s guardias 
municipales para s a l v a r i a vida de l a c r i m i n a i . 
29 DI CIMBRE 1869 - üejd de p u b l i c a r s e e i periódic 
«Si G r i t o de i a Hevolución»# 
1870 - Se verificó i a manifestación organt 
zada como recuerdo á i a s victimas d e i 21 de diciem-
bre de 1868 y I de enero de I8 6 9 t 3aiió de l a Alame 
de P r i n c i p a l á i a uha y media de i a tarde^diri^ién-
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dose por los P a s i l l o s , c a l l e de T o r r i j o s , Alamos Pla-
za de l a Meroeá, V i c t o r i a y C r i s t o de l a Epidemia a l 
Cementerio de San Miguel, En l a Plaza de l a Merced, 
delante del monumento a Tórridos, una comisión de mu-
jer e s y hombres, entregó una corona, I r i a n unas t r e s 
m i l personas, llevando un c a t a f a l c o con fcnacripciones 
aporpiadas. Las c a l l e s se veían ll e n a s de gentes. Pro-
nunciaron discursos, ¿unto a la' fosa de las v i c t i m e s , 
l o s republicanos don Teobalao Nieva, don Jesús Calvo 
Romeral y don Eduardo Fiandor, que leyó unas* c u a r t i l l a 
d e l señor Cerrión. La manifestación i b a pre s i d i d a por 
lo s señores Moreno Llicó, Zaragoza, Hoyos, S i l v a , Yale-
r a , Porredón y Quiles. E l capellán d e l Cementerio rezó 
un responso. Las tropas estuvieron acuarteladas y e l 
general Buoeta permaneció en l a Aduana con e l goberna-
dor c i v i l . 
En l a v i l l a de Torrox se inició una alteración de 
orden p d b i l c o . Bíl Alc a l d e , señor i t u i z , publicó un ban-
do declarando e l estado de guerra. Hubo lucha en l a 
Plaza y se logro desarmar a l o s p r i n c i p a l e s alborotado 
"rea. f 
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Xa fuerza de carabineros a u x l i i d a i aicalde» 
8 BITEM) 1870.- Apareció e l primer ndmero d e l pe-
riódico s a t i r i c o Las Escobaa, d i r i g i d o por e l 
republicano don Teobaido ITieisfa. 
Be denunció y l l e v d a los Tribunales e l d i a r l o 
r a d i c a l E l Papel Verde, por haterae insertado e l 
discurso de tonos v i o l e n t o s que pronuncid don Jesuí 
Calvo Romeral, en l a manifestación republicana de 
a de enero. 
10 EIIEEO IB70.- comenzó a publicarse un perio« 
dico t i t u l a d o B l Huracán 
i^e h i c i e r o n en Antequera varias detenciones de 
personas de idees avanzadas y quedó d i s u e l t o e l 
Ayuntamiento del Valle de A b d a l a j i s . 
12. EHBííO 1870.- e l periódico La Avispa que 
dirigía don Antonio Porreaón, publico un suelto 
ofensivo para algunos o f i c i a l e s d e l E j e r c i t o . Uno 
de ^stos encontró en l a c a l l e Sucia a un redactor 
de dicho periódico y l o abofeteó. 
15 "SNlpO' 1870.- E l p e r i o d i s t a malagueño don 
cisco Rodríguez, que fuá mucho tiempo d i r e c t o r d e l 
d i a r i o l i b e r a l La I b e r i a , no solo dejó este peri( 
8E 
di c o . sino que se áecierd en a b i e r t a oposición a i Go-
bierno, renunciando todos i o s cargos páb±icos que se 
i e habian confiado. 
20 m^RO IS7Q.- Tuvo iuí?ar l a Inauguración de ias 
obras de desecaeióh de ias lagnnaa de Fuentepiedra, 
Asia t i eren e i ingeniero j e f e de l a p r o v i n c i a , loa. Ayun 
tamientos de Antequera, S i e r r a de Yeguas y Fuentepiedra 
y e l representante de l o s concesionarios, don Dieo-o 
b a l l e r o , ü'ran estos don Pascual Madoz, aon José J. F i -
gueras y don Guillermo P a r t i n g t o n , 
£e tomó e l acuerdo de e r i g i r en e l centro de l a Pla^ 
za de l a Constitución un monurnento de piedra a las ti84 
timas de l o s sucesos del I de enero. Se h a r i a un sdtanc 
profundo para colocar los r e s t o s , 
E6 EITEHQ IB70,- Se descubrieron unas excavaciones he 
chas desde un p o r t a l , que aparecía cerrado, en l a call< 
d e l C i s t e r para tobar e l Monte de Piedad y Caja de Abo 
r r o s , que estaban en l a c a l l e d e l üanón. Un empleado de 
Gobierno c i v i l penetró, r e v o l v e r en mano, en e l p o r t a l 
donde se v e r i f i c a b a e l escalo, deteniendo a t r e s ladro 
nes. 
B9 ENERO 1870 K o t i o i O B O i a 
b r i c a La I n d u s t r i a lialacruefia, de CJUG e l patrono don 
M a r t i n L a r i o s t habla v u e l t o a Málaga^ de cuya c i u -
dad se ausentd a r a i z de l o s ruceaos de octubre de 
1869, cuando ae intentó asesinarlo y quemar su ca-
sa y l a fábrica, se presentaron en su caja y con 
I n s i s t e n t e s ruedos l e p i d i e r o n v i s i t a r a l a fálri-
ca|E y los perdonara, pues e l l o s fueron torpes i n s -
trumentos de alprunog i n t r u n o s Interesados* Si señor 
barios accedió y visitó los t a l l e r e s , que estaban 
engalanados oon a r c o c o l e a d u r a s , f l o r e s y banderas 
luciendo I n s c r i p c i o n e s en verso» S i obrero don I g -
nacio ¿ozano recitó una composición laudatoria^/don 
M a r t i n l o abrazó, di c l e n d o l e : 
-Todo uO que par^ ó l o tenp*o o l v i d a d o , A t i nada 
tempo que perdonerte, pues tu no f u i s t e de aquellos 
i n g r a t o s , 
-Murió e l capitán que fuá ae l a L l i l i c l a a Nacional 
don Juan d e l u a s t i l i o Echevarría. 
ól enero 1870,- se descubrieron varias importan-
tea irrcprularidaaes en e l cuerpo ae auardi&s muni-
cipales , 
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Se expuso a varias y se suspendió de sueldo a o t r o s . 
I F8BRSHO IB7Q»~ Comenzó a publicarse e l perlodioo 
político republicano y de n o t i c i a s . D i a r i o d e l pueblo, 
que se imprimía en l a imprenta del Papel Verde^ y l o 
red&otab^n persones no ajenas a ésta# 
be redactó una s o l i c i t u d por varios vecinos de Má* 
lapa, siendo e l primer firmante e l redactor de -^aAvls. 
pa Bon Antonlo Fernandez y Garcia, pidiendo a l minls* 
t r o de -^atado gestionase de I n g l a t e r r a l a devolución a 
Espaiia de l a plaza de G i b r ^ l t a r . 
8 F^BRKHO 18 70.- en l a c a l l e de Salinas nóm 1, quedó 
c o n s t i t u i d o e l Canino de l a Libertad, siendo elegido 
presidente don Pedro Gómez Gómez; v i c e p r e s i d e n t e , e l 
{^TQJIJQ^O don Pedro IIgnacio Cantero y s e c r e t a r i o s , don 
Ram^n Diaz Uarólo y don Moardo S p i t e r i . 
I I FE13I^ .HQ IBgO,- E l Ayuntamiento de Vé le z-Málaga, 
e l r e c i b i r una orden de l a Dirección ael Tesoro, l i -
mitando determinados pap:os, acordó dejar cesante a l 
S e c r e t a r i o , empleados de s e c r e t a r i a , guardias munici-
pales y r u r a l e s ^ a l m i a c i l e s , maestros de escuela y a 
cuantos d e l mismo dependian. 
Este ejemplo ae imitó por otros pueblos. 
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14 FT5BRBR0 1870,- dos guardias o i v l i e s llamados 
A^ u s t i n Jordán y Hamdn Puig, d e l puesto ce ^enao-
¿án^üetuvierm en l a venta de BenaojEñ, a una cua-
d r i l l a compuesta de cinco l f d r e n e s capitaneados 
por e l licenciado de p r e s i d i o José lloreno Keyes, 
Loa presos fiieron esposados y conducidos a Honda, 
donde e l vocinciarlo hizo a los guarrifcas una manlí-
feí tac i d n de g r a t i t u d , 
16 Febrero 1870.- La comisión republicana d e l 
p a r t i d o j u d i c i a l de Coin, que p r e s i d i a e l señor 
t o i i e r Huiz, p r o t e s t a de l a oonduots observada por 
e l d i r e c t o r f e d e r a l de ilálaga, que hizo caso omi-
so de ios pueblos en l a representación enviada 
l a Ásambleafe de Madrid. 
E l D i a r i o d e l Pueblot periódico repoblioano, 
bastante bien e s c r i t o , comenzó a p u b l i c a r l a s con 
t i t u c i o n e s de l& famosa Hermandad de l a Porra, que 
se dice o r i / r i n a l d e l Padre Zamora, perteneciente 
a l O r a t o r i o de t a n F e l i p e N e r i , e l cual vivió a 
f i n e s d e l s i g l o X V I I I , Ssta Hermandrid, o Asocia-
ción de hombres oRimosos y ae buen humor e x i s t i a 
en Málaga, y de e l l a ferrmó parte aquel ñon Die^o 
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dé Oñat que s a l i d por pescado, no l o encontró, se em-
barcó para America y volvió a l o s varios meses con e l 
mismo cenacho que sacó, l l e n o de pescado podrido, 
8 MARZO I87Qe- E l Gobierno autorizó a l genere i Mar-
ques del Duero para c o n s t r u i r una acequia de riepro qjie 
partiendo del huerto d e l Rey, u t i l i z a n d o l a s aguas del 
Rio GuadaláaerÉe^ re .rara v arios predios p a r t i c u l a r e s , I 
comentó y prot e s t o e l acto d e l Gobierno que era atenta, 
t o r i o a l'JB i n t e r e s e s municipales,. 
9 MARZO 1870,- Tomó posesión de este Gobierno c i v i l , 
l i b e r a l don Uanuel í-omuza, 
21 ABRI 1870 Falleció e l capellán ce strence don 
Salvador Barzo y Aleñá, 
Era un buen poeta, be dedicó a l género f e s t i v o , es-
cribiendo epigramas ingeniosos, algunos de los cueles 
exaltó l a b i l i s de ans aut o r i d a d impresionable, que le 
mandó a l a Cárcel, 
Su juventud fué bastante a l e g r e , hasta que en c i e r 
t a noche de 1859, fuá con v a r i o s amigos a c i e r t a bode-
ge, cercena a l Cuarte l de C a b a l l e r i a de l a c a l l e d e l 
Refino, ^ 1 vino se subió a l a cabeza de aquellos jove-
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nesf hubo disgustos y fraaes i n j u r i o s a s , Barzo abo-
feteó a uno de sus compañeros, Este se s i n t i d , des 
de aquel a i a , presa de un extraño abatimiento mo-
r a l cue l e biso guardar cama y se complicd con 
o i r t a afección pulmonar que en pocos dias l e 1 
vá a i sepulcro, 
Salvador Barzo fué a casa d el enfermot l e abr 
¿6, l e p l d i d percldn y juntos l l o r a r o n , Estuvo en 
l a cabecera d e l lecho hasta que expiró, l e cerró 
los ojos, vistió l u t o por e l y se pasaba horas en-
teras ante su nicr.o. 
Desde entonces muád de c&ráoter, tu aiep-ria se 
convirtió en t r ateza. Buscó consejos en l a e l o -
cuente palabra del Padre Félixt sabio f r a i l e capu 
chino, que fué luepo obispo ae Cádiz, ^ e sintió 
a t r a i d o por la K e l i p i d n y se hizo sacerdote cas-
trense. 
25 ABliJ L Ib70 En l a s oereanlaa de Archidona 
se formó um numerosa p a r t i o s de ladrones, los 
cuales, a l a entrada de Cuevas Bajas, dieron muer-
te a l r i c o p.-rpie t a r i o don ^ osé González, 
27 ABRIL 1870.- Empezó a publicarse l a r e v i s t a 
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jjps Ámip-os de los pobres» 
I I MAYO Ib70,- Entrd en e l puerto e l vepor de gue-
r r a Coidn t procedente de Áifrecirrie, siendo su co-
mandante dan José Martínez I i i e a c a a t con dotación 
de s e l a cañones y IB8 meiti ñeros. 
E l wub-Comité Federal d e l d i s t r i t o de ios l e n t o s 
Mártires, aporió d o m i t i r en pleno por no ester con-
forme con los d i r e c t i v o s l o c a l e s d e l p a r t i d o , 
16 MAYO 187o.- En l a c a l l e de l a Jara fué prave-
mente herido Juan d e l l i n o Fernandez por su padre 
político, esposa de este llevó t a l sobresalto, 
a l presenciar e l hecho, que falleció repentinamen-
t e , 
S i Comité Republicano Federal de Málaga publicó un 
extenso manéfiesto, en ho^a s u e l t a ^ adhirlendose a la 
conducta d e l D i r e c t o r i o de Llaorid, contra l a opinión 
de algunos d i s i d e n t e s . 
Copiaaoa al-unos párrafos d e l mismo;. 
»»E1 Comité republicano f e d e r a l de ¿«álacra, proclama, 
sostiene y defenderá siempre, cualesquiera que sean 
las w i B i a i t des que como p a r t i d o p a c i o n a l ten^a que 
atraves a r , e l respeto mas i n v i o l a b l e a todos l o s 
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ciudadanos, a l a propiedad y a l ^ erecno vide n t e , 
pues las grandes y urgentísimas reformas que nue 
t r o p a r t i d o está llamado a r e a l i z a r , exigéniIm-
periosamente l a meditación y i.á calma, llevando 
en primer termino, l a t r a n q u i l i d s d a todas las 
clases para que aquellas sean admitidas s i n des-
confianza n^ prevenciones, i n j u s t i f i c a d a s hasta 
hoy» y Que solo son h i j a s de i o s que para v i v i r 
en l a opulencia necesitan de l a 'degradación y mi-
s e r i a de los pueblos, portesiendo l a , igndiranci a, 
extraviando e l sentimiento p d b l i co y p r o s t i tuyen-
do& e l noble carácter de l a eBsena republicana». 
»»E1 Comité republicano f e d e r a l de Ivlálap-a, pro-
clama, sostiene y defenderá siempre e l derecho de 
i n s u r r e c c i d n , en caso de un atentado a los dere 
chos i n d i v i d u a l e s , Pero aun en ese mismo sensible 
extremo, f i a e l esplendor y pureza de su bandera 
a l a honradez y v i r t u d de l a s clases populares, 
que no consentirán en manera alguna pueda ser man 
chsds por l o s hombres s i n conciencia que se a r r o -
pan en torno a un estandarte r e v o l u c i o n a r i o , para 
astiéfBoer sus f a t a l e s pasiones, o deshonrar un 
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movimiento que solo pudiera hacerse en nombre de 
l a Justicia»» 
En otros párrafos encargaba como preciso lema 
e l áe l a moralidad y l a conveniencia de qae todos 
los republicanos farmasen una sola asociacidn. 
Firmaban l o s señores Segura (Juan)^Solis ( F ) , Ro-
mero { ^ n r i que )^ Miranda (José L.) líavas (R), Fernan-
dez ( S ) , González (José), Ai-bella (Apuatin)', Muñoz 
(Lorenzo) y Chacoria (José). 
'17 MAYO IB^/Ü,- E l Ayuntami'ento Obsequió con un ban-
quete en l a fonda de l a Alameda a l a ^  0012 S i d n de 
concejales de Zaragoza que vino de paso pare Cauta, 
donde iba a recocer los restos de l a heroína Agus-
t i n a dé ^ raccón. Fueron muy aplaudidos l o s b r i n d i s 
d e l gobernador c i v i l y m i l i t a r y de ^ .os señores Dá; 
víia y Jerez Perchet. 
La Diputación xJrovincial acordó conceder una g r a l 
rtificación a l a viuaa d e l p-uardia que fué mortaimente 
herido en l a c a l l e de Granada, e l dia del sorteo de 
qui n t o s , por un grupo de estos, 
IB MAYO 1870.- En Puerta Hueva, varios guardias 1 
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llevaban presos a unos indi v i d u o s que habían mal-
tratado a unas mujeres en l a c e l l e de Hin04ai.es • 
De pronto se formó un p^rupo que se propuso poner 
en l i b e r t a d a loa presos, ¿e entabló una lucha, 
disparándose algunos t i r o s , que se d i j o l o s h i c i e -
ron los guardias, pero en medio d e l escándalo los 
presos se escaparon y los de¿ .^urpo t u v i e r o n tiem-
po para desaparecer^ 
Procedente de Mahón, a l a una de l a terd e , l l e -
gó a l a bahia, l a hermosa fr a g a t a americana Franfe¿ 
k l l n , con t r e i n t a y nueve cañones y 640 marineros 
mandada por e l cíontra-almirante Rodger, 
19 BAYO I B 7 Q . E l gobernador c i v i l Sr. £,ouza, 
publicó una hoja con l a n o t i c i a de haberse, esta-
llado l a revolución en P o r t u g a l , a l g r i t o de IY i -
%a Saldanal ^  ocurriéndo luchas en las c a l l e s , de 
las que r e s u l t a r o n muertos y he r i d o s , 
e tuvo n o t i c i a de que en algunos pueblos se 
hablan f a c i l i t a d o armas a l o a antiguos nacionales, 
a l objeto de que formasen grupos que s a l i e r a n a 
combatir l a s p a r t i d a s de criminales que cundían 
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e l t e r r o r en ios csnipos, v e r i f i o a n d o robos y secues-
troBw o 
23 MAYO 1876.- &e autorizó a volver a don Esteban 
Rivas, complicado en ios movimientos r e v o l u c i o n a r i o s 
de' le p r o v i n c i a de Málaga en e l ano a n t e r i o r , siempre 
que antes Jurara l a Constitución ante e l cónsul espa-
ñol an Ürán. 
E4 MAYO 1870»- 3alió d e l puerto de Má^a^a e l vapor 
¿Le guerra Colón , conduciendo a los concejales d e l 
Ayuntamiento de taragoza, qne marchaban a Ceuta para 
recoger los restos de l a heroína de l a guerra de l a 
Independencia Agustina de Ara^dn. 
Se l e hizo una afectuosa despedida. 
MAYO IB70.- E l Comité f e d e r a l de kálaí?a envió 
una conminicación a l D i r e c t o r i o de Madrid, reconocien-
do su l e g i t i m i d a d y aplaudiendo sus actos en l a p-rave 
d i s i d e n c i a que algunos p e r i o d i s t a s del p a r t i d o susci-
taron. 
S.i v i s t a de l a alarma producida por e l secuestro de 
una persona en e l pueblo de l a Alameda, de o t r a en Alo-
r a , y d e l intentado en ^ rchidona, a l a vez que se tenis 
conocimiento de l a formación de var i a s c u a d r i l l a s de 
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malhechores < d i ó una c i r c u l a r ^ los alcaldes , e l ^go-
bernador don Manuel 'Somftsa.para que en l o s pueblos 
se formasen p a r t i d a s destinadas á-perseguir á los 
orimÍnales#auxillando á l a Guardia c i v i l , 
ft6 MAYO 1870 - Acordó l a Diputación p r o v i n c i a l 
g e s t i o n a r l a creación en Málaga de enseñanzas l i b r e s 
d.e las Facultades de Derecho. tMe d i ciña y F i l o s o f i a 
y Le tras,basándose en e l l o en los artículos de re 
cientes dispoaicionses. 
27 MAYO |87Q - Se d e r r i b a r o n las v i e j a s Torres de 
Fonseca, ceráanas á l a I g l e s i a d e l .Carmen, Por c i e r t 
que los ^albahiles encontraron unávasija grande,de 
barro, l l e n a de monedaa de ^ l a t a de l a época del 
Emperador Carlos Y,las que se r e p a r t i e r o n entre l o s 
trabajadores, 
Falleció e l profesor d e l I n s t i t u t o p r o v i n c i a l , 
don l i l e ardo Galvey .^ui/ty, 
28 MAYO 1870 -Xos guardias c i v i l e s de Y i i l a n u e v a 
de Algaides,con e l a u x i l i o de algunos paisanoa,lo-
graron capturar á los secuestradores d e l joven ve-
cino de Antequera,don Juan Antonio Luque, Se a v e r i -
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-gná que en e l d e l i t o estahan complicados tmportantea 
vecinos demias Algaidas y Benamejí, 
29 MAYO 1870 « ha i n t e l e c t u a l i d a d y l a a r i s t o c r a -
c i a malagueña se dieron c i t a en e l f e a t r o P r i n c i p a l , 
para a s i s t i r a l estreno de un drama en t r e s actos y 
en v e r s o , o r i g i n a l de l a joven y b e l l a p o e t i s a Jose-
f a l i g a r t e Barrientes,después condesa de Parcent, S I 
"éxito fué completo, l a interpretación resultó exce-
lentetbaJo l a dirección d e l maestro de actores don 
José Buiz Borrego, 
SO MAYO 1870 - Stt l a parroquia de l a Merced fué 
bautizada l a eminente a c t r i z Bosario p i n o , o r g u l l o 
de Lálaga u de l a escena española. 
He aqui su p a r t i d a : 
»»En l a ciudad de Málaga,en t r e i n t a 'dias d e l mes 
de Mayo de 1870,don Jerónimo Benitez.presbítero, 
con permiso d e l 3r, Coad^utor^ncargado de esta pa-
r r o q u i a , bauticé solemnemente á una niña que nacié e l 
día E4 d e l corriente,á las dos y t r e s .cuartos de l a 
-manana,ñ.i3a legítima de don Manuel d e l Pino Jiménez 
siendo los abuelos paternos don^José y doña Micaela 
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todos de eata y los maternos don Pedro y doíía I s a -
hel^omboñ de Casabemeja, Se l e puso por nombre Ma-
ría d e l Rosario Pino .Micaela,Francisca,Adelaida de 
l a Santísima T r i n i d a d : declaró su padre no haber te 
nido o t r a h i j a de este nombre y aseguró haber nacido 
en dicho diafhoratmea y año, Fueron padrinos don 
Francisco Oliva,almacenista y doña Maria d e l Eosario 
Muñoz,su mujer,vecinos de esta,á quienes advertí e l 
parentesco e s p i r i t u a l qke con él contraen,siendo tes-
t i g o s don Antonio Luque,presbítero y don Manuel Ca-
r r e t e r o , sacristán de esta» Y para que conste &-3os 
de Pina Dlaa,-Jerónimo Benitez.» 
SI MAYO 18 70 - XoB diputados señores Dávila y V I H 
acompañados de notario,se presentaron en e l I n s t i t u -
to para incautarse d e l caudal de San Telmo,en nombre 
de l a Diputación i ? r o v i n c i a l . E l "Director se negó á 
l a entrada requiriendo también á o t r o ITotario que 
levantase acta, "O^^?^ 
S JimiO 1870 - Correspondió á MálagaVel |remiá 
mayor de l a L o t e r i a Nacional,cuyo billeteA£ué ven-
dido en i a Administración de don FederictHVMáí»en 
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l a c a l l e Nueva. 
- La T e r t u l i a proprresis t a .de Mfíiafra envió un telegrama 
a l Congreso,traladanip e l acuerdo áe adherirse á l a 
ide a de proclamar Hey de España £ don Baldomcro Es-
p a r t e r o , 
4 JUNIO 3 870 - A l dar las doce cael u i a del nuevo re-
l o ^ de l a Catedral^se aesprendió violentamente l a pegaj 
de l a oampanafhundie^ndo dos h o l l a d o ^ y .cau^rndo O t r a i 
a v e r i a s , . 
_ Llevando e l pié ele Xa imprenta f.el Í eñor a i r a l f s e m 
blicó un m a n i f i e s t o anónimiO que ll e v a b a por, título; 
"Candidatura d e l general "Espartero para Key de ÉSpañM 
Se consi deraba en e l mismo que F.spaiia no estaba edu-
cada todavia para implantar fla Eepdbiica,que l o s Re-
yes extr a n j e r o s no debian aceptarse y que e l dnico 
recurso e r a l a llonarquia con un monarca español. 
Acababa con e s t e párrafo: 
«Españoles: contemplad e l B i l e n o i o s , o r e t i r o de un hom1 
bre que todos conocemos .cuyo nombre-,desde n u e r t r a i n -
fanciathemos pronunciap.o,moaelo :.e v i r t u d e s que no hafi 
podido empañar n i e l b r i l l o del podertní l a influencié 
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de Una Corte que habla abandonaao para no s e r cóm-
p l i c e de sus Iniquidades.ya que l o Jiabia sido tan 
noblemente par p r o c u r a r l e dias de g l o r i a . K l sabe 
l o que cuesta un troiro ganado ^ o r l a l i b e r t a d y de 
l a manera con que sefderrumba cuando éata l e f a l t a , 
para no caer en los mismos e r r o r e s t s l c u a l o t r o Wam» 
ba fuese llamado á éonfioildar#por e l voto de l a Na-
ción, l a g l o r i o s a obra que todos estamos obligadoa á 
defender, Bste i l u s t r e p a t r i c i o y-respetable anclan 
no qué su vida ha estado siempre á merced de l a Pa-
t r i a , s i n desplepr- r otrí; bandera que l a de- l a volun-
tad nacional,este c e n t i n e l a de nuestras l i b e r t a d e s . 
este veterano que nimbliza l a soborania d e l puebl 
proolamada desde las gradas de un trono,es don Ba,'. 
mero napartoro,ofiebre c a u d i l l o que se sacrificará 
una vez mas para honra de l a llaoi6n,que es l a suya, 
s i esta l e proclama a l ^ r i t o de "Viva e l Rey de Es* 
paila Bon Baldomero I» 
5 JUIUQ IB7Q - Cada a l a era mas t r i s t e e l estadc 
económico d e l Cabildo CatedraL y de su Santa I g l e s i a 
y,en v i s t a de e l l o , e l deán y gobernador eclesiástico 
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don Antonio Ramón de Yar^aa,uniendo su f i r m a á las 
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d e l Doctoral,LectoraltPenintencÍarÍo y A r c i p r e s t e , 
imprimió una c i r c u l a r s o l i c i t a n d o limosnas de l o s 
católicos malagueños para poder sostener e l c u l t o d i -
vino en l a Basílica malagueña,pues hacia s i e t e meses 
que no se cobraba l a dotación» En l a mayor parte de 
las I g l e s i a s o c u r r i a l o mismo, l a situación del c l e -
r o era i n s o s t e n i b l e , 
21 JUNIO 1870 - En una casa de l a c a l l e de San Pe-
dro,ee descubrió una conspiración en l a que figuraban 
v a r i o s propaprandistas de las ideas de t e r r o r y apode-
ramlent© de l a propiedad^que tanto terreno ganaba en 
Francia, La policía se apoderd de bastantes papeles 
y detuvo á v a r i o s sujetos,todos f o r a s t e r o s , Entre e-
l l o s i i a b i a dos e x t r a n j e r o s . La casa fué cerrada y se-
l l a d a , 
£2 SimiO IB70 - Se capturó á var i o s i n d i v i d u o s que 
se consideraban en relación comrlos presos en e l d i a 
a n t e r i o r y á t r e s mujeres que pertenecían á l a fami-
l i a de los detenidps, 
^9 i JUMO 1870 - Por los celadores de policía don 
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b r i e i Subió,don Pedro Mesa y don Manuel itodríguez, 
fueron detenidos en l a Posaaa d e l F e r r o c a r r i l , u n o s 
oriminalea complicados en e l secuestro de loa señores 
Bonell y otr o s , e n t r e e l l o s e l apodado '»2afarraya»» y 
varios vecinos de Yelez-Málaga y A i f a r n a t e , 
^IJUIIO 18 70 - Se celebró en e l Ayuntamiento,ba^o 
l a p residencia d e l Alcalde,una reunidn de s u s e r i t o r e s 
á l a t r a i d a de aguas de Torremolinos, Beind entusias-
mo y se nombró una comisión gestora compuesta de los 
señorea don Miguel Teilez cíe Sotomayor,don Manuel 
Qrozco 33oada,don Hafaei Gorria,don Antonio Campos 
Garln y don Eduardo E u e l i n , 
3e foimaron grupos sospechosos en las cercanias de 
Banco,de l o cual se di6 parte a l comandante general 
señor Buce ta,quien mandó á l a guardia de tropa que 
habia en e l e d i f i c i o que s i v o l v i a n á aparecer l o s 
grupos,arrestasen á aquéllos quelos formasen,haclándo 
les fuego en caso de r e s i s t e n c i a . 
Una comisión de l a T e r t u l i a P r o g r e s i s t a marchó é 
Madrid á ponerse a l habla con l a d i r e c t i v a d e l p a r t i 
¿o y á expresar su adhesión á l a candidatura d e l Du-I 
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que de l a V i c t o r i a para Rey de Eapaña, < 
g J,ÜIJ-0 3:8 70 - %% general gobernador m i l i t a r , d o n 
Manuel Bucera.publicd una orden de l a plazajen l a 
que expresaba,que estando construyéndose e l l a Ca-
r r e r a de Caunchinoe una nueva casa,tan fuera de l a 
linea; anticua que p o d r i a suponerse cr^ edificaba, i n -
tencionadíimente para h o s t i l i z a r a l Cuartel,«mandaba 
que se pusiesen f r e n t e á e l l a doa piezas de a r t l l l e -
r i a .oon todos los p r o y e c t l l o s necesarios parn u t i l i -
z a r l o s en caso preciso»». Anadia que,á este f i n , l a 
t r o p a del regimiento, de Valencia,acuartelaaa en Ca-
puchinos ,debia aprender ííl manejo ae l a i piezas© 
Como era léxico,esta orden fué muy comentada y es 
de suponer que e l p r o p i e t a r i o ae l a f i n c a no s i g u i e -
se e d i f i c a n d o . 
Se decia que e l general había gestionado que l a edl* 
f i c a c i d n no re l l e v a r a á cabotpero como no l o consif?ul 
se por estar l a casa con ar r e g l o a l nuevo a t i r a n t a d o 
acudid a l r a d i c a l procedimiento seilalado en l a orden 
de l a Plaza, 
4 Jumo 3:870 - E l Alcalde de iüiála^ afal conocer l a 
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orden d e l seííor IBueeta colocando dos cañones en l a 
plaza de Capuchinos, para en caso oportuno d e s t r u i r 
l a casa que se levantaba f r e n t e a l Cuartel,envid aten-
to o f i c i o espiicaado l a autorización dada a l p r o p i e -
t a r i o por e l Ayuntamianto,que esa conforme con los 
planos aprobados y B! dictamen técnico, 
En j u n t a g-eneral de concejales y asociados se acor-
dó por unanimidad i n v e s t i r a l Ayuntamiento de amplias 
a t r i b u c i o n e s para disponer de ochenta por-ciento de 
Propios,con aplicación á l a traída de .aguas de Torre-
molinos y á l a prolongación hasta e l muelle de l a ca-
de de l a V i c t o r i a , 
5tIUX£0 IB70 - Se hizo un gran r e c i b i m i e n t o en l a 
estación del f e r r o c a r r i l a l diputado por l a p r o v i n -
cia don Casimiro Kerraiz,que habla gestionado efa l a 
Corte asuntos importantes para Málaga. 
IS JUI10 1870 - Se d i s t r i b u y e r o n fuerzas de l a Guar-
dia c i v i l para capturar é loa autores d e l secuestro 
y asesinato de don Francisco Agapito Delgado,que se 
llevó á cabo en términos de Archidona. 3e logró pren 
^er á^no de l o s autores, ve ciño de Alameda,llamado 
IOS 
Agustín Capitán Velasco# 
19 JTJTaO 1870 - En v i s t a de l a apurada situación 
en que el,Ayuntamiento se encontraba,no pudiendo pa-
gar n i l a s mas urgentes atenciones,se reunieron l o s 
c o n c e j a l e s . p r e s i d i d o s po» e l alcalde.señor N o v i l l o y 
presentaron todos l a dimisión. Mediaron algunos dfepu-
atados y se r e t i r a r o n l o s o f i c i o s con l a promesa de que 
podrian ponerse a l paga l o s a r b i t r i o s cuyo cobro fué 
suspendido, A los empleados se l a $ t i b i a n v a r i o s meses, 
lo s maestros^aiño entero y l a C a j a estaba s i n un cen-
-timo # 
En l a Parroquia de Santo Domingo .se llevó á cabo e l 
bautizo de un moro africano,convertido- á l a religión 
católica bajo l a dirección de aquel párroco, .üe admi-
nistró l o s Sacramentos e l deán de l a Catedral,don An-
tonio Ramón de yargas# 
20 JULIO IB70 - Agobiados l o s p r o p i e t a r i o s de fincas 
urbanas por l a s cont r i b u c i o n e s exigidas y a r b i t r i o s 
m unicipales, di r i g i e r o n a l gobernador civil,señor somozí 
una razonada exposición pidiendo l a suspensión d e l ar 
b i t r i o sobre canalones,por c o n s i d e r a r l o i l e g a l . 
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S I gobernador militartseñor 3 u c e t a t a l tener n o t i c i a 
o f i c i a l de que en algunos pueblos se hacia d i f i c i l 
y en ot r o s i m p o s i b l e , e l cobro de las contribuciones, 
formó una columna formada de tropas d e l regimiento 
de i n f a n t e r i a de V a l e n c i a ^ l a envió en a u x i l i o de 
los recaudadores,llevando i n s t r u c c i o n e s severísimas. 
22 JUHO 1870 - Se comenzó á p u b l i c a r en Madrid, 
e l d i a r i o de n o t i c i a s denominado »»El Volante de l a 
Campana»,dirigido por e l i l u s t r e h i j o de l a p r o v i n -
c i a de Málaga,don Francisco Cañemaque^que en época 
p o s t e r i o r ocupó a l t o s cargos,distinguiéndose como 
^literato#como político y CG4O orador, 
26 JUUO 1870 - Estándose celebrando en l a Parro-
quia de Santiago l a función solemne dedicada á su T i 
t u l a r t c o n su D i v i n a Majestad de Manifiesto,llegó un 
suj e t o dando grandes voces y pronunciando horrorosas 
blasfemias. Se ocasionó gran alarma entre l a s muchas 
señoras que llenaban e l templo, 
En v i s t a de l a p r e c a r i a situación mu n i c i p a l y de l a 
oposición que los contribuyentes o f r e c i a n para e l pa-
go de l o s a r b i t r i o s , e l Ayuntamiento publicó una exte 
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sa lio j a , de Xa qye copiamos los sip?uientes párrafos: 
«Imposíbie es que por fias tiempo continué l a Admi-
^mlstracióáíi Municipal en e l deplorable estado de aban* 
dono 2? miseria a que l e ha conducido l a absoluta f s l 
de recursos y de toda clase do ingresos para atender a 
.los importantes s e r v i c i o s que tiene a su oar^o, en pro 
v^cho de l a comunidad. La I n s t r u e c i d n pdblloa, l a po-
l i c i a urbana y r u r a l , todas las obligaciones municipa-
le s se h a l l a n desatendidas, o en considerable descubie 
to y ha 1 lepra o o por desgracia e l casóle que no hay si 
quiera en caja l a cantidad necesaria para e l papro de 
los s e p u l t u r e r a s , No parece, pue^ jus t o n^ l e g i t i m o , 
que l o s ciudadanos gocen diariamente de esos beneficiCi 
de esas InapBeciables ventajas que porporciona a todos 
por iguaJL l a administración del Oomdn, s i n c o n t r i b u i r 
de nfcngun modo, como hoy sucede, a sus cargos y nece-
sidades*», 
'»E1 Ayuntamiento acordó, por ello^í, en sesión ex-
t r a o r d i n a r i a , bajo l a presidencia d e l señor goberna-
dor c i v i l de l a p r o v i n c i a , poner pronto y eficaz reme' 
dio a l o s maipj3 presentesm s i n obedecer a o t r o móvil 
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que a l bien d e l vecindario y a l a conveniencia pu-
b l i c a . Asi es que, desde eata fecha continua l a r e -
caudacidn de l o s a r b i t r i o s municipales interinsmente 
y solo por e l tiempo que sea necesaria hasta que se 
teniiinen l o s trabajos pendientes para p l a t e a r con ur-
gencia los medios que prescribe l a l e y de 23 de f e -
brero y e l ííeglaiuento dictado p a r a su ejecución en 
20 de a b r i l u l t i m o , ) ) 
^Pero deseando l a Corporación Municipal que e l r e s f 
tabie ciml ent o de los a r b i t r i o s no ceda en daíio de 1c 
contribuyentes, ha dejado a l propio tiempo consignad 
e l acuerdo de que l o s Ingresos que por ese concepta 
se obtenganhabrán de considerarse como r e i n t e g r a b l e 
para deducirlos en su d.a en l o s impuestos que se 
planteen, p r e v i a presentación de i o s talones, o r e -
cibos, que acre d i t a n haber sido s a t i s f e c h o s dicho 
a r b i t r i o s en algunas de las o f i c i n a s destinadas a s 
recaudación,V 
^De este modo se concillarán todos l o s in t e r e s e 
preciso y urgentísimo ha sido apelar a este medio 
extremo y p e r e n t o r i o , aunque eminentemente c o n c i l l a 
dor, para dominar l o s males gravisimos áa l a c 
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a c t u a l s i t u a c i d n que comprometen i a conveniencia 
general y l a salud p u b l i s a , primera y l a mas suprema 
de todas l a s le^/es, necesario es que e l vecindario 
con l a sensatez y prudencia de que tiene dadas r e p e t i . 
das pruebas, contribuya a l r e m e d i o ^ de l a escasez y * 
penuria que han sumido en e l decaimiento y en l a pos-
tración a nuestra hermosa y querida cipdad,- Málaga 
de J u l i o de 1870.- SI Alcaide c o n s t s t u c i o n a l , José lo*» 
villo.» 
A au vez, aunque aparecía con fecha d e l día anterio; 
e l gobernador c i v i l hizo c i r c u l a r i a ho^ja que copia-
mos , , 
«Gobierno c i v i l de l a P r o v i n c i a , - Malagueños; Ase<| 
diadcy e l Municipio de esta c a p i t a l por los acreedores 
a i o s fondos commnales y s i n recursos para hacer freB1 
te n i por un día mas, a las apremiantes obligaciones 
d e l momento, se ha v i s t o en la precisioááa de formular 
su renuncia, fundada en e l tiempo que necesariamente 
'habla de t r a n s c u r r i r en l o s plazos y en las operacio-
nes p i e l i m i n a r e e a l planteamiento d e l nuevo sistema 
económico, antes que empezar l a recaudación y en laa 
Í0« 
prevensiones de par t i d o a i rest a b l e c i m i e n t o de ios 
^derechos de puertas. 
Mada habla qae pponer a e s t a i r r e a i s t i b i e argumen-
. t a c i d n ; i a r e t i r a d a obedecía a l a imposiblitidáJ. de 
. a d i n i n i s t r a r ; a un respeto l e g a l ; a ios p r i n c i p i o s 
políticos o de Escuela, Pero sobre to6-as estas con-
sideraciones habla o t r a mas a l t a , habla l a necesidad 
imperiosa de no de^ar en e l abandono l a beneficencia 
d o m i c i l i a r i a y c a r c e l a r i a , "insepultos i o s cadáve-
„res> , s i n resguardo l o s campos y l a ciudad, en des-
cubie r t o loa demás, s e r v i c i o s que l a sociedad precisa 
para hacer l a v i d a de-ios pueblos c u l t o s , y en est 
t e r r i b l e trance, perdida l a esperanza de a u x i l i o s ex-
t r a o r d i n a r i o s , en e l deber de velar por todos los ln4 
tereses, de i o s que me considero f i e l intérprete,-
alcé mi voa en su nombre para que se d e s i s t i e s e de 
un proposito funeate y para que desde aquel mismo i m 
tante nos dedicáramos a escogitar un meaio salvad 
Cuerpo ijalvaa.ür y después de asesorado en amplia di s-^  
eusión, retiró l a renuncia, haciendo un aoto de ver-
dadBro p a t r i o t i s m o y abnegadóp. que l o s hombres 1 
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p a r c i a l e s aplaudirán. 
En su consecuencia,acordd r e s t a b l e c e r p r o v i s i o n a l -
mente los a r b i t r i o s municipales que se h a l l a r a n en 
suspensotpero s i n trabas n i vejámenas.habiendo decla-
rado r e i n t e g r a b l e e l importe que por t a l concepto r e * 
cauden y admisible e l papel que l o represente á buena 
cuente d e l impuesto que l o sustituya;de modo que en 
r e a l i d a d t 3 o l o es un adelanto al»»detalle,casi impercep-
t i b l e y de r i g o r necesario,que viene á c o n c i l i a r todas 
las conveniencias,y respe tos,regularizando l a ^ s i t u a -
ción económica de l a Municipalidad,que t i e n e e l noble 
deseo de no dejar d i f i c u i t a d e a á l a que próximamente 
ha de sucederle en l a gestión municipal,-Málaga 25 ¡m 
¿ulio de 1870,-El gobernador,Manuel Somoza,»» 
£7 JUXIO IB7Q - laü hojas a n t e r i o r e s publicadas por 
e l gobernador y e l alcalde produjeron mal efecto en 
l a opinión. I n e l l a s se indicaba e l re s t a b l e c i m i e n t o 
de arbitrios,que,como e l de consumos,se o f r e c i e r o n 
d e s t e r r a r por los defensores de l a Eevoiución, S i prO' 
grama tan alabado de l a Bahia de Cádiz,que f i r m a r o n 
Serrano,priai y Topete,iba poco á poco olvidándose y 
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esto ,111 las mas as populares, n i las demás o«i.ses so-
c i a l e s p a r t i d a r i a s de l a l i b e r t a d l o veian oon agra4 
do. En t e r t u l i a s de cafes j sociedades y en los co-
r r i l l o s , de l a Plaza,se d i a e u t i a n y censuraban. "El 
espíritu d e l famoso alzamiento de 1668 parecia resur-
g i r de manera alarmante contra aquélies que l o o l v i - I 
daban. Asi se expresó en una hoja que por aquellos 
d i as se repartió, aunque l a policía procuraba recojer-, 
l a , 
2ÁG0STQ 1870 - A l atravesar l a c a l l e de Granada y 
varios concejales que venían de celebrar sesión,fue-
ton silbados por un grupo que se hallfefea estacionado 
no l e j o s de l a C a p i l l a de San José. 
4 AGOSTO 1870 - Se aseguró que l a mayoria de los 
concejales insistían en d i m i t i r , s i n esperar á las 
próximas eleceidnes. E l vecindario se negaba á pagar 
ios a r b i t r i o s y no s i l e n c i a b a sus disgustos. Hubo 
largas conferencias entre e l gobernador y e l a l c a l d e . 
8 AGOSTO 1870 - E l 3 r . D. Guillermo B. Hezbery,do-
nó a l H o s p i t a l Noble e l cuadro de l a Virgen de l a Ho-
sató de los Esponsales de Santa Margarita,pintado 
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por íáazzu ola generalmente conocido por e l permi-
g i a n i n o , Este li e n z o se pintó par las mondas ae 
santa M a r g a r i t a ae i50lonÍa. Napoleón l o tra¿o 
de ,Parisfpero fué devuelto á J t a l i a por Luis XVI111 
estando escondido en Roma,ha?:ta ser comprado por 
e l donante• 
9 AQiTW X8 70 §1 bandado Josá P# Huíztque con 04j 
t r o s seis compañeros habla sido ^conducido á l a cár-
c e l de Córdoba desde l a p r o v i n c i a de Málaga,a^redlu 
a l gobernador don Julián 2u^ a s t i , - a l a l c a l d e y á los 
empleados de aquella Sareei,haciéndose p r e c i s a l a 
intervención de loe soldados de l a guardia,que hiele 
r o n fuego, aunque s i n h e r i r a l c r i m i n a l . 
15 AGOt10 IB70 - Venciendo grandes d i f i c u l t a d e s , 
l a Sociedad *Amt§oe de l o s pobres»» di6 ana novillada 
en e l Circo de l a V i c t o r i a , c o n ganado de don Rafa-
e l J»Barbero,de Córdoba, La plaza estaba p r e s i d i d a 
por v a r i a s señoritas y los l i d i a d o r e s eran jóvenes 
conocidos, y no p r o f e s i o n a l e s . E l primer toro tomó 
20 varas , e l secundo,11,el t e r c e r o , I I , y e l sexto seií 
1? AGOSTO 1870 - s i cónsul ing l e s , ! ) . Guillermo 
penroaC^arktque tantos beneficios dispensó á l o s 
intereses malarueíiosfparticipó a l Apuntamiento que h 
, habian quedrao terminar' í: las obras d e l H o s p i t a l No-
ble« 
" 19 APOSTO Ib70 - Con i L O t i v o de los excelentes ser» 
v i c i o s prestados para descubrir á los autores d e l 
Becueotro d e l ^ eñor l>onelltde n i b r a l t a r , f u e r o n pre-
miados con cruces,el s e c r e t a r i o de este gobierno e l -
- v i l señor .kenaehoiel alcalde do Honda don Adolfo de 
l a C a l l e t e l j e f e de l a Guárala c i v i l don,Fernando 
Camino y e l capitán don Ricardo de l a Hada» 
Bg AOO^T^ Ib70 - Aparecieron en las esquinas pro-
- clamas excitando a l pueblo á rebelarse oontrs e l Go-
b i e r n o , A l e n t e r a r l e e l gobernador civil.salió con 
- varias parejas de l a Guardia c i v i l y arrancó los im-
presos por su propia mano. 
Se t u v i e r o n n o t i c i a s de haberse levantado p a r t i d a s 
de carácter político r a d i c a l , e n algunos puntos de l a 
p r o v i n c i a , t 
S6 ÁC0f;T0 18 70 - En e l puesto de Burriana,ténnino 
de Uerja^se v i e r o n acorralados l o s ciirabineros por 
n a 
una p a r t i d a que intentó apoderarse d e l puesto y 
de sus armas, Xos carablnerpa dieron una carga é 
l a bayoneta para d i s p e r s a r l o s , l o que se consiguid. 
Hesultaron v a r i o s iie r i d o s de una y o t r a p a r t e . 
27 AGOSTO 18 70 - S I pueblo de Totalán se amoti-
nó contra e l alcalde>tratando de e v i t a r l os pro-
cedimientos e j e c u t i v o s seguidos contra los morosos 
por c o n t r i b u c i o n e s . 1*1 alcalde ^ hombre de grandes 
energiasfcon v a r i o s amigos, loprró dominar á loa r e -
voltosos ^ que iban armados-tpualendo capturar á los 
i n i c i a d o r e s d el m o t i n . E l cobro quedó suspendido 
hasta r e c i b i r i n s t r u c c i o n a a . 
21 AOOSTO IB70 - Se tuvo n o t i c i a s de que una par-
t i d a habia pedido raciones en alírunos púebiO^del 
d i s t r i t o de Torrox. Se l e s habian reunido v a r i o su-
j e t o s de l a p r o v i n c i a de Granada. 
I SBPTimiBHH 1870 - E l p e r i o d i s t a republicano se-
ñor Carrión publicó un comunicado contestando á su 
c o r r e l i g i o n a r i o don Juan Miguel Hosado,aclarando 
como las fuerzas de Marbeila con que se contaba no 
acudieron á sostener e l movimiento convenido. 
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Z SEPTISMBP.S «-Por e l capitán de l a Guardia c i v i l 
de Archidona y fuerzas a sus ordenes, fué detenido 
un i n d u s t r i a l complicado en e l secuestro d e l v e c i -
no de Valenciana don José üreliana, 
5 ¿¿3i?TI5i>i3Hg 1870.- be pubxicd' un L o i e t i n O f i c i a l 
e x t r a o r d i n a r i o , dando cuenta de l a proclamacián de 
l a República en Francia y supreaión de l a LiOnarquia 
, como resultado ríe la derrota de Sedán. A l a vez || 
n o t i f i c a b a l a muerte de Canrt)bert y Lebreuf y haber-
se encardado del Gobierno Mr. ^abre. 
En l a plaza intentó organizarse una manifestaeidn 
pero l a r o l i s i a l a evitá. No obstante hubo muchos 
grupos y algún g r i t o subversivo. Un piquete de l a 
Guardia c i v i l se colocd en San Tel4o# 
6 SSPimiBIíli] ÍB7Q,- Continuó l a imananquilidad 
y i o s temores de un motín. E l gobernador publicó l a 
s i g u i e n t e proclama; 
»>Mal afrue ríos» 
ha gravedad de l a s circunstancias a consecuencia 
de los acontecimientos de P a r i s , exige de l a autor: 
dad páblica una aeclaración para desvanecer errores 
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que se alimentan con s i n i e s t r o f i n y 'para calmar iaa 
inquietudes der los -que se preocupaban de t a l e s a r t i -
f 1 C i 0 -3 
'»jua a c t i t u d d e l Gobierno Supremo, como l a a c t i t u d 
A e las autoridades que l o representan en esta c a p i t a l , 
^ees decidida y re s u e l t a para sostener e l orden y los 
acuerdos de las Cortes Constituyentes; para salvar l a 
l i b e r t a d siempre combatida por 1. s fanáticos de lar i g -
norancia y de l a exal t a c i d n . ) ^ 
«Sn esta época altamente i l u s t r a d a en que todo se 
subordina a l derecho, en que no hay mas poder l e g i t i -
mo que e l que emana -de l a voluntad de los pueblos, le-
galmente representados, las minorías no se imponén, 
evidenoiañao l a excelencia y l a s ventajas de sus doc-
t r i n a s , >7 
* La. r e s i s t e n c i a armada abiertamente h o s t i l a l a 
soberanía de l a líacidn, es facciosa y cuando no cede 
a las amonestaciones d e l representante de l a l e y , so-
l o conduce a l estado de guerra y los desastres. Inmensi 
"será l a respensabilidad de l o s que abusando de los refl1 
petados derechos i n d i v i d u a l e s , ha rali necesario e l maB 
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do d i s c r e o i o n a l . 
"Abrigo l a esperanza de que todas iaa i n t e l i g e n c i a s 1 
bienhecíioras y l a s eminencias de i o s bandos populares! 
(que ningún pais d i s f r u t a en mas a l t o erado), me ayu-
darán a conservarlos en toda ñu i n t e g r i d a d para que 
l a costumbre no interrumpida de su usot l o s ha^a im-
perecederas» 
Málaga 6 de septiembre de IB70,- SI gobernador, iJa-
^ nuel Somoza,»» 
- I X bEi^TIEiájjrLE 18 70,- E l per i odi co ^a Tempestad , 
pubiied un Suplemento atacando duramente a l Banco 
de -^ álafica y a sus Consejeros, ke supuso que los ar-
ticuios: eran debidos a l a pluma de persona bastante 
conocida en ios centros comerciales. 
^e confirmó l a e x i s t e n c i a de l a f i e b r e a m a r i l l a i 
Barcelona. ae reunieron con este motivo las a u t o r i -
dades y l a Junta de ^anidad, que celebró una l a r g a 
sesidn. 
14 SEPTIELIÜKS 1870.- Procedente de Barcelana, l l e -
gó a &áiaga un vapor con dos encermos de l a epidem: 
I de f i e b r e a m a r i l l a a' bordo, habiendo f a l l e c i d o en 
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travesía e l contramaestre. S I buque se despachó para 
e l l a z a r e t o de ^ahdn, son permití ele cominioar con na* 
d i e . 
-15 SHIÍ?^ IEÍ>BÍ:ÍE I87Q.- Tambi en porcedente de Cataluña, 
llegó e l vapor mercante, quadarla s i n enfermo alguno, 
fj|e pérmitió, ^ con ha2?ta¿i l i g e r e z a de l a S a n i di d Maríti-
ma, e l desembarco, pero como l a p r o t e s t a r l e l a opinión 
fu e r a unánime"y l a alarma grande y j u s t i f i c a d a , i n t e r * 
vino e l gobernador señor Somoza y se empezaron a bua-^  
car pasajeros y equipajes, para reembarcarlos, obte-
ni,endose solo una p a r t e , -^1 vapor salió para e l lazare 
to de l a s Baleares-, 
Se tomaron rigurosas medidas para l o sucesivo, 
Zú ¿íEPrl •iuaL;\S IB70,- Vino una orden telegráfica del 
Gobierno prohibiendo e l cerramiento del puerto de l&éi 
la^a, y e l acordonamiento de l e ciudad. E l -vecinderio si 
alarmó y se indignó. S i ^ diputado a Cortes don Casimiro 
Herra i z , no .silenció su p r o t e s t a y se dispuso- i r a Ma-
drí d.' 
•f pesar de l a s ordenes r e c i b i d a s , l a Junta de áájafl 
dad aaambró una comisión de barcos, proceuentes de l a r -
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ceiona, donde i a f i e b r e a m a r i l l a ocasionaba cada dia 
madores v i c t i m a s , La Comisión estaba compuesta por ios 
señores Carridn^García ^ábchezt Bárcena (Juan), Fran-
quelo (R), Garrastachu^r {F) E^itvagen, Tentor, V a l l e 
y Martin©, 
22 SEPTIEMBRE I8jZ0.» Im Diputacidn p r o v i n c i a l con e l 
aplauso de i o s vecinos, acordó abonar de sus fondos 
ios gastos que originasen las m e d i d a s s a n i t a r a s , res-
p o n d i e n d o BSÍ a l deseo del p u e b l o , claramente expresad 
do. 
En l a c a l l e de Oerezuela se incendió una barrilería 
l l e n a de m a d e r a s , -^OG bomberos, d i r i g i d o s por e l a l -
óalde, señor líovillo, lograron que no se propagase 
fuego a otros e d i f i c i o s contiguos, 
2S Septiembre 18 70 ," ¿a Junta de Sanidad,, t r a s l a r g a 
y reñida d i scusión^acorc ó admit i r en l a baiiia a l i. -
que r u s o Baidaasane ^stétano procedente de Tangaroi, 
que habla s u f r i d o cuarentena en Almería, Acordó taajtóe; 
bien s o l i c i t a r se permitiese fumigar toda l a c o r r e s ^ 
pendencia que llegaba a l a Administración de Correos 
de ^áiaga, reúnase todas las noches y nombrar nuevo! 
vocales para l a Comisión Insp e c t o r a , 
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En v i B t a de los temores de epidemia que existían, 
e l Ayuntamiento de Velez-Mla^a y algún o t r o f acor-
daron suspender BU f i e s t a s anuales, 
24 SBgffilgjSBHTi) 18 70 -Se hizo l a entrega á l a c i u -
dad d e l H o s p i t a l Hobie* 
Se mandó desocupar precipitadamente e l exconvento 
de ios Ángeles para d e s t i n a r l o á l a z a r e t o y que se 
h a b i l i t a s e l a anticua l i n e a d l e observación delante 
de l a Farola para que se detuviesen l o s buques que 
l l e g a r a n a l puerto,has t a v i s i t a r l o s y p e r m i t i r l e s , 
6 n o , l a entrada, 
25 g g g g g l g g 18?0 - L a auardia c i v i l de Archido-
na,obedeciendo órdenes del ¿uez Especial seílor Zagaa-
t i y d e l capitán de Arohidona,cap t u r a r o n á don Anto-
nio López llaves, ve ciño de Yillanueva de l a s Algaidas, 
como cómplice d e l secuestro y MÜerte de don Q uan Gon-
zález,rico p r o p i e t a r i o de Cuevas Ba(jas, S i detenido 
desempeñaba un cargo pábiico r e t r i b u i d o , 
26 S'EPTIT4'1BRE IB70 - Asegurándose,aunque no de ma-
nera o f i c i a l , q u e en Almeria 8f habian dado casos de 
f i e b r e amar i l i a , l a ¿unta de Sanidad acordó no a d m i t i r 
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barcos 6-e aquella procedencia. Se dispuso á mejorar 
y ampiiar e l l a z a r e t o de B o b a d i l l a , Loa vocales de 
l a Junta expusieron a l gobernador señor Somoza,quef 
s i sus acuerdos no se cumplían,podia^ tener por 
presentadas sus dimisiones, 
£7 S-gpTlLOBRK 1870 - La Guardia c i v i l de Archidons 
a i perseguir á varios laaronea.acusados de secues-
t r o y robo^halló tenaz resistencia,que origiñó un 
vivo t i r o t e o , Heauitaron muertos dos de los c r i m i -
nales, que eran vecinos de S i e r r a de leguas, 
29 SSPTIEMEHEI 1870 - En l a alberoa de l a hacUenda 
llamada de Heqce Jacinto,fuá l i a l l a d o e l cadáver de 
Pedro Lara Anguita,con l a s manos ...y p i e s atados. Se 
supuso era obra de l a p a r t i d a de secuestradores, 
"En l o s salones d e l Círculo M e r c a n t i l ¿Le reunió 
gran ndmero de comerciantes y acordaron ofrecerse 
a i gobernador civil,á f i n de hacer todo género de 
s a c r i f i c i o s a l objeto de e v i t a r que l a epidemia de 
f i e b r e a m a r i l l a invadiese á líálaga, 
ftCOCtPIffiSff 1870 - Serian l a s ocho de l a noche cuan-
do una f u e r t e tormenta descargó sobre Málaga, Una 
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c h i s p a eléctrica cayd en l a i g l e s i a de I s Santos 
Mártires guando -estaba celebrándose un bautismo, 
<E1 coadjutor don Eduardo Arias,quedd c a s i a s f i x i a * 
do» Un i n d i v i d u o que daba a l f u e l l e d e l órgano y 
su esposa que estaba a l -lado,cayeron desvanecidos, 
siendo trasladados a l H o s p i t a l de San Juan de Dios. 
£a t o r r e , a r c h i v o p a r r o q u i a l y c o r n i s a s , s u f r i e r o n 
graves daños. Otra c h i s p a mató v a r i a s reséa en l a 
h u e r t a de codiño,¿unto á a r t i r i o o s , s u f r i e n d o e l bo-, 
yero un'grave a c c i d e n t e . Cayeron también chispas,se-
gún d i j o l a Prens a t e n l a Farola,Torre de San Telmo 
y B a r r i o d e l Bulto, 
• é "jQGTü3KS IB^Q g Estimándose como o f i c i a l l a pre-
sentación de l a f i e b r e a m a r i l l a en A l i c a n t e , l a ¿unta I 
de Sanidad dispuso ordenar se e x c i t a s e e l celo de l o s 
vecinos para que se acordonase l a ciudad de M&l&g&m 
Sfeotivafflente,los mala^ueíloa respondieron á e s t a s l l a -
madas,rodeándose l a poblacidn de vecinos v i g i l a n t e s , 
encargándose de?algunas zonas l a s corporaciones o f i c i a 
l e s y p a r t i c u l a r e s , i n c l u s o los Círculos de r e c r e o . Se 
despidieron para e l l a z a r e t o v a r i o s barcos y ot r o s se 
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quedaron cerca de l a Farola esperándo órdenes. 
Una comlsldn de concejales se personó en e l Puerto 
de l Rey y apreció con a u x i l i o de tÓcnioos l o s per-
j u i c i o s que podrian acarrearse á l a propiedad T Ú & t i -
ca, con motivo de l o que estaba haciéndose por e l ge-
n e r a l Marques d e l Bu ero, autorizado p-raoias á su i n -
f l u e n c i a en l a Corte, Los concejales estimaron abusl 
va y p e r j u d i c i a l l a presa y bajo su responsabilidad 
mandaron suspender las obras. 
6 QOTÜBHK 1870 - La Junta de Sanidad aprobó e l p l a n 
de retenes s a n i t a r i o s orpranizados para e v i t a r que en4: 
trasen en Málaga personas y productos procedentes 
de lar, partes infectadas por l a f i b r e amarilla» Se 
acordó t a p i a r todas las c a l l e s que daban a l Campillo, 
menos l a de Mármoles,donde se f i j a r i a e l retén de 
vecinos» 3e dispuso por e l alcalde que e l s e r v i c i o 
de v i g i l a n c i a fuese o b l i g a t o r i o . 
12 0CTU3HS IB70 - Not i c i o s o s l o s concejales que 
acordaren l a suspensión de l a s obras de l a presa qu^ 
e l Líarques d e l Duero r e a l i z a b a en e l r i o Guadalorce 
de que este creptionaba anular e l acuerdo,valiéndose 
de sus grandes influencias»se reunieron y se j u r a -
mentaron para que s i ese caso llegaba,se r e t i r a r i a n 
dei. Ayuntamiento,exponienao pdbiicaDiente l a s razones 
porque l o hacian, 
A i a s doce de l a maiiana un t r e n que venia de Ante-
quera á Málaga,con pasageros y correo,descarriló á 
l a entrada d e l Puente de P i z a r r ^ . %X convoy,ya des-
carrilado,pasó por dicho puente en una l o n g i t u d de 
cie n t o v^esenta y nueve metros. Resultaron dos v i a -
j e r o s y un guardia c i v i l gravemente heridos y o t r a s 
catorce personas con lesiones menos importantes, 
Sn e l t r e n v i a j a b a e l Jefe de Yia^ don G a b r i e l A r r a -
b a l , que dictó las mediélas urgentes que e l caso r e -
quer i a , 
15 OOTUBKS IB70 - Un l a S i e r r a de Genalguacil 
fué hallado por unas gu a r d a s c i v i l e s e l joven don 
Francisco O r t i z Avila,que fué secuestrado en las 
inmediaciones de Estepona, 
21 OCTUBRE IB70 - En e l Vado d e l Calderero,del 
r i o (Juadalorce, fué hal l a d o e l _ cadáver de Antonio 
Jaén Yiedma,vecino de T a r i f a , e l cual t e n i a dos ba-
lazos en e l p e c h o n a herida en l a pierna y a l 
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c u e l l o una gran piedra atada. Se supuso podía ser 
alguna venganza de l a p a r t i d a de criminales que se 
venia pers i R i e n d o . 
SO OOTUBHS IB70 - En l a i g l e s i a de l a V i c t o r i a ^ u e 
estaba mjiy adornada^se celebró e l matrimonio d e l go-
bernador c i v i l de Cádiz^que antes l o fué de Málaga 
don Federico Y i l l a l b a ^ e o n l a b e l l a señorita doña Ca-
r o l i n a Diaz,iii¿a d e l coronel de ingenieros don E m i l i o 
Diaz. Fueron padrinos don Eosendo V i l i a l b a y doña 2o 
s a l l a Ruiz de Orozco Loada, 
I ITQVIEMBHE IB70 - Un l a v i l l a de A l f a r n a t e hubo un 
p r i n c i p i o de motin que pudo ser dominado. Varios i n d i -
viduos sorprendieron á una pareja de l a Guardia c i v i l # 
h i r i e n d o á u©o de estos. Repuestos los c i v i l e s se de-
fendieron, de jando muerto á Antonio Ruiz A v i l a n mal 
herido á su hermano Juan, Un grupo de mujeres intentó 
apedrear e l cu a t e l de l a Guardia c i v i l t p e r o no l o con-
siguió, Llegaron ind i v i d u o s de otros pueblos^y de r e s -
tableció e l orden, 
En e l Monte de l a Cuesta^propio d e l Duqjie de ©sujfta» 
^na p a r t i d a de ladrones,dió alevosa mueirtetal vecino 
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de Casares don Franoisob de S a l a s I n f a n t e , a l c u a l 
l e hablan exigido antes c i e r t a sfuna que aquel no dló. 
Los c r i m i n a l e s causaron grandes danos,quemando quin-
ce cerdos que habla en una majada* 
- 2 HüYIBMBRE 1870 - Puesta de acuerdo l a J u n t a de 
Autoridades con l o s Gobiernos de Córdoba y S e v i l l a , 
se e s t u d i a r o n medidas de erran t i ^ o r a l objeto de ha-
ce r desaparecer l a s p a r t i d a s de secuestradores y l a -
drones que invadían l a s p r o v i n c i a s andaluzas, Ré s u l -
tando e s c a s a l a Guardia c i v i l , s e pidió autorización 
pa r a formar columnas de tropas* 
A l ausentarse e l recaudador de contribuciones don 
Fede r i c o ^ r o h i v e r , oon e l a r r i e r o Antonio ^ a r t i n Hol-
~áán,de l a v i l l a de laoclinejo,Be vió sorprendido por 
una p a r t i d a de hombres armados,que l e h i z o ' v a r i o s 
disparos,que h i r i e r o n a l señor Arohiver^fy á su acom* 
" paríante • * 
Se inició una huelga de obreros panaderos, 
Z HOVIffMBRE 1870 - se agravó l a huelga de obreros 
panaderos, 11 gobernador C i v i l habló con e l l o s , s i n ob« 
tener resucitado, E n t o n c e s t e l 'gobernador m i l i t a r señor 
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Buoetafenvió soldados; que ocupasen las panaderías 
y obreros de administración m i l i t a r que confección 
ñas en los panes. Dictó medidas severas para e v i t a r 
todo abuso y fueron detenidos l o s promovedores de 
l a huelga, Sn v i s t a de e l l o l os h u e l g u i s t a s provo-
caron una nueva conferencia en sentido c o n c i l i a d o r , 
S NOVIEMBRE 1870 - Como era de esperar,dadas l a s 
mediáas que e l general Buceta adptó^se terminó l a 
huelga de los: panaderosfsometiéndose estos. 
5 IIQVimiBRS 1870 «Al conducir l a Guardia c i v i l des. 
de l a cárcel de Antequera á Archídonará l o s secues* 
tradorea Agustín Capitán Velasco y José Baena Torres, 
complicados en e l secuestro d e l vecino de l a Alameda 
don FranciSQO A. Delgado^al l l e g a r a l Arroyo d e l 
«Gallo»» xoa presos intentaron-escaparfpor ,1o que l a 
fuerza dispard sus fusiles,quedando muerto e l Baena 
y gravemente herido e l Capitán. 
6 loviembre 1870- ián una choza no legos de Casares, 
sorprendió l a auaréla C i v i l a l a p a r t i d a de bandi-
dos que asesinó a don franoi s o o de S a l a s , por ne-
garse a dar e l dinero que l e p i d i e r o n . Los orí-
mlBftXeB MoleroB ^r&n r e a i a t e n c i a , durando e l t i r o * 
too buen r a t o . Quedaron muertos dos de I p s l a d r o -
nes y moribundo un guardia o i ^ i l . 
Se deolaró uñ tneendto en l a casa ntímero 13 de l a c 
H e de banta ^arta» donde se h a l l a b a e s t a b l s o l d a , 
ocupando l a planta b a j a , una I n d u s t r i a de panadería 
l a casa quedó d e s t r u i d a , fué preso, de érden d e l 
Juez, uno de l o s I n q u i l i n o s ^ 
8 de noviembre 187o «-Clotrrld en Alhaurín un Importa 
te motín , a oausa de que l o s vecinos desobedecían 
a l A l c a l d e . E l pueblo atacd - a l a f u e r z a ptSblioa, 
librándose en l a s c a l l e s un sangriento combate.re-
sultando dos muertos y quince h e r i d o s , entre otros 
o f i c i a l y un soldado de l a Guardia c i v i l . S a l i d de 
Málaga tropa para s o s t e n e r e l érden, 
16 loviembre IS'Zo*» Continuaba l a i n t r a n q u i l i d a d en 
P r o v i n c i a . Muchos labradores r i c o s s e trasladaron» 
c a p i t a l , abandonando sus f i n c a s y paralizando s u 1* 
¿¡n e l pueblo de Cañete l a E e a l fué muerto don Luü 
de Mesa l a d i l l a . E s t e homicidio se estimé, segén 
l a prensa l o c a l , como venganza política, 
88 Noviembre 1870- Tras algunas i n c i d e n c i a s se iiifi* 
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j u r a r o n l a s obras para l a oonduocíén á Málaga de 
l a s aguas de Torremolinos. L a oomfetlva éftolál 
lle^ó a díoho pueblo e l a s diez de l a mañana. 
E l a l c a l d e removió, con una azada, e l s i t i o donde 
habian de empegar l a s obras, e l c u a l bendigo e l 
sefíor Obispo, donde Esteban J . Pérez, pronuncian-
do ambos sentidos d i s c u r s o s , A l a s diez y media 
se sirvió un almuerzo en l o s j a r d i n e s de don Mi* 
p:uel de l a Paz. ül a l c a l d e inauguró e l b r i n d i s 
llenando su copa de a^ua de loe manantiales. 
Brindaron además, l o s señores Alonso G a s t r i l l o , 
O a r c i a ^ r i z , Dévila ( B ) ; L o r i n g (Jorp-e) ,FranQuelot 
Molí, Criado Yaca, Fraiiquelo ( R ) , V i l l a , Gutiérrez 
de l a Vega y o t r o s . 
1 Diciembre 187o- La Diputación P r o v i n c i a l a pro-
puesta del diputado Fon Adrián Hisueño, acordó 
s o l i c i t a r d e l Gobierno se suprimiesen l a s d i e -
t a s de l o s diputados p r o v i n c i a l e s . Los que a s i s -
t i e r o n a l a sesión, acrodaron que s i e l Gobierno 
ho l a s suprimía, e l l o s renunciarían a l a s suyas, 
en beneficio de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s benéficos. 
^7 Diciembre 187o» Se inau^urd e l i'eatro Cervan 
t e a de Málaga con,el drama, traducido d e l jtoan-» 
cés «Jorere, e l Armador» y e l juguete cómico 
de i'lna «Carambola y Palos»» üil l l e n o e x t r a o r d i -
n a r i o de l a s r a l e r i a , ditf lugar a v a r i o s incldentí 
no pudiéndose oír e l primer acto d e l melodrama. 
Todavía f t e r o n mayores l o s a l b o r o t o s , mientras 
se representaba l a pieza f i n a l . 
D l r i g i a l a compañía don José Maafe, figurando en 
e l l a s l a s a c t r i c e s señoras I d r d n ( E n r i q u e t a ) ^ Gsr 
o l a (Hafaela) ,25apatero (Adela)?-Andrades (Conohal 
Pérez (Isabel)» Moreno (Maria)t León (Josefa)» 
Tou|et ( E m i l i a ) y Homero ( p i l a r ) y l o s señorea Bi 
rdn (Leopoldo), MazafAlfredo) t C a r s i ( F e l i p e ) , 
l-una ( F r a n c i s c o ) b a l l e s t e r o s (M)# O r t i z (Manuel) 
Alba ( J u a n ) , Muñoz (José), G-onzalez (M) , y Rosal 
Figuraba también una compañía de b a i l e extranje* 
r o , d i r i g i d a por e l maestro Danessl, en l a que 
se hallaban l a s famosas b a i l a r i n a s P i n o h l a r a t 
Danessi y B o r e l l o y l o s b a i l a r i n e s B a r a c h i , Peni 
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s a i ÍJJ y Pu i g . 
21 Dtolembre 187o«- bTl Papa Pió I X envió l e t r a s 
Apostólicas a l Obispo de Málafra, eprradeoiónáoie 
l a p r o t e s t a e n v i a d a por e s t a diócesis, por loe he-
chos r e á l i s á d o s c o n t r a e l poder temporal d e l pon-
t i f i c a d o . 
22 Diciembre l87o-> Á l a s diez y t r e i n t a y cinco mi-
nutos de l a mañana, empezó un e c l i p s e de s o l v i s i -
ble en Málaga, que terminó a l a una y t r e i n t a de l a 
tarde. E l c i e l o aparecía l l e n o de sombras y se 
virón alsrunaa e s t r e l l a s . Las aves de c o r r a l y l o s 
pájaros creyendo que anochecia se r e t i r a r o n para 
dormir. Volaron l o s ra|UKDÍélap'Oe y lechuzas. L¿e 
azoteas, p l a z a s y s i t i o s anchos, se v i e r o n l l e n o s 
de c u r i o s o s , 
£4 diciembre 187Q- Estando oelebréndoae l a Misa d e l 
G a l l o en l a I g l e s i a de Q e n a l g u a c i l , penetró un co-
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nocido l i b r e pensador, aloro embriagado, dando gran-
des voces y p r o f i r i e n d o amenaza» y s a c r i l e s - i o s . Se 
promovió un tremendo alboroto, march^aáose l o s f i e -
l e s . Acudió l a Guardia C i v i l y detuvo a l escandaloac 
a7' DtolQmbre 187o^. Se eoncedíó l a gran Cruz de I s a * 
b e l l a Católica a l o s diputados l i b e r a l e s de l a s 
Cortes Constituyentes, que representaron a Málaga, 
don Casimiro K e r r a i e a y don Joaquín Garoia B r i z t y 
a l presidente de l a Diputación señor Fernandez de 
Somera* 
26 Dloiambre 187o- En e l Teatro Cervantes h a b i a anu 
da una función de inocentes, más e l escándalo fué 
tremendo, no llegando a o i r s e l a obra,Desde e l para 
do arr o j a b a n garbanzos, t r i ^ o , h a r i n a y h a s t a mo-
nedas de cobre, Solo t r e s espeéAedores permaneciere 
en l a s butacas, sufriendo a q u e l l a l l u v i a , X.a p o l i -
o i a nada pudo hacer, aunque lo intentó, 
30 Diciembre 187o- Llegaron de Madrid l a s noticies 
r e f e r e n t e s a l asesinato del i l u s i t r e g e n e r a l P r i B , 
llevado a cabo por v a r i o s desconocidos. Se formaroí 
muchos grupos, comentando e l suceso y se estableóle 
ron r e t e n e s de tropa en i a ^ l a z a de l a Oonstituoiito 
en l a Alameda y otros puntos, 
31 Diciembre 187o- £»e fijó en l a s esquinas e l ei^uí 
te «tBoletín extraordinario» 
•gobierno de l a P r o l r i n c i a - E l Exorno s r . m i n i s t r o s ¿e 
l a Grobernaolón, en telegrama de hoy, me dice l o 
s i g u i e n t e : 
l a Asamblea Constituyente acaba de acoclar por una-
nimidad l a expresión de su dolor, por l a muerte 
d e l general Frim, declarándole benemérito de l a 
P a t r i a ; que se i n s c r i b a su nombre en l a s lápi-
das del Salón de señoreo; que su viuda e h i j o s 
d i s f r u t e n l o s honores y preeminencias como s i 
v i v i e r a y un voto de confianza a l Gobierno, Mi 
Bey ha tenido un e s t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o en Car-
tagena, y después de r e v i s a r l a s tropas ha v i s i t a -
do, s i n aoompafíamiento^el H o s p i t a l , siendo v i t o -
reado por e l pueblo»» 
Lo que me apresuro a poner en conocimiento d e l pú-
b l i c o con l a indignación que i n s p i r a e l estimen y 
e l sentimiento que embarca e l alma, pero con l a 
esperanza también de ver mañana coronado e l e d i -
f i c i o de l a obr^ revolucionaria»» 
«Malafiruegos, Ten^o confianza,»»por más que se anun-
c i a l o contrario»» que no ha de s e r p r e c i s o apelar 
a ningún medio extremo para sostener e l orden y 
l a l i b e r t a d que d i q f m t a l l f ; p e r o s i me equivoca* 
s e , s i algunos I l u s o s , cediendo t a i vez a sufres, 
t i e n e s que parten de oentrosr tenebrosos y saní?uliia 
rio», in t e n t a s e n probar fortuna, presentándose en 
bellón, sabedlo, e l escarmiento será tan t e r r i b l e 
como Instantáneo.^fálaera 31 de diciembre de 187o-
Manue l Somoza,»» 
E l anticuo d i a r l o »»E1 Avisador Mála^ue^o»» d e l cual 
e r a p r o p i e t a r i o e l e s c r i t o r don José Martínez de 
Aguí l a r y gerente don Juan B a u t i s t a Pemá&t pastf 
a ser propiedad de don Alonso Gano bruzado y don 
Antonio Hubio Fernandez, aseerurándose s e r l a d i s -
t i n g a su orientación política. 
I»a policía averiguó que algunos e l a e n t o s e x a l t a -
dos intentaban hacer una manifestación de pro-
pesta e l día que e n t r a s e en Madrid e l nuevo Bey, 
votado por l a s Cortes, don Amadeo de Saboya, Se hi 
c l e r o n algunas p r i s i o n e s , 
Se reunió e l Ayuntamiento, acordando c e l e b r a r ho 
ñores solemnes en l a C a t e d r a l por e l alma d e l geítf 
Brim,y colocar una l a i d a con su nombre en e l ü&lé 
C a p i t u l a r , 
1E9 
£ñO 1871 
Inero 1871- he íjecibieron telepramBa de Madric par-
ticipando que eontinuab e l desarme de l o s b a t a l l o -
nes de tillólas, stenoíi .^ ranóe e l numero ce f u s i -
l e s entretredos. Los Jefes republicanos ha oían 
aoonsejado que no se perturbase e l orden y se v e r i -
f i c a r a n l a s entreg-as de armas. 
2 Snero l87jU U l aobernacor C i v i l don Manuel Bomoza 
envió una o i r o u l e r a los alcaldes de l a p r o v i n c i a , 
dando cuenta d e l ases.nato a e l héroe de l a l i b e r t a d , 
u, Juan r r i m y r e es orne r .a and o a l a vez velasen noe-
santc. ente por e l sostenimiento de la t r a n q u i x i a a d 
p d b l i c a , dando taubien cuenta de l a máa pequeña ten-
t a t i v a en contra. 
También e l señor Somoza publicó un e x t r a o r d i n a r i o , 
r e l a t i v o a l a llegada a Madrid del Rey ..maceo 
de Saboya, quien estuvo en Atocha, r ezando ante 
e l caaaver ael f?oneral Prlm. 
j Febrero Ib71- Se s i n t i e r o n f r i o s extraor- i n a r i o s 
especialmente en l a s costas de Velez-Málae:a y To-
r r o x t pera leñó o ae eran parte ríe l a aoaeoha de 
oañae de azuoar. 
Se f l ^ 6 en las esquinas un "Boieiín u f i o i a i ex-
t r a o r d l n r i o , anunciand o que e l Rey T). ^ maceo de 
Saboyahabia jurado l a Constitución reí Reino, n-
te l a s Cortes Constituyentes, pre ale loas por I ) . 
Manuel Halz b o r r i l l a , quien l a s aló por clausu-
r ti u a s • 
4 Enejo IB v i - Heírread á Córdoba e l batallón 6e Ca-
zadores de F l j u e r a s , que por órden o e l m i n i s t r o 
de l a Guerra acantonó una temporada en A l o r a , 
b Enero l g 7 1 - Kn e l v i a j e deade Santa Pola a liáia? 
naufracró e l bergantín »»5aeta**^  pereciendo e l capi-
tán, e l p i l o t o y todos l o s t r i p u l a n t e s . Solamente 
se salvó una joven de vei n t e arios, eat..üaa t ex capí 
que^eaal exánime, ae sostuvo sobre el. r e s t o 
de escalera y fuá rooosrlda por un falucho de pea 
ca, avisar!o por o t r o barco que parece pudo salvar 
loa náufragos y no l o h i z o . 
Después de representaras en e l Teatro Cervantes P 
l a compañía rie l £r. Mata l a hermosa comeóla de 
l'ÓO 
oiso Serra »»La e a i l e de 1© iaontera,»» se estrenó 
con írrar) éxito e i b l i e mímioo-pláatico-fantásti-
co-mit olóprio o evgpirltu el e l mar»»^  que se r abia 
pueato en Madrid más de cuatrocientas noches.La pre. 
sentac^ón era deslumbrante. Sobresalió l a primera 
b a i l a r i n a sofíorita Plnchlara y e l señor Danéssi. 
6 Inero IB71- :n l a iJiaza ¿.ublica ele CÓmpeta se 
presentaron p r o v i s t o s de retacos, los c r i m i n a l e s 
Luis Cerezo A r l z a y Adrián O r t i z ^ fucrados de l a 
cárcel de Torrox, amenazando y persiguiendo a 
lo s vecinos y disparándoles v e r l o s t i r o s . Los 
habitantes del pueblo se encerraron en sus domi-
c i l i o s y los expresados sujetos continuaron albo-
rotando hasta que a l saber l a lleírado de l a Guar-
di a C i v i l huyeron a l campo, 
7 ^nero j.b71~ Con motivo oe ios sucesos ocurridos 
en i i a o r i d , quedaron suspenaldf e l a s elecciones 
de diputados p r o v i n c i a l e s convocadas en esta pro-
v i n c i a . 
8 "vnero 18 71- Be.dló cuenta por e l Gobernador d e l 
nuevo m i n i s t e r i o de carácter c o n s t i t u c i o n a l , f o r -
mado por e l Rey D. iimaáeo. Entraron en e l mismo 
e l General Serrano Domin^uez, y l o s señoree Lo-
r e t ( D . Segismundo) ,Liartoa(Crls t i n o ) ,Ullotí (Juan), 
Berán^er (Jj.Facrasta (Práxedes) ,Hulz IJorrlllaí¡Ja-
n u e l ) , y Lop(Dz Ayala (Abelardo) 
10 ^nero 18 71- f l a l c a l d e primero don Lorenzo Cenüi 
p u b i i c d , de acuerdo oon e l crobarnac o r t un Rep"lamen, 
to ospecial para los te u t r o a de láálaga* -^e prohi-
b i d e x l r l r l a repetición de trozos del espectá-
culo , eatar 6e pie durante los actos, aar voces, 
n i pi tear, n i s i l b a r . Ferian multacos loa actores 
que Introaujesen palabras no i n c l u i d a s en e l li b r e 
to # loa empresarios que no comenzaran loa espeoU' 
culos a l a hora f i j a anunciada, 
-fué rob&da l a I r r i e s l a ^ a r r o q u i a i de San Fel l 
pe, llevándose loa ladrones, no solo l o s vasos B8gj| 
dos que habla en e l ^ a g r a r i o , conteniendo laa ?a-
^radaa Forma a c aíno buen ntímer o de a l h a j a s , Oon 
eate motivo se celebró un f r l d u o ríe desan-ravlo, 
11 Inerc 16 71- Kn v l ^ t a fte los repe t i d o s actos ^ 
slvoa que ae v e r i f i c a b a n en los pueblos c o n t r a lo0 
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geoaudadpree oe Contribución y e l aírese en ios 
pa^os, ex j e f e éCDn&uico d i r i g i d uní c i r c u i&. x* a 
log Alcaldes y Jueces l i u n i c i p a l e ; pera que a u x i -
l i a s e n a l a f u e r z a p u b l i c a . 
-.^ n una taberna t e l a c a l l e del T i r o , se i n t e n -
té envenenar por un parroquiano a o t r o sujeto 
que allí estaba bebiendo, para l o cual l e echó 
unos polvos venenosos en una taza ae café, UX en-
venenado pasu a l a C^aa de socorro do l a c a l l e de 
l a Cuenteo i l i a , y a l envenenaáor se l e consip:ui6 
capturar. 
15 KnQrQ IB71- A ooa len-uas de líarbella, c e r c a d e l 
Torreón de l a s Gañas; emb r r a n ? d e l barrantín francéf 
"Alcolandra»»rmands o por Mr. ^ a n ^ r o t t e , que pro-
cedía de Cartar-ena, con oarríimento de mi n e r a l , y 
esparto, Fué salvada l a tribulación por l o s pesca-
dores de aquellas playas, 
Kn término de Jimeríi ce .^ibar se presentó una par-
t i d a de s o c i a l i s t a s , procedente de l a p r o v i n c i a de 
^anizfIncendi(5 un monte que era propiedad del Uf&m 
t a d o . 
i 8 "noro -^B7^ re i n i c i d un voraz tüoendto en una 
casa áe carnpo que estaba cercana a l a Hacienda 
llamada de Cabello. Los colonos áe en t a y de las 
mil tas prestaron loa primeros t r a b a j o s , imái^ ndoei 
a e l l o s varias parejas de i a Guardia r u r a l , las 
que salvaron a un anclan- que estuvo a panto de 
ser v i c t i m a de l a s nauao. 
21 Snero Ib71-Circul6 e l man i f i e s t o publicado 
por e l D i r e c t o r i o Republicano, alentando a sus 
c o r r e l i g i o n a r i o s a na emi t i r votan en l a s pró i -
mes elecciones. Se c a l i f i c a b a endeble l a Monar-
quia de D. Amadeo y se concepturba próxlrar- l a 
proclamación de l a HopdbXlos ,Lo firmaban don 
Emilio Casteiarf oon Estanislao l'l^ueraa^ ry don 
Francisco P l y Mar^aJLl« Alfrunoa i n d i v i d u o s l o 
leyeran en a l t a voz a ios o-rupos que habla en le 
Plaza cié l a Constitaoión. 
-Quedó d i s u e l t a l a p a r t i d a que existió en l a Se-
rranía de Honda. 
-Convocados por don ^ anuel ce ^ara. Presidente 
que fué ae l a Socieclac Comercial de l a Junta cié 
A g r i c u l t o r e s , I n c i u s t r i a y Comercio, se reunie-
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ron en e l ^ a l d n ciex Keal Consulano, numerosos co-
merciantes e 1 n c l u 3 t r i a l e s , Se acordó orear un 
centro de representación o f i c i a l ae l a s ciases 
comeroialee e Inri u s t r i a l o s , que defendiese sus 
i n t e r e s e ; , a d r n l n i s t r n r por sí e l tfenp»lado del 
i i u e i i e y e a t a r en relación 61recta y frecuente 
oon las autoría', des p r o v i n c i a l e s $ l o c a l e s , ¿'ara 
f o r j a r l a Junta D i r e c u v a p r o v i n c i a l se e l i d i e -
ron a loa S'-ñores don Tornea Heredla iávermoore, 
don tóanue 1 -ara, don Carlos H u e l i n , don ílicasio 
C a l l e , don Josd i'edrc Sáens, don Xndale'olo Fe-
r r e r , don Kanón P o r t e l y o t r o s . 
25 ñero 18 71- Los políticos t e toe os los p a r t i d ^ 
se acritabanfhf clendo propa^anfia de sus r e e p e c t i v ^ 
candidaturas, especialmente los republicanos, 
que creían contar con l a mayoría, sobre todo en 
Iblálaq-a, y los cons111uc 1:)nales. Los electores 
cie 1 6 l e t r i t o de los dantos ¿.lártires, h i c i e r o n 
pública una proclama presentando por diputado 
p r o v i n c i a l a don Vicente oómez Sancho. 
26 Bjoero 18 71- Til gobernador seíior Somoza, pu' 
b l l 6 un "Boletín* excitando a ios conotitouélo-
naleg a luchar en lan elecciones de Dlputedoa 
p r o v i n c i a l e s convocamie. 
:n sus tí étimos párrafoQ, áecla; 
»»":ieotores c ex p a r t i d o c o n s t l t u o l o n a i ; 
La reacción levanta m cabeza en v e r i os d i s t r l t o j 
de l a ' p r o v i n c i a , .'ornancío unirán en monsrruoeor 
mari; a j e , l a s aposiciones. La Junta Gentr? i Car-
l i s t a Í 1 ce; a l o s aoyoa »*T)eci8lón y ananlmldlad pe 
raooneep-uir e l t r i u n f o da nuestros canciicátog 
y 0liando esto fuera imposible l a misma «ceclsión 
y unanimla?;á par*, ^ n ^ e a l r que m i r a n ios ciei Go-
bierno»» 
«Las i n f l u e n c i a s ..el p a r t i d o moderado, aunque EI 
cauto lósamente, dan también i - u a i r o i n e t r u c c i o -
nes y hsy también republicanos, en e l nombre 
(y por c i e r t o no son Ion De Xa o a ^ i t a i , ) q u e 
prescindí en rio 6e sus propios candidatos, ob^óe-
oen s-írv limen t e • los defensores de l a s causas 
perdí cus que nuy se proponen r e s u c i t a r l a s , co-
rrompiendo e l Cuerpo Klen.torai IAh cié l a l i b e r -
tad s i l a coalición t r i u n f a ! !Ah de l o s revo-
< Vó'ó 
l u o l o n a r l o s ce Septiembre, s i no se conjura e i malí»» 
-Los empleados de la r i p u t a o l s t n entregaron sobre 
una artí ática bandeja re p l a t a , ^ 1 Vi ce - p r e s i -
dente ae l a Corporaci 6n,don Ifrnaclo Fernandez de 
la Pomera, I f i s i n s i g n i a s de l a Gran Cruz de 
Is a b e l l a Gat i l i c a , por e l l o s coste? das» 
tt£e declaró un incendio en los populares Baños de 
ürtlz, ins t a l a d o s on l a c a l l e de Oasapalma.,que 
dándose parte d e l e d i f i c i o y £ l;-unos oq^tos que 
estaban en e l primer p a t i o . 
27 Knero 1871- 51 ayuntamiento, en unión d e l p a r t i -
do proírresista, celebró exequias en l a Santa Terle-
s l a Catedral, por e l alma d e l o-encrai D. Juan Prim, 
asesinado en IB c l i e dex Turco Üa ^aanc . ^n e l cen 
t r o ae la I g l e s i a se l^aantaba un eleprante támulo, 
coronado por l a s i n s i g n i a s m i l i t a r e s d e l d i f u n t o . 
&e cant6 e l ^ f ^ c i : ) fdnobre de ¿.lozart. A s t s t i r o n 
l a s autoridades, o f i c i a l e s de l a ^ u'-rnición y de 
l a Armafla, eíapleados y comisiones c> e l a »»Tortulia 
o e l -^ rocrreso»», del ••Circulo o o l a ^ibertac'»» y d e l 
p a r t i d o epublicano. 
E8 giagro XÜVÍ* "i a i n l a t r o ce i a 0u'jrra enví5 ÍI 
Málaga Él b o t a i i d n ele Cazadores ntSniero b, que fué 
r e c i b i d o por las autoridades m i l i t a r e s . COÍUO no ha. 
bia s i t i o er ios cuarteles se alojó a o f i c i a l e s 
y solapaos, p r o v l B lonalmente en oaaaa partIdularea, 
29 ^nero 1871- Ve oonstituyd e l nuevo Ayuntanidento 
bajo l a presidencia del a l c a l d e primero I s i d r o 
"Snciso, £.e otOTss&XBB demás alcaldías a don 3pfé 
Fernandez befrura, non Joaquín Quiles9 [>•» barcos > 
Gonzalez^de l a T'ía, u • Antonio Gorró y Juan Va-
l e r a . Este Ayunta; liento era e l que fué suspendido 
méses a n t e s ^ , 
- A l cesar e l a n t e r i o r i J u n l c l p l o publicó una a l o -
cución relatando s u s actos admlnis t r r tí v o s . ^n 
e l l a confesaba que no siempre pudo l o g r a r del Go-
bierno b e n e f i c i o s gae para ¿íálap^ a solicitó, pero 
se sentía orprulloso por naber inaugurado l a traída 
a Málaga oei a^ua da l o s manantiales de Torreo, o li-
nos. Firmaban l o s Sres. Cañare, K o v i l l o , Vlgaef Bu2 
Berr o c a l , Yláohes, Huiz (. ) y García ( L i b o r l o ) , c o n 
l o s ñe.iás concejales. 
29 ^ e r r o 1871- Vil partió o proprresista democrático 
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acordó 1: abstención en l a s oleoolones próximas. 
Re t i r a r o n por ta n t o , sus canáiaaturas por íwáiapra 
ios señorea D# oulpruei MoXJL, I ) . Enrique Grana, 
D, Peor o Alonso, D, Vicente Gómez b ancho, D, 
Bernardo Mel^ncez, D. i^ íi^ uel Sánchez * as t or, 
1)# Domingo Viñas, D# José S o l i v a , B. Berriabé 
Dávlla y D. Manuel ¿c l a r a . 
-Todas las tropas que rruarnecian a uálacra, f o r -
maron en 18 AXamedd, a l objeto de j u r a r f i o e -
lídaó a l nuevo Rey de España, D, Amadeo de Saboya, 
A l car se los vilsaa de ordenanza, se oyeron algu-
nos mueras, ocasi unándose carreras y escánaalo. 
E l p-eneral gobernador mandó hacer en e l acto va-* 
r i a s detenciones y otras después. Se notó por l a 
nochex erran i n t r a n q u i l i c a d , 
-'^pefó a publicarse e l periódico "Til ^ co ¿le 
iviálafra»»^  defensor S« iba i n t e r e s e s políticos 
del partió o moderado y afec t o , por tant o , a l a eau 
B& borbónica, 
«IFebrero 1871- 11 Obispo de ¿¡ála^a P« I'lsteban 
Jos^ Pérez, publicd una extensa p a s t o r a l r e l a t i -
va a los deberes ele los párrocos y ñe l o s f e l i p r e -
ses oon las oomentaclas leyes d e l matrimonio y 
^Re ^ i s t r o c i v i l , que se habían promulgan o por e l 
Gobierno l i b e r a l , 
-VI ó l a luz pábiioa e l primer numero el e l perióoicyi} 
republicano f e d e r a l qm se t i t u l a "La Tribuna^, M 
mando en su redacoián 10a notables l i t e r a t o s D# 
*}uan Josd H e i o s i l l t s y D, José k e r i a Croui s e l l e s . 
í) Febrero 1871- Ante e l p-en^ral .-robernaaor m i l i t a r 
de l a Plaza, prestaron jurameMo de fiáeliciad a l ñ 
vo Rey toóos l o s j e f e s y o f i c i a l e s con mando de tro 
ascendente y ae reemplazo tijue residían en iJála^a, 
También IOR prestaron los o f i c i a l e s que sufrían 
arr e s t o en e l C a s t i l l o ae o i b r a i f a r o y los incor-
poraaos a l banderín de enganches para Ultramar, 
--uie^d un coronel del Cuerpo de Carabineros,con 
un capitán a l objeto de formar expediente r e l a c i o -
nado oon unos desembarcos importantes óe tabaco, 
que se denunciaron como heñhos erf las playas de 
Levante. 
6 Febrero 1871- Hallándose bailanc; en el esoenari0 
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d e l f e a t r o Cervantes e l notable primer bailarín 
de l a compañía que allí actuaba B. Q u i l e a Ba-
raohe, did una oaida resultando con h e r i d a s im-
portantes, se l e trasladó por otros compañeros 
a l a Oasa de Socorro de l a c a l l e de Capuchi-
nos, donde se l e hizo l a primera c u r a , 
-Fueron conocidos l o s datos de l a mayoría de l o a 
c o l e d l o s e l e c t o r e s en l a votación para diputa-
dos p r o v i n c i a l e s . l a c a p i t a l t r i u n f a r o n l o s 
repu b l i c a n o s , Se consideró e l e g i d o s a l o s seño-
r e s D. José Luciano Miranda, D. Juan i r i z a r , 
D, ITnrlque Romero Jiménez, B. Juan Limendoux, 
! ) • Antonio L u i s Carrión, I ) . F r a n c i s c o s o l i e r , 
ü. Eduardo J . Navarro, D. A l e j o López, D. Eduar-
do Palanca, ü. José Alareón Lu j a n , B. José -^a-
fuente CaaamscW, 1 . f r a n c i s c o Hobledo, l># 
I g n a c i o Fernandez de l a Somera, 1)# Bernabé 
Dávila B e r t o l o l l , A ditima hora l l e g a r o n datos 
de haber también ganado l o s puestos i o s seño-
r e s Ruano Velasoo, aomez Quintero, T e l l e z , V e -
l a s c o , V i l l a v e r d e , Pefíalver y montero. Se c a l -
oulaban como t r i u n f a n t e e So unionlataa, i 6 r e p ^ 
biioanos un p r o g r e s i s t a y un moderado. 
8 Febrero 1871- En v i s t a de l a división que ezu 
tía entre los grupos libérales ma^aguefíos^lía 
T e r t u l i a d e l Progreso» ínicrió l a fórmula de 
una ®orapleta fusión de todos los elementos que 
se sumaron a l a revolución de Septtemibre, desl*. 
nando para l l e v a r a e f e c t o e l proyecto a loa 
señorea D. Joaquín Sarcia B r l z y B. Casimiro 
Herrá^. En este sentido publicó un artículo e l 
«Diario Mercantil»», 
-C o n s t i t u i d a l a Junta para l a defensa a c t i v a di 
loa intereses d e l Comercio y de l a I n d u s t r i a , si 
hizo l a elección de Junta d e f i n i t i v a , resultan-
do presidente D. **anuel de Xara, tesorero P, 
Carlos Hueiin y S e c r e t a r i o B. I n d a l e c i o f e r r e r . 
9 f e b r e r o IB71- Se anunció l a huelga de hortela-
nos, a causa d el disgusto que produjo l a órden 
del Ayuntamiento para que se trasladasen a l 
l i o de Santa I s a b e l los puestos de h o r t a l i z a s 
f r u t a s que venían establecidos en e l P a s i l l o 
Atocha. E l objeto era establecer, efe e l nuevo 
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luerar que ae indicaba, un Mercado que tan necesario 
se hacia* 
11 gebrero I b 7 1 ^ E l probernador c i v i l don ^ anuel So-
moza, publicó una senti d a alooufcidn despidiéndose 
de ios malagueños, y expresando su g r a t i t u d a este 
pueblo,4onde tan buenaa amistades habta heaho. 
- l i a auerdia CÍTÍI de l a Serranía de Honda detuvo 
en l a s inmedtaoionee d e l c o r t i j o del Fres4o a José 
C a s t e l l Mendoza, f r a n c i s c o -"eón s a l i n o é i s i doro 
Sánchez Criado, acusados de autores de l o s asesina-
tos de Alonso Sánchez Pérez y ^anuel Vargas Muñoz, 
hechos criminales r e a l i z a d o s cinco dias antea en e l 
pueblo de Casares^ 
-Sn v i s t a d e l lamentable estado en que se ha l l a b a 
l a Gasa de M i s e r i c o r d i a , por carecer de fondos l a 
Diputación P r o v i n c i a l , ae organizó una función en 
au b e n e f i c i o , representándose un drama de l a poe-
t i s a malagueña señorita Josefa Ufa r t e Barriento». 
El acto se llevó a efecto en e l íeatro Cervantes por 
l a eojmpafíia de don José Mata, 
IZ f e b r e r o 1871- Entre paisanos y m i l i t a r e s se s u s c i -
tó una r e y e r t a en e l Paseo de l a Alameda. ZiOa s o l d ^ 
do» acometieron oon l a s bayonetas, resultando varifl 
h e r i d o s . Alegaban loa m i l i t a r e s en su defensa, que 
fueron I n s u l t a d o s . Se les llevó detenidos a l Cuarta 
de l a Merced. 
- A l marchar de l a ciudad e l GrObernador que fué don 
Manuel Somoza» se le hizo una cariñosa despedida, 
s i n distinción de grupos políticos. Por l a noche | 
gó su suoeaor, do4 Federico V t l l a i b a . 
17 gebrero X871*Se constituyó l a nue^a Diputación 
P r o v i n c i a l , bajo l a presidencia d e l diputado de mi 
edad que resultó ser e l señor Peñalver. Actuaron 
como s e c r e t a r l o s los dos más Jóvenes, 
- l i a Sociedad creada para t r a t a r de c o n s t r u i r um 
Plaza de Toros, celebró ^unta General, dlscutléndo 
se va r i o s proyectos presentados por a r q u i t e c t o s 
de Madrid, Málaga, S e v i l l a y otra s poblaciones. 
E l que mereció mayor aprobación fué e l de un ar-
q u i t e c t o norteamerleano, 
19 febrero 1871- Se destacó en l a s f i e s t a s d e l Car 
naval l a mascarada que organizó l a Sociedad bené-
f i c a »»Aml^ de los pobres» obteniendo una buen» 
recaudación, que se entregó a su presidente, o.on 
Felipe ^ a r t i n e z y ai. s e c r e t a r i o cion Fernando Cano. 
-^03 ciudadanos que e o n s t l t u i a n e i ^yuntacilento, 
presidido por clon I s i d o r o i n c i s o , refractaron y pu-
b l i c a r o n una enerrriea p r o t e s t a , que c i r c u i d con 
profusión, r e l a t i v a a l i destitución &fi que 
eran obj e t o , l a que fu<* elevada a l írobernador, 
don Federico V i i l a i b a , 
2Q 'Echrer J I b 7 i - E i gobernador e i v i i i n t e r i n o , se-
ñor kenacho, publicó un »'üolet£n»» e x t r a o r d i n a r i o , 
participando que en l a c a l l e oe £>an Roque de 
Madrid, dispararon un trabuco contra e i m i n i s t r o 
re Fomento, con Manuel Huiz s o r r i l i a , que, 
por f o r t u n a , resultó i l e a o . 
22 O b r e r o 18 71- t i Sr» Obispo, D* Ksteban Josá 
Pérez, estableció una escuela g r a t u i t a en e l e d i -
f i c i o de l a o a i l e del Calvo, o onde se h a l l a b a e l 
A l i s o ce San Carlos, encarándose ae l a dirección 
ias mismas ^elip-ioaas. be t r a t a b a de co n t r a r r e s -
t r a r l a propagranna que e n e ! b a r r i o oe i a T r i n i d a d , 
amparados por l a l i b e r t a r , de c u l t o s , venian ha-
cíencio los protegtantes, 
2S getarero 1871- Bajo Xa o i recci 6n reí notable 
ppri ooi ata r on Jue n José Reioai l i a s , se empezó a 
p u b i l o f r e l a l a r i o republicano f e d e r a l «La Uribuna 
síenó o redactor j e f e D. Jos6 Mari© C r o u l s e l l e s , ^ 
i n s t a l a r o n xas o f i c i n a s en l a misma casa fiel sefioj 
R e l o s i l i a s , c b l l e ce Granaaa námero 1EE, 
24 Febrero 1871^ A l a su bina del Puente de Tetuan 
un carro faenero mat' a un nirio de s i e t e años, Co 
mo e l d i a antes, atyo carro atrope lió a una mujer 
en e l C a s i l l o ce Atocha, v a r i o s p-rupos se amotina 
ron contr e l carrero apedreenc ol e . Llegaron vario 
guardias municipales y pudieron oefenderle, llová 
coáe a l a cárcel, no slm orranoee t r a b a j o s . 
£t> Feorerv) I b 7 1 - Con motivo ce no ponerse e alsOQ 
slón las actas ne ijáxaíra, surgió un Incidiente en 1 
Diputación P r o v i n c i a l , entre e l gobernador c i v i l ? 
e l diputado republicanos ron Enique Romero. Katj 
sacat<5 a la PreslcenciR y abandonó e l salón, sin ^ 
cer caso de l a s llamarlas que l e h i c i e r o n Iv Preel* 
oia y ;3us compañeros de minoría. 
26 ITejarero Ib71- ^a diputación P r o v i n c i a l c.eclar¿ 
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gravea iaa actas tie l o s Diputaaos don Acrlán 
Kifíueíio Pradfig, 'aon ¡«ipruei Jerez, f o n r,nrique Ho-
mero, don Rlcoiáa Oaroia, clon " m i l l o Santos y 
otros» 
27 Febrero 1B71- C o n a t i t u l c a v.l f i n i a i I p u t a -
oi6n P r o v i n c i a l , fué elegió o preaíat nte don Ipr-
nacio Fernanoez de l a .somera, vlce p r e a i d e n t e , don 
Antonio Campos y a e c r e t a r l o a , con ¿arabrana 
Ürellana y don Antonio IJUÍB Carrión, ^ste repu-
b l i c a n o . Se acordó pedir a i Ooblerno que l o s voca-
l e s oe l a Permanente no cobraran c i e t a a . LOB reu-
nidos o f r e c i e r o n renunciar las suyas ai r a n e l e -
cri ñ os, 
•»fin e l Gasino Federal c e Puerta Nueva.ae reunid 
e l Comité d e i p a r t i d o y se voti5 candidato pera 
le. oí p u t t c l 6n e Cortes, obtenlenao 176 sufragios 
don Antonio Lolfi Carríón, contra aoa que obtuvo con 
Kauardo J. navarro, 
- "1 /yuntamionto d e s t i t u i d o imprimid una hoja r e -
latando toaa l a acciaentara h i s t o r i a de su nombra-
miento y reemplrzo, por e l que dosifrná e l rrobe*. 
nador 
2 b r e i i r e r o ib71» #ae promoví do apjfcrlaúal ñe Canip0 
e l h i j o de esta p r o v i n c i a , ( on tfoaé I^ópeg Doml¿á| 
en recompnnsa de ios ae r v i c i o s preataoos a l a 
causa l i b e r a l cieode e l &IZILAento nacional oe Ca. 
d i z , 
2 ^arzo .¡-871- Arribó a ^á^a^a l a q-oleta dinaciai 
quesa »»l)orütea»^  procé.dente do Heif&aetXe, con car. 
^amento 6.o carteón, rué destinada a l lazírcto^ 
pero e l Capitán ae nepu a obedecer y salió reí 
puerto con rumbo a Levante,Ai doblar l a puerta 
de l a bahía, e l mar arrojó e l barco c o n t r a l a 
playa, por lio que fué p r e c i a / prestí.rleauxilio 
queo&noü a l f i n en cu. rentana, 
2 karzo 1671- Se publicaron v ^ r i a a proclamas en 
favor ce los eancidaton a Í iputadog a Cortes 
d e l p a r t i d o f e d e r a l , ^ r a n estos con Eduardo Js | 
varro y áori Antonio -uuls C a r r i d r i . v,l p a r t i d o pub 
cd un bien e s c r i t o comunicaco, l f mentando las 
eyoisiones d e l p a r t i d o , 
2> ^ arzo Ib 71- E l cana i ciato a u i putar o a Cortee 
y p e r i o a l a t a aon Knrique Homero, publicó un ma-
n i f i e s t o con su programa, .^n este consideraba 
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que se habla falseado l a r e v o l u o l 6n de septiembre, 
que e l rérimon r/iunárquico en i a persona de un ex-
t r a n j e r o , oomo l o r a don Amadeo de 5 aboyado po-
día t o l e r a r s e y que üe/fendla l a l i b e r t a : fté con-
c i e n c i a . 
f A las a l t a s horas 6e l a noche se reunieron 
en aeslán e x t r a o r d i n a r i a l o s oonce a l e a , entre 
e l l o s los señores líovlilo (; icaicie) ^ ^ a r c i a J^Li bori ojy 
Buzo, C a s t i l l a . ( .oronzo) .líávila^Cobru j o . Trigue-
ros, Flencor y Carbonell, aoorflancin presentar l a s d i -
misiones de sus carros. Ya de toa ¿..rué* ¿ of se perso-
naron e e l aobiínrno c i v i l , dando cuenta f i e l acuer-
do. U l -robernador acoptu i a s dimisiones» 
4 ^arzo l ^ ' ^ l - Sn nombre de los republicanos fede-
rales d e l primer d i s t r i t o de Iméia^a, publicó una 
hoja e l oludacano Eafael Corzan^ j o , combatiendo 
o t r a en que se declaraba candidato o f i c i a l a l señor 
Navarro (Don Eduardo ) .T"n imif l sentido publicó un 
impreso e l Comité republicano feo o r a l , firmando 
como presidente don Juan Bop-ura y oomb s e c r e t a r i o 
e l seh r «iohiz. 
•Tras no poeaa oonf' renoí^g y d l s c u B i o n e s , t o -
mí poseal6n e i nuevo Ayuntamiento, bajo l a pre* 
sinenoia del ^ obernactor c i v i l y levnntanao acta 
e l n o t a r l o don .^e upóla o a ocie a, fueron eleplños, 
Aicaide primero D, Fernando Rula d e l p o r t a l . 
Alcaide B efundo 1). SÜB4 A zúa. 
Alcalde tercero D. Aixtonlo Gómez de l a Rlva, 
nícaloe cuarto 7;. Eladio López. 
Entre 103 concejales f l r u r a b a n l o s oeriores Hulz 
de l a Berrán (A) l i l a z (EÜ tanls lao^Ty licuare o) 
* loy García, Carreras (líicolátO Galxaroo d e l li-
no (José), Córdoba (K i, Taboaocla, Diez Llamaza-
r e s , Crespo, líuríoz .. o i i n a y pozo. 
Parte de l a prensa no n l l e n c l 6 su prot e s t a an-
te este t e j e r y reste j e r • de . y untamiento^ en núes 
c a p i t a l y en l o s centros rpubllcanos no fa l t a r o n 
cursos v i l e n t o s , por suponerse obedeoia todo a 
manejos e l e c t o r a l e s , 
ñ uarzü Ib 71- T":i Rey j. Amado o nooibró su aytac ant6 
de campu a l h i j o de esté, p r o v i n c i a don José Ló-
pez Bomln^uez. 
- E l n u e v o ^ i u n l c i p l o cirigriíS una alocución a l ved 
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a r i o , par t i c i pane.o , que, a i tomar posegidn xos 
conoe^aies elegidos por e l srobernaóor, l o 
haolan ala f i n político alguno, s i n o inspiraaos 
en dar termino a l a situación anorLial ae l a Ád-
uinlE trac í6nm 
-Varios republicanos federales p u b l i c a r o n una ho-
j a v i o l e n t a contra e l Comité, estimándole per-
turbador riel p a r t i d o y nefenciendo l a autonomia 
de este. T:n esa hoja se defenaia l a cnndiriatura de 
'IH " ciuardo J, Navarro. Llevaba numeroaas f i r m a s . 
b ¿iarzo 18 71- Si político l i b e r a l , con Bernabé 
lávila B a r t o l o l i , h l « 0 páblico BU propósito 
de r e t i r a r s e como cano i ciato a l a diputación 
a Cortes. 
ü ^Urzo Iü71-Tra8 um. empeñé da lucha, r e s u l -
taron e 1 ep-i 3 os d i pu tac os; 
Málaga D. í-everlano A r i a s , non Itóaardo Palan-
ca, y 'ion Jorpre ^orinn*. 
An^aquera: D. ?ranci;?co Komero Hobl^ío^ "lu06.. 
Archidona : D, José '^afuente Cas^a^or.^^' o| 
Velez; D. Francisco ^.acias Acosta, &''§: ¿5l 
^ ^ / 
T rr o x ; D« V i cent : Hoblero 
Campillos i D. Joeé Alare 6n ^ujáru 
Coín :D. Jóáé -^opez Dominp'uez, 
Eonria: D« Antonio de loa Hios Rosas, 
Gauc In : Si mi m\ o. 
Jfi !£S£I0 ¿Slfe ;j0S roPubiicano¿3 pr o t e s t a r o n áe las 
elecciones, entendiendo que ae hablan v e r i f i c a a o 
•ran. es a t r o p e l l o s por parte r e los p r o r r e s i s tas. 
-En e l t e a t r o P r i n c i p a l se verificó una función pa* 
t r l ótica» representándose e l drama ••Tin• veroar-oro 
hombre áe blflm .0 sea e l cefenaor de los derechos 
d e l pueblo," re v i d poco concurrida, 
2.6 B a r a o 1871- T>1 oater rálleo nei i n s t i t u t o don 
H>:<m6n waroto, solicité ae l a Diputación p r o v i n c i a l 
• se crease en ¿Jálala una Escuela ae Artes y oficios, 
16 ^argo ib.71- E l Jefe ¿el Cuerpo ae Bomberos y al0 
t i n ^ u i d o fírqult ucto oon Jerónimo Cuervo, presenté ^  
dimisión áe su aar^o, que l e f u ^ aceptada, 
21 ^arzo 18 71- Fueron exe^idos senaaores por¿á 
pr o v i n c i a de t.álap-a, e l venera! con ^ anuel áe l a 
Concha, •on Martin -^ari oe , con Pedro Nicolás Aurl0' 
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les y óon Casimiro He r r a i z , que c o n a t l t u i a n i a 
canciiaatura m i n i s t e r i a l . Obtuvieron votos e l 
Obis po, señor i.Jerez ^ a r t ínezf don Tornas Hereoia 
t c on ivíanuel Hodriruez Berlanra y cion Joaquín 
García B r i z , 
-£Blleron r e l puerto d Lidiara las fracrataa «Vi-
l l a av Madrid »» y " A r a p i l e s " mandadap por e l contis 
almirante don Jacobo iJac ^ah6rit con destino a 
Tánger, b onda siendo a l m i n i s t r a ce K. apaña en U&~ 
rruecos, don Francisco iuerry, 
- ^a Guardia C i v i l ele Competa, detuvo a l c r i -
minal [lUis Cerezo (ííirueron), fugado ce l a Cár-
c e l y aetaado v.e aseslonato. 
28 Margo IB71- Hubo r-ran alarma con motivo de aee-
í?urarse que en Córdoba se habla sublevado un 
batallón 6e infímteria a l p-rito de !Viva Carlos V i l 
y abajo don AmftdáOllud^pldo por un capitán de 
reemplazo y que hablas luchaao lac> tropas eAtre 
sí, resultanao muertos y h e r i d o s . 
7 A b r i l IB71- Aunque se ÍJÍEcutió mucho s i era o 
ná oportuna au s a l i d a , se verificó IB procesión 
de IJuentra reíiora 6e i a ijoieciac, que ge venérala 
en ^anto Dociín<?o, Abría marcha un sección e 
i a OaErdia C i v i l , a i a que ñeruia l a nulsica d e l 
Eerrimienta infantería de Valencia, e l rruí í5n de lá 
Cofradía, llevado por e l j e f e econámico, don An-
t o n i o iiOpei rouiiní?uez y unas seiecientaa perdonas 
vestidas ae nep-ro, oon c i r i o s , pros i día e l Ajmn-
t m i e n t o , oon éü a l c a l d e , gehor Kuiz del P o r t a l , 
y c e r r a b a n l a procesión,, una r i s i c a y un piquete 
d e i r e r r i m i e n t o ele Enniora. l a Cate- r a l , l a egpe. 
raba una oomlgión d e l Cabllc o, • 
8 : b r l l 18'. 1- Kn e l p a s i l l o de Guimbarda, un v i -
o-iiante ce Orden j ú b l i o o hlrl¿ de gravedad a un 
su j e t o que no le obdeció, n i n-uírdia fué llevado 
a presencia d e l Gobernador, 
\í - ürí Perserruido por Xas autoridades, tul 
que ausentarse ce Halaba un p e r i o d i s t a f e ideas 8' 
z a d a s , diciéndose h a b i a marchado a Koma, a hacer 
aojuración ce alp-unos errores sostenidos. Sus aiaí 
PTOS, seíiores faXÍ«^f Ghiera, Sends, Coca y otros, 
publicaron un comunicado a l a Prensa, ne -ando los 
rumores esparcíeos. 
U l 
18 A b r i l X871- Se poaeslond de l a s e c r e t a r i a d e l 
Gobierno C i v i l de l a p r o v i n c i a , en reemplazo 
d e l señor Menocho, don ¿osé Moreno iüLbareda. 
ün conocIdo republicano que figuró como j e f e 
én l o a sucesos d e l primero de enero de 1869, 
publicó un m a n i f i e s t o desmintiendo n o t i c i a s 
c i r c u l a d a s que l e afectaban, xuntre o t r a s cosas 
decía ; 
«üisa miserable calumnia de haber vuelto l a es-
palda a l partido republicano, no puede reconocer 
otro origen que mí prudente r e t i r a d a , de un 
Centro donde no ae sigue o t r a c ondú o t a n q u e 
d e s p r e s t i g i a r hombres y p r i n c i p i o s . Sepan 
pues todos, que soy 16 mismo que siempre he 
sido en política, que es lo que tiene e l pueblo 
de Málaera derecho a exigirme en toda ooasión 
y tiempo, por l o que hace a l a fé de mi alma, 
a mi c r e e n c i a r e l i g i o s a , jamás he abjurado de 
l a fé de mis padres y dispuesto me h a l l d a sos-
t e n e r l o con l a misma entereza y energía que 
l o s p r i n c i p i o s democráticos f e d e r a l e s , que son 
l a aspiración constante de mi vida, para l l e g a r a 
l a (jonaolidacidn de una Repdblíca c r i s t i a n a , en cu 
p a t r i a ^ 
A b r i l 1871^ 8X Ayuntamiento tomó posesión del 
s o l a r de las Atarazanas. Concurrieron a l acto e l 
alc a l d e primero, sefíor Huiz del p o r t a l , e l j'efe 
económico, señor Diez iflamazares, v a r i o s Kee-i-
dores y e l s e c r e t a r i o municipal. Levantó ¿ata 
e l n o t a r l o don Antonio Orozoo» 
E l A b r i l 1B71- S i Comité del p a r t i d o republicano 
f e d e r a l de Málaga, dirigió a sus cürrexí^ionarloB 
malagueño* un m a n i f i e s t o contestando a l que se ie 
habla d i r i g i d o , em forma v i o l e n t a para e l a4tor 
de aquel, Estaba firmado por l o s señores S o l i e r 
( p r a n c i a c o ) , Mofíiz (Lorenzo), Miranda (José Lude 
no), Segura {Juan), Alábela y o t r o s . 
25 A b r i l 1871» Se celebró una nueva reunión en el 
Ayuntamiento para t r a t a r del importante proyecto 
del r e g i d o r señor Martínez Grass, d i r i g i d o a l a 
c 
celebración de una f e r i a mercado. Se propuso do-
mo s i t i o e l cauce d e l Guadalmedina. A s i s t i e r o n 
léZ 
representantes de Sociedades^ Ci r o u l o s de r e -
creo. Centros docentes. Prensa y o t r a s colee-
t l v i d a d e s . 
Z7 A b r i l 1871- Se verificó une «Junta de propie-
t a r i o s para p r o t e s t a r d e l i n j u s t o a r b i t r i o 
sobre canalones, establecidos por e l M u n i c i p i o . 
fué grande l a concurrencia. Informaron varios 
reputados ;jurisooncuit03 sobre l a s bastes "en 
que debia implantarse e l recurso. Se desl^n^ 
una comlsddn destinada a d i r i g i r e l asunto. 
L a prensa ofreció su ayuda. Se afirmó que algu-
nos concédalas estaban aisp u e s t o l a d i m i t i r s i 
e l a r b i t r i o no se anulaba. 
E9 A b r i l 1671- A l a s s i e t e de l a tarde se de-
claró un t e r r i b l e incendio en l a casa ndmero E l 
de l a Alameda, esquina derecha a l a Alameda Har-
inosa, propia de don Antonio Campos Garcia y ha-
b i l i t a d a por don /duardo I & v i n z e l piso p r i n c i -
p a l y por don Enrique Heredla e l secundo. l i l i n -
cendio empezó por l a azotea, donde habla un depó-
s i t o de maderas, SI fueero duró dos dias y pere-
QiMMOn toa operarios. 
go A b r i l 18 71- E l señor Obispo designó l a Junta 
esp e c i a l para l a s obras de reedificación de la 
I g l e s i a de San £abio§ e l i d i e n d o presidente a 
don Tomás Heredia Mvermoore; tesorero a don 
Constantino (jrund y Cerero y s e c r e t a r i o a don 
José del Pozo, 
% falleció e l i l u s t r e arcMdonés, don Josá 
i^afuent© Alcántara, gobernador que fué de varias 
p r o v i n c i a s y notable e s c r i t o r , ¿ra herníno de 
los h i s t o r i a d o r e s don Miguel y don i a m i l i o . 
g Mayo 1871- Loa profesores de Instrucción pd-
b l i c a ce Málaga acordaron d i r i g i r s e a l ininis tro 
de fomento, expresándole l a h o r r i b l e situación 
que atravesaban, por l l e v a r muchos meses s i n 
cobrar sus pa^as, no tejolendo muchos de e l l o s 
n i crédito para obtener recursos con que 
atender a l a manutención de su famili a . & n va-
no v i s i t a b a n a l a l c a l d e casi diariamente p i -
diéndole socorros. Se proyectó hacer una mani-
festación pábilo a. 
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l o Majo 18 71- Se verificó en e l C i r c u l o M e r c a n t i l 
un aire unión p r e p a r a t o r i a para formar en Málaga 
una Academia, o lección Gientífico-ijiterarla, 
Se discutió e l Hegiamento, hablando l o s señores 
G u i l l e n Hobles, Salas (Juan), Murciano ( 0 ) , Alonso, 
Sancho (Juan), Carvajal y Eué y M a d o l e l l . 
12 Mayo 1871- Quedó c o n s t i t u i d a l a Academia Cien-
t í f i c o - L i t e r a r i a Malagueña, en e l C i r c u l o Mer-
cantil , Stlljriendo l a s i g u i e n t e D i r e c t i v a : p r e -
sidente» don Juan José Salas; vicepresidente^,don 
f r a n c i s c o G u i l l e n Hobles y don Antonio Alonso 
lavas; S e c r e t a r i o ^ don Enrique 0*Kelly y don 
Juan San# MarSn López. 
1S Mayo 1871- Los r a d i c a l e s de Málaga f i r m a r o n 
una hoja, haciendo propaganda d e l credo d e l par-
t i d o y aceptando l a Constitución de 1869, con 
v a r i a s enmiendas, Se consideró a don Amadeo de 
3aboya oomo e l legítimo Monarca, a cuyo lado 
debía t r a b a j a r e l p a r t i d o , que l o miraba como 
símbolo de l a Hevolución de septiembre de 1868, 
de l a L i b e r t a d y de l a Soberanía Nacional. 
X4 Mayo 1871- Comentadas l m elecciones de diputadoj 
provinciales^* e l candidato don Manuel Martínez 
Carazot publicó un v i o l e n t o m a n i f i e s t o denuncian, 
do l a s i n f r a c c i o n e s de l a Ley E l e c t o r a l , v e r i f i -
cadas en l a e o n s t i t u o i d n de Mesas en e l d i s t r i t o ^ 
Santa Ana, y r e t i r a n d o su candidatura por eer una 
máscara l a l i b e r t a d de que blasonan l a s ^obernantej 
En parecido sentido se publicó ot r o m a n i f i e s t o de 
l o s federales y de l a redacción »»La Tribuna»• 
15 Mayo 1871- Continuaron l a s p r o t e s t a s c o n t r a las 
elecciones de diputados p r o v i n c i a l e s . Los mode-
rados acordaron elevar un e s c r i t o a l a s Cortes. 
E l Mayo 1871- 11 p a r t i d o r a d i c a l celebró una reu-
nión en l a casa námero 1 de l a Calle de San Xelmo, 
a i objeto de c o n s t i t u i r s e , Pirmaron l a convocatorií 
entre o t r o s , don Casimiro E e r r a i z , don José V i l l a 
r r a z o , don Bernardo Meléndez, don Pedro Canterot 
don Fernando Carreras, dan Antonio Campos, don ^ 
eos J . Durán, don f r a n c i s c o M a r ^ a r l t , don Marcea 
Gómez de l a Tía y don Fernando S o t e l o . 
a4 Mayo 1871— i a Sociedad Amibos de l o s Pobres, 
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nombró una comlsidn de su seno, que cooperase a 
l a realización d e l proyecto de F e r i a Mercadot 
i n i c i a n d o a l a vez una Sxposdeión de carácter 
arqueológico y artístico. Se otorgó l a p r e s i -
dencia a l Hegristrador de l a Propiedad don Gre-
gorio Cañete y l a v i c e p r e s l d e n c i a a don Miguel 
T e l l e z . 
E6 Mago 1871- Se otorgó por e l Gobierno de S.M. 
e l Eey B. Amadeo^ l a encomienda de l a Orden de 
Carlos I I I a l joven p e r i o d i s t a malaguefío don 
Antonio Fernandez y García, por sus constantes 
t r a b a j o s en pró de l a devolución de G i b r a l t a r a 
Hispana. 
1 Junio 1871- Don Martín b a r i o s y don Manuel Aragón 
Bey, presentaron a l Gobierno v a r i o s proyectos de 
canales de r i e ^ o , derivados d e l r i o Guadia»©, 
a f i n de poder reg-ar espaciosos terrenos de los 
t^rAinos municipales de Manilva, Casares y Gaucfn, 
E Junio 1871- Suponiéndose que e l crimen obedeció 
a causas políticas nacidas de l a s disidencias^ 
oourrtdaa t n e l pueblo de Jubriquue, en e l s i t i o 
llamado »»La A r r a s t r a d ora» y término de citcha v i -
l l a , fué aaeinado e l r e g i d o r de aquel Municipio 
don Juan Benltez» 
- E l alca/de primero, don Antonio aómez, envid 
un enérgico o f i o l o a l presidente,o d i r e c t o r 
t e l a Escuela Kvaneélioa l i b r e de Málaga, que 
se bailaba situada en l a c a l l e d e l Cerrojo, nd-
mero 18, para que se l i m i t a s e a p r a c t i c a r los 
epitoa en su c a p i l l a , s i n hacer públícamer te es 
oarnlos de l a Heligién Católica, y que, de l o 
c o n t r a r i o , i n t e r e s a r l a de l o s t r i b u n a l e s se le 
aplicasem l o s artículos E4o y £41 d e l Código re. 
n a l , pues en e l l o venia ocurriendo a , l par que 
v i o l a b a l a l i b e r t a d de c u l t o s establecida por 
g Junio 1871*» Empezaron los trabajos en e l cau-
ce d e l r i o GuadaImedina, a f i n de ceñir l a 
c o r r i e n t e a l o s paredones de los P a s i l l o s 
de Guimbarda y ¿santo Domingo y dejar expedito 
e l r e s t o del canal para i n s t a l a r s e l a üeal f&* 
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ría de Ganados. M% Ayuntamiento levantd una t i e n -
da de campana, 
-Hubo un gran escándalo en l a c o r r i d a de toros 
que s e celebró en l a P l a z a C i r c o de l a V i c t o r i a . 
La p r e s i d e n c i a mandó prender a l secundo espa-
da y e l pábilco en masa protestó con una s i l b a 
descomunal y g r i t o s demasiados e x p r e s i v o s , 
íl presidente tuvo que revocar l a órden. Mi p-ana.-
do cumplió bien y en los toreros hubo bueno y ma-
l o . 
-Bajo l a dirección y p r e s i d e n c i a de don Manuel 
de ^ a r a , se reunieron en e l Salón d e l Consulado 
l o s comerciantes é I n d u s t r i a l e s malaguefíos^ 
para p r o t e s t a r contra e l proyecto d e l m i n i s t r o 
de Jáaclenda, r e l a t i v o a l a fabricación de bebi-
das y a c e i t e s . También se ocuparon de ampliar 
e l tinglado del muelle. 
4 Junio 1B71- K l Obispo don Kstebén José Pé-
r e z , felicitó a l Alc a l d e don Antonio Gómez, 
por l a s enererlas y católico c e l o , desplega-
do, contestando a l a s exi pene l a s de l a Dirección 
de l a C a p i l l a ¿vsnerélloa l i b r e , con motivo de 
l a próxima procesión d e l tantísimo Corpus G h t t t , 
t i . 
7 «Junto 1871- Se Inauguraron l o a f e s t e j o s or^anij 
dos por e l Ayuntan tent o, oon repiqueteo de campa 
batlflra en l o s tablado» de l a s p l a z a s de l a Mer. 
oed y de l a Constitución y velada en l a Alameda, 
-Se empezó a p u b l i c a r e l periódico satírico t i -
tulado «El Carnaval»». 
-Quedó abi e r t o a l pábllco e l nuevo y l u j o s o Caf¿ 
de üispaña, e s t a b l e c i d o en l a jílaza de l a uonstit 
ctón entre l a s c a l l e s de l a üompañia y de Eató-
Xa^F&d, por ©1 i n d u s t r i a l don ¿atrae f o r ^ a , 
8 «iunto 18 71- Recorrió su c a r r e r a de costumbre 1 
procesión d e l santísimo Corpus C h r t s t t , en l a cm 
iban l a s imágenes de l a tantísima T r i n i d a d , 
da i ; a m i l l a , virgen del ¿xmor nermogo, Dan siriaco 
y íaanta P a u l a , y San ÍJUIS Gonzaga. P r e s i d i e r o n 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r y e l Alcalde señor 
(jómez (P. Antonio). Aunque se temían irreveren-
c i a s , i n i c i a d a s por l o s afecto s a l a C a p i l l a ^ 
er&Licas, no o c u r r i e r o n y e l orden fué completo» 
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9 Junio 18 71- &o tnaurrur ¡5 l a fe ti a de na cío 8 en 
e l cauce del r i o ^uacalniedlna» 
- E l Ayuntamiento acordé enviar 125 pesetas a l 
alcalde de g a l ! e t a para e l moíaumonto projiectaco 
en honor ae don Casto .^.éndez llUíiez. 
11 Junio i t ? ! - .^ le.ró a l puerto e l barco de gue-
r r a i n f l e s "Lee»»^oe porte ce cinco cañones, man-
dado por Mr, T i l t 6 n # 
1Z Junio Ib71- Fu ron eler-loos dlputar'os pro-
v i n c i a l e s por l o s d i s t r i t o s ce Archldona, Ante-
quera y -Almoprla, respectivamente, loa Bres, 
I ) . Juan Uanuel A p a r i c l , don Canos ^ o n t l l l a 
Valderr. ¡..a y don Jos^ «¿alo do Yerrós. 
17 Junio 1871- Sn e l s i t i o llamado del M o l i n i -
l l o , no l e j o s de Casares, 4na p a r t i d a de ladro-
nes saliá a l enoueíitro de un vecino de aque-
l l a ciudad, ^1 cual asesinaron. Dos de los c r l m l 
nales fueron capturados. 
- In e l Círculo m e r c a n t i l continuó un debate 
científico sobre l a l i b e r t a d de Co. c r o l o , 5)1-
ser taron l o s sen -'reí? don José Ca r v a j a l y Haé, don 
Antonio Alonso llavaa, aon Kafael García Sánchez y 
don Joaquín ^adolell,Kubo enojosos i n c i c e n t e s . 
1S Junio ^ 7 1 - Una p a r t i d a de bancid03 analt(5 
l a case del jueg municipal en Churriana, señor llavar 
a l parecer con objeto de as e s i n a r l e , . oucii eron loa 
criado a, entablándose una aanrri en ta lucha, de ia 
que r e s u l t a r o n varios h e r i d o s , listos fueron traidoa 
a ü 
19 Junio IB71- Sn v i s t a del estado de fondos d e l 
Ayuntamiento, y con objeto te a p l i c a r e l prooucto 
a f i n e s cié u t i l i c t a d pábilos, e l Ayuntamiento circu-
ló e l proyecto de una r i f a cié ros casas, situada una 
en l a c a l l e de l a V i c t o r i a numero 45, y o t r a en Xa 
An^el ( B a r r i o de l a Tr i n i d a d ) ndmero E, f.e hicieron 
quince m i l b i l l e t e s , expendí do a a t r e s pesetas, 
-ífa prensa de M a d r i d se Dcup6 d e l estado anómalo en 
se aallaba l a p r o v i n c i a de Liálap-a y xa necesidad de 
perseguir y c a s t i g a r a lee pa r t i d a s de criminales 
que hacian pel i g r o s o e l v i a j e por l a s carreteras y 
campos. 
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20 Junio IB71-» "^ mpe; t r o n ÍOB feote, con motivo c e i 
XV a n i v e r s a r i o del Pontificado de Pío TX, S I se-
ñor Obispo r e p a r t i d m i l panes a ios po&rea» Ban-
das mi l i t a r o s tocaron a l a puerta ce i a Catedral» 
ffor l a tarae, en solenine procesión, se t r a j o 
de su i ^ l e g i a a l a Catedral l a Imagen ce ]Tuestra 
Señora ae l a V i c t o r i a , Kn aantlaí?o se le Incor-
poró e l Santo C r i s t o r e l a Salud, i/or l a noche 
hutoo, iluminaciones en c i s t i n t t s e d i f i c i o s , apa-
reciendo en l a fachada de l a Catee r a l transparen-
tes con l a e f i g i e de pío I X , coronados por l a 
Santísima V i r p e n y otros símbolos a-iuslvos a 
l a f i e s t a , 
-La Imprudencia de un niño que a r r o j d un papel 
Incendláo sobre un montán de ^iólvora, ocasionó 
unv t e r r i b l e explosión en una fábrica de esta ma-
t e r i a que se ha l l a b a establecida en lea cercanías 
de Álhaurín e i Grande, .iurloron c lez personas y 
r e s u l t a r o n o t r a s oou quemaríuras graves, 
21 Junio IB71- Hubo función solemnísima en l a banta 
I|yi(38la CGtearalt asís tinco todas l a s autoridades 
y corporaciones. Ofició e i señor obispo y pre-
dlcd e i a^án fllpá Antonio i.amón ce Var.n-aa # f e leyó 
l a ^ncíciioa Su Santidad y ee oarit<5 e l «Te 
Deum»» a toda orquesta, c irIp-láa por e i señor 
Ooón. Tonourrl er on fuerzas del Ejército y var i a s 
baña as ^e milslca, A las ciño o de l a tarde hubo 
procesión, llevando las imágenes óe Nuestra Seríora 
de l a V i c t o r i a , San Ciríaco y barita paula, -a pro-
cesión fué ^or las c a l l e s de Santa k a r i a . Plaza, 
Compañía y Carreteras, i laníos, V i c t o r i a y Compás, 
24 Juriio XgMjjí ISn una c o r r i d a de n o v i l l o s que se 
celebró en Velez Llaia^a, uno ae los n o v i l l o s encor-
nó a uno ríe l o t o r e r o s , que herido gravemente, fa-
lleció a las pocas horas. 
Zo *Junio Ib V I - De a r r i b ^ c a forzosa ilefró a Hálala 
e l vapor de guerra sabelita»^ que mana aba e i jefe 
de l a ¿Jar i na don V i c 3 n t e iieier y conduela efectos áel 
Gobierno, 
& Se alteró e l croen e n e ! pueblo de Colmenar, por 
elementos exaltados, Grandes grupos se s i t u a r o n an-
te l a casa nei a l c a i n e , cisparancio c o n t r a e l l a sue 
armas, H:n drf campo oc u r r i e r o n incendios que se cre-
yeron i n tenci onao os # 
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-por l a mañana aparecieron en X&g esquinas unos 
pasquines que decían: 
"Anoche fué aque 11 IJanana seré más»» 
g J u l i o ÜB11- T:n e l aalón dei ^ f r c u l o m e r c a n t i l 
se o r ^ a n i z ^ una ve laña lírica, tomando parte las 
señoritas Carolina Lopes;, que fuá lúe-T-O apleuciida 
t i p l e y esposa del señor Arderlue , P i l a r y Jo-
sefa B e l t r a n y n i a r a López, y los señores Pozo 
(Ant onio); Torres José), Fernandez Uoaé^y 
Gutiérrez (LUÍA) 
-Dlriprido por e l fiemos o poetastro-don J oné Pas-
cual y Torres, apareuiá e l primer numero d e l se-
manario «La Aurora Boreal»», cuyF o o le colón es 
hoy tan buscada, por las orl^lnalláfdes de su 
d i r e c t o r . 
4 J u l i o 1871-» ';'l Ayuntamiento y comisiones 
de vecinos, v i s i t a r o n a l erobernañor c i v i l pa-
r a que no permitiera e i aesembaroo de los 
t r i p u l a n t e s y pasajeros d e i vapor »»Balear»» 
que se afirmaba venia de punto epidemiado, A l 
muelle acudió mucha frente, A l f i n se o onsi -
eruid que nadie a es embarcase y que e i barco sa 
l l e r a psra Levante. 
7 J u l i o IB 71- -uos maestros y £ uxl l i e res ae es-
cue 1 8 pub l i c a s , celebraron una reunión- a l objej 
to de p r o t e s t a r y tomar acuerdos respecto a la 
h o r r i b l e situación que ex ^yuntamlent o lee creí, 
ba, pues les de ola máa de un año de sueldo y oos 
de m a t e r i a l , no oontando con crédito para que 
se les f i a r a en las tiendas, n i se les adelantar 
d l n r r o , 
6 J u l i o IB71- Para a l i v i a r en a l ^ o l a n i taación 
municipal, reunida expresamente l a Comisión pro-
v t n c i a l autorizó a l Ayuntamiento ce Málaga a hao 
una operación oe crédito con loa títulos que pos 
del t r r e s por cuento en su fondo de p r o p i o s , 
9 J u l i o IB71 Fueron muy comentados los t r a s l a -
dos que hizo e l Gobl^rno^del Juez del d i s t r i t o 
de ^anto Domingo, don Juan de l a Cruz 11 ed i ero, 
que envió a Palma, de Malloroa,' a l f i s c a l seíior 
^.lons o Cas t r i l l o , 
l o J u l i o IB71- Be empezó a p u b l i c -r en nuestra 
ciudad, un per lóalo o de Ideas c a r l i s t a s , t i tu-
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lado»!! Orden»». 
11 J u l i o 18 71- Se alteró'el orden pdblloo en 
Telez Málaga, ^ué l a caus*' que escandalizando 
en e l M e r c a d l l l o un sujeto borracho, l l e g a r o n 
unos serenos y l o qu i s i e r o n detener, T:i borra-
cho resistió, llegando un srupo en su favor 
que empezó a dis p a r a r contra l o s serenos. £X 
motín se f o m i a l l z d a l lleerar nuevos agentes de 
l a a u t o r i d a d . Un sereno quedd murto, pues l a 
báls l e atravesó e l cráneo, dos gravemente 
heridos y v a r i o s otros sujetos lesionados 
de menor gravedad. E l gobernador s a l i d para 
Velez con fuerzas de l a Guardia C i v i l , 
13 J u l i o 18 71- fíl Ayuntamiento de Málaara,a pesar 
de l a oposición del concejal señor Teboade-
l a y de otros compañeros, acordó s u p r i m i r e l 
car0-0 de obrero mayor, que venia reoanendo 
desde ha c i a muchos slprloa en un c a p i t u l a r , 
Ift J u l i o 1871- Jj^ecró procedente de Al g e c i r a s 
e l vapor de guerra »»Llniera»» mandado por don 
Salvador Xlegat. 
16 J u l i o 18 71- ACJOrdado por e l noblerno e l pa^o 6e 
de IOB craatoa de Culto de l a Catedral, e l Cabildo 
suspendió l a aceptación de donativos p a r t i c u l a r e s 
que ae le venían haciendo desde j u n i o de 18 7o. 
- E l Ayuntamiento aoordd, en l a necesidad de ha-
cer economías, s u p r i m i r e l personal d e l cuerpo de 
Bomberos que a l Presidente de Comisión, don 
Augusto Hulz de l a Herrán, formase un nuevo Regla-
mento. 
19 «iullo 1871- E l periódico »»ni Carnaval»» clrfeió 
v i o l e n t o s ataques en sus columnes a l Ayuntamiento y 
en especial a l al c a l d e primero, i r r i t a d o por esa con. 
ducta e l guardia municipal Morán, que era muy devoto 
d e l ale;. I d i ^ buscó a l d i r e c t o r d e l periódico, que lo 
era don Antonio Porredón y, fallándole en l a Plaza c 
l a Merced, l e crolpeó é hirió. La guardia d e l cuartel 
cercano detuvo a l aerreaor, pero en eat^llepró e l 
de, que se hizo oar^-o del preso y l o trasladó a la C 
Ayunt amiento. 
-11 p a r t i d o republicano f e d e r a l malasruefíos, eile : ! ^ P 
su presidente a don ¿osé Luciano miranda, por vlcepí 
15o 
sidor te a d on Francisco Bol&r y por teporero 
a don feo r o Jrueta, 
2o J u l i o 1871- Fué nombrado ae^undo cabo de l a 
Capitania general de Baleares e l gobernador mi-
l i t a r de ¿iálas?&, dan ¿ianuel Buceta, s u s t l t u - • 
yendo le don ¿iep-unao de l a p o r t i l l a y Gutiérrez. 
Como p-racia:3 a laa enerp-ias d e l seílor Buceta, 
e l orden se hrída r e s t a b l e c i d o en Lidiar4 f mu-
chas pera on-is protestaron d e l t r a s l a d o , 
-ppesentaron l a s dimisiones 6e sus caraos 
don I frunce i o Fennandez de l a Somera» y don An-
tonio Canipos Garcia, presidente y vicepre-
sidente de l a Diputación p r o v i n c i a l , 
j U J u l i o 1L71- A las s i e t e ae Xa tarde llep-ó 
a l puerto xa escuadre c e l iuediterr? neotai mando 
d e l c o n t r a l i n i r f i n t e G on Jacobo !.:ac-I.lRh(5 n • m$ 
cornponian les frafrfetas blindadas Humane i a»« j 
«Llendez IJufíez»» y »»Villa de hiadrid». 
24 J u l i o 18VI- A l saberse en Hálala que e l ¿íey 
Ll. . me ño o habia llamndo a D# Manuel Rulz Z o r r i -
l i e a l objeto de que formase Lllnis t r r i o t c i m i t o 
«iullo •l.b7l'- i.Dfinc-oná nutBti-o puerto la eeoua^fl 
dei ^ec 1 terraneo, Bur nte los días que permaneaj 
en uáiacra se p e r m i t i d l a v i a i t a a los barcos y 
e l oontralmlrante señor Mac-llahón tiá un brnque» 
te a les autoridadea, 
27 J u l i o 1871- Como nlo-dn periádioo indicase que 
SABÍA desapareo ido e l cuadro de IB IníaE.cula6a Con 
aepclón que se hallaba en l a Aihóncipra, e l aleel. 
de, aehor Gómez de i a Hiva, orcenó se exhibiese 
en las Casas C o n s i s t o r i a l e s psra que se aprecia-
se que era calumnl ot^a l a denuncia, se acordó regti 
r e r e l cuadro, 
go J u l i o 18 71- tm e l Teatro P r i n c i p a l se v e r l f l i 
una función benéfica con d e s t i n o ^ los prociuctoa a 
una f a a l X l a muy conocida y muy desgraciada, i e 
representó e l drama dei p e r i o d i s t a don Augusto ^ 
pei'chet - E l compaüre Felipe»», jespjiés se estrené 
e l i d i l i o en verso actios a l a Esperanza»» orí 
n-inal de don José Carlos Bruna, que fué aplruóió0 
Se leyeron poefcias de l a r t a . Ufarte Barriente* 
y del seílor ¿erea Pérchete 'Secutaron piezas wu* 
aléales los í-res, Zambelli (Eugenio) y « 
• ai t ineg 
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{Ken4no) 
'ól J u l i o Ib V i - Una pF r t t d a c e l&arones pene-
tré en l a I ^ l e s i t de Alp-atocin, l l e v náose 
v ^ r i e a a lhajas ae l a Virgen dei Kosario, una 
corona dé p l a t a de l a Inmaculaáa, un c r u c i -
f i j o , vagos vsarrraáOB y una artística caja en 
que cataban l a s F apracias Formas, 
j Agosto IB 71- Ve reünien e l salón d e l Consu-
lac o, e l p r t i d o pr ojrresi ÍJ ta ñeoiocráti co, i n -
vi t a d o por los señores líerral z (Oaslnilro), Dá-
v i i a íBernabé) Camp/os O-rola ( A n t o n i o ) , Gaa= 
ola B r i z )Joaquin) y Cendra (^orenzo), p r e s i -
diendo este ultiímo. t e acordd t. e l e r r a f i ar 
a l pregiccnte dei Consejo, señor Lulz S o r r l -
11.8, adhiriéndose a i pro^r ma llevacio a l e s 
Sortea, 
7 Agroato l b 7 i - La T^ iputaci.ón p r o v i n c i a l eoord(5 
suspender los a r b i t r i o s acordados por e l Ayun-
tamiento y Junta ¿e Asooiaoos, a f i n reme-
alar l a situación a, unóniica ae l a Corporación» 
^a Diputación l o s declaró tXeismieB, Sate acuer-
que fué oomentacisimu, o r i g i n o una prran t i r a n t e z 
de reiacioneg entro ambas Corporaciones. 
-Un inceóio destruyo e l molino re - c e i t e que e l 
señor marqués de ijontezuma poneía en término de 
Atájate. Se quemaron cerca de m i l arrobas de 
a c e i t e . 
B Á^oato 18 71^ JA 3r. Láviia {don Bernaoé)^ presen-
té un razonado e s c r i t o a l a Diputación provino i ai, 
.psra que anulase hx autorización concei iaa a i Ayü 
tamiento, a f i n de que pudiese pignorar sus bienee 
de Propios para obras de u t i l i d a d pública, 
9 AtyQsto IB 71- '"1 ñr. Ce r v a j a l y Hué presentó una | 
p os i o i 6n B f i n de qu e v o I v i eran a enea r crar^ los ^o-
bernadores c i v i l e s de los asuntos d e l Montepío de 
Viñeros, que eata'oan asirnacos a l a Diputación. 
•11 Alcalde don Antonio Gómez de l a Eiva, reoact^ 
un extenso m a n i f i e s t o que dió a IÉ1 publiciüad 
a l s i g u i e n t e a i a , explicando l a situación d e l 
municipio, e l acuerdo inesperado de l a Diputación 
suprimiendo i o s a r b i t r i o s y Xa necesidad de haoer 
reformas er e i personal p a r a aminorar e l déficit» 
11 gosto I B71- Te aaspurd que e l Ayuntamiento 
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en v i s t a de l a a c t i t u d de l a diputación, pensa-
ba d i m i t i r , frobernador conferenció con e l 
alcal d e para que p a r a l i z a r a todo propósito de 
ese p-énero, 
-Siendo impoíílble a l Municipio abonar los gas-
tos de l a Guardia r u r a l , e l alcalde celebró 
una reunión con los representantes de l a Aso-
ciación de -^abracores soíiores márcena, Gorcón 
(José) y í o l a , a coruánc. use que c i cha fuerza l a 
pagasen ios p r o p i e t a r i o s ae f i n c a s rústicas, 
-Estalló un alambique en l a fabrica cíe azúcar 
de los Srea. Herrála, r e sultana o muerto Jos^ 
Arñanaz^ Muñoz y heridos de su^ia prravedac Jo-
sé Bafíolo García y Francisco Moreno Romero. 
Acudieron a l s i t i o d e l s i n i e s t r o ios goberna-
dores c i v i l y m i l i t a r , e l alcalce y m i l l a r e s 
6e personas, 
1S Agosto IB71- Hubo en e l Circo ce l a V i c t o r i a 
una c o r r i d a da vacao bravas, que rnrultó a c c i -
dentada. Dos de ellí s, i n t e n t a r o n a s a l t a r los 
tendidos, 3leñoo causa üe accidentes y de 
un enorme páñico, A l tocar a muerte de ana ae lag ) 
cas, e l publico p i d i d que l o h i c i e r a e l t o r e t o 
O l i v a r e s , a l i a a »»3ocajierro»» .üfenc.ido e'k d i e s t r o 
que estaba en faena, mat6 a l animal, atravesándo-
l e e l v i e n t r e . Kl esoánáalo fué t e r r i b l e . ?iliaicl08 
f r r i t o s , i n s u l t o s , s i l l a s a l a plaza y hasta pedazos 
de mezclones. La Guardia municipal tuvo que c.espe-
j a r la r l a z a sable en mano, mi presiaente desapa-
reció dfel ^aleo a l I n i c i a r s e e l tumulto. 
14 Agosto 1871- A l hacerse e l a mar, con bastante 
o l e a j e , e l falucho «San ^rancisco»»^ cuyo pstrón era 
don Francisco Cuenca, las olas l o a r r a s t r a r o n a 
las piedras de l a Farola, donde encallé, sufriendo 
grandes a v e r i a s . Todos l o s t r i p u l a n t e s se pudieron 
s a l v a r , 
- E l Municipio acordó e l emanche de las c a l l e s de 
Hiño je l e s . Sabanillas y Fajare' o # 
-Unos bandidos asesinaron en l a s cercanías del pueti 
de - l a n i l v a a l vec4no de aquel pueblo Francisco Maíl 
González, 
I b i-p-osto 1871- A las ios de l a t^rde ae inició & 
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inoendio en l£ muerta dei ^ a r , en 1c menzana 
ce caaaü que consti'uyó 6 on Valentín Martínez. 
^mpez6 em e l piso a l t o . Uo pudo dominarse 
e l inoendlo h£ata ya entrada l a nocue. 
En las casas Inccndidáes vivían don Luis 
H u e l i n , don Jos^ r j u p e r v i e l l e , don Pedro Alonso 
6on Joaquín 3otelot don Luis Souviron y 
o t r a s personas conocidas. 
Resultaron heridos e l a r q u i t e c t o m u n i c i p a l 
D. Joaquin Bucoba y cuatro o b r r r o s . 
16 APTOS to IB71- Tonul incremento e l fue^o I n i -
. ciado e l d i a antes en v a r i a s casas de l a Puer-
ta 6el ^ a r . Hubo nuevos contusos, 
- f e d i e r o n órdenes para a b r i r a l a c i r c u l a -
ción c"e trenes e l nuevo traao de vía férrea 
desde Archidona á b a l i n e s . 
18 Aprogto 1871- Tomó posesión cíe este Gobier-
no c i v i l e l l i b e E a l con Carlos B u r e i l . A l ha-
c e r l o , hizo presente su deseo de u n i r l a s 
aspi r e c i ones ce cuantos pulítícoB habian sido 
p a r t i d a r i o s de l a Kevelución de septiembre, elo-
irlendo a i Gobierno decioc^ rático ele don Amefieo de 
Saboya, y e l prop-rama cíe Hulz Z o r r i l l a , 
21 Ap-osto 1871- B l r l e r i c a a Ion republicano? de ^ 
í^ a, saaorltores del d i a r l o "La Tribuna»»^firmaron ut| 
endr^ioa hoja loa elementos republicanos en contri 
del e s c r i t o r don Juan Jo&é He lo s i l l a s , oonaidran| 
que e l dejar ae p u b l i c a r e l peri<5íico "La l'ribunai 
obedecía a rompromiaos Interesar os contraía OB con 
,1 
e l M u n i c i p i o , olvidando cuanto h i c i e r o n los republ 
canos malagueños e>: favor suyo. Firmaban loa sefiüi 
don AHí^el uormanl, con Andrés ? 1 I v a , don /nton l o | 
y os, non Jasé üenls , con Antonio Azuapra, con Joeé 
María C r o u l s e l l e s , f on José Safra, con lál?uel dei 
no, con Joaquín Bourman, c on w:v r l s t o C o n s i ^ l l e r l 
don Federico M u ñ o z y con ^eonarao Camps, 
ZZ üfyQgto 18 71- Un l a f l a z a ce l a ller c e d , se forcii 
varios grupea que dieron vivas a le Repdblioa 
e r a l y muer/a .5 a l Rey D, Amadeo y a sus minie tro 
Hubo ca r r e r a s y ^ran alarma, 
- Si e x - ^ i r e c t o r ce «La Tribuna»» y notable llter« 
don Juan J®^ Heloa i l l a s , se o efenc i 6 en un» hojs 
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s u e l t a de l o s v i o l e n t o s ataques que l e d i r i g i e -
r o n v a r i o s de sus correlisríonarios , exponiendo 
que a l e l perid d l c o dejó de p u b l i c a r s e , fué 
por l o mucho que se debía de imprenta, pa-
p e l , casa y r e p a r t i d o r e s . 
»por fortul i a ^ h o y , que, en v i r t u d de* esa «rec-
titud» de pensamientos de que me hablaban 
mis ex amibos, me veo arruinado, f a l t o de me-
dios para procurar e l alimento de mis h i ^ o s , cor 
mis pequeños ahorros p e r l i d o s , embarerado e l 
establecimiento que me daba de comer y des-
conceptuado ante l a opinldn de áip-unos, me res-
t a e l consuelo de caer s i n h a l e r causado daño 
a nadie. También en ápoca no muy l e j a n a se 
d i j o que habla r e c i b i d o R e l o s t l l a s «veinte mil» 
¡reales de c i e r t a autoridad d i m i t e n t e y cuando 
esto ae propalaba contra mí, yo debía e l sus-
tento de aque^L dta a i a o-enerosldad de un 
operarlo de mi Imprenta, que me hizo p a r t i o l -
par de su jfr a e - i l almuerzo.» 
Agosto 1871- Se Inauguró e l A s i l o de San 
Bartolomé en una pequeña casa de l a c a l l e de 
i o s Gigantes, bajo l a dirección d e l beneficiado 
de e s t a Santa l > i e s i a Catedral, don Eduardo Do-
mínguez A v i l a . Sulo podrían ser acmltidos niños 
huérfanos nacidos en ésta diócesis, pobres y 
de s e i s a catorce años de edad, 
- Un e l s i t i o llamado Cruz de l a Lep-ua, camino 
de Vélez Málaga, parece que, por cuestione» so-
c i e t a r i a s riñeron dos numerosos grupos de obreros 
Heaultd mortalmente herido Antonio Gómez Gaivez, 
vecino de l a barriada de KX Palo y con graves le-
siones Juan Mavarro Martín, de Caín, y francisco 
Gómez Salas, de Málaga, 
25 Agosto 1871- El Gobernador señor B u r e l l , v i s i -
tó e l café establecido en e l Pasaje de Alvaresz 
y pudo cerciorarse de que allí se jugaba a los 
pr o h i b i d o s . Impuso una f u e r t e multa a l dueño del 
café y suspendió de empleo y sueldo a l j e f e de 
Orden Páblico y a l inspector d e l d i s t r i t o , 
26 Agosto 1B71~ m l o s salones d e l Ci r c u l o Mer-
c a n t i l , expuso e l ingeniero don Jisó Marta ban-
ohat l a necesidad de qae en Málasta se v e r i -
f i c a r a n importantes reformas, que correspondían 
en primer término a l a s p a r t i c u l a r e s , en-
tr e e l l a s l a urbanización de l a C a l e t a . Se 
aprobó l a i d e a y s e nombraron comisiones ges-
t o r a s . 
-Fué agraciado con l a erran Cruz de ban Herme-
negildo e l general de Marina, Comandante d e l 
Puerto, don Pec.ro Talens de l a E l v a . 
87 Agosto 18 71- Se inauírurd e l centro de I n s -
trucción y Recreo dé Obreros, en l a c a s a nd-
mero 6 de l a c a l l e del diento. 
-Lle^ó a dálape. e l general marqués d e l Duero, 
-por l a nocjae se reunió e l Ayuntaüiíento en s e -
sión e x t r a o r d i n a r i a , bajo l a p r e s i d e n c i a d e l 
señor Gómez de l a n l v a , y acordó d i m i t i r . E l 
A l c a l d e , con v a r i o s t e n i e n t e s de a l c a l d e y 
c o n c e j a l e s fueron a n o t i f i c a r e l acuerdo a l 
gobernador, señor B u r e l l , que se neíró é admi-
t i r l a s dimisiones h a s t a c o n s u l t a r a l Gobier-
no de S.M. 
£B Agosto 1871» separó de l a redacción d e l perió. 
díco l o c a l *Él 0rden>»^ei sacerdote y l i t e r a t o don 
Conatan t i n o Lodeiro. 
SoAgosto 187I~gueron admitidas las dimisiones del 
Ayuntamiento por e l señor B u r e l l y no dejaron de 
e x i s t i r d i f i c u l t a d e s para nombrar nuevos conceja-
l e a , pues determinados elementos se n e ^ r o n a acep, 
t a r . 
31 Agosto 1871- Por f i n se nombró y posesionó einue 
vo Ayuntamiento, entregando e l gobernador l a Aioaldl 
a Don Pedro gomez Gómez. 
-Se constituyó l a Juventud Católica Malagueña, adqui 
riendo para su l o c a l un piso en l a cása número 7 de 
l a c a l l e de Clemens. 
1 Septiembre 1871- Se ronatituyó e l nuevo Ayuntamien1 
p r e s i d i d o por e l señor Gómez Gómez, e l i g i e n d o ; AlceJ^  
de segundo,don Vicente oomez lancho; Idem tercero, á' 
Bernardo Ikielendez ^arques; idem c u a r t o , don Mareos 
mez de l a l i a ; idem qulnt o, don ¿'ennando bótelo; 1 ^ 
sexto don ¿osé Garcia del Pino; idem séptimo, don 
Kduardo i»uque; idem octavo, don Manuel Gotta; idem 
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tdem noveno don . f e i W Pérez Melendez t SÍnaico 
don José Moreno Micó, 
-Se posesionaron los concejales señores hornero 
Monge, Cedenas, üurán Pérez, sosa doncel, 
aerovía. Carreras, Maynoidyf Míret, Tina, Pé-
rez ,Duarte, íorres de^cevedo, Sánchez y P r a t . 
10 Septiembre 1671- ¿.n l a c a l l e de l a V i c t o r i a , 
fué herido de ^raveaad e l maestro de obras don 
José ifTorres de Aoevedo. :.:l apresor se r e f u -
gió en l a casa de un anillo suyo, en l a misma ca-
l l e . Como se negara a l o s abantes de l a a u t o r i -
dad e l permiso para e n t r a r , negándose a a b r i r 
l a s puertas, hubo que a c u t l r a l Juzgado, f u -
rrándese en feanto e l agresor. 
11 Septiembre 1871- ge aceptaron por e l Goberna-
dor l a s dimisiones de l o s concejales don José 
Alvarez Fonseoa, don Manuel Bando l) l a z t don Jo* 
sé S o l l v a y don Garlos Zaiabardo, También d i -
mitió e l primer j e f e de l a jffuardla H u r a l , don 
Emilio Subiraoh. 
-Fué muy comentado e l acuerdo municipal de q,ue 
e l ^yantamlent o no a a t s t i e a e n i contribuyese a la 
procesión de l a patrona de Málaga ITuestra Señora 
de l a V i c t o r i a . lío todos los e d i l e s estuvieron 
conformes, 
-La Guardia c i v i l de Atájate, sorprendió y cap-
turó a l bandido Llieruel T i l l e ^ a s B o l i v a r , que f u ^ 
llevado a Honda en cuyo Juzgad o .se l e se^uian va« 
r i o s procesos gravea, 
15 Septiembre 1871- Heunidos un buen ndmero de 
católicos mala^uefíos, doloridos por e l acuerdo mu» 
n i c i p a l c o n t r a r i o a l a procesión de l a Patrona áe 
Málaga, acordaron celebrar c u l t o s extraordinarios 
en honor de l a Virgen de l a V i c t o r i a , con mayor e 
plendor que ot r a s veces. Se redactd uaa c i r c u l a r 
quefinnaron l o s aefíores F r e u l l e r , Díaz Safra (don 5Í 
p a r ) , e l republicano señor Carvajal y Eue (don Jos* 
Burdos Lara Homero, Grana, Molina Terán y 
«íerez Perchet. 
16 Septiembre. IB71- £1 Alcalde primero don Pedro 
Gómez Gómez, unido a varios concejales de su inAi' 
dad Inició una suscripción para los gastos de ls pI 
cesión de Nuestra leñera de V i c t o r i a , empezando 
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enviar cuatrocientos r e e l e a a l v o c a l de l a 
Comisión de procesión don Jsáé C a r v a j a l y Eue, 
para que loa entregasa. Los malaprueños comentaron 
muy favorablemente l a a c t i t u d d e l A l c a l d e . 
17 Septiembre 1B71- Se tuvieron n o t i c i a s de que 
grandes grupos de moros, de d i s t i n t a s c a b l l a s , 
hablan «lacado l a p l a z a de Melllla» siendo r e -
chazados, pero ge temían nuevos ataques. S a l i e -
ron a q u e l l a noche misma tropas de l a eruarniclón 
de Málaga para A f r i c a . 
-Como se esperaba s a l i d , con verdadera pompa l a 
procesión de Nuestra Señora de l a V i c t o r i a , 
a s i s t i e n d o más de m i l personas con líiees, pre-
Siidlendola e l gobernador c i v i l , don Garlos B u r e l l , 
e l a l c a l d e , don i^edro oómez Gómez, e l l.eán y 
repr e s e n t a c i o n e s de l a Diputación, Colegio de 
Abobados, C i r c u i o s y sociedades de C u l t u r a , fíeco-
rrió l a s c a l l e s de l a V i o t o r l e . Alamos, U a r i b l a r ^ 
ca, Madrid de Dios, P l a z a de l a merced, otra vez 
c a l l e de l a T i c t o r l a y uom^s. Los vecinos del 
b a r r i o demostraron ^ r a n entusiasmo. 
18 Septiembre 1871- Lle^ó a Málaga e l heredero 
d© X t a i l s despuáa au ^ey , x r l n c i p e Humberto de 3 . 
boya, kke hospedó en l a fonda de l a Alsmeda, A fu 
de conducirlo llepó a l puertoc e l vapor de ^uerrj 
I t a l i a n o »»Constituttone»»#Se le obsequió con una fi 
renata. 
Cesó en e l car^o de Sec r e t a r i o d e l Ayuntamiento 
don Hjulop»Ío López y l e sustituyó don ¿osé Maria 
López. 
19 Septiembre 1871- Se embarcó en e l vapor que 
l e esperaba en e l puerto para l l e v a r l o a ^ a r i s , 
e l P r i n c i p e Humberto de Baboya. E l P r i n c i p e ex-
presó l o mucho que Málaga le habla ¿rustado, 
pues recorrió la ciudad a pie y en coche, acom 
peñado del cónsul don Francisco Bruna. 
22 Septiembre IB71- Se publicó en álála^a e l 
primer ndmero del perióolco »»GÍbraitar*», d i r i -
gido por don Antonio i'ernandez y García, dedi-
cado a gestionar l a devolución a tápana de l a 
ci t a d a plaza inerlesa, 
24 Septiembre 1871- l a Sociedad de fttoiíros i e i ) | 
Pobres» celebró una c o r r i d a de n o v i l l o s en e l Cij 
co de l a V i c t o r i a . Actuaron de matadores l o s s^' 
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clonados con Rafael y don ilenuel Gfircie y 
de b a n d e r i l l e r o s l o s senore s Oliveres (pedrc 
Esc obar (Juad) y lionte? lefrre (Enrique) . r r e -
aenciaron e l espátáculo los célebres espa-
das Manuel Oarmona ( I I c o r d l t o ) y Vicente 
("Hl Pescadero) 
-Kn una casa de i a c ^ l l e de Carrlón se 
descubrió una f a b r i c a de monede f e l s ^ . 
2 Octubre 1871- Felleoió D. Cristóbal Maris 
Moraga y Sánchez de C a s t i l l a , s quien de-
bió mucho la instrucción p r i m a r l a de tóáiaga, 
pues como i n d i v i d u o de la Junta xooel, de 
dioó a e l l o todas sus a c t i v i d a d e s , debién-
dosele l a cre?ción y amplieoión de v a r i a s 
Kscuol' s. 
-Por l a Alcalde se propuso c o n v e r t i r la Cssa-
Matr dero en /.lhóndif?a, establecer e l Mets-
dero en las afuer?s y enajenar éste, ab r i e n -
do una c? He desde l a puerta del Lar e l a Pl? 
za de arrióla, Se turnó l a propuesta en con-
si d e r ciÓn, designándose un' comisión para 
e l estudio del proyecto ¿ex señor G^ mez rrómea, 
5 Octubre 1871-» A l saberse que e l Presidente del 
Consejo de M i n i s t r o s * 6on Manuel Ruiz Z o r r i l l a , ] 
bla presentado su dimisión a l Rey D. /anadeo, el 
gobernador c i v i l , Befíor B u r e l l (D, Carlos) hizo 
renuncia teierrráflca del c? rpo* 
6 Octubre 18 71- Se acordó que en los solí res oe 
las casas ndmeros 6, b y 10 ae l a c a l l e de Espe-
o e r l y s r quetos das las dos primeras y denuncia da Ij 
t e r c e r a , se formase un* nueva c a l l e que comunio; 
ra con la de l a Compañía, siendo como continuaoll 
de l a eslíe Hueva, 
-Se comentó mucho l a oeasntla de varios empleados 
del Gobierno c i v i l , acordada por e l M.obernador 
10 Octubre 1071- ijlo^aron dos batallones de CazB' 
dores, a f i n de socorrer l a pinza de t e l i l l a , 
s i t i a d a por las cébllas» 
—D e encci nró áe JB s e c r e t a r l a del Gobierno c i v i l 
don Francisco Díaz Conoe, 
15 Octimbre 1871- A las t r e s de I t t* rde salló 
para k e l l l l a , e l vapor »»Ban Antonio»* llevando 
refuerzos m i l i t a r e s y m a t e r i a l de guerra, a fi^1 
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áe continuar !•: cefenga de la p^Lezs de t e l i l l a . 
Liepr-iron log vuporea ae p-uerra "Linlers»» y »»ÁÍer-
te»» coriiunlcarmo que ioa disparos a e i primero 
desmontaron un ceríán de IOB mor os^ i n u t i l i z^nr'oles 
i)tro# 
14 Octubre 1871- Como con t i n u - c i 6n reí peri óc loo 
»»^ 1 Papel V6rae»»y volví 6 a publicarse e l a l a r l o 
fimí&o ael Mueblo»», alrip-ldo por e l republicano 
don Antonio -ule Carrión. 
-Llepraron n o t i c i a s optimiatas de k e l l l l r , £e 
aaefiruraba que los ¡aoros tenían pocas municiones. 
17 Octubre IB71- Lie*?ó a Máiar» e l ñüiinente p i n -
t o r i-i^rlano Fortuny. Los a r t i atas malí ^ uefíos le 
obsequiaron y como l e * írrr.p/ase mucho Ivlaásp-s 
prolongó su estancia más de l o que proyectaba, 
22 Octubre 1871- LAceptsda'la dimisión d e l ^ obeí-
nsáor c i v i l , señor B u r e l l , f u ^ nombrado y se 
posesionó del carero don Joaquín Helcruere, 
24 uctnbre l b 7 1 - Una sección de obreros malagrue-
ños circuló una extensa hoja en defensa de 1* 
I n t e r neo i o n a l , t u e s t i l o era en extremo v i o l e n -
t o , por l o que fuá denunoii da e los Tribunales. 
La f i r m f ban representant ea ce varios erremios co-
mo i n d i v i d u o s d e l Consejo l o c a l de l a Federación, 
-"Rln la Exposición de Madrid fueron premiados loa 
pin t o r e s de l a Ksouela de Aiálap-a, don '-'millo tJcón 
Rivas y don Joaquin Martinez de l a Ve^a, 
£9 Octubre 1871- -uOa socios de "La primitiva» 
celebraron un* c o r r i d a de n o v i l l o s en e l Circo 
de l a V i c t o r i a , iúat? ron l o s señores GrandetJun-
q u i t u , GuzLian y González, Como bf n d f t r i l l e r o s 
se e x h i b i s r o n los señores Olivares (Pedro) Finn-
dor ("duardo), Merino, líonteale^re, Gómez de 
Gazt* mbice, Eulz de l a lierran y ^astrescomo p i -
cadores los señores Tirrues, C a s t i l l o $ Rodríguez, 
1 Noviembre ^ 7 1 - Ciernenzó a publicarse e l perió-
dico l o c a l wijl Gtbralfaro»» y dejd de publicarse COIB 
d i a r i o »»isl .mip*o fl.«i Pueblo»». 
-Se decretó l a cesantía a e l j e f e de Orden ptíblico 
don Mis-uel Balmisa, sustituyéndole don Rafael Or-
teca Casquero. 
5. Novi«mbre 1871- ':i gobernador c i v i l , seíior Helf^1 
ordenó cesaseri en s us funciones de concejales, Io8 
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señorea Gómez Gómez, ^érez ¿leiendez, Sánchez 
(Lorenso)^ Ootta y Gómez de l a Tía, 
-Se enoareró de l a ülcaldia don bernardo Me-
lendez. 
- Una edificación que s e estaba vantando 
en l a hacienda de San Joa^, se derrumbó por com-
ple t o , quedando entre l o a eacombroa trea a l b a -
ñilea, que r e a u l t a r o n con gravea h e r i d a s . 
9 Movlembre 18 71- Hombrados por e l gobernador 
señor Helguera, s e a posesionaron l o s nuevos con-
c e j a l e s don 11 borlo García Bartolomé, don Lo-
renzo C i a t l l l a Coa, con Joaé Huiz González, 
don Tomás Triguero a, don José Flandor, don 
Antonio Hodrlí?uez, don lümllio Aaenalo, don F e r -
nando Rulz Gómez, don Joaquín Ortega, don F r a n -
c i s c o M, ©arbonell don ¿osé Vílchez. Con estos e 
elementos se t r a t a b a de c o n t r a r r e s t a r l o s 
e s f u e r z o s de l a minoría r e p u b l i c a n a . 
10 noviembre 1871- Empezó a p u b l i c a r s e e l perló 
dlco defensor de loa derechos d e l ^ep - i s t e r i o 
primarlo **L& educación Popularwydirigido 
por aon juan ^omin^uez b&neh©^* 
16 noviembre 18 71^ ti Consejo de Astado dieppao 
v o l v i e s e n a sus careros ios concejales que ce-
saron en agosto a n t e r i o r , estimándose que e l ffo* 
bernador, señor B u r e l l , se excedió én sus a t r i -
buciones a l a d m i t i r aquellas renuncias^ corres pen-
diendo de derecho l a alcaldía a l señor G&nez de la 
Hlva, 
17 Noviembre 1871- '^l diputado por Ante quera 
e h i j o i l u s t r e de nuestra P r o v i n c i a don ifranois-
oo Romero Hobledo, pronunció en e l Conírreso de 
Diputados e l célebre discurso que di ó l u ^ a r a que 
se firmase y leyese e l decreto esperado de sus-
pensión de l a s Cámaras, maniobra política que fué 
muy comentada. 
2o KoMembre 16 71- E l alcalde, señor Gómez de le 
Hiva, invitió a ios l i b e r a l e s malasrueños a contri-
b uir con su óbolo a l a creación de un monumento 
que se l e v a n t a r l a en Logroño, a l ^ e n e r a i y p o i f t i c o 
don faldomero ¿isparter©, 
üoviembre ia71^Ei Gobernador c i v i l destituyó el 
Ayuntamiento que venia funcionando y nombró otro ü 
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24 Noviembre IB71- Se reunid e l nuevo Municipio 
que elidió a l c a l d e primero a d on Demetrio Kuiz 
de l a Herran; Ídem secundo a don L i b o r i o Oar-
c i a ; iden t e r c e r o , a don José xtuiz González, 
ídem cu a r t o , a don marcos ÜUTBXL J.Jerez; Ídem quin-
to a don Fernando Carreras; Ídem sexto, a don 
José Yilchee; Ídem séptimo a don r j m i l l o Asensio; 
ídem octavo a don José Fiandor; icem noveno 
a don Francisco M. Carbonell. 
£6 noviembre 18 71- Se i n i o i d un Incendio que, 
afortunadamente pudo dominarse, en l a fábrica 
de algodones de l o s sefíores ^arios^»»La i n d u s t r i a 
Malagueña» 
- D e s t i t u i d o e l a n t e r i o r s e c r e t a r l o d e l Gobier-
no v l v l l fué nombrado para r e e m p l a z a r l e / d o n 
Líborio Gasiedo, 
-Se mandó clausurar e l Gentro Republicano que 
existía en l a c a l l e de l a i r i n l d a d , qomo conse-
cuencia de unos áiscursos que l a noche antes 
se pronunciaron en e l mtamo, pero después ce va 
r i a s conferencias con e l gobernador se levanté 
28 Hovlembre IB71- Su ouiapllmient o de órdenes 
oibidas de Madrid, cesó en l a Alcaldía e l sefíor 
üuiz de l a Herrán y l e sustituyó don L l b o r i o Gar. 
cía Bartolomé, 
1 Diciembre 18 71-» Se empezó a. p u b l i c a r e l diarlo 
»»iil C ons t i t uoi ona 1» 
2 Pioiembre 1871- Molestos l ^ s elementos republlc 
nos por determinados actos llevados a cabo por el 
gotoeznador c i v i l , señor E f l ^ u e r o , que resultaban 
preparatorios de las elecciones, consignaron su 
enérgica pr o t e s t a y acordaron r e t r a e r s e de l a h 
e l e c t o a l , iementando que hombres polítlcoB que 8 
t i t u l a b a n mantenedores de los p r i n c i p i o s libera 
l e s de la Hevoluclón de Septiembre de 1868, apel 
sen a procedimientos disrnos d e l Gollerno de Calo 
marde. 
3 Diciembre 1871- Se constituyó en esta provin*11 
l a Asociación de Maestras y Maestros Primsrios 
nombrándose para tedactar los ¿st&tut03f a los ^ 
petentes maestros don Salvador Versara Díaz, ^ 
Domínguez y don Rafael b e r r e r a . 
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• Sse acordó unirse e l Lteírtsterlo contra l a s 
tendencias claramente c o n t r a r i a s a l a enseñanza 
que se vanlan notando en l a s o o r p o r r i C i o n e s popu-
l a r e s , especialia©nte en los pueblos de escaso 
v e c l n a a r l o . Cambien se preparó una campaña con-
t r a los ayuntamientos que no pagaban a l ka-
m i s t e r i o , dándose casos Inverosímiles, mo-
t i v o por e l cual no pocas escuelas se hallaban 
s i n maes t r o s . 
-Se publicó e l man i f i e s t o d e l partido r e p u b l i -
cano en que se exponían l a s causas del r e t r a i -
mientos de l a lucha e l e c t o r a l y se indicaban 
los abusos que se venían cometiendo por los 
que se llam? ban sostenedores de l a Constitución. 
-Comenzó a publicarse en Málag« un periódico 
satírico t i t u l a d o »»T]1 Tío Clarín.»» 
7 Diolembre-1871- En l a c a p i l l a d e l ^ a l a c i o Epls 
copal, ee varlficó l a boda de l a señorita Ma-
ría Homero de codoy, p a r l e n t a d e l iamo©o favo-
r i t o d e l üey Garlos IV, con e l señor d'ín Eduar-
do Crespo de Galvez, descendiente de los mar* 
qu^Ss^a de l a Sonora, Fueron padrinos e l Principe 
de Basaano, $ i o s vfezoondea de Koea-i'uerte,re« 
presentados por e l ex-corregidor don Manuel Oroz. 
oo Boada y su esposa, doña ítoealia Kuiz. 
8 Dtoieríibre 1871- Se publied un m a n i f i e s t o ^er aor, 
José Gallardo Guzmán, en que atacaba e l sofreció 
universral t a l como se venia llevando a cabo. Alai 
deaba de pertenecer a l p a r t i d o progresista y renm 
otaba a loa votos que l o s electores del d i s t r i t o 
de ssan Juan l e hablan concedido, por entender que 
e l car^o de concejal era inooiapatlble con ©1 const 
que desempeñaba, 
9 Uioiembre 18 71- Se terminaron las elecciones de 
concejales, pero como todos l o s p a r t i d o s se retra 
ron , resultó como era lógico, l a candidatura míiii!| 
t e r i a i que se confecciond con e l nobierno c i v i l . 
ha prensa desde l a c a r l i s t a a la republicana, no 
dejó de atacar a l gobierno por su manera de hafce1 
las elecciones, 
11 Diciembre IB71- Salió en corporación de las C* 
Consistoriales: e l Ayuntamiento en plimo, con elcl 
r o n e l del Hefrimiento de Valencia y otras autorí^ 
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des y representaciones, dirigiéndose e l templo 
d e l Carmen, donde ae celebraron honras por e l a l 
ma del general don José ^ e r t a Tornaos y sus oom 
pañeros, muertos en defensa de l a l i b e r t a d de 
paña. Predicó e l señor L l e r a , Se notd l a ausen 
o t a de importantes elementos republicanos, K l 
c o r t e j o volvió en formación a l a plaza de l e Mer 
ced y ante e l monumento de Tórri dos se cantó 
por e l uapellán del municipio un responso. 
I d Diciembre 1871- i o s profesores de l a Escue-
l a de B e l l a s A r t e s , elevaron, a l M i n i s t e r i o un 
e s c r i t o de p r o t e s t a , haciendo constar que se 
l e s adeudaban diez meses de sueldo, que en con-
j u n t o , sumaban más de 167#ooo r e a l e s , encontrán-
dose ya s i n recursos y f a l t o s de crédito, 
14 iJioiembre 1871- m e l periódico »Ki ¿miíro del 
Pueblo»», que había reaparecido, en ndmero ex-
t r a o r d i n a r i o , se pub l i c a r o n v a r i o s artículos 
c o n t r a r i a s a l Gobierno, mi d i r e c t o r fuá encar-
celado y se dictó contra e l mismo auto de pro-
cesamiento y prisión. 
•íün l a c a l l e de San x ^ u s t t n , un pruaraia municipal^ 
que hebia sido declarado cesante, abotfefed ál 
te n i e n t e alcalde que consideraba causante de su 
cesantía. ¿¿1 agresor fué detenido. 
Eo diciembre IB71- Murió en nonda e l Joven poeta 
y sacerdote don Alejandro /pareció Cálvente. 
34: .Jic:' e n t r e 1171» gfc t e c l e i d un incendio en l a ceg 
námero 35 de l a c a l l e Ancha del Carmen. Empezd 
en una zapatería que estaba i n s t a l a d a en e l portel, 
go Diciembre 1871* Los polítioos don José María Mo. 
l i n a y don Ramón Martínez,elevaron a l Ayuntamiento 
un extenso e s c r i t o protestando de l a s pasadas ele o-
clones y pidiendo l a nulidad. Se detallaban los atr 
p e l l o s de l e Ley cometidos, 
g l Diciembre 1871- Se aprobó por l a Junta municipal 
e l Be^lamento para l a administración,, de i o s arbi-
t r i o s l o c a l e s de comer, beber y ar d e r , 
-Se denunció a l Gobierno c i v i l que en. l a Serranía* 
Honda se organizaba una sublevación en sentido repu 
b l l c a n o , estando comprometidos no pocos vecinos ¿e 
Cortes de l a f r o n t e r a , Benarrabá, Gauoín y otros P0 
blos. Se anadia que^Gibraltar hablan venido armas 
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y que a l f r e n t e oe loa sublevarlos se pondría un 
ex-mini a t r o . 
S I Gobern 6or c i v i l , después de conferenciar 
con e l m i l i t a r , envió fuerzas de l a Gu&rdila 
5 
c i v i l , con In s t r u c c i o n e s muy severas. Se h i -
c i e r o n algunas p r i s i o n e s , entre e l l a s l a 
de un abogado de Honda, 
¿10 18 72 
1 '"'ñero ISVE-TCn l a c a l l e de 1 . Icazf b l l l a 
se fundí un c o r r e c c i o n a l para los detenidos 
por f a l t a s leves, o que debían ser presentados 
a ios jueces. 
~ Z l p a r t i d o republicano acordó celebrar un ma-
nifestación en recuerdo de las victimas de los 
días 31 de c.lclembre de 1868 y I de ^nero 
de 1869. Se orpranizó en l a Alameda y l a cons-
tituían unas t r e s m i l personas, marchando a l 
f r e n t e &é. republicanos mas c a r a c t e r i z a r os. Kn 
e l centro iban centenares de parientes de l a s vic-
timas. La manifestación liecró con buen órden 
y s i n i n c i d e n t e alguno a i Cementerario de San 
Miguel, donde a r r o j a r o n f l o r e s y ooronas sobre 
las tumbas y hubo discursos a l u s i v o s , algunos 
do tonos v i o l e n t o s , 
Knejpo IB73- "1 Ayuntecilento de Málaga acordó 
f e l i c i t a r a l general don Baldomero Espartero, 
por haberle oonoedido e l Key Don Amadeo e l tí-
t u l o oe P r i n c i p e de Versara. 
t> Enero 18 72- $¿ Centro Hispano Americano, crea- I 
do recientemente con elementos muy a c t i v o s , acor 
d6 celebrar una sesión general y p d b l i c a en los es 
iones de l a Diputación P r o v i n c i a l , que le fueron 
cedidos, 
7 "Cnero 18 72- lle^ó a l a i g l e s i a a e l Sagrarlo 
un s u j e t o que empezó a habler en alt« voz y se 
nei?6 a hincarse óe r o f l l l l r s , cuando un respetable 
sacerdote se l o indicó, en e l momnnAo de dlevarse 
l a sagrada Hostia, E l I n d i v i d u o fuá después 
a l a s a c r i s t i : - y allí írolpeó aur?imente a l olárl-
ero y a l sacristán, teniendo que acudir l a Guardlí 
c i v i l . Se trataba de un l i c e n c i a d o oe p r e s i d i o , 
8 ISnero 1872- Entre dos bandos, según se d i j o , . por 
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ÍÍSuntos políticos, se suscitó un-1 sangrienta re-
ye r t a en l a bf r r l a o a Ae E l Palo, A l enterarse 
e l sereno acució g mediar y loa reñidores 
se r e v o l v i e r o n cantre e l an-ente ae l a autoridad 
y l o cataron. 
-Se di 6 sepultura a l cadáver d e l p e r i o d i s t a 
don f r a n c i s c o branque l o - i a r t i n e z , que había 
f a l l e c i d o en P i t a r r a y cuyo cadáver se t r a j o 
8 Li'le n-s, Tra hermano del D i r e c t o r a e l »'lsrDrreo 
de Andalucía»» 
9 Enero IB72- La Acacemií^ de Ciencias y L i t e r a -
r i a d e l l i c e o , alma de l a vida l i t e r a r i e de_ 
ikiáa.aga, elidió l a giprulente J^nte: presidente 
don . ntonio Fennr.ndez del C a s t i l l o ; v i c e p r e -
s i d e n t e , don - f e l i x ^ando Barzo; c o n c i l i a r i o s 
áon Antonio de ^ a l a c i o y S o n l a f a e l López Di»* 
eruez; s e c r e t a r i o , don José C, Bruna, 
11 "Pinero 187E- Quedó r e o r ^ n i z e r o e l C i r c u l o E i s -
psno U l t r a riño, elipricndo Presidente a don To-
ca's Eerecia y s e c r e t a r i o a l p e r l o o l s t a don Rafa«l 
Gíircla Sílnchez, d i r e c t o r d e l ^ D i a r i o mercantil»» 
17 TCnero 18 72- En e l Círcuxo de l a l i b e r t a d se re 
e l p a r t i d o republloono r a d i c a l de Iví^ lapra, nom-
brando presidente a don Pedro Gómez Gómez, e i n d i , 
viduos de 1" D l r e c t l t m a l o s señores Gómez f - nlüip 
i^elendez (Bernardo), Gómez de l a Tía, i»lartinez (R) 
S p l t e r i , Sotelo, Mollnr (José María) y Aponte (B), 
19 Tunero lb72-> por Xa tarde llovió con bastante fai 
za inundándose varías c .a• s, especia Imente d e l barr, 
de l a T r i n i d a d . E l Guuaaimedina t r a j o una r e d ' avíi 
da, causando daños a l o s vendecores que allí tenían 
puestos de óbitos v i e j o s . 
-^En e l o r b i l d o municipal se denunció por e l conceja, 
señor ^anchez A.-ruilsr, l a perlda de nuuerosos expefl 
tes que estaban en e l Archivo, entre e l l o s e l del í 
moso Liayorazfro de laní?a, para orear un ünlversi 
dad; e l ¿e 1? Dehesa de ¿Vesnaaa, e i de d a l l a r y 
e l de l a creación ao I r fuente del Carmen, 
22 ^ner o 18 72- En e l Cementerio I n ^ l ^ s se d i ó Bepu1' 
tuie a l cao ver reí conssái de I n g l a t e r r a en IvI^ilep* 
don Guillermo PnnrosQ. Mark, que tan a c t i v a i n t e r -
vención tuvo en Xa creación del H o s p i t a l Noble y 
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aiüpilüdón d e l Cementerio donde se l e sepultó, 
26 ^nero Ib72- TU r i c o p r o p i e t a r i o señor H u e l i n , 
ce;; i (5 a l ayuntamiento una de l a a QaSts que habia 
construido en su bar r i a d a , p-ra que se i n s t a l a s e 
una escuelr pdblioa, 
28 lílnero 16 72- lis t e d i a estaban señalad es las 
elecciones fie concejales en e l pueblo 5e Torrox, 
pero np pudieron celebrar porque no Herró e l Co-
le frío un solo elector. 
-Celebró sesión Xa academia C i e n t e f i c o - L i t e r a r i 
d e i C i r c u l o ^ e r o ^ n t i i l . Se oió como tema M^feo_-
tos del Matrimonio y comperación entre e l canó-
nico y e l civil»» que üscutieron l o s señores car. 
va j a l y Eu¿t SaXss (Ju^sn J.) Gelvien^, G u i l l e n 
Eobles, Velera y o t r o s , 
-Serian h a t r e s de l a tarde de este a i s , cuando 
se sintió en Málaga un temblor de t i e r r a que du-
ró a cinco a seis segundos. Se notó también en 
Velez i^ álap-a. Granada y ..Ihcma. Tin p o t r i l se 
cayeron vari'S casas. 
1 Feifarero IB72- con .arreglo a la nueva ley mu-
n i cipa 1 se oonatituyó e i nuevo Ayuntanient o, 
siendo eiep-ido alcalde don ^eriro Alonso García 
y tenientes primero, don Lfcborlo Garclfi; serrundo, 
aon iim- c tiana;tercer o, don Domlnpro Roorlfruez;-(¡ 
t o , don Carlos Zálatoardo; quin t o , don José Ruiz^ 
sexto, don José V l l c h e s , séptimo, don " m i l l o 
/.sendo; octavo, con f r a n c i s c o GTarboneil y nove-
no • on Ju m Tejero, síndico, d on Lllpruel iáoll. To. 
dos de filiación p r o g r e s i s t a , 
2 Febrero 18 72- f l Obispo don Esteban José Pérez^  
t i n e z , publico una en'r-lca p a s t o r a l oontre la ÍI 
s o n e r l a t n r c l d a de l a polémica surgida eb l a s ooli 
ñas del »»131ario Mercantil»». 
7 Febrero 18 72- .os vecinos d e l e d i f i c i o de ^ an 
mo, protestaron ante e l Ayuntamiento de que se t l | 
tase de l l e v a r a dicho l o c a l l o s enfermos del HM 
p l t a l de San Jusn de Dios, fienunclad o por iruinof5 
-Algunos concejales h i c i e r o n suya h p r o t e s t a . 
- E l Gobermaior c i v i l hizo presente a l Gobierno la 
conveniencia de que aumentase l a írurrnlclón deis» 
l a ^ a , en v i s t a de l e acritacidn republicana que ^  
da l a provincia se notaba. 
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9 Enero ib72«» lia Junta ce tanicüc, en v i s t a de l a 
pro t e s t a formula d a sí, resistió ae t r a s l a d a r los 
enfermos ael H o s p i t a l de San Juan de Líos a ^ an 
Telrno, y se nombré una comisldn que estudiase 
s i era oportuno lleva r l o s a l ex Convento oe f r a i -
les capuchinos, 
-Se rprobó por la Comisión p r o v i n c i a l e l pliesro 
de condiciones para subastar en arrendamiento e l 
amplio s o l a r do Atarazanas, 
10 Febrero 1872- Falleció Fr. Franolsoo Hamdn 
de l a Hosa, relio-ioso que f u é d e l Convento de l a 
Merced, donáe nesemoefíd e l car^o ce l e c t o r de ^ a-
"•raía Teoloprla, Dra h i j o ce M-áXaga y en e l l a v i -
vió regpués de l a exclaustración, hac'éncose muy 
popul- r por su carácter y por ía or i p r i n a l i c a d de 
sus sermones. 
15 Febrero 18 72- ^e formó en Jalaba ana tíooieaad ae 
méolcos para' dec.icarse a l embalsamiento ce cadá-
veres , 
14 Febrero 1872- f e constituyó e l Círculo i . l f o n s i -
no JJÍ' Iadueño, en la cas^ ndmero 74 ; e l a ca l l e de 
Tórridos, formando l a d i r e c t i v a don Carlos La-
ríos M'3rtinezt don Juan do Xa Barcena, don Fé-
l i x Rando Barzo, con Joaé Maris López y don 
Manuel Caparrda Oiíver, 
17 Febrera 1&72- i i l atravesar l a c a l l e de San 
Jum de loa Keyes una persona muy conocica y 
estimada, l e ? s a l t a r o n <ios ladrones. E l r'Prre-. 
dldo se defendió, pero resultó herido de í?ra-
vsíad. 
E l Febrero 187E-Cnn motivo de haber nombrado 
e l Rey J . . mr:deo/ m i n i s t r o de Fomento a l 
político antequerano don Francisco Romero Ro-
bledo, se celebraron en Añt equer¿ grandes fies-
t a s . Estas curaron t r e s días, Alcalde D. An-
to n i o Granados Espinosa, publicó un- alo-
cución en nombre re l a ciudad, -clua;-á» 
En ¿iaro pudo ser capturado e l famoso ba»' 
di do Sntonlo G a r d a Jiménez (A) ''Peralta»» ; 
fuera do ce l a cárcel de Torrox y que o u-
r a n t e dos años bur^ft l a v l e r l l ncla de ^ 
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utorldades y Guardia el v i - . 
22 ^obrero 18 72- i t l e p ó á UÍ%*$B^ resce 
^ranada, en un trén e s p e c i a l , e l Empe-
rador d e l ^ r a s l i . , que se alojó 
en l a ronda de l a Alameda, i.unque v i s 
jaba de incógnito ge l e obsequió por 
l a s autoridades, 
- ¿e produjo un Incencilo en e l con-
vento de las Descalzas cíe Honcia, e l 
cual empezó en l a sacristía, Pudo 
ser extinguido a las dos horas, aun-
que no aejó oe causar danos, 
- E l imperador a e l B r a s i l , acompañado 
de su espose^ vistló l a cluciaa, s e l l e n * 
do muy encanta© de Málaga, es p e c i a l -
mente ce BU clima. Hablanáo con e l Go-
bernador l e d i j o ; 
-Ustedes no se han daclo cuenta de l o 
que tlene^u K l clima es l a verdade-
ra riqueza ñe esta fciudad. 
Por l a tarde mereharón los imperado-
res a S e v i l l a y C aíz, 
- Proceaente de ¿ieliila cieseaibaroó en 
Mále^e , donde que66 a l o j a d o , un bata-
llón del recrimiemto de Infantería 6e 
l a -'elna# 
-A petición a e l Gobernador de Hálale 
f u ^ detenido en Córdoba, e l empresario 
de una cor t i c a de n o v i l l o s , que alas 
antea se verificó en e l Circo de le 
V i c t o r i a , formando parte de las cua-
d r i l l a s niños cve ocho a catorce anos, 
29 ^'ebreru IB72- Un*! c u a a r i l l a de malhecho-
res , en 1). Serranía de Honda, secuestró B un 
joven, h i j o ce don Manuel Hnlz C a r r i l l o , plclíi 
do por e l regíate cuatro m i l r a l e s . Dlaa des* 
puás fueron óeteiiaos ios autores y encubrí^ 0, 
res, que eran vecinos de (Jenaiguacli, 
2 ^arzo Ib72- T:n l a S e c r e t a r i a d e l ^yunt m l ^ 
prenldlde por e l P efíor ..lonso, se reunió la flí 
misión cié concejales y vecinos a l objeto de oí 
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granizar, una f e r i a mercado pera e l Corpus, £»e 
ieyd una bien redactada y extensa moción d e l 
p e r i o d i s t a don Rafael Garcia Lanchez, propo-
niendo Exposiciones, regatas,carreras ce caba-
l l o s , funciones t e a t r a l e s , ilumine oiones, ve-
ladas l i t e r a r i a s otras f i e s t a s . Heinó ^ ran 
entusiasmo y se nombraron varias efemisiones, 
- Se reanudaron l a s Conferencias d e l .Liceo con 
e l carácter de bisemanales-. En l a primera t o -
maron parte los señores don Antonio Alonso y 
B, Eduardo J. Havarro, 
5 Marzo IB72- A consecuencia de un a l t e r c a d o 
habido entre e l dueño d e l t e a t r o p r o v i s i o n a l 
instalado en e l P a s i l l o de ¿íanto Domingo y 
un actor de l a eompañia, riñeron ambos, y e l 
empresario, llamado don f r a n c i s c o Alvarez, re-
sultó con t r e s heridas graves, 
7 Marzo 1872- S I d i a r i o malagueño " E l Ami^o 
M £ Pueblo» publicó una «Contestación a l a 
P a s t o r a l del Sr. oOblspo de Hálela « que an-
tes i n s e r t d e l "Boletín Masónico d e l O r i e n t e de EB. 
paña».En e l l a se atacaba duramente a i prelado, sup 
n i índole rodeado de masones, incluso en su cámara 
> 
l o que did lugar a una p r o t e s t a del cl e r o de Mélae 
-Celebró sesión l a Academia de Ciencias y Litera^, 
ra del Liceo, disertando sobre H i s t o r i a de Mai{ 
^a» e l sfífíor G u i l l e n Robles y sobre. «Geologia»» el 
D i r e c t o r del I n s t i t u t o L i b r e de Secunda Eneenanza, 
señor Balas Parody íü. Juan). 
10 Marzo 18 72- S.e subastó e l t e a t r o Cervantes^rema-
téndOS;e en diez y ocho m i l duros, a favor de don ¿i 
dor Sanz, con l a oblisración de respet a r los palcos 
butacas de propiedad señalados. 
18 Mará o IB 72- E l Clero ¿eneficial y P&rroQulsl de 
M^la^a protestó publicomente de las violenjatas ma-
n i f e s t a c i o n e s hechas por «El Amigo d e l Pueblo»»^ re3' 
pecto a que e l ^ bispo señor Pérez (Don Ssteban J0^ 
se encontrase rodeado de sacerdotes masones. 
13 Marzo ib72- s i Gobernador c i v i l manad desalojé 
mediatamente e l llamado «Casino de l a Libertad»»^ si' 
que fuesen oirdas las protestas d e l Presidente, ni 
17o 
escuchada la Comisidn compuesta de los señores Ma-
ro to y S p i t e r i , que trstó de conferenciáis con 
l a primera autoridad política, 
- I f r u a l medida se adoptó con e l «Circulo Español» 
-be ha b i t a r o n tr e s pabellones en e l H o s p i t a l 
C i v i l en construcción, para t r a s l a d a r a e l l o s 
los doscientos t r e i n t a enfermos que existían 
en e l antl^uotdenunciado por ruinoso. 
14 Marzo 187E~ Se celebraron notables conferencias 
en l a Academia de Ciencias y L i t e r a t u r a d e l Liceo, 
disertando don José ^ a r l a Palomo sobre «Derecho de 
Propiedad» 
1Q Marzo IB72- Hubo en l a s costas malaí?ueiía un erran 
temporal, l a s olas subieron por encima de ios mu-
ros d e l muelle. Se inundó e l espigón y xa baterla# 
f r e n t e a 'forre del^Mar, neufrap-ó un ve l e r o , pere-
ciendo t r e s de sus t r i p u l a n t e s . 
24 karzo IB78- Empezó a publicarse en Málaga jm 
nuevo periódico de tendencias a b s o l u t i s t a s . Se t i -
tulaba »»La España Gatólioa»>^era semanal, estaba 
bien e s c r i t o y duró poco tiempo. 
-Fué de nuevo nombrado Gobernador M i l i t a r de Málaga 
don ^anuei Buoeta d e l V i l l a r . Este nombramiento no 
agrradó a loa elementos avanzados. 
26 i^arzo 187E- En l a casa de l a c a l l e del Cis t e r ^  
esquina a l a c a l l e j a de los AfH e r i d o s ^ v i v i a n don Jog 
Holdán con su esposa y an sobrino suyo de diez y sel 
años. E l criado Juan Carmena, se puso de acuerdo con 
varios c r i m i n a l e s y l o s escondid dentro de l a casa, 
eso de las nueve de la nochef metidos en una cuadre. 
Cuando se cerró l a puerta, los ladronea s a l i e r o n y ei 
zaron por asesinar a l señor Roidán y dejar ^ravemen 
herida a su esposa, porque se negaron a deci r donde 
taba e l dinero, Fueron también a matar a l sobrino de 
señor Holdán pero uno de l o s ladrones llamado üntonl 
Urbano, l o defendió y l o salvó, 
-Acudió ícente a l ruido y l o s c r i m i n a l e s huyeron por i1 
tejados. Uno de e l l o s l&fcmsdo e l "Valenciano» cpyí 81 
p a t i o de l a casa de. l a Plaza de U.-Ju n de Málag (¿c 
se supone tuvo e l t a l l e r e l famoso Pedro de Mena) J 
rompió una pierna, quedando tendido. Los otros fuer0 
capturados, resultando llamarse Vicente Martínez ^ 
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y Gregorio baldonado Muñoz, 
i numeroso público reunido en l a c a l l e d e l C i s t e r 
quiso «lynoharlea» pero l a Guardia C i v i l con-
siguió l l e v a r l o s a l a Cárcel, 
E9 Marzo 18 72" E l Colegio de Procuradores y en su 
nombre e l decano don Harclso tfr? nquelo Martínez, 
se neo-ó. a que sus l i b r o s pudiesen ser examinados 
por e l Pise a l d e l Juzgado de ^anto Domingo, que 
lo habia s o l i c i t a d o , y e l juex concedido. E l se-
ñor Fr^nquelo sostuvo con eneróla su nefrativa-,J 
e l f i s c a l se retiró s i n p r a c t i c a r l a d i l i frene l a , 
-Una comisión d e l p a r t i d o moderado y ot r a del r e -
publicano, v i s i t a r o n a l Gobernador c i v i l para que-
ja r s e de l o s fitropelloa que se venían realizando 
en varios pueblos de le p r o v i n c i a , con f i n e s 
e l e c t o r a l e s , lleprándoge a l a prisión de c i u -
dadanos y coacciones increíbles, 
29 Marzo 18 72- A pesar de l a situación anormal 
que Málaga; atravesaba, varios dependientes de los 
tfomeroios de c a l l e Hueva y otros conocidos jove-
n&a se propusieron saoar en procesión a l a Virgen ^  
l a Soledad, de ü*anto Domingo, La procesión se lxe% 
vé a cabo, a s i s t i e n d o e l gobernador c i v i l , e l a l , 
caide y e l Ayuntamiento en pleno. Xa Virgen e s t r ^ 
un vestido y manto que costearon dona Carlota fíer. 
nandez Cendra y doña «Josefa $, de Habanal. De proni 
csyd una copiosa l l u v i a , que obligó a l l e v a r l a ii¡  
^en, primero, a l a Conoepcidn y más tarde a l a Cati 
d r a l , donde la procesión quedá^/disuelta. A las om 
lo s hermanos que formaban l a Junta de Gobierno voli 
r o n l a Santísima Virgen a Santo Üoi&irteO, llevando 
torchas encendidas l o s marineros de guerra. 
go Marzo 187E- Bn e l despacho de l a Alcaldía, por 
vos e l e c t o r a l e s aurírió una prrave d i s i d e n c i a entre 
primer t e n i e n t e a l c a l d e , don L i b o r i o García BartoW 
mé y una comisión de caracterizados alfonainos, '4 
Sr. García mando prender a G=0B personas ae tanto f 
t i ^ - l o l o c a l momo don Cayetano López Arjoña, don 
Souvirón y borres y don Antonio Hurtado, que pres1 
é incomunlcaa os, quedaron en l a s o f i c i n a s munioíp8' 
l e a hasta l a métdru^ada, 
-Sn una casa f r e n t e a l a I g l e s i a de San F e l i p e , $ 
Í7E 
vechsndo que loe aueüos estaban Í;USentes, penetraron 
unos ladronea con e l pre t e x t o de ^«etraer unas 
g a l l l a a s , Baj(5 1 orlaoa, a l a que aerreciieron y 
i e a i o ^ r c x j otándola fuertemente y rodando toda l a 
oa^a, 
31 J a r 2 o IB72- Una c u a d r i l l a de malhechores secueptró 
a i hortelano vecino ñe ^stepona, Juan K l t a , pidiendo 
por BU rescate ocho m i l re? l e s , cantidad que sabtan 
hebia reunido e l secuestrado p? ra r e d i m i r a un h i j o 
suyo d e l s e r v i c i o de l a s armas. 
- Principió a actuar en e l Teatro Cervantes l a com-
pañía famosa áe zarzuela bufa, que d l r l p r l a don Fran-
cisco A r d e r i u s , en l a que figuraban las señoras Rlvas 
(Teresa)^ Fernandez ( L i l a ) , Fontfrede (Celsa), Alva-
rez (Carmen) y l o s señoree Orejón, Lanchez dexCaé-
fellla, K o s e l l , Fuentes y ponz-no. 
Contra e l l a se hizo una ^ran carapañe, acusándola de 
la deshonestidad con que t i p l e s y "suripantas»» se 
presentaban^ e l fréneru sueldo áe las obras y de los 
bMlables franceses que se exhibían. 
1 A b r i l lfe7£- E l l l c a i c e i;, peer o Alomo, publicó 
un?: alocución ofreciendo que las e l e c c i o n e s ñe 
dipútenos b Cortea se harian c o n toña Imparolélu 
daá y se s t i rraria Hevernmente a log que t r a t a * 
gen ele ^enrr con remunerad ones o prorneo?;B, O 
cohibiesen a l o s e l e c t o r e s , líuohos de estos, im-
presos fueron arrancados de l a s esquims, 
-?e inició un incendio en loa bajos ce l a Case-
Ayuntamiento de Archidona, s:n quo se r.verio-ue-
se e l origen, pero acudió l a Guardia C i v i l y puco 
d o m i n a r l o , 
2 A b r i l 18 72- Los partidos ce oposición, e n vista 
los meneaos e l e c t o r a l e s que l o s gobernantes ponlfifl 
en juerro, a pe sar de t i t u l * rse l i b e r a l e s , a cor dar (j 
de acuerdo, r e t r a e r s e , de l a laucha e l e c t o r a l , A e 
fín se publicó un ma n i f i e s t o firmado por loe reput 
canos, D.' José f.t de Ee^ura, D, Eduardo ¿'alano© A8 
s i , D. Franplsop S o l i e r , D# Eduardo Ca r v a j a l Reboí 
ü. Josó Luciano Miranda, D. Antonio Luis Carrión, 
I ) . Juan Limendoux, por los, c a r l i s t - o los señores ^ 
eadil y Ruiz Conre, por loe a l f o n s l nos los señores 
D. José de l a Barcena y D, Félix Hando Barzo y 
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por ios ra&ioaies D, Bernardo Ueieridez, D, Pedro 
Q Ó m e z G&nez, D, José M&rtinez y D« Nicolás 
Maroto, 
-Unos malhechores se presentaron en l a f a b r i c a • | 
de corchos que en tetepona poseía 1). Francisco noi 
tañer y Boaoh« EX edmlnistrador se mjgfi a e t i t r e -
pr-r cantidad al^une y a u x i l i a d o de sus dependifta* 
tes se dispuao a r e s i s t i r , "ntoncea los c r i m i -
nales prendieron fue^o a l a f a b r i c a , que en po-
cas horas quedó d e s t r u i d a con toda l a maquina* 
r i a .^ rráa^ i-i 
S A b r i l 18 7^" Un barco conouciendo ¡rran c^rp-e de 
bultos de tabaco, liep>6 a l a s playas de Fuenp-l-
r o l a , ..percibidos ios carabineros h i c i e r o n fuep-o 
desr e l a playa. Entonces e l patrón, Francisco 
üc?ecia Komro, manó 6 i z a r le v e l a , pero l a t r i p u -
lación aoobar&ada^se escondió en e l fondo 
d e l barco, üceda intentó hacerlo y un disparo l e 
mató instantáneamente, ^e aproximó entonces una 
escampavía, que se apoderó c e l b- roo y retuvo 
a los t r i p u l a n t e s , / ^ l cadáver de üceda fué a r r o -
^ a r j n ¿.i 
-Pu^ s a l t a d a una casa de l a ^ alarrueta y rob? aa, ¡¿ 
laaronee huyeron por e i monte riol B a s t i l l o ce GibíP 
f i r o y como l a querella del ralsino se a p e r c i b i e r a 
hizo fuep-of resnltanclo uno de e l loe h e r i d o . 
4 A b r i l 1872~ Auraent'máo e l catáloo-o ele loe ro^os . 
a d i a r i o se venia cometiendo, s i n que l a policía di 
señales de vida se verificó uno bastante audaz ene 
Ho s p i t a l r n l l i t a r , a pesar de estar l l e n o de soldacio 
Los la r r ones a br ie r on a mee 18 n o oh e un a. n-u j er o por 
pareó que daba e l camino riel C a l v a r l o , penetrando 
e i e d i f i c o , del cual se l l e v a r o n varios objetos, 
-IJurió en e l H o s p i t a l p r o v i n c i a l Miguel Sánchez »'rl 
V* lenclano», que fué uní* c e ios asesinos de D, Josi 
Rolaán. 
8 Abrí 1 1872- Retiradas l a s oposiciones, e l n-obern» 
pudo a su 0*081o, hacer las, elecciones, dando e i til 
fo a BUS candidatos. He u l t a r o n e i e ^ l c o s diputado! 
Cortes'por J•lian-a, D. Jorp-e i M t i n g , D, Petíerlano ^  
y D, lúcrenlo Torreblanea, Como se temía una r.^  nlfefi 
c l dn o p r o t e s t a , hubo p a t r u l l a s ñ e soldados por 15 
c a l l e s y s e forzaron l a s guardias» 
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2 A b r i l 1B72« Le publicó en l a «seoeta ele 
Madrid»» l a aiaposición nombrando D i r e c t o r f e l I n s -
t i t u t o ae Se pruno a Knseñ^nza a . . ^ duarc o ciarle. 
flt« Jrurer^ui, Profesor cíe iwate.,:'ticas . 
- ^ f e verificó l a subasta para e l Boniinistro ce 
In i ? r t e raetslica de la traída ce ao-ue 3 de Torr e -
molinos, presentándose l o s señorea Teodoro Ba-
l a c l a r t y Tormo y T). A l b e r t o U i l a n s , Le mi Judie ó 
a l primero en 1.676t4o3 pseetas y 46 centimoe, 
j.0 A b r i l l b J 2 - Penetraron ,unoa iacironeg en l a p l a -
tería dei Sr, Barraoino, rjituada en l a c a l l e 
llueva. La c-isua lidad hizo que un oependlente que 
tuvo neceaidaá de levantarse, norprenefiera a los 
malhechores. Haciendo uso ce su re v o l v e r , les c i s -
pard varios t i r o s , pero no obst? nte, oons 1 p-uleron 
escapar. 
-Falleció ce repente e^ a b o r d o ü.# Diego de la 
Rosa O tañe, • ./^  O - Mo-/ 
11 A b r i l 1872- E l e s c r i t o r D• Juan Ji/eé ¿.¿last f.-
d t s e r t d en l a Aoademit. de i l^ee:» sobre §&$P^ls^¡ 
D, Manuel Casado y Sánchez d e l Casti 1 lo^SiR^f/»» 
»»:.on descubrimientos moñernos»». 
12 A b r i l 18 72- publicó un artículo e l per 6a ico i0(¡ 
*m Con? t l t u c lonul»» maní f GÍJ tanc.o que ?e d e s l s t l j 
e d i f i c a r una Plaza de Toros eri e l Bipic o, on vigta 
de 1 3 exlcrenoias d e l o s p r o p i e t a r i o s de terrenos 
en su lusrar, ae trazaoan y estudiaban loa planee 
para c o n s t r u i r l a en la fi n c a a l Limonar de filetes 
-La /.cademia de Ciencias y L i tera t t r a 6 e l Liceo, i 
do prueba de su a o t l v l d a d y evidenciando l a impor. 
tancla que en Líalafee t e n i a en aquella época e l mo. 
vlmiento l i t e r a r i o , celebró una nueva velada li-
teraria»^! amplio salón y e l vestí bulo se vieron i 
nos, pronunció un discurso e l Presidente F. Antonl 
Fern'-nc.ez del C a s t i l l o , Ueyénohse poesías ae la sj 
r i t a p e p i t a U f a r t e Barrientes y ae l o s Sres. 
Jiménez Plaaa, M u ñ o z {/,tenodoroo) San ^ artír y Brc 
)Jos^ C.) 
13 i \ b r i l 18 72- Bepres entábase en e l fea t r o C e r v ^ 
por l f famosa epmpsflia de Arderlue. l a zarzuela w 
wQenovéva de Brabante». Be pront o ,SUÜÍ ó a l escon^ 
un joven y empezó a dar abrazos a l a t i p l e que 6 
ps en escena, tsl a l b o r o t o fué grande. Detenido el 
d l v l d u o , resultó ser un estudiante granadino, que 
habia abusado d e l vino mraaí?ueños. Se l e lleví 
a le oa r c e l , y e l ^ obernaaor l e impuso una f u e r t e 
multa. 
14; A b r i l IB 72- Después de permanecer varios d i as 
en Málaga, en l a hacienda de l a Concepción, pro-
piedad de don Jor^e Lorí m?, represaron a Madrid 
loa ex-lvlinistros don Manuel Alonso Martínez y don J 
Jos^ de S i e r r a . 
15 A b r i l 1872- B^ueron eleg-icíos senadores por es-
ta p r o v i n c i a don Enrique Herec i a Livermoore, don 
M a r t i n - a r i o s t e r r e r o , e l marqués d e l Buero y don 
Pedro líolasco A u r i o l e a . xiesultó derrotado don Ca-
si m i r o Herráttz. 
S3 A b r i l 1B7E- B^ueron encarceladas varias per30-
naa de conocidas idees a l f o n s i n a s , pero una vez 
que declararon se les puso en l i b e r t a d . 
-:3n e l C i r c u l o m e r c a n t i l , feajo l a presidencia d e l 
d i r e c t o r del " D i a r i o Mercantil»» t)Gjá Kafaejl;Gsrctm-
Sanchez, se reunieron las personas Interesadas en 
crear una plaza de Toros en Málaga. 
Tras no pooa discusión y c o n t r a r i o s pareceres, 
se acordó formar uns Sociedad por acciones y eie, 
fftr una comisión de propaganda. Esta se compuso 
de los señores don -^ureano d e l C a s t i l l o , don 
kanuei Alvarez Fonseca, don Jos^ Trigueros, don 
Leanaro Diez Llaüiazares, aon Jos^ Trihue roa, 
don Hafaei Garoia Sánchez, do^ Marcos Pérez, don 
Saturnino Gómez y don -fedro manzanares. 
25 A b r i l 18 72- Fué elegido presidente d e l Con^réso 
de los Diputados./el h i j o i l u s t r e de l a provincia 
de Málao-a^don Antonio de los Hios Rosas. 
26 A b r i l 1872-Se oro-anizó unt s e r i e de veladas 
dramáticas por aficiónanos, a f i n de a p l i c a r los p! 
ductos a l a Beneficencia. Se empezaron en e l Teatn 
P r i n c i p a l , representándose las comedias «lío hay ^ 
que por bien no veng-a»* y «Para aos perdices, dosMí 
peraron a e l l a s l a s a c t r i c e s Consuelo y Emilia 
r r e c i l i a . Hubo parte de concierto en que tomaron P! 
te los señores Zambelll j^u^enio) Ooon (Eduardo), 
Liartinez (Kee-lnü) , Sánchez y Corzane^o. Leyénrose 
s i a s de los señores branque l o (Ramón) Bruna. Carr 
y Jerez Perche, 
ii 
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£9 A b r i l 1872- Buena prueba del lamentable eatad-O 
en que se hallaba l a sefruricLad en Málaga, l a dá 
e l s i g u i e n t e hecho: Una c u a d r i l l a de ladrones i n -
tentó robcr l a casa de l a c a l l e de Andrés pérezr 
donde v i v i a e l sacerdote don José Moreno Mazón 
que fué después Arzobispo de Granada, y stii her-. 
mano don Uipcuel, alcalde que habia sido de Uálap-a, 
Sorprendidos los malhechores, uno de e l l o s fué 
detenido y resultó era un agente de Orden p d b l i c o , 
a quien se l e ocuparon l a c r e d e n c i a l r e s p e c t i v a 
y B l rev o l v e r de reglamento, que se ^ entrep-é en m 
e l Gobierno C i v i l , 
1 ^ayo 18 72- Con erran sorpresa se ^u^o que no l e -
jos de Antequera, se habian levantado alcrunas par-
ti d a s c a r l i s t a s . Se acordó organizar un batallón 
de v o l u n t a r i o s móviles, que r e c i b i r i a n una pese-
ta y cinco céntimos por día. 
2 kayo 18729 Aumentó l a alarma. En e l vapor de gue-
r r a «Alerta»* 'llegaron, procedentes de L l e l i l i a , fuer-
zas de Artillería y de Ingenieros, 
3 Mayo 1872- A l saberse que en los campos de Campa-
n i l l a s e x i s t i a un p a r t i d a i n s u r r e c t a , a l parecer 
c a r l i s t a , giliá'una columna de infantería y Guar, 
dia c i v t i . 
6 Mayo 1872- Llerraron noticias- ce haberse diauelt 
l a p a r t i d a que se presentó en Campanillas, pero e5 
cambio se aseguraba que en l a Serranía de Honda-, j 
estaba foimando o t r a , de carácter republicano^ si( 
sua c a b e c i l l a s conocidas personalidades de Cádiz, 
Sbl Mayo IB72- Se ordenó que en e l e d i f i c i o de San 
Telmo, se alojasen t r e s compañías del regimien-
to de i n f f i n t e r i a de Zamora, por s i fuese preciso 
prestar ayuda a las fuerzas de p a t r u l l a y vi/?!la& 
ci a nocturna. Se envió una sección de a r t i l l e r o s 
a l c a s t i l l o de Qíbralfaro. 
13 i^ayo 18 72- E l Ayuntamiento tomé en consideraolli 
l a memoria d el concejal don Francisco Cuenca, pe-
ra que se construyese, por ser muy necesario, un 
puente sobre e l r i o GuadaImedina. 
17 Mayo 1872- Quédó c o n s t i t u i d a l a Sociedad Tau-
rómaca de i»iálapra»»/? bajo l a presidencia de don 
Rando Barzo, Formaban la Junta d i r e c t i v a l os se-
ñores u a r v a j a l y Hué (Don Jos-e) jTrlprueros (F) 
iiamirez (^urélio) , Berí?amin( F) Morabas (Antoni0 
tier r e r o (Melchor), Barroso y Gapulino. 
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IB72-* Se supu que i b i a ser puesto 
en c a p i l l a en e l j j o r t e , e i p-enerál de ^ a r i n e , 
don Rooiualdo Martínez Víhelet, hi^o de Málag-a 
y que habla s i d o almirante d e l ejército 
de l pretendiente don Carlos de Borbón, Málaga 
se interesó por e l i n d u l t o , pues se tratfeba 
de persona muy querida y bondadosa, Kl gober-
nador c i v i l , e l a l c a i d e , con e l Ayuntamiento 
y l a Diputación P r o v i n c i a l elevaron t e l e g r a -
mas s o l i c i t a n d o e l perdón, cambien l o h i c i e r o n 
l a Prensa, Incluso l a Kepublicana , e l Liceo, 
e l C i r c u l o ülercantil y otras Corporaciones, 
Z2 yfayo 187£- "n l a casa námero SI de 1c c a l l e 
de T o r r i j o s , falleció e l Excmo Sr, Justo de 
Sandovel y M nescau, presidente de l a Sala 
de l a Audiencia l e r r i t o r i a l de l a Habana. 
Z'i Mayo 1B7£- E l ayuntamiento accedió a l a s o l i -
c i t u d de don Hemón -^artinez Hurtaao, para que se 
trasladase por su cuenta a l i Arroyo d e l Cuarto 
l a fuente que e x i s t i s a espalda d e l Convento de 
l u e s t r a ^efíora d e l Carmen, aprovechándose en *s-
t a obra e i materfcsl de l a fuente que existía en 
e l h o s p i t a l de i^an ¿&kM SL« uioa, 
-ÜQ aprooá e l (liatniaen d e l a r q u i t e c t o y Couiis,i6 
M u n i c i p a l de Obras públicas para que e l proyectaj 
puente sobre e l r i o Guaoalmedlna se construyese { 
l a s u r t i d a de Puerta Hueva, f r e n t e a l a CÍ l i e di 
Puente. 
28 Mayo 1872- Con erran alearía se recibió l a notl 
de haber ffldo indultado e l general de harina, a 
mirante c a r l i s t a , h i j o de Málaga, don Homualdo u 
ti n e z Vlñalét. 
29 Mayo 1872-> Dieron p r i n c i p i o las f i e s t a s del Coi 
pus.Salieron comparsas aleo-órlcas y se dlstrfcbuyí 
ron m i l e s de panes en e l e d i f i c i o de l a Aihdndí-
s^ a. Hubo b r i l l a n t e s iluminaciones en l a Alameda, 
za áe l a Constitución y de Hiep-o, son b a i l e s po-
pulares en tablados que se levantaron en l a u l t l ^ 
de l a s citadas Plazas y en l a Cortina del LIuellc 
-Sn l a c a l l e de Granada, en l a nueva casa, cont^ 
da por don Antonio Campos Garín, se inauguró elG 
fé U n i v e r s a l , Pintó e l techo e l eminente pintor 
i 7 b 
don bernardo ^ e r r a n d t z . A i acto cancurrieron 
bandas de mdaica.. por l a c a l l e de Granada se 
hacía difícil e l tránsito. 
So ^ayo 16 7£-> Recorrió las c a l l e s l a procesión 
d e l santísimo Corpus Chrlstfes, con toda solem-
nidad y s i n que ocurriese i n c i d e n t e alguno, 
Gomo de costumbre l a s tropas c u b r i e r o n l t ca-
r r e r a . A s i s t i e r o n las autoridades y erran nu-
mero de úofradias con sus imágenes y estandar-
te s , 
-Dió p r i n c i p i o l a f e r i a de manados, observándo-
se pran animación. Fué mal r e c i b i d o e l acuerdo 
municipal exi<riendo derer-hos de entrada. Hubo 
g r i t o s de protestas, siendo tanta Xt jExcitación 
que e l alcalde tuvo que s u p r i m i r l o s , temeroso 
de mayores escánaalo, 
-Se inauguró l a Exposición de f l o r i c u l t u r a , qae 
llamó mucho l a atención, 
-En l a ^ laza-Circo de l a V i c t o r i a se verificó 
una c o r r i d a de n o v i l l o s ; Fueron los espadas 
Usriano Colubi (Cordobés) y Manuel i i u r i l l o 
flTX Bato^- tí tereer n o v l l i o r e s u i t d muy bravo. 
Mató seis caballos y lesiond a l espada y a 
un picador, 
- l n l a c a l l e de l a V i c t o r i a se originó uní cuestur 
entre a r t i l l e r o s y paisanos, Se lanzaron unos con. 
tBa ot r o s , resultando uno de l o s soldados h e r i -
do de mucha gravedad. 
31 Mayo 1B7E- Como se temiese alguna manifestación 
h o s t i l a i ejército, con motivo de l a r e y e r t a 
d e l d i a a n t e r i o r , r e c o r r i e r o n l a ciudad, varias 
p a t r u l l a s . ÜQ obstante se ex h i b i e r o n l a s comparsas 
aleíT^ricas y hubu cucañas en ái Muelle, 
-S>e celebró en e l Circo de l a V i c t o r i a una nueva co 
r r i d a de n o v i l l o s , que resultó buena. Solo actuó 
como espada e l «Bato»» pues su compañero Mariano 
Co l u b i , seguir i m p o s i b i l i t a d o de actuar con motivo 
de l a herida que r e c i b i d l a tardA antes. 
1 ^unio 18 72» Se inauguró en e l Idceo de lilag©» 
Exposición de Be l l a s A r t e s , debida, en primer téx^ 
a l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r . Bien pudo apreciarse 
l o r tesoros artísticos que en Malaga e x i s t e n , pUeS 
resultó un certamen magnífico, insfispeifhado. Pro* 
nunciaron discuraos los aefíores don José tencha 
y don Jos^ ^ a r r a Z>opez9 
~Mn l a Expoaición de F l o r i c u l t u r a , celebrada en 
e l pe t i o d el X<lceo, se adjudicaron a los exposi-
t o r e s don Manuel Chenel, Mr. Esteban Geoffe, 003 
Cristóbal Palomo, don Carlos Gfe^faa^, clon Ber-
toldo S t r a m r l e f e r , don Antonio Lueena, don 
llioolás Diaz, don Adolfo .¿ríes, don fomáe 
Trihue ros y don Francisco Sea. K l Jurado l o 
c o n s t i t u i a n don L i b o r l o García, don ^anuel pfé; 
d r o l a , aon H i ^ i n i o A r ^ ^ o n c l l l o , don Miguel 
Jurado y don Pablo Prolongo, 
2 Junto 1B7E- I.lamerón bastante l a atención los 
fuegos a r t i f i c i a l e s , que v e r i f i c a r o n en e l mar, 
bajo l a dirección de l o s pirotécnicos, don 
Manuel y don José liuñoz. Se simuló un ataque, 
por fuerzas navales c o n t r a un c a s t i l l o , o p l a -
za f u e r t e . Acudió a l a s murallas mucho ^óblico, 
-Presentáronse nuevas par t i d a s i n s u r r e c t a s en 
loa airedeuoree de Gaucín y Cortes de l a Fron-
t e r a . 
4 ti un i o En «i ^ail® d i Aiiaala^ís se promoví 
un prrave motín, s los g r i t o s de »»Muera e l médiool 
y !Abajo loa consumosI .SI médico estuvo en prave 
p e l i g r o de ser a r r a s t r a d o , lál Alcalde pudo resta-
blecer e l orden, a costa de grandes esfuerzos, 
7 Junio IblZ^ülió una numeroaa columna del ejérci 
to con dirección a l a Seriaila de Honda, a l objetí 
de combatir l a s p a r t i d a s presentadas, más Impor-
tantes de lo que se creyó en un p r i n c i p i o , 
8 Junio 1872- Se v e r i f i c a r o n en los salones del II 
ceo unos solemnes Juep-oa F l o r a l e s . I r e s i d i a n la ?Í 
ñora doña J u l i a 2ulueta de.Marra Sopez y l a s eeaoi 
tas Clara P r i e s , ^ a r i a Hfemos, Pepita Ufarte Barrifi 
tos, Bfisrida A v i l a , Ana Ara su y Carmen Cruz Ulioa,! 
M I Jurado c a l i f i c a a o r l o constituyeron los sette-
res C a r v a j a l y Mué, Pelanca, G u i l l e n K o i l e s , Piñ^  
S i l v a y Sales. 
Hn e l tema primero se otorgó e l premio a don d&r 
Maria Jiménez Plaza, por su Oda a l Sig-lo XIX. 
Sn e l tema sen-undo (Romance r e l a t i v o a l a Recon-
quista de i¿álag&) t se otorgó accésit^ a don Juaíi 
Tejón y Kodri^uez y menciones de honor a l a Sta 
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Josefa Ugarte Z a r r i e n t o s y a don ilicoiás Muñoz 
Hui z, 
- K i tema terc e r o se declaró d e s i e r t o . 
Se aplaudieron l o s discursos de los señorea P i -
ñón, G u i l l e n 57 remande2 d e l C a s t i l l o , 
EX acto terminó can un himno compuesta expre-
samente por e l maestro" señor Cappa, con l e t r a 
de don José Jiménez plaza, 
9 Junio 187£- Volvió a publicarse e l periódico 
«El Amigo d e l pueblo»», o i r l ^ l d o por con Anto-
nio Luis Carrión, 
10 Junio IB7a- .Eli Ayuntamiento acordó e d i f i c a r 
en l a ^ alaprueta una Plaza de Toros?, para l o 
cual l e v a n t a r l a un créolto de ci e n m i l pesetas, 
t S l s e c r e t a r i o a e i Gobierno de Málaga, don 
Jos^ fl o r a l e s iiamlrez, f u ^ nombraao Gobernador 
c i v i l de Guadalajara, 
1£ ti unió 187a- Murió en Málaga e l r i c o comer-
ci a n t e don Juan Giró y Merelo, 
15 Junio 18 72- Los elementos a l f o n s i n o a , que 
habian tomado en esta p r o v i n c i a una eran impor-
t a n d a , acordaron p u b l i c a r un periódico defensor de 
sus ide^s , cuyo primer ndmero s a l i d este d i a, bajo 
e i título de «¡Kl Heasaido» 
4Se t u v i e r o n n o t i c i a s de un encuentro tenido en la 
Serranía de Konds entre l a columna d e l ejército y 
l a p a r t i d a republicana, lio ee precisaba e l ndmero de 
bajas. 
21 ¿ u n i ó 1872- Sé posesionó d e l Gobierno c i v i l de 
M á l a ^ e l político don (STarlos B u r e l l , que ya en otra 
ocasión desmpefíd este Gobierno. 
EE t/unió 187E- Descargó una t e r r i b l e tormenta a i Po-
niente de nuestra ciudad. Varios pueblos se vieron ij 
dados. Ai' pasar e l arroyo de las Pasas e l a r r i e r o ?r| 
cisco León Campos, fué arrastrado por l a s a^uas, noI 
i 
apareciendo e i cadáver, n i las v a r i a s caballerías 
que l l e v a b a . En una f i n c a d e l término oe H i j a s una 
chispa eléctrica hirió a una anciana, 
$6 Junio 187a- Con f i n e s de propaganda republicana 
llepró a Málaga e l e s c r i t o r y orador republicano 0^ 
noque Barcia, s i Gobernador señor B u r e l l , l o 11W8 
sil despacho. 
29 ^unio 1872» Se terminaron las obras del camino 
de deaviación^hecho pera s a l v a r e l viaducto d e l 
Chorro, permitiéndose desde luef?o e l s e r v i c i o de 
v i a j e r o s y mercanoias. 
B ciullo de 1B7E-Kn F r l e r i l i a n a fué preso por l a Guar-
dia c i v i l e l conocido c r i m i n a l Vicente M o n t i l l a , 
fugado de l a cárcel de ilorrox y e l cual estaba 
s u j e t o a una causa por asesinato. 
19 J u l i o lB7a> K I Gobernador c i v i l , señor B u r e l l 
después de eeiarbrai v a r i a s conferencias con los 
más s a l i e n t e s personajes de l a política l i b e r a l 
malagueña, suspendió a l Ayuntamiento de Málaga, nom-
brendo uní coraisidn e s p e c i a l , que, por c i e r t o , no 
se presenté a tomar posesidn. E l A^ca^de s a l i e n t e , 
don Pedro Alonso, se ausentó, 
Eo J u l i o 187E- E l Gobernador designó l o s conce-
j a l e s que hsbian de formar e l nuevo Ayuntamiento, 
entre e l l o s a loa señores don 'Critique iwenti'ola, con 
I s i d o r o Snciso, don Eduardo López, don Enrique í'a-
ci o , don Guillermo Quintana, don Francisco wlaynol-
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44» don Pedro Gdmez G^mez, do^ tóarc*«ü Gómez de i% 
Tía, don Josáí Moreno Mlod, don Pascfial M t r e t t don 
Federico ^ermldez, don J08^ Cadenas, don Juan. Pire 
Melendez, don iTrancisco Sosa, don José G. de Bego^  
don Manuel Hidalgo» don José a&ra^oza, clon Manuel 
Hidalgo, don Fernando Bótelo^ don Antonio Lailave, 
don José Monerri t don Rafael Martos-, don José Garot 
del Pino, don Emilio Pérez, don Juan V'eieray don 
Ramón Martinez. A los. elementos mon?írquloos extraí 
l a preponderencia. que l e concedía a ios republica-
nos, 
posesionados los concejales, estos e l i g i e r o n : 
i i l o a l d e primero a don Pedro Gómez Gómez, Ídem ee-
p-und o a don Fernando ¿ótelo, i d en t etrce»o a don 
José García del ^ I n o ; Idem cuarto, a don barcos 
G^ mez de l a lía; iaem quinto a don Juan Pérez 
Melendez; Ídem sexto a don Hainón Martinez, ídem 
timo a don Juan Valera; idem octavo a don Hafaei 
Martos; idem noveno s don Emilio Pérez; idem 
décimo, a don Francisco Maynoldi, 
Síndicos % don José Moreno Mlc6 JÍ don Enrique 
f a c i o 
24 J u l i o 1872- Celebró su primera sesldn l a 
Sociedad de Cienciae Píeioaa y líatúrales, 
figurando entre loa fundidores l o s señores don 
Domingo Orueta, -con Manuel Casftáo, don Ricardo 
S c h o l t z , don i-uis ^srodift, clon Juan J, Salas, 
don A n t o n i o Lulá Ca r r i d n , clon Leopolco He r e d i a, 
don Enrfeque t o h o l t z , don Jusé C a r v a j a l y Hu^f 
don Manuel palomo y don Antonio Fernández del 
üa S t Í1lO e 
26 J u l i o 1872- Los dependientes de comercio 
elevaron a sus jefes una s o l i c i t u d s i objeto 
de que no se abriesen l o s establecimientos 
los dominaos y &l&a fer? t i vos. Todos los patro-
nos estuvieron conformes menos los señores 
don A. r.ulz.^on B.Be&ltez, y aon M a r t i n Bo-
min^uez, contra los cuales se intentó una ma-
nifestación. I n t e r v i n o e l Gobernador y se e v i -
taron actos de p r o t e s t a , aunque en l a Prensa se 
publicaro n v i l i e n t o s comunicados. 
88 J u l i o ib72-Kn e l Café Fuizo s e reunió e l par-
t i d o republicano l o c a l , y acordó votar por a' 
put^dos s Cortes 9 don Antonio i.ula c a r r i d n , con 
Franc 1 B^ O f o l l e r**y don TSdoardo ¥&it n c e , 
-Se verificó Xa procesión de Nuestra Señora 
del Carmen, que ib> pr e s i d i d a por e l nuevo Ayun, 
tainiento, Kn ^ l l a i b a también l a Imagen de ^anta 
Teresa de Jesús.. 
29 J u l i o 18 72- Se de c l a r a r o n en huelga l a m^jior 
parte cíe los gremios de Malaga,-
-Ante e l temor 0e pravas desórdenes, 11er ron fui 
zas d e l Ejército de Córdo ua y un batallón que «el 
n Antequera. Se r e a o no e n t r ar o n tuaoe los csr&bl-
ñeros que había en l a p r o v i n c i a . 
30 J u l i o 16 72- l o r l a mbñíma a p a r e o i d e l Muelli 
ooupaco por soldados da Infantería. 
-Se publicó e l primer numero riel perióoloo »»LaJ 
lucj^ón», r e p u b l i c a m . 
A meñiodia se lleoró a un scuerdo entre loe obre* 
ros y l o s c a p a t a e B S d e i muelle, terminando la M6' 
^a y acordando volver a l i r a bajo a la mañana si' 
l u i e n t e . 
31 J u l i o 1872- Guando se oreia t cr n i nao a l a Wel 
pra de l o s obreros d e l Muelle, se resucitó con 
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nuevos Impulsos, lío f a l t a r o n coacciones, t e -
niendo que I n t e r v e n i r l a fuerza p d b l i c a . 
Muchos establecimientos fueron cerredos, lio 
pudieron publicarse los peridáicos «El Cons-
t i t u c i o n a l *> ¿7 «El Di a r l o Mercantil»», pues 
sus tipógrafos se asociaron a l a huelga, 
1 Agosto 1B7E- Huevos gremios se a d h i r i e r o n 
a l a huelga, r e ^ l strámose coacei one s. 
Z .agosto 1B7E- S I gobernador c i v i l conferenció 
con l o s d i r e c t o r e s de l a huelga y con los 
patrohos, Aquellos pusieron c i f i c u l t a d e s que 
i m p o s i b i l i t a b a n todo a r r e g l o , 
3 ¿i^osto 187E- 11 írooernador, señor B u r e l l , 
publicó una enérgica elocución que fijó en 
l a s esquinas, amenazando a los i n s t r i c a d o r e s d 
de la huelga con extremar l o s r i g o r e s , en v l s t 
ta de que no se aceptaban razonadas s o l u c i o -
nes. 
i Agosto 1872- 'U A l c a l d e primero don Pedro 
Gómez Gómez, publicó una senta alocución 
r e l a t i v a a l a huelíra, recomendando e l órden 
y i a protesta paofftoa y ueoiarando a l a vez que 
s e r l a e n é r^too contra ios que atentasen a l a lí-
ber tac d e l cludacano, como venia ocurriendo, 
5 Agos to 1872- Como Continuasen las coacciones y 
las alarmas provocadas por los h u e l g u i s t a s , fueronj 
sos y entregados a los t r i b u n a l e s de J u s t i c i a varlüf 
de los promotores de l a hueifra del Muelle, aiüpiíe. 
da por otros gremios, 
l o Agosto 18 72-^1 gobernador destituyó a i Ayunta-
miento de Honda y nombró otro que l e sustituyese, í 
primero se negó a deja r e l mando y se iSonstituy^ 
en l a s Casas Cap i t u l a r e s , E l entrante se constituyó 
en l a misma casa c e l a l c a l d e . 
Los guardias empleados no sabían a quién obedecer, 
Sn l a plaza y en l a s c a l l e s se formaron grupos con 
banderas y en e l l a s lemas subversivos. 
1| Agosto 18 7 2- Salló para Honda fuerza de l a Guari 
C i v i l a f i n de res t a b l e c e r e l orden, lül Ayuntañilen1 
t i t u i d o fué entregado a l o s t r i b u n a l e s , acusado ¿e 
longaolón de funciones. 
21 Agosto 18.72- Un e l £alón d e l Consulado, bajo la 
siae n o i a de don ^anuel «^ ara, se celebró una reunid 
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general de las ciases comerciales e i n d u s t r i a l e s 
para f i j a r t a r i f a s r e l a t i v a s a xos trabajos de^ car-
fra y descariña del Muelle y dar solución d e f i n i t i v a 
a l a huelera. Se nombraron comisiones que e m i t i e r a n 
dictamen. 
£4 Agosto 1B73- Con motivo de las elecciones se alteré 
e l orden en Torrox. E l alcalde acordó suspender l a s 
elecciones, pero a l enterarse e l gobernador anuló a^a< 
aquel acuerdo y mandó un delegado p t r a que las elecé 
oiones se v e r i f i c a s e n atn excusa alguna. 
róQ hxOB to 1S7E- Tras reñaida elecciones se verificó 
e l e s c r u t i n i o general, resultando elegidos por 
esta p r o v i n c i a : 
Málaga; ü. Eduardo PBlanca Aeensia», don Fran-
cisco S o l i e r y don Aixtonio Luis Carrión ( r e p u b l i -
canos ) 
Ronda don ^ r i s t i n o L v r t o s (monárquico) 
Gaucin don Jos^ C a r v a j a l y Hué (republicano) 
Velez- don Federico sacias (monárquico) 
- r oh i dona- con José Pérez Jiménez 
Campillos- aon ^iatiano Vela, 
ntequ^ra- ron José Antonio A g u l i s r (republicano) 
Cofn- don Cipriano Cermona, 
Torrox don Salvador Sacovar. 
Entre l o s cendidatos derrotados se hallaban los 
señores itomero Hobledo, Cánovas del C a s t i l l o , I<6p^ 
Domínguez, Glner, Kios xíoaas, Cantero y, Quiróa de 
los ¿lioa. 
1 ^eptiqnbre 1B7E~ Concurrieron rumores, que no 
se confirmaron, de que e l Gobierno habia peaido 
la dlMsión a l rrobernador c i v i l , señor B u r e l l , 
-üin l a i-prlesia Catedral, ante inmensa concurren-
c i a , bautizd e l sefíor obispo a l chino Líomlnfro 
Taxlar, n a t u r a l de Cantdn y a l hebreo Isaac Bel-
bas üixem, nacido en lán^er, ae '¿E ahos. Fueron pe' 
dnnos del primero don uie^o Martínez y c oha Matll 
de ^ei^ado y d e l secundo e l beneficiado don ¿cuerdc 
Domínguez A v i l a , 
X6 Septiembre 187E- WX Ayuntamiento se reunió en s»1 
aién secreta pai-a ocuparse de graves a4usos y pu-
n i b l e s hechos cometidos: por los empleados munlcip6' 
les en l a recaudación del a r b i t r i o de Consumos, 
-te comunicó a l Ayuntamiento, que por f a l t a de ps-
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era, siíido frrande e l atrado, las bocledades de 
Seguro abandonaban laa f i n c a s municipales que 
tenian i n s c r i p t a s . 
E8 Septiembre 1878- Ál encerrarse e l ganado 
para l a c o r r i d a de n o v i l l o s que debia tener luprar 
©1 día s i g u i e n t e en e l Circo de l a V i c t o r i a , se 
escapó uno de los animales, que embistió en 
las c a l l e s h i r i e n d o a un nlfío y m unas c a b a l l e -
rías, &e l e pudo recocer por ios mansos en e l 
cauce d el Gue dalmedina. 
£9 Septiembre 1878- üalió con gran solemnidad l a 
procesión de Uuestra Sefíora de l a V i c t o r i a , 
con a s i s t e n c i a de los segores obispo, gobernador 
c i v i l y m i l i t a r y Ayuntamiento, Como f a l t a s e e l -
^án dinero para los gastos, e l prelado ofreció 
pa^sr l a suma que hi c i e s e f a l t a . 
1 octubre 1872- Comenzó a publicarse e l periódico 
itlX P o r v e n i r ^ que defendió l a s tendencias fede-
rales» 
2 Octubre 18 7a- Se alteró e l orden póblioo en 
Ronaa„ con motivo de haberse aprehendido unas 
careras de tabaco por l o s cerabineros, Grandes 
grupos de palaanoa ataoaron a éstos con navajas 
j-éfeé armas do fue^o. ios carabineros,se replegaron 
ante i a s u p e r i o r i d a d de ios amotinados a l cuartel 
de l a g u a r d i a c i v i l . Entonces se organizó una co-
lumna m i l i t a r que f u ^ r e e i s t i d a , resultando de una 
o t r a parte v a r i o s muertoa y h o r t d o s - . E l g-obernador 
m i l i t a r salló para dicha población. 
Z Octubre 18VE- Con e-ran trabajo pudo restablecerse 
e l orden en Ronda. Se h i c i e r o n muchas detenciones, 
12 Octubre 1872- Se d i s c u t i e r o n en e l Congrego de 
diputados: l a s actas de ^elez - M á á a^a, que atacó vio* 
lentamente e l diputado por ¿lála^a, señor CÍarrión. 
¿as defendieron e l señor Coronel y e l diputado eleo 
to señor ^acias Acosta, Fueron aprobabas. 
-Comenzó en e l t e a t r o Cervantes l a no t a b l a compañH 
de versa d i r i g i d a por loa eminentes actores don Baf 
Calvo y don José Canchea Albarrán, actuando como pr 
mera a c t r i z dofia Dolores Ba«ns. Bn día figuraban i8 
señoras tenovés, Yaríez, m o r i l l a y Hubio y i o s sefíO' 
rea Jiménez (Doroteo), Calvo (Kicardo)y José), Gue' 
r r a y Benitez, Como primera b a i l e r i n a se anunció » 
señorita Salvadora Garcia. 
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31 sbono fué tan numeroso que se recuerdan po-
cos iguales, 
IZ Octubre 1872- Se nombró l a primera t^unta de 
l a ^ocieaad ae Ciencias, siendo elegido pre-
sidente don Domingo ürueta; vocales,don José 
Maria "ancha y don Juan J. Salas; tesorero, don 
Ricardo Bcholtz, y s e c r e t a r i o , don Manuel Ca-
sado y banchez de O a s t i l l a . 
14 Octubre 18 72" E x i s tiendo en Honda grandes 
temores de revolución, s a l i e r o n para e l l a , des-
de S e v i l l a , t r e s compafíie» d e l uerimlento 
cé& Qerom: y do Antequera, dos compañías 
del regimiento de Zamora. 
fLlBg-6 l a escuadra Inglesa compuesta de las fra-
erá tas «Lord Wardem»» *con diez cañones ^ I n v e n c i -
ble»» con catorce;»»Swift»>, don catorce y »»p£ula»» 
con ocho, 
-Slsrfcfceron en Honda los temores de un motín, 
por l o c u a l r e f o r z d l a ; tropa allí destinada-
con §aerdia C i v i l y Carabineros, 
16 Octubre 18 72- SSe notó ^ran alerma en esta 
ciudad. Hubo carreras en varios s i t i o s y a distinta? 
.horas, lío dejaron de oírse disparos, Patrulló 
l a Guardia c i v i l y se f i j a r o n retenes de tropa de 
nea en los puntos más estretégicoe. B l gobernador 
l i t a r , con una esctílta de ^ a b a l l e r i a , recorrió l a 
ciudad. En Puerta d e l Mar, un nrupo ce paisanos ape. 
dred a varios carabineros, h i r i e n d o a uno, 
17 Octubre 1B7£- Aparecieron cerrados, xos estabieol-
mientos de l a s c a l l e s céntricas. La Guardia c i v i l fd 
disolviendo grupos, L& escuaora i n g l e s a r e t r a s d gu 
enunciada s a l i d a , l a que no v e r i f i e 6 hasta dos dias 
después. Se detuvo a v e r i as personas de ideas polítl 
cas avanzadas. 
2E Octubre 1872- Ante e l deleg-ado d e l gobernador el 
don Enrique Parta * r i e t o ^ los vecinos de l a Cala del 
Moral sa r a t i f i c a r o n en un e s c r i t o pidiendo se les 
errees ra éel pueblo de Benaí?alb6n y se les uniera 
£3 Octubre 1872-» S I lana "San Cristóbal»» de matrícuií 
de Estepona, f u i impulsado por l a s olas a l a ensena-
da de los Bocoya, en áfrica, donde encalló. 31 patr^1 
y l o s t r i p u l a n t e s fueron encontrados, por l o que se 
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lee conálderó oaAdtvo de los moros, 
ií§ uQtubre lb7£~ En l a c a l l e de ^anta Maria, se en-
contraron aos poiítícoB muy i n f l u y e n t e s en esta 
p r o v i n c i a , e n t a b l a n d o una acalorada ñiscuslóm. 
Uno de e l l o s sacó un p i s t o l a y disparó un t i r o 
a su adversario, quien l e a g r e d i d con un arma 
blanca. 
£9 Octubre 18 72- E l general malagruefío don Juan 
Alaminos fué nombrado Capitán general de las 
I s l a s F i l i p i n a s . 
1 Noviembre 1 8 7 S e bendigo e l H o s p i t a l para ex-
tr a n j e r o s costeado por e l doctor lío ble , a l a en-
trada d e l Paseo de Heóine. Se estableció en e l 
mismo una casa de Socorro, que dirigió don Joa^* 
quin Nuiles y administró e l concejal don José 
Monerri. 
-IÍOS republicanos feaeraiea se ao he r i e r o n a l 
D i r e c t o r i o de p a r t i d o en un man i f i e s t o que f l r -
msron, e n t r e otros los diputados p r o v i n c i a l e s 
señores Guillén Hobles, Limendouxí Juan), Montero 
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Garcia ( E ) , Ruiz Cortés, Kosado, Garcia ^edesma. 
Ramos ^ a r l n , «Jerez y ot r o s . 
5 Noviembre 18 72- Sn l a calle fie Ssan Afrustín, un 
grupo de mozalbetes silbó a var i o s p-rupos de 
concejales, f u e r o n arrojadas, varías piedras, Sa. 
l i e ron del Apuntamiento varios pruardies ¿? los ai. 
borotadores huyeron, 
-"Si conocido republicano don Pedro C a s t i l l o , pu-
b l i c d una hoja defendiendo su conducta y o a i l f t 
cando duramente los que l e suponían de acuerdo 
con e l Gobierno. 
4 Moviembre 1872- Un e l Circo de l a V i c t o r i a se 
reunid e l pa r t i d o republicano f e d e r q l , para pro-
t e s t a r de los a i s cursos, de p£ y M a r ^ a l l y de las 
declaraciones d e l D i r e c t o r i o , Hablaron en tono 
enárs-ico ios seílores Gorrión, C a r v a j a l (Eduardo) 
S o l i a r {Francisco) Fiandor, Muñoz (Atenodoro) y 
Moreno Mlod« 
7 noviembre 187a- En l a casa número 41 de l a ca-
l i e de beatas, failetfló e l deán de l a kanta ígl1* 
s i a Catedral y r e c t o r del Seminario C o n c i l i a r ^ 
^ntonio Ramón de Vareas. Era malap-ueíío y excelí^ 
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e s c r i t o r , ^abla pe mi anee Ido muchos anos en América, 
donde publicó interesentes l i b r o s . 
I2í_ Hovíembre 1&72~ E l gobernador suspendió fie em-
pleo y sueldo a l d i r e c t o r de Sanidad de Puerto^ con 
motivo de que éste se nep-ó a que descargase un 
bergantín llamado »»Los Emilios» procedente de 
las A n t i l l a s , que se estimó como sospetfhoso.La 
Dpinión se declaró eontríi e l gobernador, 
14 Noviembre 18 72- Cesó en e l Gobierno m i l i t a r 
de esta Plaza e l general Siruia, sucediéndoie e l 
br i g a d i e r don Manuel Salamanca. 
16 Noviembre 1872- Se aprobó en sesión pdb l i c a e l 
reglamento para l a Diputación P r o v i n c i a l , que 
formaron, como in d i v i d u o s de l a Comisión redactora, 
don Eduardo J. Navarro, don Antonio g a b r i e l i , 
y don f r a n c i s c o Quillón. 
17 Ilottiembre Ib72- Debutó en e l t e a t r o Prinéfcpei 
ía compañía de verso, en l a que figuraban l a s 
señoras Garcia ( P i l a r , Malá ( M a t i l d e ) , Martínez (Can-
o e l a r i a ) y otras y los señores Parró ( f i a f a e i ) , 
PeralestÁltarribatKuiz Cámara, Alonso y Fernandez 
(M). 
£o uo^lembr© 187a« una Irneha d e l oañonaro «Gamo», 
venía de líerja con s e i s marineros. Cerca d e l Cat^ 
t i l l o o e l ""arqué3 se sintió un diapero y ano ae 
i o s t r i p u l a n t e s resultó gravemente herido, Ho py, 
do descubrirse quien hizo e l disparo i 
E l noviembre 1872- Gracias a las gestiones d e l cap 
l i a n don Jos4 d e l Rio S i e r r a y de l a Superiora de 
las Hermanas de l a Caridad de ban Vicente de ¿mi 
Sor ^ a r i a F o n t e i b i a s , se abrió a l c u l t o pdblíco 
l a c a p i l l a del H o s p i t a l C i v i l . 
£S hoviembre lb7£~ Se .. corüó por e l Ayuntamiento 
pedi r a l a r q u i t e c t o municipal un presupuesto 
de l a construcción de un Mercado en e l s o l a r de 
Atarazanas. 
-En e l Teatro Cervantes ae verificó e l beneficio 
d e l eminente primer actor don Rafael Calvo con el 
drama 6e Calderón «La vida es sueno» Se leyeron 
poesias de l o s señores Franquelo ( E ) , Rausell, j'8' 
rez rerohet y liunoz (Atenoaoro) , 
24 lioviembre 1&7£- Empezaron a correr rumores de 
que se intentaba a l t e r a r e l orden pdbiico. 
-Comenzó s i n incidentes en l a Casa-Ayuntamiento ^ 
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declsracldn da soldados, pero en l a Plaza de l a 
Constitución se fornaron irrandes grupos. Los r e -
publicanos celebraron d i s t i n t a s reuMfmes, pre-
valeciendo e l c r i t e r i o de levantarse en armas contra 
e l Gobierno, 
Hovietabre 1B7E- Se promovió una r e y e r t a en l a 
Plaza de l a Corírtitucidn, entre un prrupo de re-
publicanos, que se ne^d a d i s o l v e r s e y un inspector , 
de policía. E l inspector resultó puerto y a l g u -
nos paisanos heridos. Cuando l a Guardia c i v i l 
l l e vaba e l cadáver del i n s p e c t o r , sufrió va r i o s 
disparos, resultando un guardia c i v i l muerto, 
y an agente de Orden páblico, herido de gravedad. 
En e l P a s i l l o da l a Vedura uubo otro agente l e -
sionado, üesáe e l Puente de Puerta Hueva, l a Guar-
dia c i v i l h i z o una descarga que causó desgracias. 
Hubo carreras y se cerra r o n l a s puertas y l a s 
tiendas y se tomaron precauciones m i l i t e r e s , 
Fueron incendiados por l o s revoltosos l a s c a s i -
l l a s de consumos y perseguidos jr agredidos los 
empleados. 
Una p a r t i d a republicana ae presentó en uártsma, 
quemando e l chivo m u n i c i p a l . 
-Sn Churriana v a r i o s /?rupog proclamaron l a Repú-
b l i c a y d i e r o n mueras a D. Amadeo, También en 
Alora hubo prandes a l b o r o t o s , saliendo para estable, 
cer e l órden una compafíia del Regimiento de Infan-
t e r i a de A f r i c a , Otra p a r t i d a , mandada por e l ciuda, 
daño Kduardo üriarte, se presentó en Alhaurín e l GrJ 
de y sublevó a l pueblo, E l gobernador envió una 
columna de carabineros a p e r s e g u i r l a , 
26 noviembre 1872- ISn Torremolinos, en Alhaurín de i 
Torre y otros pueblos, se proclamó l a Repdblica, 
ron fuerzas Sel Ejército a dispesar las v r r i a s p&rU 
das levantadas en l a p r o v i n c i a , A l anochecer hubo c& 
r r e r a s y g r i t o s subversivos en l a Alameda y IJuelld 
Grupos ce paisanos incendiaron l a s c a s i l l a s a e l Mii 
tadero y l a cerca de macera deji s^t»r d e l señor 
tln e z Hurtado, Un escuadrón de Cabílleria marchó %• 
l a c a l l e de Cuarteles a o e s t i ^ a r a los incendiarios 
pero l i e t a r d e . Se tomaron grandes precauciones. 
~ Pedidos refuerzos desde Córdoba, s a l i e r o n tropa8 
para dicha ciudad en un trén e s p e c i a l . 
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-Los señores ^ a r l o s ne ausentaron ce l a ciudad,, 
d l r i ^ 1 ^ nclo a G i ora i t a r , 
- Se ft^ó en v a r i a s eoquinat una proclame a e i 
genera i Cont reraa en ser. t i o, o re«oxuolonarlo# 
27 llovieabr^ 1872- La alarma Be acentuó j u e t l -
f % o fl«me nte» & j aaep»ur (S he bian surcrido dieÍ?Ua-
ton entre e l ^ obernafor, ?erior Üureil y e l b r i -
f - i:;:i.ns.ncat por apreciar de modo cis t i n t o 
lae medidas que debían t ornarse para sostener 
, e l orcen pdblloo. 
-Lle^.^-on trescientoe car a bine-ros y algunas com-
pa^ ^ a de ¡.nf.^ nttíria# Lo^ grupos r e v o l t o s o s que-
maron nuevas casetas ríe Honaumos, En los barrios 
de 1 i' er o he 1 y ce la Tr l n i :• ac t seco i One s ci e hom-
bree firmados h r? i - r. n-u r d l e . Be fii j o que se esta-
ban It-ventanno b^^rricacles $ pero no resultó c i e r t o . 
-3e r e e i Dieron n o t i c i a s de Ixberse aumeatado en 
1¿ p r o v i n c i a las partidas de fed e r a l e s , 
"n l a v i l l a de Almogla ^e proclamó l a fie pública, 
se ieatituyó a 1-ÍS autoJTiaao.es y se nombraron otras 
Ceroa de Fuente Piedre,, se organizó otra p a r t i d a , 
que eunstaba, especialmente, ele ^ ente de Ante que r e . 
28 noviembre xb7E- En un «.Boletín u f i c i - i» extraor-
d i n a r i o , anunció e l c-obcrnao or don ©arlos B u r e l l , 
que l a p a r t i d a republicana que mandaba e l cabed-. 
l i a don Guardo U r l a r t e hf-bla sido ( Ispersada en 
l a F i e r r a fíe MI jas por l a columna que mendaba e l 
capitán de Carabineros don Tornas Alvarez, haciendo, 
l e algunos p r i s i o n e r o s , y que l a partíae que procla-
mó l a Repdbilca en Almorí 
a, s' lió de este pueblo 
y marchaba persefruida, 
A l saberse que habla uit rchedo a Córdoba e l r e ^ l * . 
miento a?* Infantería óe A f f l c a , se acordó I n i c i a r e n 
Málaga e l movimiento retoelde.F er lan 1» s t r e n de latí 
det prrupog numerosos de paisanos I n t e n t a r o n situarse 
en la Plaza de l e Constitución, construyendo b a r r i l 
áas en e l P? saje ele AIVÍ rez y en l a c a l l e de Espece-
rías, ocupando algunas c sas de l a c a l l e líuev '• , 
Pero después oajó una f u e r t e coiumha de carabineros! 
l a c a l l e o e l C l s t e r y posesl uñándose de l a ae Santa 
Maria, rompió e l fue^otLos paisanos contestaron, re' 
trocediendo después a Puerta d e l Mar, donde un cañ^ 
paraba a la c ^ l i e Mueva, 
La lucha se penerelizó, siendo los puntos ce mds rC 
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tencie l a o a l i e de Compañía, e l Puente de Te tuan, 
ios P a s i l l o s oe Santa I s a b e l y Atoche y e l b a r r i o 
de l a T r i n i d a d , por l a parte de l a Aurora, donde 
maniobraba una pieza de artillería eolooada en 
puerta Nueva. 
los paisanos d* ban g r i t o s de «iViva l a Ke p d l l i c a 
federal!»» ylAbajo e 1 Ejército !4 
Hubo muchas bajas de paisanos y ce l a tropa. 
B l Gobierno c i v i l fué atacado y l o defendió e l 
'retén que estaba en l a Aduana. 
S I gobernador c i v i l resignó e l mamo en e l 
gobernador m i l i t a r . Este se puso a l f r e n t e de las 
tropas. 
Por la noche, se ocupó m i l i t a r m e n t e l a ciudad no 
faltando disparos, pues algunos centinelas se 
vi e r o n atacados. 
Entró una columna cíe presos de Churriana y Alhaurír 
de l a Torre y se les llevá a l C a s t i l l o de O i b r a l -
f a r o . 
Hovlemore Ib72- MálegiB presentaba un t r i s te 
aspecto. Un? s c a l l e a se veian ocupadas por 
Xas tropas y otras por e l paisanaje, 
A las doce áel dia se publicó por fuerza d e l 
Ejército e l bando en que se declaraba l a ciudad en 
estaco a e s i t i o . Se h i c i e r o n c isparos. 
E l puente de Oanto Domingo fué cor taco por los pa^ 
nos que se h i c i e r o n f u ertes en e l raismo, levant ndo 
una barricada. No s i n eran esfuerzo l a pudo tomar k 
Guardia c i v i l , llevando a l f r e n t e a l rreneial Salenifii 
oa« 
Un errupo nuíjeroso de srente^ de Capuchinos y del camp 
atacó a l r e t ^ n de tropas que habia en O l l e t a s , resuL 
tsndo dos paisanos muertos. Serían las cuatro de h 
tarde cuando centenares de paisanos h o s t i l i z a r o n a 
las trop' r que estaban en l a &lameda y en los pani-
n o s , durante él fue^o más de hora y media. 
La Cjlrcel fué atacada por t r e s veces y defendids 
por e l ten i e n t e don Elíseo d e l Moral, 
E l s l o a l de don Peñro aómez Gómez, publicó un bando 
recomendando core ura en ton difíciles o i r c u n s t f n -
CÍ 88 , 
Se anunció por l a autoridad m i l i t a r su prop^' 
s i t o de bombardear los bar r i o s s i no se r e t i r a b a n 
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a s u s o a s a s los p-rupoa de r e v o l t o s o s , 
A l a celda de l a tarde, lo i n s u r r e c c i d n estaba 
dominada en e l centro de Málaga. 
Por le noche se presentó e l ^ eneral Salamanca uns 
comisión de republicanos oar^oterlzadoa y de 
órden, influyendo a favor cié IQB p r i s i o n e r o s he-
ojos en las jornadas de esto? cías. E 1 general 
les recibió muy atentamente y contestó que todo 
dependía de le r e s i s t e n c i a que volviese a encon-
t r a r en las maniobras que prepar ba para e l dis 
s i g u i e n t e . 
go I-ioviembre 18 72- Crecido ndmero ce f a m i l i a s de 
tocias las clases s o c i a l e s abandonaron a Málac?a en-
te e l temor de que se r e p i t i e r e n los sangrientos 
sucesos de los dos 6 i ^ s a n t e r i o r e s . 
^ 1 br i erad! er Salamanca, publicó una a locución, que 
se fijí en las esquln. s y en l a puerta de los 
e d i f i c i o s o f i c i a l e s , pidiendo a los vecinos que 
no protegiesen e l movimiento. 
Después, Salamanca, oon su Estado May or y escol-
t a , recorrió los b a r r i o s , viendo que l o s paisa-
noa se hablan r e t i r e do. 
Se c a l e u l ron las bajas cié tropa en unas t r e i n t a , 
en cuarenta les de los paisanos. 
Los carabineros fueron los que más s u f r i e r o n , pUe 
11 ev - Jtran l a parte p r i n c i p a l de l a lucha. 
Seguían recibiéndose n o t i c i a s alfc.rmant<s de loa 
pueblos de l a p r o v i n c i a , 
1 Diciembre 1872- Extrañaba aobremínera no tener 
n o t i c ia alguna de las columnas que s a l i e r o n en per 
secución de las partidas rebeldes. 
En v i s t a del estado de guerra y de l a situación 
anormal de i a p r o v i n c i a , suspendió l a publiceeldn 
e l peridaioo de ideas :Vbnzaaas »^1 . mi^o del pue-
blo»» 
2 Diciembre I b 7 2 - Serian como las doce de l a m 
volvió a crecer l a alarma, por a s ^ u r ^ rse que M 
las afueras se veian grupos ele paisanos armados. £ 
cerraron e l Banco y l a ^ e soreria Se Üaclena.H, Pfir 
lizándose e l comercio, 
4 Dicien bre 18 72- Se comunicaron por les Jefes ifl 
l a s columnas de la p r o v i n c i a , datos r e f e r e n t e s & 
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dls ¡jersidn de elp-unas p a r t i d a s . 
5Dloiembre 1872- Eaperaba a oXarear, cuando se 
v i d a un í^ rupo 6e paisanos acercarse a i p o l -
vorín Fltuado en e l caminó a e Ant equers. Ape-
nas «1 cen t i n e l o di 6 e l a l t o ^ l o s que llegaban, 
Rompieron e l fue^o. La guardia compuesta de 
unjar^ento y ocho soló?.:dos, se defendió h e r o i -
c mente y en v i s t a de l a r e s i s t e n c i a j i de las 
d i f i c u l t a d e s del a s a l t o , e l prrupo se c i s o l v i d 
-Murld en Máíapa en l a casa ndmero S I de l a 
calle- del p e l i g r o , e l aplaudido autor dramático 
4cin José Robles p o e t i ^ o ^ , que, con e l i l u s t r e 
don Antonio Cánovas del Om t i l i o f fundd e l 
pe r l d ico »»La Joven Málaga»».Fuá Comisario de 
Aaministracidn M i l i t a r . 
Entre sus obras t e a t r a l e s citarenios »»Un8 idea 
feliz»»^ , »»por un b a i l e en Capellanes»», lío más 
vecinos»»;»»Un s ueprro de mazapán» y »»Un anuncio 
en e l alarlo», 
- lío l e j o s de l a est- c i d n ae P i z a r r a , desea-
rriló e l t r e n carreo de Gran? óa. Se asep-urd que 
los desperfectos de i a l i n e a fueron caurroos po? 
una pí.rtida rebelde, 
6 Diciembre 1872» Una columna compuesta de so l * 
daaos d e l regimiento de A f r i c a y p-urrdias c i v i -
l e s , mandaoa por e l comandante de Carabineros &e, 
ñor V i l l a l o n ^ s , salló a recorrer l a p r o v i n c i a pera 
restablecer e l orden y perseguir él contrabendo $| 
descaradamente, se h a o i f , 
J _I}ic iembre 1872~ Uno part i o a republicana penetré 
en uno ñe los caseríos cercanos a l pueblo de Arda 
l e s , internándose lue^xj en l a s i e r r a , 
9 Diciembre Ib72- Se constituyó un comité constitt 
ciona 1 bajo l a presidencia de don José iuaria Urlbe 
De Is dirección fcrmabím parte los senores,Fernan-
dez de l a Somere (don I g n a c i o ) , / . v i l a Liaeras (« 
José), López Dominiruez (Don Antonio) Kisueno (á0' 
Adrián) Alonso, Garcia (don L i b o r i o ) , D n i e l {^ot 
^ernabé) Campos Garcia (donAntonio) y o t r o s • 
10 Diciembre 1872-E1 juez m i l i t a r que incohaba 
causa por los sucesos políticos de los d i as 27 y 
ae noviembre úitimo^oraenó 1- prisión ele nuevas 
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personFP. oompllcac^s en estos hechos, y entre las 
cueles Iv bla flp-un^R muy conocidas. Kn e l c a s t i -
l l o a.e Cribrflfc' ro pasaban de sesenta los s u j e -
tos presos por esta oausa. Fe nombraron por l e 
autorlár.c ocho f i s c a l e s , 
11 Diciembre 1672 Costeadas por e l Ayuntamiento 
se v e r i f i c a r o n en la i ríe s i a d e l Crrmen exequias 
soleunsa por e l general don Jos 4 mar la T o r r i jos y 
sus compañeros c e f u s i l a m i e n t o . Una comisión 
depositó una corona en e l s i t i o donde fueron e j e -
cutados. Después de las honras se organizó una 
procesión cívica p r e s i d i d a por e l alcalde y con-
c e j a l e s , que recorrió las c a l l e s del Carmen, pa-
s i l l o de Santo uominro, puente de Tetuan, Pasi-
l l o s de Atocha y t t n t a I s r b e l , T o r r i j o s y Alamos, 
hasta la plaza de la L e r c e f i i 
A l l l e g a r e l monumento, e l capellán municipal cent ó 
un responso, S« notó l a f a l t e de de terminac3os e l e -
mentos republicanos, que todos I03 anos acostúm-
brete n a c o n c u r r i r , Se r p p a r t i er on panes 0 o» tea dos 
p01 e l ayuntamiento, 
12 Diciembre 18 72- plaza ae inspector de üraen 
pd b l i c o que estaba vac int e, ceade que i o n Adolfo 
G u i l l e n , fué muerto en l a Plaza de l a COns ti t u o i 6 a 
Étl querer d i s o l v e r unos prupos r e v o l t o s o s , fué OCQ, 
pada de Keel brden por don Antonio r ^ rame 3. 
13 Diciembre 1872- Se terminó e l 5: a g r a r i o , construí, 
do pare coloe r i o er e l tabernáculo de le Sants É 
sia Catedral, Era de pino ae América, dorado por 
dentro y por fuera. Se compon!b de t r e s cuerpos. La 
t a l l a fué obra de don Manuel G u i j a r r o y don ikntonií 
Casas o l e , y e l dorado le don iwartin Rodríguez. 
14 Diciembre 18 72- Se tuvo n o t i c i a d e l t Iz- miento 
ocurrido en Madrid, i n i c i a d o por elementos avan-
zados. E l gobernador don Carlos B u r e l l , publicó 
une alocución quitando Importanci P e loe suceso? di 
la c o r t e , pero hubo ^ran a i a ^ i a , 
xo Piolembre 1872- Formarons e bastantes grupos en 
l a l i a z a ae l a Constitución, Algunos agentes InMÍj 
taron üispersarioe, s i n conseíruir l o , pues hubo une 
p^rsn r e s i s t e n c i a pasiva. P i d i e r o n refuerzos y entofl' 
oes, l o g r a r o n su ob j e t o . Be mandó suspender una 9eS 
que debía celebrarse en ex C i r c u l o Republicano 
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de l a c e l l e de l a T r i n i d a d , 
17 Diciembre ib7E- En su aomicl l i o situado en I r 
c a l l e de Tomás de Cózar, ndmero i E , hallá-
base vlenao t i r a r a i ufaneo, a un pariente auyo 
con una p i s t o l a de salón, e l cura párroco de 
Santicuo, oon Antón!. t J r l t t r t * Gome2, Hizo aquél 
un disparó y como no viese donde habla dado e l 
balín, mpezé a buscarlo. Entonces» e l señor 
U r i a r t e , exclamó: 
-No l o busques, l o tango yí> en e l cuerpo. Llamado 
un me a ico certificó que l a herida era p-ravlslm? . 
IB Diciembre 18 72- Vlc tlí&a de ia herida que r e -
cibió en e l viente e l día i n t e r i o r , falleció e l 
cura de Santiago, don Antonio María ^ r i r r t e . Su 
muerte fué muy sentada, pues era hombre muy ilúa-
trado, conclliFc or, de fácil palabra y ae no es-
casas v i r t u d e s . 
Pocos e n t i e r r o s &e habrán v i s t o tan concurrióos 
a l ciecir de l a Pieasa l o c a l de aquellos días, 
pues n.j solo a s i s t i e r o n las autoridades, personas 
muy dlstiníruidas óe l a oiudaa y represnetaclones 
o f i c i a l e s , s i n o aeateáarea de obreros, pues alffünoe 
p-remlo? , entre e l l o s loe ce albafíllee y carpintero 
suspendieron sus trabf j as. 
2Q Diciembre 18 72» Reares6 cíe l a Serranía ce Kona? 
l a columns que mandaba e l comineante de Carablneroj 
señor V l l l a l o n ^ a . 
lío habla en contrae o p a r t i d a alguna ce color polf. 
t i c o , pero s i una de contrabandistas muy nuLierosF 
Hubo t i r o t e o , ap re sano o cuarenta ¿7 s i e t e carp-as de 
tabaco, sacadas de O l b r a l t a r y capturando a varios 
r e f o B . Del t i r o t e o regultart4o heridos por una y 
otra parte. 
Zb Diciembre 18 72- Cumpliendo órdenes del Gobierno 
y d e l capitán general del d i s t r i t o , se levantó por 
l a au.orldad m i l i t a r e l estado de guerra en que 
se hallaba ivlála^ a, desde los sucesos de noviembres 
t e r i or. 
2 7 Diciembre 1872- per idos antecedentes por la ^  
n i a general s obre J» c u s a que se seguía contrr 1°' 
promotores re los aechos reall«ados en 27 y 28 d« 
viembre a n t e r i o r , se mandó poner en libe r t a c . provi' 
s l o n a l a vanos de ios procesados y otros se tííS' 
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ládaron ees e i C a s t i l l o a IB Corcel pdbliee. 
2^ Diciembre 1872- Circuló une hOja impresa, en 
l a cual se aseguraba que e l Bey D. ,msáeo es-
taba dispuesto a c e j a r e l t r o n o por consejo ce 
su esposa, aüadléndosa que l a nobleza er te he 
en c o n t r a , / I n t a b a a l pueblo para que es t u v i e -
se preparado para aprovechar l a ocaridn y no 
dejar que se e l i e i e a e nueva ivionarquia y mucho 
menos pr ra daí Xa corona a un e x t r a n j e r o . JM 
p o l i t s i a recüfri6 'toarios ejemplo j e s que se entre-
g a r o n en e l Gobierno c i v i l , 
51 Diciembre 1B72- 151 alc a l d e clon Pedro Qomez 
Gómez, firmó una moción e l e v a d a a l Municipio 
para que se i n s t a l a r a n en l a Casa Ayuntan l e n t o , 
donde había loce 1 u t i l i z b l e , los Juzpraaos 6 e 
primera Instancia y municipales, a cuyo f i n 
se nombraría una comisión es p e c i a l . 
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TITO 1873 
1 '^nero 18 7^- Se verificó unr ma n i fes t- cí ón c r o a-
r ^ c t e r republicano en honor de las victimas del 6 ie 
1 de imero 1869, La comitiva, que ere numeróse, 
recorrió las prlncip? less calles y s e dirifrió a i 
Cementerio de San l l l ^ u e l , donde e l ? r , Canión 
{D.Aaiitonio. i^pronunciá un elocuente ai a curso. Rei-
nó e l mayor orden por l o cual l a s autoridades f e -
l i c i t a r o n a los orf?anizaclores, 
2 ".ñero 187:3- fm4 nombrar o r>ct. or d e l Seminario 
C o n c i l i a r de Sen Sebastian, en sustitución del 
l a l i e el do s eíl or Varp» os , e l M q rrl s t r a l de la S an te 
1 fríes l e D. Juan líepomuceno López, y Vice-Kec tor B. 
Juan i'iepOiBuceno 2eprrí, en reemplazo ce D# Juan 
Bar e-a, 
-Jíl Ayuntemlento tomó en consideración l a pro-
puesta d e l A l c a l d e , D, pedr > rióme» Q-ómes, m l f 
que se pedle s e h a b i l i t i i s e n locales m l a s Cesas 
C o n s i s t o r i a l e s pare l o s Júzgaos ft« Primera I n s -
tancle y uhlcipf l e a . 
-Los presos que existían en e x C a s t i l l o de G l b r a l * 
f a r o , l a mayoría p^r causas políticas, elevaron 
e s c r i t o a l Municipio exponiendo e l a a i t r a t o que 
recibían y IB escasez de las raciones que se Íes 
dR be n • 
2 Enego 1873- Lle^ó a i puerto l a f r a g a t a rusn "RusU 
cuyo o oma na a nt e visitó, acompízíindo ce su. cónsul Br, 
Eein, a las autoridar eat que correspondieron a la 
v i s i t a . 
6 T?nero 16 70" Falleció repent" n? mente en e l Colegio 
es ta ble o i oto en l a plaza del Genera/ l a Madre Supe-
plora d e l misiiio, doma de erren t a l e n t o y de no menos 
ilustración. 
- I n e l Teatro Cervantes hubo un pran e scándelo con 
•motivo de la repetición c e l drama «Heredes^ a pe-
sar de las quedas de los abonados. La obre no l l e p b 
a oírse, Deso.e la a galerías se a r r o j a r o n a i patio el 
l i a s y peaazos de madeara. 
8 Enero 1BV8- Tin un café de esta ciudad ee promoví 
una cuestión entre los concurrentes oe Varias mesr>9' 
Fué r e v i s t i e n d o -revedad I m i t a e l punto de hecers*1' 
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numero A* áisparos. Un piquete &k Crablnero? cercó 
e i Cíif^, Impidiendo l a sálica hasta que l i e erase 
e l juez.. B u l t a r o n un muerto y varios h e r i d o s . 
La alarma t r a s c en a i ó a toe. a l a ciudad, 
.1E Enero 1875- Se ee;lcbr5 l a oenaic idn, por e l 
presbítero P. 3aldomero Bue taimente, deJL nuevo 
v ap or remo 1c ador t enonr: na do «Manoli t o»^  pr opi edad 
de D. Manuel Vázquez, £e construyó en ¿íálara, 
por e l i n d u s t r i a l T). I l d e f o n s o O r t i z üriarte, 
y personal a sus órdenes, siendo e l primero 
de su clase que se hizo en esta ciudad, 
14 Enero 1875- üeíjpués de a. . p l i f y viva r i s c u -
sión, l a zurita Municipal de i^saciadoe, acordé 
supr i m i r l a cobranza én Málaga del impuesto de 
Consumos, acuerdo que fué mu;; bier r e c i b i d o por 
l a opinión, 
Xfi Enero 18 759 Murió Dona Maris del Carmen Sim-
pe ls.y o de Lio 11, madre: del c a p i t a l i s t a y sanador 
d e l Reino D, ¿Jirruel u O l l , E l e n t i e r r o fué e olem-
nielmo,. aouoiendo muchas personas a presenciar-
l o . 
17 Enero Ib 72* En i a parroquia de S s n t i f f-o, ? a l g , 
tlendQ aotoridaóea y oor pnrr el one 3 , ae celebraron 
exequiüB por e l Infortunado cura de IB ^xprearda 
parroquia D. Antonio U r i a r t e y G^iez. L e sección 
lírica ael Liceo cant6 l a sublime Mías ae ponizettl 
tomando pftrta .loe eeíiores Ocón (D. üduardo) ^ 'renque, 
l o (D« Hernán) Pozo, Hortelano, pino y o t r o s . 
18 Enero 18 73*" Corrió e l rumor ae que en Te v i l i a ha 
bi an ocurrido gravea suceaoa. Se fundó en l a marcha ¡ 
o i p i t o d a a' dicha c a p i t e l c e l He^imiento de j n f r n -
t e r i e ñe Gerona, que guarneci a a UélB • Se le unte 
ron los des tacjiraent os que e x i s t i ^ n e n Antequera,. 
-Se suspendió l a función anunciada en e l Teatro CM 
vantea a ben e f i c i o ae la a c t r i z &oña Luisa Tañes, fj 
haber s a l i d o para ¡viacirid, e l primer actor D. Raífttí 
Calvo, con sus herraanos Hlcardo y Pepe, a l t en«r 
n o t i c i a telegráfica ce j ^ i muerte de su padre, t i -
bien ve terano a r t i s t a . 
- A propuesta a e i síndico D. José Moreno l.íicó, 
perteneciente a l píirtlao rcpubiieeno, &e acorrió rí' 
parar e l ntcho que ocupan a e x p a t r i o t a don Jos^ 
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teos, s a c r i f i c u d o e n hlálacrB por su emor a i r 
19 fünero Í8 73- ün /.ntequera se v e r i f i c a r o n elee-
clones ríe dlputaaos p r o v i n c i a l e s , siendo reííl-
da l a luche, imB pro tentar fue ron muchas f f I t e -
rándose e l orden y siendo inútiles los effuerzoa-
de 1- autorIdaa. Hesultaron un muerto y varios 
h e r i do a, 
- E l establecimiento benéfico funcado en e l f u e -
l l e V i e j o por ei "úr, Kobie y PUS h i ¿OS , e i 
habliltód como Casa de Faiud. 
-En Archirona se Constituyó un Centro c a r l i s -
t a , nombrándose presidente a l ) , /.ntonio Almoha-
11a Ciézar. 
21 Enero ib75- ^alterón nuev^is fuerzas para Se-
-Los feaerai.es ae Ma^a^ft entre e i l o s los serio-
rea C f ^ v a j a i , Heboul, Ilunoz í^orenzo). Olmedo, 
Ansaldo, .Jimandoux ( J ) , Bermudez. Rosado y 
otros^puullcaron una c a r t a en eiotrioáysl medico 
con Carlos D^vil'" B e r t o l o l l , por la generosa 
conducta que observó suxi liando s los paisanos he* 
riños en IOP sucesos 61 a l o s oias E8 y 2y de lio» 
viembre, 
22 TCnero 18 73-* Surprleron ^rsives desavenencias en-
t r e e i Ayuntamient o y l a Junta iOd&X de ^rlmere 
Knseñnnze, con niotlvo ce un o f i c i o de tonos v i o -
lentos que ^sto renitlá^ ocupánaone d.e las p^sicias 
condiciones f e los l o c a l e s destinados a KscuelaB, 
24 añero 18 73- Los diput aoos pr o v i n c i t les Benoree 
Peíanos ( F ) , Racios ¿iarín, Navarro (Eduardo), Lilra^ 
áai# I r i z a r , Esc ovar, Montero, i . r u i l a r , Huiz G i l 
Guliiéa Roblas, García Luna y jjimendoux, acor-
daron l l e v a r e los Tribunales a l periddloo madrl-
Itño »»E1 Gobierno»»^ por i n j u r i a s v e r t i d a s en uno 
odr ta que ^ esa e llájlaga se le redil t i <5# 
29 Mnero 1873- 131 Ayuntamiento, en reunión pubiic^ 
hizo presente e l justo homenaje que debia t r i b u -
tarse a los p i n t o r e s D. Jos^ Lloreno Carbonero y 
Josí Arlas iJárez y a l escultor.D, FernB'¿ido ijerino, 
por las obras artísticas presentadle en le P i p u t ^ l 
31 Enero 187S- D i m i t i d l a Presidencia de l a Corpo-
ración P r o v i n c i a l e l republicano D, Francisco i'fi " 
i a no a 
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5 Febrero 1873- Se insurreccionó l a tripulación de 
un buque, s u r t o en e l puerto, que debia e ni i r 
para La Hab- na m Los rnariri sros expusieron que no 
alzaban ancls mientras no se les diera determinada 
cantidad, E l capitán empund su revolver y se enre-
dó a t i r o s con los t r i p u l a n t e s , que contestaron 
a BU vez con nuevo disparos. Acudieron marinos 
d© otros barcos, hallando a l DRpltán herido en l a 
cabeza y a un marinero con doe l i t r o s r e c i b i r l o s , 
4 Febrero 1B75- E l Sr, f e r r a r y "Becovar, presentó , 
en la tJuntfi de Asociados una amplia moción pr.ra 
que se cresae en liáXá^e una Casa de Corrección y 
Educación para jóvenes menores de 16 años, aban-
donados por sus padres, o que se éáóontresen en 
l a via páblica^msndiírtndQ, o vedando, 
5 Febrero 18 75- En l a Plaze de í-amely, un sujeto 
ap-reoiót s i n causa alguna que l o jus t i f i e ese, 8 
un conocido alcalde de b a r r i o , que resultó herido 
áe p-raveded, kí agresor fué capturaco por 1), Fran-
cisco Acruilar, 
-Creyenao que ios c a r t e r o s cié üáltxpe. iban o reanu-
• r l a huexprü de sus ^ ^ ipari^rua flli Madrid, e i probern&% 
dor tomó precauciones, acordando que los airantes de 
Orden pdbllco recibiesen .y en trepasen la correaponéíJ 
ci r # 
11 Febrero 18 75- Jk la8 áltiraas hores cíe la tsrde t| 
pezó e c i r c u l a r la voz f3e que las Cortes hablan vo-
tado y proclamado la República, L'n la l i a z a cié In Cons. 
titución, se forma ron prupos. Se or rranizar on manifeg-
taciones y se n.ieron vivas a le Hepufelicr. 
12 Fe¿&rer@ ib 7^ Se c onf i r ^ i d por diversos telegramas 
l a proclama de la Repdblica, 
; E l Preaicente ciei poder !;jectuvo con Síetanlslao Fl-
írueras, d i r i g i d ex s i g u i e n t e despacho: 
'•Ciudadano Mr^fM» ^a.L-nca»»-Entere se talep-ramas ex-
pedidos a 1 Preste en te Diputación, Se c r e t a r i o d e l Go-
bierno y i.lcaloe, Inclque V, a todos ios amir-os áliífl 
ma necesidad de conservar e l óraen y d V a l e s que quie' 
nes han sabiao darles l e Kepublica sabrán conservarla 
Fi^uer^s»». 
Con esta hoja ñ« publicd otra q ue c i r c u 16 por iJa^ ri¿ ' 
6 e c í a¿ 
^Republicanos Federales-/.travesamos una de Xas mas $ 
Eftl 
ves c r i s i s por que puede pasar un pueblo. Las 
más l i b e r a s Imprudenoiaa bastarían para com-
prometer l a suerte de i a üepébllca, l a l i b e r -
tad y l a P a t r i a , En nombi r ce t QLB fcagrauoa 
i n t e r e s e s , que estaños todos llamados a de-
fender, os recomendamos l a calma y e l orden. 
JiOs momentos son supremos; grande la respon-
s a b i l i d a d de nuestros actos. Sostened voso-
tros: e l orden en las c a l l e s y dejr-dnos 
a nosotros la salvación óe l a Repdblica» 
^Firmaba esta alooucídn p£ y M a r ^ s l l , Cas t e -
l a r , Fiprueras, Carvajal y Hu#::, Salmerón 
Moray t a . Barcia, Chao, Garrido, Robe r t , líaia-
;sónnav®, Benot, Orense y otros r e p u b l i c a -
nos de primera f i l a . 
-Sn e i Gobierno c i v i l se celebró una Junta 
de Autoridades y se acordó acetar l e Hepd-
büca. 
-JLa "Diputación p r o v i n c i a l y e l Ayuntamiento 
se c o n s t i t j i y e r o n en sesión permanente. S i 
Gobernador c i v i l , don Carlos B u r e l l , esta-
bXecí 6 su deapselao i n una casa part i s u i a r . 
cinmadiatamante did cuenta de l o s t elep-raiii.es de 
Madrid recí bidOB con l a n o t l o l e de l a abdica-
ci d n d e l Bey D• Amadeo de 3aboya y proclama-
ción de l a Hepubltca, A l a vez recomendaba e l or, 
den, 
-^Varios; numerosas o«urpas de paieanoa r e c o r r i e -
ron las ca l l e a con mdslca y dando v i v a s , Estuvie-
ron d e l a n t e de las casas de 1 os republicanos más 
populares, 
-Unos centenares de rev o l t o s o s desoyendo l o s cona 
jo® de loe^ que debían acatar por j e f e s , penetraron 
en l a iküuana, sacaron le^ajos^ y doc-umentos de los 
'lesroctaa.:©s ^  Archivos de Hacienda, Diputación y Gc 
bierno, formando una g r m hoguera en e 1 petip^s íl5 
de teBiea des t r u i d o s . 
Otros ñ-urpos le vantar on barricadas e l a entrada^4 
l a Puerta llueva y en Él P a s i l l o de Guimbarda, jw^ 
a l a iprles i a 6e l a Aurora María, - A una y o t r a b8rr 
cada l i e va ron c afí one s, 
-Mi Ayuntamiento izó en unos balcones l a bandera1 
publicana. 
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;re¿?éndoae que l a tropa no ¿ c e p t e r i s le H q d b i i -
ce, por l a noohe se r e p a r t i e r o n armas a l pueblo. 
Por e l c o n t r a r i o , e l Gobernador Ui l i t a r , brio-adier 
seííor J^fanc ha., con I B mayoria de l a p-uarnicl ón, eva 
ouó l a cludsd, retiró las p-utó-ias y se refugió 
en e l c a s t i l l o de O i b r a l f a r o , Ante e l temor de un 
bombardeo, muchas personas se ausentaron y otras 
se r e f u g i a r o n en los barcos dei puerto. 
Til b r i g a d i e r Mancha, cespuée de larcas conferen-
c i a s , hizo p d b l i c a su a c t i t u d en l a sio-uiente ho-
j a , : 
»»M alague ños: Habéis sido t e s t i g o s de mi oordur©. 
He t i r a d o en e 1 C a s t i l l o " oe G i b r a l f a r o , estoy ob-
servando vuestra n a t u r a l y patriótica expansión y 
convencidó quedo; serán' respetadas las personas y 
propiedaaes de todos los ciudadanos»» 
"Ss necesario sepa e l pueblo que reconozco con 
jefes de Cuerpos , que también suécriben, l a Repd 
b l i c a que l a s Cortes Soberanas han acordado, es-
tanBo r e s u e l t o a sostener l a autoridad del dip^no 
p a t r i c i o que l a p r e s i d e - C a s t i l l o de G l b r a l f a r o 12 
f t b r s r o t i -Lifi^ iíi comandantas de Ingenieros, ||an . 
H e v i i l a - E i 1\C. primer j e f e de l a Guardia c i v i l 
¿.j-onao Gui Cana eco buarez- e i Coronel de Cara» 
blneros, José QÓmez- e l Gobernador M i l i t a r j . 
Man oha, 
Se empezaron 8 r e c i b i r teleírramas de los pueblo^ 
de l a pr o v l n a l a , aceptando l a nueva forma de QO^  
bier no, 
Se publicó l a s i g u i e n t e aloeucián que se f l j d en 
las esqutñas, 
«HAHITAl^SS JA PHOVINGIA: La ¿Ibertad en el 
orden. La Bepábllea Federal es l a paz y e l respe 
to a todos loa derechos, proclamada este forme da 
Gobierno, todo desorden es un verdadero atentad 
.contra l a l i b e r t a d a dquirida; que cada uno de vo-
so t r o s sea un defensor del orden, rechazando con 
Indignación toda insinuación que tienda a produ-
c l r escenas como l a v e r i f i c a d a hoy en e l edificó 
dde l a Aduana, donde han s l a o d e s t r u i d o s e^ peái81 
tes y papeles, en cuya desapar¿3ión sólo tenl^11 
dad ero Interés los enemigos de nuatra santa cau 
para e n c u b r i r así sus reaponsabilic aries. Todo »ÍI 
que os t r a t e de d i r i o - i r a semejantes actos, es un 
loco, o un t r a i d o r encubierto»» 
Toda escena de desorden es dar pábulo a l a esperan-
za de l a s reacciones. 
Confundámoslo para siempre', j u s t i f i c a n d o que im-
pla nt sida l a iiepáblica Federal, acabó para siempre 
toda a r b i t r a r i e d a d y todo d i s t u r b i o . Seamos todos 
uno, para c o n t r i b u i r a levantar e l e d i f i c i o d e f i -
ní tvo de l a forma de Gobierno que ÍIL de r r r a n t i -
zar e l imperio c e la l i b e r t a d y de l a Jus t i c l e - ! V i -
va l a Hepdblica Federal! -Málap-a 12 de febrero de 
1873-Los diputados provino 1 ales, José Luciano Miran-
da, Eduardo J, Navarro, Mlfíruel de l a s Cuevas ^-ores, 
Enrique Hamos ^arín, balvador González Herrero, Fn 
cisco J. iií?uilar, Juan I r l z a r , Andrés S i l v a , F. Gul 
lleá Hobles, Esteban de i.llra y Mira»»(seguían las 
firmas.) 
Luchas casas l u c i e r o n iluminaciones y de madruira-
da toaavia s;e fescuctiab?; n los acordes de las músi-
cas c a l l e j e r a s que tocaban e l »»Himno de Hieg-o»» l a 
»»Iúarse l i e se»» y otras piezas apropiada». 
p a r t i t$ i i e?uarnicidn eontimid en e l Cuartel 
de la üierced, esperando órdenea. 
En e i despacho oe l a Diputación conferenciaron i0s 
republicanos más caracterizados. 
En Ante quera se constituyó una junta especie lque 
f orinaban:Pres1 dente , don f r a n c i s c o Aranda S'rlas, 
v i c e , don Manuel ¿iaria Apruilar; vocales, don Prsn-
ci&éo Cetino U t r e r a , don Uie^o d e l Pozo Guzman, do 
Francisco Hamlrez A r g u e l l e s , don Antonio J. MuíVoz, 
aon Jdéé Galán Hulz , don Pedro Üernal Kutz, y oon 
_ JOBé Barroso Alcaide; Secretarios don I)ie/?o del 
pozo y don fr a n c i s c o ^ e n t t e z , 
IS f e b r e r o 1875- por l a . mefíane ante las arenase i\ 
caracterizados demócratas, las barricadas que se 
formaron en la entrada de l a c a l l e de Compañía 
y ce la calle de liármoleg, quedaron deshechas. Un 
retén de paisanos armados s-e situó en e l Parador 
de San Aafaei, a don se llevó e l caiión que estabe 
en Puerta Hueva, 
E l erobcrnador m i l i t a r , señor Mancha, no bajó dei 
C a s t i l l o de G i b r a l f a r o y e l resto de l a guarnió 
permaneció en e l Cuartel de l a Merced, En l a PÍaZ8 
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de este nombre, se Sit u a r o n algunos grupos de paisa-
nos, p i a l enao que ios ao l a actos l e ent r e a r a n laD 
armas."RJn e l balcón ftel C u a r t e l , .qobre i a puerta 
p r i n c i p a l , se vi ó l a bandera repubilcsne, que un 
piquete Ae paisanos, con fus? i l e s , llevó c esde e l 
AyuntaLiiento. ^os Bénorea r o l l a r . Palanca, Cer-
v j a l y Flandor, p i d i e r o n a los rrupoa que se ál-
s j l v l e r a i ^ y fueron obedecidos. 
E l Presidente d e l poder E j e c u t i v o , señor ^1 jueras, 
dirigió e i iBlfí-ulente telegrama a l p r e a l dente I n -
t e r i n o de l a Dlputaci 6n, don José Luciano Miranda. 
«Es lamentable qu« e l t r i u n f o de l a Ke publlcf hayo 
dado luprar 8 escenas desa^raoatles, que es pretflso 
e v i t a r a todo trance.»» 
Se ?separó que, mandados por e l Gobierno llegarían 
por e i f e r r o c a r r i l refuerzos m l l l t ares. 
14 Febrero 1873- Continuaron las u s n i f e s t a c i anea pt 
pdbil c a a , pero s i n escándelos. 
A las cuatro de l a tarde entraron formaoaF las f u e r 
zas m i l i t a r e s que estaban en l a estación, uniendo-
• ' i 
?ele e l frobern^dor m i l i t a r , eeñor Lianchs, que ba'|Í 
df t l C a s t i l l o . 
Soldados y paisanos firaternizaron r i r i n ' i endose l p J 
p^a a l Cuartel de l a weroeci, . 
3n IB Aduana se a l o j a r o n o OB pompanles de los re-
cién llep'a JO 3, 
Un rep^ue- general de campanas f nun i 6 ei suceso el 
ve c i n d a r i o . 
Sn los barrios empezaron a organizarse compañía a de 
M i l i c i a n o s , 
lít Febrero Í87Í5- Le fijó en l a s esquí na a ex ein-uien-
te .impreso; 
«Ay unt SÍÜ te n to opu J¿.r de Maxa^-»»; -G1 uc - c an os : 1& 
Proclamación cíe l a Eepábllca iia sido aoo^ldí. con en-
tusiasmo en todas l a s p r o v i n c i a s . K l poder Ejecutivij 
nombrado por la A sembles nacional, lunciona- con p*^ 
fecta reprualridad y e s debidamente acatado y obede-
cido. 
H^an»arn08 ahora todos loe que nos corresponde, que 
observar estrictamente los deberes que impone la ¿| 
n i dad de ciudadanos l l b r e s r y habremos c o n t n buló-0^  
e la eons oliaaolón ce nuestras nueva organiza o 3 ^  
5 
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polítlcr, empezando por volver ye, desóe hoy, oede 
uno a nuP h a b i t u a l « 8 tarena, toda v^s aue la i l b e r -
tad y e l orcier est^n a^e^ura oí y (|ue l o más peren-
t o r i o en la actuaildacl eg que l a pobiaolón recobre 
por complftn PU «atado normal y que loa intereaes 
de. eata importante p l r z a m e r c a n t i l no ¡^e r e s t e n t a , 
e l t r a b a j o proteo-loo por uní buena adminiatración ht 
de e er e l que oa re^on^a, c e loa quebrantos e u f r i -
dóa. Kl bien ce l a p a t r i a y e l de nueatraa f a m i l i a s 
l o reclaman, pudiendo estar ae-ruroa de que las auto-
ridades y loa oictáj^ fi^ Op cuya auerte está i M l m a -
mente unida a la vuestra, velan por l a 8 « c r i d a d pd-
b l i c a y e l afianzaíaient o de 1> iriF t i t u c i ón tan de-
seada y conaer-ulda ya. ásalas Cat. i t u l a r e a de ijálf^a. 
15 ae Febrero de 1873- ^ or e l yuntaule nto, e l Pre-
si d e n t e , ^eorü Gómez a^mez, 
Ln el Círculo M e r c a n t i l se verificó una numM-oaa 
reunión € ^  comerciantes ^ i n d u s t r i a l e s , t e habló 
de le necesidad de v o l v e r a l e normalload, que lo& 
eatrb Leolmle nt os quedasen ab i e r t o s y e e. cas t l f r f -
r a t o^a alteración d e l órden y todo poto que 
pudiese prQdtoir ainraa, carreras o c i e r r e ae puertas 
Senombró uric- cacils ión (jue fuera a i Ayunramiento a ofre% 
cer su adhealfe . a i Goblrno de la ^ eábüca y f e l i c i -
t a r a i Alo a l de, don Pearo Gómez, y aeíüás conoe^eieB, 
por su conciucte en i a a presen t e a difíciles olrcunstrn-
c i a s . JJB comlelón cumplió su cometido, pronunciándose^ 
r i os di ocursos políticos. 
Murió e l come re i anta don fclmón O a s t e l i y Vldonóo. 
16 F?brer > 18 75- Tomó posesión cíe este Gobierno c i v i l 
don 8ogeHlo íanternaria, que reemplazo a con C r r l o s Bu-
r e l l , quien a l proclamarse l a K f p u b l i c a , presentó FU di 
mi? lón. 
SI primer a c t o d e l señor Bamtamaria, penas se posesio-
nó, fué a i r i f ? i r una aloaución bien e s c r i t a y en^rn-ica^, 
recomendado e i órder y el eciarándose republicano federal 
Bintró en Aloré upa columna o.e v o l u n t a r l o s malan-uefíos, 
mando de don "iduardo C a r v a j a l Reboul, l a cual prestó ap 
yo a l o s qoe se hablan apoderado c e l -la Casa 'yuntaaif^ 
to , destituyendo a l Alcalde á©n-:.Juan O a s t i l l o líunéz y 
toá-os los c o n c e j i l e s , 
E l a l c aide declaró provisionalmente suspensos óe emp-1'* 
a todos los reoadodadorea y eLseribientes del ramo de 
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corisuríios. f e hizo' p u b x i c f r um hoja dando cuente 
¿e l a amnistía otorgada por loa a ^ l i t o s cometidos en 
les inourreccionea políticas, 
por l a tarde lleo-ó e l capitán treneral, s qíilan no pe 
esperaua, y se alojó en l a Ponc.a de hluropa. por la 
noche l e obsequió con une aerea»ta l a banca de mú~ 
sica del Regimiento do . f r i c a . A aaituáar a l trapltdn -
nsrai acudieron lots diputadoe p r o v i n c i a l e s , conceja-
les y cara eterizad os repubilc ?n os. 
Hálala empezd a recobrar se aspecto normal, y la com-
pfífíla que dirigirá por Rafael Calvo, fótuaba en e l Cer-
vantes, repr-^sertó e l drama "Otelo»» y la oomedla en 
dos actos »»La primera escapatoria»» conde se destaca-
ba e i a c t o r cómico Sánchez Albarr/m. TTubo escaso pd-
i l i o o . 
i7 1!5¿£S£S Qu-daron a oler tos l a mayoría ce los 
es table oim^fnt os comerciales é inc u s t r l alen, 
plmltlá e l p-obern?idor L i l l i t a r , señor Sanche,y fué, 
s u s t i t u i d o , provisionalmente por e l coronel del Reíri-
^ile nt o de . f r l ca . 
Cesaron loa a u x i l i o s pecunarios que se venían 6 ando a 
improvisadae; fuerzas populares. 
Las p^URráiag extr^^áin :triíi3 quedaron reducidas a 
la planta baja c e l . yunta.-iiento, i& perrc y Pl^.z? 
os xa AMerceá. 
i u Feorero ib7¿5- i. propuesta CÍ.RÍ señor iuoreno ISibá , 
acordó por e l Ayuntamiento levantar un monumento m 
óe 3e n-uaróasen IOP restos de l a a victimas de loe 
ees os del XQt de Ensro de ib69. S e desl^n^ como rae. 
j o r al t i o e l ce n t r o de la PIFÍZ? ^e l a Constitución 
y se cdatearla por donaciones v o l u n t a r l a s . 
Eo Febrero xb7£- Las autoridades xocales invite;ron t i 
c&pitdn f^eneraj. don Romualdo p a l a c i o , a une p i r a y 
almuerzo en e l pueDlo ae T o r r c u o i i n o s , "Dest uís fue-
r o n v i s i t a d a s l a s ooras de traída ce ar-ue s a U&M&i 
Zb Febrero lb7S- Fu^ o b j e t o ce comnterios l a 11 «nadi 
t e le erre f i :• s que e l P r e s i d e n t a ciei .foder ";jeclitlvo gfi 
ñor 11 -rusm9,aizo a l ©alo^uefío c on Eduardo Carvejell 
Reboul» 4«rfe dél batallón de Voluntarios que reco-
rrió ilíTunos pu^tioe |e la p r o v i n c i a . E l s e i i o r Carvf' 
j a l salló en e i primer t r e n , después de rec ac t a r un& 
h o j a sue-tta s o b r e su v i a j e . 
Sus3itaüas algunas Í i s i c i ^ n c l a 3 ent re e l ;vyunt8nii?nt0 
y algunos j e f e a de l a m i l i c i a , 'que! oimitló en 9^' 
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no. D^spu^s 6e celebraran t i c u n a s c onff-rene las , 
con e l fr-ober nad or, pe levantó un aete y fué r e t i r a d j 
l a dtminión, 
26 Pebrero lb7g-- gallecló e l cora,-«6ante oe c a r a b i -
neros con Honltp Valentín, herido por un r r n y o 
de palsanoe en loa oucegoe c ex t i e a n t e r i o r , 
£7 febrero ¿b?3- Hizo expioBíón una fábrica' de pól-
vora que e x i s t i a en Ronda, muriendo Q.uarfáts ope-
r r l s e y resultando bastantes heridos, 
2b Febrsro 1872- Reares'5 8 Granara e l dapitáii rr©-
n e r a l do i d i s t r i t o , ron Homualdp ¿'alf c i os „ o l r i -
n-iendo antea uno extensa alocución, que publicó 
Xa •fren3at recomendanc o e l orden y pidiendo a i ve -
ci notario constan te g Éipoyü para las autoridades l o -
cales . 
-te note ron síntomas re rebelión en l a s fuerzas 
acuarteladas en l a T r l n l c a d , K l batallón que allí 
estaba se envió a «alónela, 
-SI vapor re n-uerra wPolón»' a l mando d*jd don José 
Recuera, salió pare Cádiz, y e l "Alerta» para un 
puerto reservado, 
i iuarzo 18 73- 1 1 «títamiento acordó c i s o l v e r Is 
Ou&rala :.:unielp 1 y r e o r f r - n i z a r l e despula. 
• Se aprobaron ios planos áe alineación fie l o s te-
rrenos situados a l a ísqui^rda a e l compás oe l a 
Vlc t o r i a . 
i ¿«¡agato Ib7a- por auto j u c l c l f l ne orcend fue-
se desenterrado e l cadáver del comandante de Ca-
rabineros don líonito Valentín, para hacerle l a 
au^ t o s l e , por haberse prescindido oe te r e -
q u l s l t o. 
5 ^-rz0 jSZSl ^0 confirmé l a presentación de per-
t l c r n c a r l i s t a s en este provine l , una en termino 
/ntequera, que lue^o pas¿ P Duevas de tan Marcos, 
y - t r o cerca de Teiei-JÍáta^á, Salló fuerza en su 
persecución, álrl^lénd se a este f^ é^kí*} e l r e g i -
miento de Infantería de l a Keina, La ¡JlilcÍE ciu-
dadana estableció retenes en e l Ayuntaulento y on 
la Aduana. La alarma fué Arrendé. Fueron convocónos 
los concejales 8 una reunión extraoró I n a r l a , 
_4 Llarzo 1873- Tomó po aesi ón c e es te Gobierno c vil 
don Jeí?é Fantonl, en sustitución de con Kpmlc lo 
Santamaría, que posó a tomar p» r t e de l a ^ ambles 
Haoloaal, oomo representante del d i s t r i t o de CPC^ 
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-Una p a r t i d a c a r l i s t a de novrelentop hombrea llep-ó 
hasta e i paseo V i e j o ce Velez-:.:ále«ra, tltoteénaose 
con ios careí Ineros y m i l i c i a n o s , fín l a poblf ción 
fué preso e l Jefe, rehor Porras, hln l a c a l l e r.4ei Men> 
rup'O fué inuerto re un balazo un o a r l l s t s que Iba e 
oe l i o jp nc conté %6 ^ 1 a l t o qp e le rti 6 una pat r u -
l l a . 
- L o s jefee y o f i c i a l e s 5e .1 M l l l o l d ccorraron que 
no aubisie oáa je f e s que l o s capitanes oe las com-
pañías, pues estarían a las órdenes d i r e c t a s < e l 
Aloaiae. Oaaa comíanla tendría c e &o v 12o m i i l -
c l a n s. Una oomlsló n com-uesta de los eenores L l -
mendoux ( ] ) . Jurn) .Cfrvajr 1 Re ooul (i), Ecuardo), 
y N l l i o (D, Sdasrao), s e aoerod a i Ayuntamiento y 
l e pidió l o c a l ^onde loe o f i c i a l e s de la M i l i c i a 
pudieran r e u n i r s e , 
5 Llarzo 18 73- Cerce de Ollas hubo un encuentro entre 
una columna compuesta de cien cf ra bine ros y nume-
rosos irruios cíe paisanos, Kesultá muerto e l j e f e 
ae l a fuerza, ocurriendo otras b¿ j a s . Lo? carabineros 
se rlnóleron, entregando las firmas. 
Se Mzo une cenuncia a i nobef nacior peííor i ^ n t o n l , 
que e l c b e o i l l a oárlls %G aeílor i»ara se h a l l a , 
be en íiálá^a, hOepedádo en una bas P de l a c a l l e de 
Mvarez» 
La m i l i c i a ro&eó e l e d i f i c i o durante l a ñocha ente, 
r i o r y aquella mañana Be verificó e l re ale t r o , e l -
ripááo por loa jexea de l a iíillcla ciudadana don 
l u i s Coáe, don Sai v&C or Palomo, con Manuel Codf y 
don ti oré Serrano, ?ué inútil, pero se comprobó 
que en tea de l l e g a r l a fue raa, e l c a b e c i l l a Lar a hu-
y 6 en un coche con t i r a a dos persona a. 
Lierró una ooxnioi 6n nutricia ce m i l i c i a n o s cíe Ojén, 
reclamando para e l loe l o s f u s i l e s que entregaron 
los carrbinaros de aquel pueblo, K l Gobernador 
excusd ofreciendo consultar con e l m i n i s t r o , 
_ 6 Margo j . b 7 S « Al anochecer, corrió Xe voz de que 
en uno de lo?, cuarteles se habla sublevado la trops 
a l p-rito Bedlcloso de »»Viv^  Carlos VIIf»! Sonaron 
las cornetas •/ eaipez^ron reunirse los m i l i c i a -
nos llenando por completo lá pía as re I r Consti-
tución, Una comisión compuesto del Gobermoor, ee-
fior ^ antonl y de los seiiorea C a s t i l l o ( l ) . f e d r o ) 
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C a r w a j f i ( D , £dQard.o), y iíixio t\xé a ios cuarte-
les s eg-uidoc c e u l i i j - r e s de mi l i d unos. 
Como en e l c u a r t e l ce jjevonta se prolongar? 1© 
es46noi£ ie los C O C Í Í B Í Í W O os, empesaron ios 
^ritOF y e l pu e o i i intentó üsaltar e l e c i f l c i o , 
que l a tropa ae preparó a defender, f lió v I B 
p ue r t r e l ^ o be rna ci or, con ex C omanaan t e c^ e ne re 1 
l o s cuales arengaron a l a s ciaáas, pero éstts 
sio-uieron su a c t i t u d ¡.üBtii, Algunas compeñi s 
de m i l i c i a n o s h i c i e r o n respetar. 
Ya de m drufieda s a l i d a e l c u a r t e l e l rcr-imiento 
de A f r i c a , -sin armómento, 
£1 pueblo apoderó tte; los f u s i l e s , y banderea 
que en e l c u a r t e l habif , Mevaádo éstas a la 
Aciuana. 
Al.crunos o 1 adamaos (salvaron los foaaos del ©e^i-
mtento, Fueron eatoe con ^randlaoo iíiiio, con Emi-
l i o Vi l a Salomó, don O r l s t o b a l i^ éndea /.rjona, don 
"Dle^o Ham os, ñ on Kaf a e'i Fr i e a U o 11 na f d on Fran-
cisco Pérez Esoorar, don ^ anuel Caballero, o en 
Jfieé Sánchez Peiia, r on Cayetano Mirenflo, aon ^ r r n -
el80o Burdos y o t r o s , no Fin tener que sostener 
discusiones y luchas con varios exaltados. 
7 Marzo Ib IC1 eiítado de la ciudad ere brs ten-
te anormei, por t.odíis partea fie oían voces y ecoe 
de cornetas y tamoores. 
K l írobernacior c i v i l hizo c i r c u l a r una pro ele -
Éa en la que of r e d i a ae entre c a r i a n t rma s e los 
vol u n t a r i o s de l a Hepubllca que aun no las t e -
nían y expresando su erratitud 8 los r e p u b l i c e -
nos que le ayudaron B soe tener e l orden, p a r t i -
c u l mentó llamó y felicitó a los que selvaron 
i.03 fono os m i l i t a r e s . 
SI j e f e de l a M i l i c i a , aon fjduarao C a r v a j a l y 
Hoboul, recorrió i t ciuciad a aabailo con mus lea y 
bi^noeras, cubriendo oonsus m i l i c i a n o s Xas guar-
dias que daban las fuerzas del W j d r c i t o , que, evl 
tan6o c o n f l i c t o s no r e s i s t i e r o n . 
Ki c a s t i l l o de " i b r a l f a r o f u ^ ociígero por loa 
nacionales que mandaba con í aiva.aor Palomo. 
Para l a p r o v i n c i a salió una columna ae 1c L i i l i c l s 
llevanao un c ü&n e f i n de c esamar a los care-
blneros ae varios puestos y establecer / y t n t a -
c i e n t o s en a l t a n o s pueblos. 
|1 b r i g a d i e r S r . lü^uia, en v i s t a d e l c a r i z que i o s 
sucesos tomaban, se refurñó en e l Gobierno c i v i l . 
A i TU nos n a c i o n a l e s d e l batallónN 6.,e C a r v a j a l y Keboul, 
promovieron 6 es órdenes en e l b a r r i o de le t r i n i d a d , 
insultarían a unos o f i c i a l e s . 
En v i s t a de e l l o , e l p-ooernudor c i v i l puüilc6 
un baña o llamando a i oobfeerno c i v i l a los j e -
_ fes as IJB v o l u n t a r i o s de l a iíeHábllca y con-
f i a n d o en que éstos pro cu r a r l e n a todo t r a n c e 
8 os t ene r la tranq u l l i d a|, r espe t snd o v 1 d? s y h£ -
e l anda 3# 
B > ^ r z o Ib75- Continuó i ^ u a l estado en l a . c i u d a d . He-
tenes ele f u e r z a s ciudadanas- amanecieron en e l para-
dor de B a n / l a f a e l , aan r2elmo, Ayuntamiento, Sfidiinfi-
r i o . líriesla de iáanta i j i a , San lázaro,, Xa V i c t o r i a , 
P a l a c i o iupisc o p a l , ikauana. Alcazaba, O a r c e l , Banoo, 
C u a r t e l e s fie Capuchinos, Trinlíad^ Levante, Santo 
Domingo, l a P a r r a , ; u r o r a , isstaclón y C a s t i l l o , 
. S a l i d una columna ae c i e n t o c i n c u e n t a m i l l o J a n o s para 
A l o r a . i i e c o r r i a n l a po bU c ión numeross s pa t r u l l a s , 
publíoó un nua^o bsné.o o i o0bcrnecior# 
Se aseguraba que éste había s le o r eeniplazado 
por e l Gobierno. 
9 Marzo Xb73- Obedeciendo órdenes dei Gobterno 
se procedió a reorganizar los tíep-lmientos de-
sarmados, nombrando una comisión de o f i c i a l e s y 
capitanes de Milicia» 
-Represaron de Madrid las comisiones que fueron 
a gestionar cerca d e i Gobierno de I r nepiíbll-
ca e l envío de los f u s i l e s para l o s muchos na* 
clónales a l i s t a d o s que carecían de e l l o s . Las 
impresiones eran o p t i m i s t a s . Hubo san este mo-
tllío, formación de l a M i l i c i a , que se dirigió 
lue^o a l a Estación d e l F e r r o c a r r i l , repique 
de campanas, cohetes y vivas. 
-Con las comisiones 11eró e l nuevo Goberna-
dor c i v i l , señor Puente Giménez, que arencó al 
pueblo. Cambien hablaron ios seiíores Carrión 
y ¿iandor. 
-Hallándose en un acto re 11 #1 o30, se hundió 
l a terlesia p a r r o q u i a l de Rio^ordo, resultando 
varios muertos y heridos* 
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l o Mergo 1873* ?om<5 posesión §1 nuevo Gobernador 
don ^ranolsco Puente Jiménez, que se asegura-
ba, era hombre da enerfrias y portador de I n s t r u c -
olonea ríírurosaa. Una de l a s primeras personas con 
quienes conferenció fué con e l señor C a r v a j a l He-
bou 1. 
Bespues publicó e l si/ruiente »»J30itt£n e x t r a o r -
di nar i o ; M a IB? ue ÍÍ o s i - im car d o por e l Gobierno 
de la fíepábllca d e l mando de esta p r o v i n c i a , cum-
pl e a mis propósitos manifestaros cual es l a con-
áucta que he de seguir en loa a c t u a l críticos 
momentos. Proclamada l a Hepdbllca e l deber de t o -
dos l o s que aman los p r i n c i p i u s qie ese i n s t i t u -
ción aiubollüa es nuestra P a t r i a es conservarla 
honrada, «ranosa de su p r e s t i d l o y afianzamiento, 
l a unidad de acción entre los republicanos, l a 
obediencia a las au t o r i dadear que por sus anteceden 
tes son garantía para l a Repábllce, producirán ne-
cesariamente e l orden, s i n e l que no es posible 
e l e j e r c i c i o orgánico del derecho, vida de 1c 
democracia, l a Eepábllca y l a Federación» 
«Opuesta s estos f i n e s , es l a conducta de aquellos 
que, formando p a r t ^ i@l ejército, quieren romper 
l a d i a c i p i t n a neerando obedíenclt a BUB fofea y 
e i Gobierno de l a -^epdbxíca y precisamente en 
los momentos? en que e l pueblo se dispone a formar 
las lecrlonea que han de acabar oon los enemigos 
de l a L i b e r t a d y de l a r a tria» que tremolan, auda-
ces, su ne^ra bandera en l a s p r o v i n c i a s d e l For-
te» . 
»»-A l a defensa de los sagrados Intereses? de l a 
Hepábllca, dedicará toda mi a c t i v i d a d , todo mi 
celo , procurando la concordia e n t r e todos; pres-
taré mi concurso l e a l para r e s t a b l e c e r l a d i s c i -
p l i n e en e l e j e r c i t o ; sefé baluarte f i r m i s l m o del 
derecho, obstáculo Insuperable para toda i n j u s t i -
c i a . Más mis esfuerzos serán estériles s i n l a ayu-
da de l o a republicanos y de l o s hombres honrados d6 
todos l o s p a r t i d o s . Tened en cuenta cludacanos, QU6 
ios enemigos de l a l i b e r t a d y de Irá Hepábllca más 
f l a n su t r i u n f o en loa excesos, y en nuestras dis-
cordias que en sus propias fuerzas; seamos, pues 
consecuentes en l a democracia, procurando e l res-
peto a l a l i b e r t a d , que es e l derecho de todos, Por 
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e¿iO de l a f r a t e r n i d a d que une con estrecho lazo a 
ios qae sinceramente aman e l imperio de 1Á Justicia.» 
rfpesoonfiad de l o a fa l s o s émidos, que »con pre t e x t o 
¿e s a l v a r l a -^ epdbllca»» pero en verdad Í?UÍÍ dos por 
un mezquino Interés de vanidad, o de ambición j u s -
t i f i c a d a , producen con sus exageradas pretcnsiones i a 
perturbación o e l desorden, creando obstáculos a i 
dLesenvolviralento de nuestras i d e r s , perjudicando los 
intereses materiales de esta r i c a y m e r c a n t i l c i u -
dad que necesita, más que ninguna o t r a , l a paz y 
e l sosiego, pera encontrar su bienestar y su pros-
peridad, »» 
«A vosotros, v o l u n t a r i o s de l a Hepilblioa, toda hoy 
v e l E r por t a n sagrados intereses y en vosotros con-
f i o y con vuestro apoyo cuento para perseguir y cas-
t i g a r a l o s enemigos de l a l i b e r t a d y de l a P a t r i a -
_IViva l a República Federal I-!Viva e l pueblo maia^ueñol 
Málaga l o de Marzo de IB73- Vuestro Gobernador, Fran-
cisco Puente (jimánez^ 
Sata proclama hizo buen efecto entre los r e p u b l l c a -
ooa de orden y en e l vecindario sensato, que no de-
jaba de entrever algunas alus Iones que en e l i & 
B x i a t i e n a l o a promovedorQS de c i e r t o s desdr-
. denea y oríf?en de l a m e n t a b i e a sucesos. 
12 Marzo I B 7 ^ Be repartió y fijó en loa s i t i o s 
dft públicos l a siguiente hoja. 
"A mis amipros y correliírionarlos. Tenlenío que 
susentarme a l campo, durante cinco o seis- días, pa-
re atender a l restable c i m i e n t o de mi sal u d , deseo 
manifestar a todos que de ningún modo entiendan 
que loa abandono. S i me necesitant inmediatamen-
te estaré a su ia do, Kspero que mis c o r r e l i g i o n a r i o 
ayudarán a las autoridades y contribuirán a mante-
ner e l órden y l a t r a n q u i l i d a d pública. E l domingro 
próximo a l a s doce d e l día, en e l Arroyo del Cuarto, 
revistará l a s compaííias de V o l u n t a r l o s , que me hsn 
honrado con sus votos-. Salud y Repáblica f e d e r a l -
Málaga 1£ de Marzo de Í67E. Eduardo C a r v a j a l - . 
13 Marzo 187g> Entre i i o b a d i l l a y Ant equera, se en-
contraron l a p a r t i d a c a r l i s t a que venia vacando 
por aquellos campos y que se racionó en l o s pue-
- blos cercanos, y l a columna de tropa y paisanos 
- l a persepruian. 
Beta p a r t i d a ae habis organizado en Antequera, ÁJB 
oftlumna quedd t r i u n f a n t e y pudo hacer s i e t e p r l -
slonsa^roc. 
Se dlá ouente de haberse organizado o t r a p a r t i d a 
en i a c i e r r a B l a n q u i l l a , pero aln Importanoia. 
14 Marzo 1873- Recread a ¿lála^a l a fueraa de vo-
l u n t a r l o s de l a ^ epdblloa, que habla Ido a Gra-
nada. La acompañaba l a banda de mdslcs ciuda-
dana de aquella oludad. Los v o l u n t a r l o s manifes-
taron que hablan sido muy obsequiados e n le c i u -
dad de l a Alhambra y que e l Gobernador c i v i l lea 
ofreció una comida. E l a l c a l d e , seílor Gómez Gómez, 
regáió a l a expresada banda dosel enta cincuenta 
pesetas. 
15 Margo 1875- Se notificó que habla quedado d l s u e i 
ta l a p a r t i d a c a r l i s t a que se levantó no l e j o s 
de Mar be l i a . 
Corrió i a voz de que habian ocurrido desórdenes 
en Ante quera, dando órdenes para que sállese una 
columna de mi11oíanos en dirección a l a expresa-
da ciudad, pero más tarde ae supo que l a n o t i c i a 
era f a l s a , aunou*» 
' ^nque no Se a v e r i a , 
ri#«ó e l origen. 
16 Mergo i87g* 1 pesar de l a copiosa l l u v i a que 
c a i a , e l Ayuntamiento áe Alora, con los federa-
l e s del pueblo, comisiones de vecinos de Gárteína. 
P i z a r r a , Alozaina y otros pueblos y los diputados 
p r o v i n c i a l e s señores CarvelEl, Reboul y Cuevas, oel^ 
braron una ^rsn manifestación en honor 6,e l e Hepd* 
b l i c a f e d e r e ! . 
Sn l a plezs se colocd una lápida, titulándose de le 
Bepá b l i c a . 
_B1 pueblo aclamó por h i j o adoptivo a l señor Carvajal, 
quien pronunció un fogoso discurso. 
19 Marzo 1873- Se encardó de l a dirección d e l per i 6-
co l o c a l »»!*U Porvenir»^ e l republicano don Lorenzo l. 
Muñiz* 
Se posesi onó^después de altrunas conferencies^ del c 
ero de comandante d el serrundo batallón d e Guias Fe-
derales, don Antonio - u i a Cerrión. 
tMgunos j e f e s de ^ m i l i c i a acordaron contestar s 
un d i a r i o de l a Gorte^ que, de man&ra dure y ofensi-
va, se ocupaba d el desarme de le guarnición de M^ -
la í^ a. 
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•Vino una orden d e l Capitán G e n e r a l de Granada a l 
Gobernador c i v i l para que loa Ind i v i d u o s que se l e 
presentasen pertenecientes a loa d i s t i n t o s bata-
l l o n e s de i n f a n t c r i a de A f r i c a y de l a Heins9 fue-
sen enviados & Madrid, donde s e r e o r g a n i z a r l a e l 
Cuerpo. S i algpuno se excusase o r e s i s t i e s e , l o 
/ 
conducirla l a Guardia c i v i l , 
-Se reoürdd por e l Alcalde que los m i l i c i a n o s np 
debían l l e v a r armas sino en l o s actos de s e r v i c i o , 
o cuando sus jef e s l o s convocasen, 
-Keirresó de iíenai?albón e l o f i c i a l d e l G o b i e r n o c i -
v i l don Joaquín barreras , deppués de dejar e l orden 
reatab l e c t d o . 
E l ayuntamiento de aquel pueblo contra, e l cual fué 
aquel motín, presentó l a dimis idn y se formd uno, 
i n t e r i n o , de conocidos republicanos;, 
- E l s e c r e t a r i o del Gobierno c i v i l , don ó OBÚS Cal-
vo Home r a l , hizo £dbiioo un texe grama en que se 
ne^ba desde Madrid e l rumor de que en breve salé» 
ar l a n para Málaga fuerzas m i l i t a r e s , 
-Como loa a l i j o s de contrabando, con motivo del de-
aarms a© los earablnerps, fu^a®n tan freouentes e 
importantes por todas las playast se p u b l i c d une 
c i r c u l a r a f i n de que l o s v o l u n t a r i o s de Is 
-Hepdblica, que a e i l o ^ estaban oblierado^, v i g i l a -
sen l a s costas y peraieruieran, entregándolos e 
ios jueces, a todos los contrabandistas que lograsen 
capturar. 
Se publicaron por l a Alcaldía, en l a orden de 
Flszs^f, las sipruientes adiciones.: 
••Es tan respetable e l p r i n c i p i o de l a i n v i o l a b i l i -
dad del domioilio;que debo r ^ e t i r ; q u e , s i n consi-
deración alguna, será puesto a disposición de loa 
Tribunales de J u s t i c i a , e l que se permita reeris-
t r a r casas s i n preceder l a competente autorización 
J u d i c i a l , iiuéveme también a r e i t e r a r l o alguna re-
cien t e jeífracción de ese sagrado precepto y apelo 
a l buen j u i c i o de l o s Volun t a r i o s de l a ^epdblioa 
p ra que, como celosos defensores de los dereckos 
i n d i v i d u a l e s , no solo reprueben tan posibles actos, 
sino que práticamente sea^ c orno la Sociedad con 
razón espera de e l | o s , f i tóase s r a r a n t i a s d e l ho^ar 
domestico. 
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SSSÜHDA miéion * 
«Las arrura que l a -fe.tria ha confiada prra defene© 
de la **epdblloa y pare empXeirTüaí contra áma 
enemipros, no pu aen n i deben- aor o b j t t o ¿Le un 
f r i v o l o paaatlernpo, /ludo n Ion dlaparos aueltop 
y frecuenten, que nada j u a t l f t q a n , que son cauaa 
de sobresaltos para laa prvoonas paoífloaa y que f i 
oilmente, por cual q u i e r deaculdo, pueden ser mo-
t i v o de dds^raolas Irreparables y de que sus auto 
roa se vesn envueltos en un proceso, como rospon 
aaoles d e l d e i l i o de imprudencia temeraria, que 
e l CíSdlgO penal castifra severamente. Deber es seria 
l a r ese doble peligro;prtonero,procuando e v i t a r l o c 
l a prohibición mas terminante de descargar las 
armas 6,e esn manera, y secundo,encargando a los 
c adadanOSv ¿efes y oficialeEJ de toaos los ouer-
poa de Vojluntf r i o s de l a .«Hepubiicf , que con enerp-
repriman cualquier inobservancia, que en este 
concepto notasen '..os i n f r a c t o r e s ca;. al^-un s de 
las a n t e r i o r e s üísposic; onea, s i n p e r j u i c i o de le 
reat.onaavlitaad que contraigan, quedarán sujetos 
s i l i o d e l Jurado que ha de establecerse pa-
r a entender en los ca^og c e expulsión en i&a 
fllas-Suiuü y f r a t e r n i d a d - Pedro Gómez". 
2o Marzo 1873- inspector 6e v l p r i i a n o l a y 
sefíor Costl^fiió cuenta a l ^ obern^dor, a l rep-re. 
sar de Córdoba, a donde habla ido con e l p r i n c i -
pal objeto de t r a e r una crecida cantidad de 
dinero en calder l i a . Le acompañó una compañía 
de Volu n t a r i o s de la República, mandada por e l 
C ipltán B. Eafa«i de x.ara y por e l sarpr^nto don 
J sé María de Rivas. Kn Córdoba se les stendló 
no solo por e l Alcalde, sino por les fuerz^B po-
pulares. Be les ofreció una comida en IB ponda de 
l a Vio toria,Tuvo confld; noi?: s de que, 1 re^eaar, 
s e r i a atacado e l trén por una p a r t i d a de c a r l i s -
t a , l o cual l e hizo d i s t r i b u i r l a compañía en 
l a máquina y vap-ones, mfia nada ocurrió en e l traylj 
t o , 
- i a prensa publicó l a l i s t a de ios juraaos ,qu^ te 
nla n derecho H c o n s t i t u i r T r i bun.^les ce! pueblo 
de esta p r o v i n c i a , por v i r t u d fie recítente l e y . 
Se comentó dlohe l i s t a por creerse excluidos de 
e l l a óeterminaños elementos, 
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-Se dió de baja temporal e l AlCcilde, don Pedro no-
nez G^mez, sus t i tuyénaoie c¡ on Joaquín Qulles, 
-Se hizo p d b l l c o e l I%ii^¿á8i¿ dex Gobierno par-
ticipando naoia .. i do elerrioü Presidente de le 
Asamblea Nacional on Fr: nciseo Salmerón y Alonso, 
• Se deolararon oe^antea por orden superior varios 
eiapleadOB , e n t r e e l l o s l o s o f i c i a l e s d e l gobierno 
c i v i l señorea Mira, Mena y Ganancias. 
-Se propuso a l Gobernador c i v i l organizar e l Cuerpo 
de V i ^ i l a n c i n republican y se nomDró j e f e d e l 
mismo, a l in s p e c t o r seílor C o s t i . 
También se acordó reorp-anlzar l a Guardia munici-
p a l , para l o cua l se pedirían propuestas a ios ba-
t a l l o n e s de M i l i c i a n o s , 
31 Marz 3 1B73-Cumplienci o l o mandado por l a i.aam-
blea líacionBl, e l Ayuntamiento señaló e l domingo 
más próximo pera l l e v a r a cabo con t oda pompa l f pr 
olameción o f i c i a l de l a Repuijiics. Se señíUÓ como 
s i t i o í pr.piado la*Alameci. , donde se l e v a n t a r i a un 
tablado e s p e c i a l . í . e oispusp i n v i t a r a i o s serio-
res Gobernador c i v i l y M i l i t a r , Obispo, Cabildo 
C a t e d r a l , .-.dminiatraaor c e Eacienaa, e^ple^c os y 
corporaci ones. Respecto a Xe l U i i o l a oe convocó 
a ios j e f e s para aaries i n a t r u o c l ones, 
-Wn e l seno de l a Diputación i - r o v i n c i e l s u r g i e -
ron grandes d i s i d e n c i a s , por entender aln-unoa c l -
putadOB, que 1H marcha de l a Corporación ere an-
t i r r e p u b l i c a n a y, con eate m o t i v o , surn-leron ais-
cusiones arlórp-icas y se presentaron no pocas d i -
misione.?, a l prunas en téri .inos v i o l e n t o s , l a s que 
se dieron a l a publicidad en las columnas del «/vi-
sa dor Mnlacruefío »• 
Firmaban dichas dimialoneo los diputados don Juan 
Martinez, don ¡•Un-uél de Cuevaa, con Nicolás García, 
don sauardo Carvajal Reboul, don Juan Limendoux, 
don 1 u^enio Ramos, 6on Francisco Ramos G^rcia, clon 
I s i d o r o Martínez f i e r r a , don Fernando Rosado, don 
Juan Atienza y don iíicolas Ruia. 
Los d i m i s i o n a r i o s redactaron un extenso me ni f i e ato, 
que publicaron. 
li; l Gobernador procuró nutlímente h a l l a r una aolu-
¿iarzo 18 73- Oyéronse oontinu imnnte disparos de $ 
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ñén hfcCia e l lado c o» íorreüoiinoa. n^to ooaíjiond 
n a t u r a l - a l a rúa, por l o que se reunieron en I B 
Alameda y Plaza c e la u o n g t i t u o i 6n grupos de mi-
l i c i a n o s # 
lespuég se aupo que era un buque de p-uerra que ha-
d e e j e r c i c i o s de cañón. 
-presentí aon f r a n c i s c o Delgado su renuncia de He-
f?i dor. 
- E l Gobierno autorizó a don Antonio iJorredón, oon 
Francisco líillo, con Rafael Hlvae, y aon A l e j a n -
dro M o r i l l a , p a r a organizar un batallón de franco-
t i r a d o r e s , con arrearlo & 1& Ley esp e c i a l , y d i s -
pueoto a raarchrr o c ora be t i r a los c a r l i e t a s , 
-Oorrló l a voz, de que se hizo eco l a Prensa, de 
que hablan sido Meclarados cesantes todos los 
j u e c e s y físc les de Líálao-a, 
-Como víspera ce l a proclamación o f i c i a l a e la 
Hqpabilca espaííola, se iluminó la c i u d a d , hubo 
r e p i q u e s cié campanas y l a mdaica ce paisanos t o -
có en l a Alameda, 
-Be despidió of i c i a l m e n t e del Ayuntamiento e l A l -
oelde, don peclro oómez a^meg, que pBaaba a pose-
elonaree de 8U carq-o de miembro de l a As? mbiea 
Nacional. 
-Varioa diputados p r o v i n c i a l e s publicaron e l s i -
^uLente manIfie ato : 
" 1 los republicanos federales de esta provlncie-LE 
situación crítica en que ha -ULe^aco a colocarse 
le Diputación p r o v i n c i a l c espuma cié una vida har-
to flificll y labo r i o s a , nos obliga a hrcer relación 
aunque l i b e r a , de l o s hechos más culminantes pobre 
los que debe recaer e l j u i c i o , tan Impnroiél como 
severo, re aquellos que noa c o n f i r i e r o n e l honroso 
menoato de representarles en l a ^ antnblea provinciel, 
jua y t i ón adralni s t r a t i v a de esta Corporación ha 
dado, en las escasas sesiones que nan podido cele-
brarse, un despacho de expedientes, que revele une 
ac t i v i d a d de mucho tiempo atrás desconocida en 
marcha de la Administración p r o v i n c i a l ; en efecto, 
se han ultimado, entre otros vsuntoa, todas Iss 
cuentas municipales pendientes; los r e l a t i v o s a 
c a r r e t e r a s , cuyo plan general, tantos años en pro-
yecto, ha sido ^probado; se ha formado un rep-la-
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uiento; ae han cusci.tlao y uocho reformas Importantes 
en e i presupuesto y ge hfn hprube do proyectos cuyo 
espíritu aescentrrxizaaor es de suma trascencien-
olB; e i in t e r c a a n t e y difícil expecii ente cíe l o s so-
Isres de San Juan de Dloa y aua i n e l cencías eatrbp 
preparado para car cuenta a l a Corporación y, cleatrui 
¿o por l o s sucesos del ftls 12, ha sido preciso crol-
v e r l o a empezar; l a cobranza s 10a l i i l n i c i p i o s se iba 
haciendo caca vez más e f e c t i v a y loa a o r v l c i o s pro-
v i n c i a l e s , especi-ulmén te Beneficencia, tan a bando** 
nad®,antes, se iba cubriendo y nivelando, de modo 
que no hry asunto pendiente cuyo interés requiera i n -
mediata deliberación. . ' 
/penas c o n s t i t u i d a l a Diputacián en Noviembre se re-
tiró la minoría u n i o n i s t a , resto de esa pla^a de 
nuestra p r o v i n c i a . Después empezaron a inc loarse 
c i e r t a s ais 16 en c i a a en la. mayoría de la Asamblea, 
siendo ten frecuente la f a l t a ae a s i s t e n c i a de par-
te de sus diputados, q ie un ola y otro día se 
dló e l t t i s t e espectáculo de no poderse c o n a t i t u l t la 
Corporación; desde entonces puede decirse que la-
Asamblea no ha v u e l t o a funcíonrr, Laa actas de i¿ 
Dlputeolón pruebfxV^quieneíi han oumplido con su de* 
ber y quienes no, 
Ea de conslp-nar que, habiéndose determinado cier-
to cía por ex Presidente, £ f i n ce e v i t a r tan cen» 
surable oapaot^ouio, que ae c i t a r a a dociíolilo pa, 
ra Xa róxlmé; aesián, ciando tiempo aaí a que loe y 
putaáos ausentes se presen tesen y pudieee reunir-
se l a Corporación, rl^unoa de los mismos cuya con-
ducta era causa de aquel eatedo so d i r i g i e r o n é 
acusar e l presidente, ante ea. último.looberne-
aor monárquico! como s i dentro ce l a s leyes no hu-
bieran tenido otros medios más republicanos de con 
Quclrae, ejemplo e s eate que no ren-istre l a hlstor: 
de ningún Cuerpo d e l i b e r a n t e , aun en las épocas rie 
mayor degradación política. 
ít'n t a l altusclón se verificó e l íousto aconteci-
miento de Í B República; l a conc.ucta aec«ulda por 
may»r parte de loa dlputacoa que se encontrebrn 
en ivlál8flr8' es por cemás conocida Maca n o c o r r e s -
ponde i e c i r , 
proclama a a l a Hepublica, era úe esperar que la vi¿ 
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de esta Corporación, entrara en una nuevr faz;pero 
le j o s üe eso, no solo ha cíecaico más, sino que den-
tro ce su geno se ho elzedo e l intenciona a o propósito 
de acabar con e l l a , ya -men'zanco con le v i o l e n c i a , 
ya s o l i c i t a n d o del Goberné dor republicano «¿antamaria 
su dlaoluclón. 
Lo que hoy ocurre y ocupa l a ÍÍtención pdblicp r e s -
pecto a este Corporf;oión, todos l o sabe^ ?A que 
obedece esa con ucta? ?En que s i r v e B l o s I n t e r e -
ses ce Xa Revolución? ?^n que asegura e l adveni-
miento d e f i n i t i v o de l a Federación Española? lío 
acertamos a D e f i n i r l a y mucho menos cuando, para 
u l t i m a r una se r i e üe hechos, que noi p.batenemog cié 
c a l i f i c a r , se apela, en f i n , por eeoa a llamadores 
de l a f r a t e r n i d a d a la calumnia y l a ílfemación, 
siendo de notar que estanco para todos abiertos 
ios salones de l a Diputación, se ha podido usar de 
l a palabra y hacer lu^z y , ont onces.,.luz se hu-
biera hecho. 
En f i n , doloroso es que le fálta de asie feríela de 
c i e r t o s di|.utaaos haya Impedido, h?: sta hoy que la 
Dlputacldn pueda q u i r i r dle» m i l fu g i l e s , para 
cuya adquisicidn eatá utorizana por e l Gobier-
no, Véanse lea actaa de en tos c ts a y aabrán, 
loa que eaperan eaas armas con l a más j u s t a impa-
c i e n c i a , a qué y a quienes deben e l que a£ín no 
se hayan pocLido a d q u i r i r , e l quttodavía esté en 
loa pueblos ae xa provincia Indefensa l a Rept5blÍciÁ, 
Tal ea l a relación oosapaaionaáa y auaolnte que 
los que suscriben se ven precisad oa a hacer por 
I s fuerza de l a s c i r c u n s t a n c i a s , pora conocimien-
to 6 e l pueblo a cuyo t r i b u n a l apelan, 
por d l t l r a o , respecto a los ataques i n s i d i o s o s de 
que se han v a l i d o y se valen c i e r t a s i n d i v l d u a l i d a -
aea y una p r t e de l a prensa periódica de esta ca-
p i t a l , ¿solo lástima nos i n s p i r a n ; únicamente nos . 
cumple, con l a conciencia t r a n q u i l y serene, de-
mandar e los re^ ublicsnos y a tona l a opinión pu-
b l i c a que nos Juzgue. 
¡Viva l a Federación Ka paño leí 
lvi'la£r8 22 de Marzo de 1B7S. Francisco ( f f u l i l e n Ro-
bles, Juan i r l z a r , Kaucrdo J. Navarro, Andrés de 
m t . . , SEO 
ínliva, Jotsé ^uclano Miranda, ^ • ivador &onz>.lez 
Herrero, Estebían Mira y ^ l l r a , Fronolaoo J. ce 
Ap-ullnr, Joaé ESaóobar, Pedro A. Órueta, Juan 
Bé Casa gola»» 
23^ marzo IB 73*- Se llevó a cabo e l acto o f l c l e l 
de l a prooXamaolón áe l a neptlbllca española, 
con a r r e g l o a l o ora emú o por ©1 Gobierno, 
Deade por l a mam na se notaba en las c a l l e s es-
p e c i a l animación* por todas partea clrculríban 
naclonules, Keplcauan las o a tápanas y se enviaron 
recados e las casas para que pusi eaan ool^adar-
ra s , Kn algunas ae e l l s s se velan porros friólos 
y l e t r e r o s apropiados, 
A l e s rtoce salló d e l Ayuntamiento, Éituado en 
l a c a l l e de ?an Agustín, l a procesión cívica, con 
banda ele miu-ílca y meceros, pasando por las ca-
l l e s de San A.o-ustín.^unta María, Plaze de le 
Repáblloa, Nueva, Puerta del Mar y Alameda P r i n -
c i p a l . 
E l tai.le do se habla levantado en f r e n t e de le 
ietnede Hermoga, teniendo ctoce metros getent» oen^ 
time tros de a l t u r a y diez ac fondo, f u basamento 
ñe un metro óe a l t u r a , imitaba aer ce marmol jas. 
pe? do y sobre e i mismo corrían b a l a u s t r a d a s ño aaori 
nos de n»ás . Aciemás, en l a entrada aparecían eos 
srrendes candelabros, Aposentado en r i c a alfombra, 
lucía un estrado de s i l l o n e s da t e r c i o p e l o , 
P r e s i d i a n los Gobernadores, Alcalde, representante 
del r r . Obispo y otras aütoridades. Ante todo ae 
leyó e l decreto de l a asamblea nao i n a l r e l a t i v o 
a l acto, pronunciaron D i s c u r s o s e l Gobernador,se-
íior Puente y e i presidente de la Comisión Provin-
c xa 1, 
ha M i l i c i a ocupaba en formación toda l a Alameda, Hfi 
bia unos 7oo i boo hombres. D e s f i l a r o n ante le 
t r i o u n a . 
Terminada l a solemnidad, l a comitiva recorrió las 
c a l l e s de Puerta d e l Mar, llueva, Especerías, Plfi* 
za de l a Hej: tíblica. Compañía, T o r r i j o s , AJLámeda, 
Plafca de l a Merced, Granada y San Agustín a l 
Ayuntemi en t o , 
por la noche no pudo l u c i r l a ílumínzción 
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por óeaearger una f u e r t e ixuvi©. 
24 Merzo ib7£~ .^ierraron ochocientos f u s i l e s 
proceaentee do Cartagrena y fuffDon diiatriouiáos entre 
los v o l u n t a r i o s de l a l i b e r t a d , oue no tenían s r -
maa. Como ge quedaron muchos áe e l l o p s i n l o i r r a r -
l a s , no f a l t a r o n r e y e r t a s y amenazaG a los Jefes. 
Entraron en la ciudad por e l camino de O l l e t a s 
veinte p r i s i o n e r o s c a r l i s t a s de los que componian 
l a p a r t i d a que combatió en e l v a l l e de Lecrín, 
Llefó a á^lasra una sección de i n f a n t e r i a de Mar l -
ne que iba de paso para Oáaiz, A l enterarse los mi-
l i o i a n o s , h i c i e r o n entregar ios f u s i l e s . Kstfís se 
deppsitaron en e l puesto m i l i t a r de l a p a r r e , aun-
que s lo-unos no l i e ^ a r o n a l Depósito. 
A l enterarse e l oobernador, señor Puente, hizo 
se presentasen los autores ael desarme, r e c r i m i r ^n-
dolos duramente y poniendo en superior canocimianto 
l o o c u r r i d o , 
Üftmitlo ex carrro d e l primer comandante del secrunao 
batallón de Cazaoores de l a Hepdblica, e l eminente 
Pintor don Bern rdo Perrániiz. 
Creció e i oisn-uato ae ios m i l i clan 03 que no tenian 
ams s. Por creerse exi a t l e depósito ce e l i e s , fuer0n 
re^ jréferadae varias caaes p a r t i c u l a r e s , entre ellas 
e i Consulado de I t a l i a , a pesar de l a s protestas 
dei c6risu±. Con este motivo de reunió inmeaieta-
mente e i Ouerpo Consular, Después se incic^ó.que, 
s i cien e i rep«istro se propuso, no se llevó a cf-
b o. 
Un crrupo de paisanos armados asaltó e i baroo d e l 
Kstado »*La Ao-uila »» y recoció veinte carabinas 
que tenis IB tripulación. Fe mfric'6 formar expedien-
t e . 
'¿b M&rgQ Ib73" ^a Hermana de l a Caridad, Sor Kose-
l l a Blanca, tan eEitimtao de méaicos y enferijos, 
cayó a l p a t i o desde e i seo-undo piso del Hosp i t a l 
p r o v i n c i a l , queestabf f a l t o ce bnranda. Lf) r e l i i r 
ariosa quecid en ^ravisimo estado, 
E6 itlarzo 18 73- Por e l Ale alce, seíior Quiles, se pro-
puso s i Ayuntamiento que 1P lápida c ofcmemora t i -
vs e x i s t e n t e en ©1 salón a e i i y untamiento , con 
la fecha de le guerra de A f r i c a , se sustituyese 
con o t r f que recordase l a praciamacidn o.e la Repd-
b l l c p , E i sefíor Dm-rte pidió ge h i c i e r e e x t e n s i -
va a l a feche de l a abolición Ae l a e s c l a v i t u d 
por las Cortes, t i l seíior Martínez estuvo Confor-
me con e l deseo del Alcaldet pero no con que se 
borrase l o r e f e r e n t e a la r-uerre de i-frfíca, pági-
na rrlorio^e de Ka paña, aunque se hiciesen desapa-
recer de termina a os nombres» 
Hubo reñidas d i sousi ones y por f i n ¿se votó col o -
car a derecha e iz q u i e r d a lapidas que recorda-
ser l a s fechas de Xa proclamación ce la Repábliop 
y de la abolición de I n e s c l a v i t u d . 
Si sefíor j.i i re t propuso se f i j a s e otra lápida con 
la fecha de concesión de l a l i b e r t a d 6e c u l t o s , 
pero oleas l f s razones de va r i o s concejales, este 
c r i t e r i o no prevaleció. Se acordó nombrar conser-
jes para los Cuerpos de guardia d e l Cas t i l i o de 
G i b r a l f a r o , I r Carpe! y la pa r r a . 
27 ¿Iar_2o ^70-^ El Gobernador c i v i l publicó e l 
s i l u i e n t e bando,: 
Gobierno de I r P r o v i n c i f : Líala^uenos: a l advenl-
tijlento de Xa HepúbiicB y can ocasión deg^uéa del ¿[J 
sarme de l a í?uarniei6n 4^ esta o e p l t e l , ae prodigo 
un heeho castigado por l a Ley y que contradice 
uno ce ios p r i n c i p i o s más fundamentales ñel 
credo democrático, 
i . l romperse le c i i s c l p i i n a d e l ^ járclto, algunos 
indiviíuos a e l pueoio, temorosog ae. las ase-
chanzas de los partíaos c o n t r a r i o s y previnién-
dose para un ceso extremo, se apoc eraron cié las 
armas que creían ne c e s i t a r , i n t r o d u cienr ose, a l 
efecto» en e l seno pacífico reí horer fiom^stlco, 
produciendo I r alerma y e l r.esas-slen-o consiguien-
te en las f a m i l i a s , "a un abuso er todo tiempo le 
perpetración ae semejante d e b i t o , msis excusable 
.1 f i n en una época anormoi. en que e l estado del 
país sufría tan honda revolución y se hallaban 
tan excitadas las pasiones populares, 
Difícil era, por o t r a p*;rte, en tan azarosos mo-
mentos r e p r i m i r estas f a l t a s hijafs de un s e n t i -
miento n a t u r a l ele desoonflanze en e l pueblo; mas 
su repetición sería er l n - i r en sistema actos pro-
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hibioos por Xa l e ^ , que nonstItu^ger, un atentado 
que no puéden ver con i n c i l f erenci a l i 3 L-utorl da-
ce 3, que tienen por p r i n c i p a l deber e l í^rantir 
los derechos humanos, 
T-ni en do n o t i c i a ce haberse nom<ttfi»dof nunque en 
pequeíío námero eitrunos otros hechos de este natu-
r a l e z a , he r e s u e l t o refrénar en6rr-1 cemente estos 
desarmes, haciendo r e s p e t a r l a l e y , s i n l a cual 
no hay l i b e r t a d posible, 
Alp-unos i n d i v i d u o s pertenecientes a las fuerzas 
de v o l u n t a r i o s ae l a República, ofuaoadoa por sus 
deseos de armarse prontamente.sin comprender I B 
gravedad ce ta£ conducta, o t a l voz, adversarios del 
act u a l orden de cogaa, álsfrázáaos con e l honroso 
dictado de v o l u n t a r i o s , son l o s autores de semejan-
tes atentaaos aehalacios por la opinión pdblioa. 
^os comandantes y capitanes de v o l u n t a r i o s protes-
tan calurosamente en nombre de los i n d i v i d u o s i n -
oorporadüB en sus batallones, adhiriéndose en todo 
a mi voluntad y proponter. do la adopción de medidas 
fu e r t e s que contengan 
y ^Priman t a l e s tó 
Cdmpleme hacer pública mi resolución flm-e-ifea de 
raapetar eiderecho inc.Iviciual més saprado que 
l a Cons t i t uci 6n n os co n s 1 ^ nn; e l ñ e I B 1 nv i o la -
bilí dad del d o m i c i l i o , anKnazndo y en p e l i -
g r o . 
Para seer-urarlo, me h a l l o decidido a dejar caer 
todo el r l i r o r de l a l e j i sobre IOF contraven-
tores de mis órdenes, que t i e n d a n por tan repro-
bados medios a d e s p r e s t i g i a r a l TrOblerno republi-
cano, poniendo en 6 0nlradldol(5n nue actos con h s 
dootrinaa que sostuvo án l a opDal c i trit 
Málaga 2 7 de k a ra o ce Ib 7^. 
E l Gobernador Francisco iJufitte Jiménez»» 
^st e b-:ando produjo excelente efecto en la opinión, 
- l i n t r e dos y tres de la madrugada un í?rupo de pai-
sanos asaltó por l a s tapias e l c u a r t e l de Carabi-
neros de Heainí?, apoaerándose de varios utensi-
l i o s mí l i t a r e s • 
-Fué aeclarado cesante e l o f i c i a l c e l Gobierno cH 
v i l aon Joaquín Ramírez AfrulXar« 
-Fe OTr* niz 6 en e l t a a t r o Cervantes una función 
d i r i g i d a por e l señor Senderos (don Juen) des t i -
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ri'nciüse i o s prouuctos a i a e d i f i c a d i5n c e i mo-
nuaiento que en le plaza de i a Constitución ha-
bía ae iev£.ntí3rge a l a s v l c t i m ? ^ d e l 31 ae 
Diciembre de lb6B, 1 de ^haro ele 18 69 y 2B y 29 
de noviembre ele IB72. 
Se repreaentcS e l eran a do o m Luis Mariano ce 
Larra, »* lian'usa» y un apropóei to en un a oto y 4 
en ve rao or l ^ l n f - l d e l poeta Beo-oviono con V i -
cente Rubio Ij l o r e n s , t i t u l a d o «"'.'l t r i u n f o de 
l a Kepubiica» que se aplaudió con entusiasíiíQ y 
dió lupvor a no pocos vivas y mueras. 
29 Marzo 1873- Fueron traídos a Máie^a pr:rr 
ser sepultados a l p i d d e l monumento que se 
p r oy eo ta ba leva nt ar e n i a p laza de la C ons t i-
tuoiónr l o s restos de un vecino ce esta c i u -
dad que habitaba en le c a He de Lap-unillí-s, e l 
cual murió en los montes cíe Cútar, en e l en-
cuentro que allí ocurrió entre LLQ tropas y unt 
p a r t i a a republicana. 
Parí r e c i b i r los r e s t o s formó una compenie 
de l a M i l i c i e , con una comisión ce j e f e s y o f i -
ci& i e g y une no.era de rauslca. 
—0 SSSLE ^eB(ie tea^rano se v i e r o n en 
las c a l l e a oompaíil í s de m i i l e l ano3 y se oyeron 
llarnados por cornetas y tsmborea. 
por i a tarde se verificó con toda s oieamlciccl 
l a colocación de l a p r i m e r a p i e d r a en e l monu-
mento que en l a p i ZB dt; l a Constitución {en-
tonces llamada de l a República); ae l e v e n t a r i f 
s lái victlmíjs ne l o g SUCCSOB sanr-riC' tos 0 e e n-
t e r i o r e n ano,3, en que I n t e r v i n i e r o n loo elemen-
tOE republicen os. Be enterraron ion restos ñ e l 
v o l u n t a r l o s muerto er l o a montes de U d t r r . 
Después hubo fogosos í:;Í33urnos sobresrliendo los 
de aon iduerdo J3 Navarro y clon i.ntonio Luis Go-
rrión. Terminó e l acto con e l o. es f i l e de los mi-
l i c i a n o s , ^uchoe ¿e e l l o s carecían ce ernuanento, 
-Uno ae los m i l i c i a n o s que hacían 1 & ^ u s r d i a 
en e l c u a r t e l de la Merced, empezó & j u ^ o r con urtf 
grranc'ida; l e reconvino e l o f i c i a l , pero no obe-
aecló, ÍÍ a talan do la prsrfnada, que le c ejó en ten 
lataenlabia estado que horaa después falleció, 
-Ls prensa de ^ a d r l d aaeruró que habt?. presen-
tado i a dimisión e i oobern&dor ce Málaga, 
Se aupuso obedecie a disgustos nacidos con mo-
t i v o de l a entrada en c i c t t o s d o m i c i l i o s rea-
l i z a d a por unoa pelotones áe paisanos, 
—Desde Monea Herraron a coín unos cuantos zaga-
lones precedidos de un tambor . 
A poco r a t o se lea incorporaron varios vecinos de 
Goín, diriffiéndose todos a l a s CaaatAyuntamiento 
p i alendo se les en tremará l a marca y e l bombo 
que s e r v i a n para l a s operaciones de q u i n t a s , Se 
le s entregó y publicamente loa h i c i e r o n pedazos, 
"Después q u i t a r o n l a lápida que decia; «plaza de 
l a Constitución»» rompiéndola en c i e n pedazos, 
como ierualmente e i escudo r e a l que existía sobre 
la puerta del Ayuntamiento y dos de l a s f i g u r a s del 
remate d e l mismo. 
Un i n d i v i d u o q u i s o ' a s a l t a r e l archivo, pero lle^ó 
a tiempo e l Alcalde y aunque aquel l e a^-redió^ pudo 
detenérsele. 
- S i Ayuntamiento de Málaga acordó un empréstito 
de ^5 ooo pesetas pera e l pa^o de sus obligaciones 
y o t r o para l a o cmpre de f u s i l e s . 
1 A b r i l de 1875* Fueron dados de baja varios m i l i -
oianoa por f a l t a s conietidas y sus nombres se pubii. 
carón en l a Prensa l o c a l , 
-Varios j o r n a l e r o s se presentaron a i Al c a i d e , se-
ñor Qullea, s o l i c i t a n d o t r a b a j o prauttameüte en 
l a s obras del monumento que se e d i f i c a b a en l a .^la. 
za de l a Hepábllca.-
• E l seirundo b a t a l l d n de v o l u n t a r i o s republicanos, 
t i t u l a d o Cazadores de S i x t o Cámara, elidió por 
su comandante a don Miguel de las Cfuevas,, Bores; y 
secundo a don Lorenzo i». Mofílz. 
Z A b r i l 18 72^ Se efecu+é una manifestación de los 
gremios de b a r r i l e r o s y toneleros pidiendo no se 
pe r m i t i e r a n desembarcar l a s v a s i j a s que traían a 
bordo dos buques franceses» 
SI cónsul se a v i a t d con e l Gobernador c i v i l , 
-Se organizó un escuacrón de v o l u n t a r i o s , deai^nán-
dose como capitanea a don Federico Be mudez y don 
M^nuei KossdD. 
B.Z6 
•SI Banco de ¿¡¿legra se ne^ó a v e r i f i c a r e l emprés-
t i t o de Ei),ooo pesetas que e l Municipio aolícite-
ba, alegando que WÚL itef?lamento no l o permitís. 
S i ^ b r i l 1873» E l Alcalde convocó a los mayores 
contribuyentes, e l objeto de acordar e l medio de 
obtener recursos para l a compra de f u si l e e con 
destino a los v o l u n t a r i o s de l a Repdblice. Hubo 
v i o l e n t a discusión y se acordó nombrar t r e s co-
misiones que i n i c i a r a n una suscripción pública. 
-Se f i j a r o n en las esquinas las bases pare e l 
nuevo alÉitamiento de vo l u n t a r i o s de la ^epdblica. 
4 A b r i l 187S- Kmpeaaron a t r a b a j a r l a s comisi ones pa 
ra ©btener e l comentado empréstito. Irán t r e s : 
Por e l Comercio, los señores aross (i1) 'Lara (M) 
Eeredlajlduardo) San (Amador) P r i e s , Alvarez (J.M) 
Rodri^uez (D) y S p i t e r i . 
Por la P r o p i e d a d l o s señores Piédrola (Manuel) 
Campos Sarcia, Alareón Irujan ( J ) , P e r a l y Mltjana# 
Por l a I n d u s t r i a , l o s señores Keboul (a) p o r t a l 
( J ) , f o r r e s (líst eban) ,Castel (0) y Lopes ( A l e j o ) 
ó A b r i l 18Yó~ En l a plaza de l a Repdblics, poco 
después 6e lea diez de le noche, ee encontraron dog 
grupos de vecinos de Alora, que por cuestiones 
políticas, disputaron. Uno de los reñicioresf clia-
paró varios t i r o s , h i r i e n d o de gravedad a su con-
vecino. 
E l h e r i d o , que fué curado en una casa p a r t i c u l a r 
d l a t a , pertenecía a l Ayuntamiento que fué áuspen-
dldo por e l Gobernador y §ue por e l Gobernador se 
dd reponer. 
E l hecho produjo carreras y c i e r r e de puertas. 
E l Gobernador de l a p r o v i n c i a acgm^ánado del dipu-
tado a Cortes serior Carrlón y del Presidente de la 
Comisión P r o v i n c i a l seííor Havarro, se personó en el 
l u g a r del suceso, 
Junte Municipal aprobó d e f i n i t i v a m e n t e l a propo-
sición para que se ore se en llá lar a unf 6asa de Co# 
rrecclón y Enseñanza, para jóvenes. Para redactar ei 
Ees-lamento se nombró a los señores don I n d a l e c i o 
F e r r e r , don José Monerrl, don Miguel TrOmez Gaztam-
bide, don Eduardo S p l t e r i y don Fernando A v i l a , 
-SI Jefe de V i g i l a n c i a iiepubileano, don Cándido Cos-
t i j fué sviaado ae que por l a plaza de Arrióla 
pasada un oontrabando de varías oaríraa de t a -
baco, custodiado por ocho o diez hombres. 
E l s^ eñor Co&tl, con unos v i g i l a n t e s , se apre-
suro a presentarse en dicho s i t i o dando l a voz 
de !Alto a la Repdblicaly atacando a loa o entra-
ban dlatas que, sorprendidos, huyeron, abandonan-
do las caballerías, l a s carcas, ó. o a retacos, un 
revo l v e r y un fusil» 
6 A b r i l 187g- E l Alc a l d e , don Joaquín Qutlez, ale-
izando tenerse que reconocer los e d i f i c i o s donde 
estaban Instalados los conventos de Monja a d e l 
Anerelj Carmelitas y Capuchinas, s o l i c l t d d e l 
Obispo, l i c e n c i a para que entrase en e l l o s l a 
Comisión municipal desíernada, 
7 A b r i l lb7S«> Se t u v i e r o n n o t i c i a s d e l acto r e -
l i g i o s o llevado a cabo en Valle de Abdalají», a l 
objeto de consagrar l a x ^ l e s i a P a r r o q u i a l , pro-
fane da por los sucesos d e l día 11 de marzo an-% 
t e r l o r . 
¿il día antes al f i j a d o para l a consaerracidn^l 
Ayuntamiento a a i i d a la c a r r e t e r a a esperar a l 
V i c a r i o de Antequera» delepe do por e l B r l O b i g * 
po. S^Tenia acompañado de var i o s srcerdotee 
y dl-óüfrgt-a v o l u n t a r i o s de ios republicanos de 
Antequera» 
Apenas llep-ó l a comitiva a i T a l l e , los v e c i -
nos, reunidos, d i e r o n vivas a i V i c a r i o , a i A l -
caide, a .la E i l i g i d n y a l a Hepáblica y s 
l a unión del pueblo. 
por le ñocha aparecieron iluminadas l a s casas del 
Va l l e y hubo concierto por les bandas de másl-
ca de Antequere, izándose en las Gasas Consiato-
r i ales una bandera t r i c o l o r , 
A l a s s i e t e de la mañana del día s i g u i e n t e , se 
trasladó e l Santísimo Sacramento desde l e Er-
mita de San Cayetano a l a parroquia, acompaña-
do del Ayuntamiento y l a s mdsi cas. Horas después 
se llevó a cebo l a solemnidad r e l i g i o s a prepa« 
'rada, predicando e l V i c a r i o de Antequera, Con-
currió eon e l Alcalde y concejales, l a M i l i c i a 
ciudadana c e l pueblo» 
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i l a s cuatro y media, volvió a formar l a M i l i c i a ^ 
procedí Endose a l a d e c l s r a c i d n o f i c i a l de l a 
República, siendo s u s t i t u i d o e l rótulo de Plaza 
de ] * Cons t i t u c i d n / p o r e l de plaza de l a Repúbli-
ca. 
E l préabítero antequereno don Antonio Fernandez , 
e l Alcalde y otras personas pronunciaron d i s c u r -
sos, exhortando a la unión d e l pueblo y a l o l -
vido de pasados agravios de sangrientos hechos» 
bajo e l lema de paz y f r a t e i n i d a d y bajo xt pro-
tección de l a bandera republicana, 
por la noche fué sacada en procesión l a Virgen 
de los Dolores. 
-Se Inició 3fe idea d e l d e r r i b o del Cuartel de lm. 
Merced. 
-Bín las o f i c i n a s de la "Diputación quedó a b i e r t o 
e l a l i s t a m i e n t o de v o l u n t a r i o s para e l Batallón 
franco de Málaga, 
B A b r i l 1B7S- E l Obispo, don Esteban José Pérez, 
autorizó l a entrada en los conventos d e l i m ^ e l , 
Capuohiinas y C a r n e l l t a s a l a Comisión municipal 
%m lb£ a rtoono^er loa ©difioloa. 
-En un café céntrico fueron detenidas varias 
conocidas personas acusaáea de eonspiracidn 
centre e l Qobiemo. 
-De madruf^ada hubo un pequeño motín en la, Plaza 
de l a República, disparándose var i o s t i r o s . 
10 A b r i l 1875-Por ser dia de Jueves Santo, se oe. 
iebraron en c a s i todas l a s I g l e s i a s los Divinos 
O f i c i o s , s i n inci d e n t e alguno. 
- E l diputado a Cortes, señor Carrión, publicó 
una extensa ho^a con e l título de «Alto l a ce-
ltíimia< Basta de i n s u l t o s e l honrado pueblo de 
Málaga»» 
En e l l a defendió a Málaga de, 18- cruzada Ée 
parte de l a Prensa de Madrid y p r o v i n c i a s , en que 
se presentaba a Málaga en constante anormalidad. 
Eabia párrafos como l o s s i g u i e n t e s ; 
••Déade que los soldado» en tremar on l a s armas, 
hay en Málao-e completa t r a n q u i l i d a d y hasta los 
d e l i t o s comunes, han disminuido notablemente, com' 
puede verse poe l g estadística c r i m i n a l en los 
Juzgados y por los l i b r o s de la Cárcel y
H o s p i t a l . 
v Toda l e U i l i c l a está unida fraternalmente y 
en un solo pensamiento, que es l a salvacidn 
de 1© iiepubltea y e l sostenimiento d e l drden, 
procurando a todo trance no crear obstáculos a l 
CrObiennot pera que pueda desarrolar serenamen-
te su política y dedicarse por completo a las 
atenciones de le. guerra» 
i i a c i a constar las causas del desarme de las 
tropas, nefando que hubiera huelgas, que no se 
viole n t a b a a nadie para e l cobro de l a s c o n t r i -
buciones y empréstitoi, que los m i l i c i a n o s 
prestaban sus s e r v i c i o s dosinteresadamftlite y 
que no habia propósito de a r r o j a r a las monjas 
de sus conventos. 
Mn uno de sus últimos párrafos negaba que Má-
laga se quisiese declarar independiente, y e crre-
eraba. 
»»Ho se ha declarado independiente e l pueblo que 
continuamente está enviando menaajes de adhesión 
y de cariño a l Gobierno, que sostiene e l orden a 
todo tranoe, que organiza los Cuerpos franooB para 
ayudar a l a conclusión de l a guerra y, que, s i n 
retribución alsrüm, se esfuerza por e l aumento de 
l a s ¿tentas públicas tliabienaü hecho que los ingre-
sos de Aauanas se elevan extraordinariamente en ea 
ta óitima quincena. Conste, pues, que encanan a l 
Gobierno los que le hablen de escándelos y de 
escenas cometidas en M^lag-a» 
12 A b r i l 18 7S-^1 síndico municipal, señor Moreno Mi^  
cd, propusfo fuese a ^ a d r i d una comisión s eres t i o-
nar e l esunto de t r a i d a de armas para l a M l l i e i e y s 
vención para pagar l o s gastos e x t r a o r d i n a r i o s . I I 
Ayuntemiento aplazó l a resolución. 
-Los a r q u i t e c t o s don C i r i l o S a l i n a s , don Jerónimo 
Cuervo y don Mantel Hivera, por encardo del señor 
Obispo, contrarrestando los otros reconocimientos 
hechos o f i c i a l m e n t e en loe conventos de monjas dic-
taminaron. 
i** Que e l Convento de l a s Carme 11 t s s , tanto e n 1& 
parte de I g l e s i a como i n t e r i o r , se h a l l a b a en es-
tado de s o l i a e z y conservación. 
Que a l de l a CapuGhinBS est&ba eun en mejores 
condicionea, por ser de construcción más moder-
na y haber s u f r i d o r e c i e n t e s modlf tcacl ones, 
2a Que e l del An^el no se podía decir l o mis-
mo en absoluto, pues siendo un a^rep-adudo de 
varias casas, cada una afectaba estado d i s t i n t o 
de s o l i d e s y conservación. La i g l e s i a se h a l l a -
ba en buen estado, 
S I señor Obispo d i ó t r a s le do de este informe 
a l Alcalde y, a l a vez, l o hizo público en ia 
Prensa, 
- E l Gobernador señor puente Jiménez, salió pa-
ra Madrid, asegurándose por los elementos avan-
zados que iba a presentar l a dimisión, l o que se 
negaba por concejales y diputados, 
BJl s e c r e t a r i o , aeííor Calvo, publicó l a s i ^ u i e a -
to alocución, 
»»M44aí?uenOS»»;La tenaz i n s i s t e n c i a de los enemt-
ffOe de l a Repdblice y de este i l i s t r e ciudad en 
pcesentarla en un estado deplorable de cescom-
posición y desorden, ha obligado a l diimo dudada* 
(¡y 
no Francisco Punte, p-obernador de eats provínole, a 
msrchar para Madrid, llevando l a misión de i n f o r -
mar exactamente a l poder K j e c u t i v o acerca de l a ver* 
dadera situación de l a s cosas y rechazar l a s inten*. 
clonadas calumnias de nuestros d e t r a c t o r e s . ^ 
í^ncarp-ado interinamente d e l Gobierno de esta Pro-
vínola, cdmpleme hacer un llamamiento © vuestra pro. 
v e r b i a l cordura y sensatez, recomendádoos como e l 
mejor c o r r e c t i v o a las trazas de nuestros adversarios 
e l sostenimiento d e l orden y e l más cumplido respeto 
a l a lay,84BL cuyos r e q u i s i t o s no hay l i b e r t a d po-
a l b i ^ n l Reptíbilca duradera. 
«En e l incansable celo de i o s V o l u n t a r i o s , en los 
a c t i v o s dependientes de 4 1 a u t o r i d a d , y sobre todo 
en e l salvador espírmtu que r e i n a en estat-vecin-
d a r i o , c o n f i o l o s a l t o s i n t e r e s e s de l a situación 
y los vuestos. Malagueños, conocedme como vuestro 
ami^o l e a l y favoreced mis honrados propósitos. 
Málaga 14 de A b r i l de 18 73-S1 gobernador i n t e r i n o , 
Jesds. Calvo Bonei, « 
-Se presentó en Fuen/rlrola una columna república-
na procedente de Torremoiinos, s i mendo del c i u -
dadano Alejandro Kivera# 
Formó delante del Casino y d i d vivas a la Hepd-
bitoa y muerss a los caciques» 
14 A b r i l 1&75«« Se tuvo not l e l a de haberse v e r i -
f i c a d o e l día antea l a proclamación o f i c i a l de 
l a Heptíbliea en las v i l l a s de Monda y G-uaro. 
A l acto concurrió l a M i l i c i a Nacional de b o ^ i i . 
-Alegraron las carabinas y s a t l e a para e l escua-
drón de Caballería de la M i l i c i a que se esta-
ba or^anizendo, 
-La columna republicana que llefyó a Fu e n f l r o -
l a ^hlzo colocar una lápida en l a fachada de las 
Casas Gon s i s t o r i a l e a , con l a inscripción de 
Plaza ae l a itepáblica, 
- l a Compañía ae Nacionales que mandaba don An-
tonio (Jaldeano, cedió a favor del monumento 
que se levantaba a las vi c t i m a s del 1 de lünero 
de 1869, l a p - r a t i f i c a o i dn que dió e l Banco 
de üiapsna a l o s i n d i v i d u o s que estuvie r o n allí 
de guardia l o s días ^  y 10 de A b r i l . 
•Buesto en l i b e r t a d don Antonio Torres, oetenldo 
antea como conspirador c a r i i a t a , publicó en l a Pre^ 
sa un eomunicacfiten defensa de su conducta, expre* 
sendo que Jamá» fué político y que sus ideas se 
basaban únicamente ean ex bien de la P a t r i a , 
-Se ordené e l t r a s l a d o a Velez del Batallón f r a n -
co que se estaba formando en M^lapra y que sdlo cons. 
taba ce &2 a l i s t a d o s , . 
15 A b r t l 1872- SI Gobierno concedió un empleo en 
f i l i p i n a s a l conocido republicano don Pedro Casti-
l l o , que tanta intervención tuvo en algunos suce-
sos r e c i e n t e s . 
-Se acordó por e l üapitán general d e l d i s t r i t o se 
s i t u a r a n fuerzas de Carabineros y Guardia C i v i l , 
en Antequera, mientras e l Juzgado tramitase e l pro-
ceso contra don Lorenzo Hojas y o t r o s , por l o s san-
gr i e n t o s sucesos ocurridos en e l V&lle de Abdaia-
jís. 
-La «iunta municipal aprobó l a emisión de b i i i e -
tea municipales, hasta l a cantidad de uoo.ooo pe-
set&s, con interés de 4 por . c i e n t o . 
•El Í:.. oaide. señor Quilés, publicó un ma n l f l e a t o 
inc i t e n d o e ioa mnlf^ueiior. a fomifír psrte del 
bf tallón que se ort*inizó con él exclusivo ob-
j e t o de i r a combatir e ion bar 11 ataa que iban 
ádqulrlendo en e l Horte y Catalufía oade día 
mf-yor importan c i t , - W l noberncdor i n t e r i n o , don «jes 
sus Calvo y e l GOüernadur mi l i t a r , ma reinaron a 
Veiesi COJÍ objeto de r e s o l v e r e l c o n f l i c t o ear-
^ia o eñtre los i n d i v i iuos del Batallón de iíiill-
oi anos que allí se formaba, l o s cuelea, no q u i -
s i e r o n obedecer a los j e f e s m i l i t a r e s , que se-
r-un Ir , lebian (^udarléB., hr s t a que se 
quitanen los uniformes. Con laa expresfdtiS au-
toriaadeg m? rchó también e l ¿iputedo señor Ce-
rrión. 
i b i b r l l - jjLfo?^- para conferenciar con e l Gobier-
no s? l i ( 5 un£- comlsidn del /^untamiento, com-
puesto d e l A l c a l d e , seíior Quileg, y de ios con-
ce j a l e s ñeíior^s Gómez Gas tam bidé y i ^ r e z Duarte. 
3e ensarnó de la Alcaldía don Fernando S o t e l o , 
-Le Comisión municipal encaríraeu. tú fonurjr Pre-
su^uesto y iieí? i amento y ¡r a una Caaa ce oorrecci 6n 
y eneen.nze ae jóvenes, presentó e l t r a b a j o que 
se le confió. 
-Se tuvo n o t i c i a ae queciiez hombres enmesoerp-
ó os, asaltaron Xa casa r5el Escribano ríe Torrox 
don Salvador Gutiérrez y le aieron muerte, causan-
aole hPSta nueve heridas de arme de fueiro, 
-Quedu r e s t a b l e c i d o e 1 órden en Velez-MáX apra, don-
de e l señor Carrión í i enp-ó a l o s rebelaes, con-
siguiendo su obediencia y que dieran vivas 8 sus 
o f i c i a l e s , a l n Hepdbllca y a l oobierno, Fueron de 
tenidos los que i n t e n t a r o n agredir a l alcalde se-
ñor Cubero y a l j e f e de Vin-ilencia don Cándido 
COiHi, cuando t r a t a r o n dé resta b l e c e r e l órden, 
19 ^ b r i i 18 73- E l Batallón ce Voluntar i os, denomi-
nado de Cazaoores de T o r r l j o s , ee freoió e mar-
char a A f r i c a a dar l a pruaraia ce nuestras pose-
siones y p r e s i c i o s , a l objeto ce que pudiesen ve-
n i r a le península l a s fuerzas m i l i a r e s allí des-
tinadas p ra combe t i r a l a s ps r t i d a s c a r l i s t a s . 
'¿2>ró 
ZZ / b r l l 1 8 7 , P a r a rest a b l e c e r e l orden en a l -
prunos pufeblos ¿e eata p r o v i n c i a salló une co-
lumna de m i l m i l i c i a n o s . 
-i^ie^ó a MUa^ft, e l antequerano con Francisco 
Águíi'ar, trabajaaor ae ^spanr> en Constantino-
p i a , Conj^rfcnoló sobre a aun tos po.íticos 
que afectaban 8 i nt- quera con ex CrObéBundor c i -
v i l . 
gg Abrí 1 18 75- Falleció don ^uls Tentor y ünza-
¿a, persona muy c i s t l n ^ u i d a y eatimaaa en líá-
-En e l aesijeoho del Gobernador, señor Puente^ 
que habie reprresaao de Madrid, se reunieron los 
je f e s y o f i c i a l e s de la M i l i c i a y e l exprés- ¿o 
funcione r i o lea dio cuenta de la necesidad de 
t r a b a j a r todos a f i n de que se normalizase e l 
estado de M¿Íaf>>8, de conformidad con las i n s -
trcclones que t r l a e l Jefe del Poder E j e c t u -
t i v o . lío feltó quien se opusiera en que por 
entonces vfcitfcleran a Mála^ fuerzas m i l i t a r e s , 
pues esto sería quizá motivo de un prrave con-
v i c t o . 
24 A b r i l lb7o- Se hizo pubiioa la sipuiet, te a-Lücuci^ 
inee r t e e n e i "Boletín 0fioiei»» 
«Gobierno C i v i l de l a Provine l a : Malagueños: Los 
enemlírog de l a l i b e r t a d y de le Repdbilca, unidos 
en oonaorcio nefando, atentaron oobardemente 
e lí. vida do las I n a t i tu el one g actuf les en Madrid, 
e i miércoles ES. ^os antip-uoe batallones de Vo-
l u n t a r i o s , procedentes ae l a Monarqui de D, ^ a -
deo, bajo p r e t e x t o oe pasar unas r e v i s t a s , se 
retiñieron en la plaze de toro&, a 1Í s órdenes 
del ^enerp 1 Letona, en a c t i t u d decididamente hos-
t i l a l a Rep d b l i c e . 
TjTn t a n t o , l a Comisión Permanente de 16 Asamblea Na-
o i o n a l , compuesta éa su mayor parte de elementos 
afectos a l a situación, comenzó l a reunión anun-
cia da r no sitido bastante motivo para suspender-
l a ex c o n f l i c t o surgido e n l a plaga de toros y 
e l espectáculo de un pueblo justamente indigne-
do contra los perturbadores de la paz publi c a . 
Dominada la Insurrección prontamente por l a s enér-
gicas menldas del Gobierno y l t aecidlda a c t i t u d 
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Ael füj^rcito, favorr.bie ftegde e l primer momento 
a Is cause fiel prOirreso que nuestros hombres re-
presentan y por e l apoyo c e ios v o l u n t a r i o s 
republicanos federales últimamente organiza dos en 
Madrid,, l a Comisión pemmcinentet cebada por un 
Ínteréa mezquino cíe p a r t i d o , todevia insistió 
en su proposito de convocar l a Asamblea con l o 
cual se proponia aplazar indefinidamente I s 
elección de laa Constituyentes. 
Bl Poder E j e c u t i v o , inspirándose en laimág not* 
bles ideas de p a t r l o t i e m o , ha di suelto por di ere-
to de ho, , los batallones de Vo l u n t a r l o s r e u n i -
dos ayr en la J^laza de T^ros, pasando e i asunto 
a los Tribunales que instr u y e n l a cor: es pendien-
te causa c r i m i n a l y decretando también l a p r i -
sión de l o s p r i n c i p a l e s I n s t l i r a dores de la reac-
ción. Asimismo y en v i s t a de loe obstácoios que 
ge oponen a la consolidación de l a Hepdblica, e l 
Gobierno ha f l s u e l t o l a Comis ion i'eirtmanente de las 
C or t es . 
La t r a n q u i l i d a d está asegurada y ia opinión 
p u b i l c a unánimemente c o n t r a r i a 4. ios antiguos 
p a r t i d o s de I B ^ ú m r q u i a , que avieeanente i n t r o -
cíuciclos en nuestra f i l a s i n t e n t a n oponerse ; 1 
majestuoso peso de le Revolución. 
La Razdn de la Fuera-e está de nuestrr p a r t e . 
Complétameite ñesemberazada y expedita le 
acción ñel O-obiernu, nada tenemos que temer. 
Fiemos e l porvenir de nuestra P a t r i e y nuep-
t r a s comunes aspiraciones a las Cortes Consti-
tuyentes y habremos lie v a a o adelante l a Revo-
lución española. 
Ciudadanos !Viva Xa Hepdblloa ñemocríítidja federel! 
Málafrs 24 de A b r i l de lB72-Vuestro Gobernador c i -
v i l , Francisco rúente»», 
-Los republicanos feóor&les del primer d i s t r i -
to i n v i t a r o n s una PTBU reunión e l e c t o r a l 
en el -catlo de San / ^ u s t f i i . Firmaban la con-
vo c a t o r i a los señorea moreno iiicó, Lurtfcaiao, 
Fernandez { s), Fian do r y Mear . 
25 A b r i l 18 72- Desde uuy temprano ea.pezó a c i r -
cular l a voz de que se Iban a d e s a r r o l l a r gra-
ves acontecimientos, por e x i s t i r d i f e r e n c i a s en-
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t r e ios j fes ; e i a U i l l cía, s i añdo e l más se-
ñoiaáo OÍ. señor C a r v a j a l Heboui. 
&e sabia que le noche antes se reunid un ba-
tailón ie i a Éílloia Cludadánd ^ hubo visas y 
bueres, no silenoiánc ose c i e r t o s propósitos 
tíi oototrnaaorf serjor f u e n t e , celebró var i a s 
conferencia^, s i n que dieran r e s u l t a d o . Duran-
te toda la noche hubo p a t r u l l a s y toques 
ñ e llama da. 
Beéde las ocho de l a mañana, las compañías de 
M i l i c i a n o s o c u r r e n loa s i t i o s donde tenían 
costumbre de r e u n i r s e , izarte de i a fuerza 
maní fe a 16 su s a api rae :• one s de o b l i par a d i -
m i t i r a l a Diputación Provincla.l y a l i y u n -
tamiento. 
Viendo e l Gobernador la r-ravedad d e l c o n f l i c -
t o , I n t e n t ó una nueva conferencia en su des-
pacho, procurando l a armonía y conciliación 
entre toaos ios elementos , l o que a l f i n se 
consiguió, f r a t rnlisanoo l o s jefes más ca-
ra c t e r i z a d o s , qu.' eran ios señores don An-
t o n i o x.uis Carrión y aon'iüauardo C a r v a j a l 
Reb-ui, representante éste de laa fuerzas mea 
dispuestaa a \¿ rebelión. 
La expresada u n i ^ n , que soluoioná e l p-ener^l te» 
mor óe sanp-rientas e^oenas en nuestras CPlies, se 
anunold con un repique general ce camíHan-s. f e -
r i a n las once aproximaaamente, 
Seroa da la una se reuníe, on los ¿lilieíanos, IÜU-
chos s i n > mas, an la /..ianede P r i n c i p a l , orp-ani-
z fmt os e una cía n i fe s t ac i 6n ye. r?.. ce le b r a r e l 
ecuerdo obtenido.Ibe en e l l a e l cobernudor c ; v i l 
y a su laoo ios señores Carrión y C a r v a j a l Heboul, 
manifestación recorrió los P a s i l l o s de Ato-
cha y Santa I s a t e l , c a l l e s do T ^ r r i j o s , Alamos, 
Plaza de la Merced, c a l l e fle Granada, a 1 ^ l a -
za de l a Constitución, donde se pronunciaron ais-
cursos alusivos a l c - so. 
Usó primero de l a palabra el íTObern- c or de la 
p r o v i n c i a , seíior Puente, uanifeüt ndo que se hf-
bia salvado a i ciudad de un nrran c o n f l i c t o y 
que l a conseguida unión ce las voluntades, a l 
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mismo tiempo que-evitaba todo p e l i g r o , privaba a 
i o s enemigos ce l a xvepubiica y ele i a Übertac. de 
- uno áe ios v a r i o s medios o.e que se v e i i a n contra 
i a Unión iíepublicana. A^rep-d que n liá'la^ s., donde 
tantos s a c r i f i e i o g se han hecho por i a i i b e r t s d y 
por i a Hepdbiica, solo debía e x i s t i r una a s p l r e -
oidn, un ceseo y una firme voluntad, 
üil Sr. Carri ón• (D, Antonio Luis) se expresó en 
términos elocuentes, manifestando que siempre 
fué p a r t i d a r i o de l a conciliación. 
Le s l ^ u t e r o n en e l uso ae la palabra l o s sefíores 
SerranaIz (aon bernardo) C a r v a j a l üeboul y e l secre-
t a r i o del Gobierno c i v i l don ^esds Komersi. Tem-
"bian habid un obrero en t ^ u a l sentido áe f r a t e r -
n i d a d e s aseguró en l o s discursos que l a Diputa-
ción y e l Ayuntamiento serian reformados. 
I B M i l i c i a desfiló con e l mayor orcen, aunque -
en todo e l di® no cesaron l o s grupos, n i los oo-
/ 
mentarios. 
La Muana estuvo ocupada por l a M i l i c i a y cerra-
ñas las oficinas» 
a6 Abrí i 187gw se accrdd convopar para feoha r e -
cie n t e l a plputación P r o v i n c i a l . 
E l probernacor admitid l a s dlmlsl ones de los t e -
nientes alcaldes don Fernando Sotelo y úé K. Mar» 
tos. d e i Síndico |oij Tí. l' a c i ^ y de los cc^nceja-
les señores admes de l a Tía (Marcos) y Maynoldl 
(Franc i s c o ) . 
Aunque por l a mañana ae siguió notando ai^un 
movimiento anormal en las c a l l e s , 1¿ s l l u v i a s 
dispersaron los grupos y las o f i c i n a s y tiendas 
quedaron a b i e r t a s . 
27 A b r i l 1875» Se llevó a cabo en Velez^áálafr© una 
manifestación republicana f e d e r a l , presidiendo 
e l acto e l diputaao por Málaga don Antonio Luis 
C a r r i d n , En la Plaza se colocó una lápida conme-
morativa. A s i s t i e r o n republicanos de l o s pueblos 
de l d i s t r i t o de iwáia^ a y Torrox, 
-Se reconcl l i s r o n l o s dos bandos en que se hablan 
d i v i d i d o l o s l i b e r a l e s d e l pueblo de Mi ja s, con 
cuyo motivo hubo un erran r e f r e s c o , no faltando entu* 
s i a s t a s b r i n d i s y e l proyecto de prestionar l a 
composición Inmediata de l a car r e t e r a que venia a 
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M^lepr©. costeó un Te Peum en acción de ^ r a * 
císs por l a reconciliación. 
A l d i r i g i r s e uns c ompanie de na c i o m i e s E l Ca« 
mino Nuevo a l objeto de hacer e j e r c i c i o s mi-
l i tarea, se acercó una mujer y l e d i j o a l 
capitán que en l a oóveda del Alibair Mayor 
de la I g l e s i a de l a V i c t o r i a , había un erran 
depósito de armas. Entonces l a compañía mar-
chó a di cha i g l e s i a , haciendo un municloso 
r e g i s t r o que no dló r e s u l t a d o , E l capellán 
señor Pegúela exlp-ló un c e r t i f i c a d o del 
r e g i s t r o negativo y se l e dló por e l capi-
tán. 
Eb A b r i l 1B7S- ¿leo-aron graves n o t i c i a s á.»e-
írurando que se habla Intentado a s a l t a r e l 
Ayuntamiento y las casetas municipales de 
FrlíTlllana. 
«Se t u v i e r o n n o t i c i a s de los choques o c o r r i -
dos entre l a columna que salló de Málapr® y 
los m i l i c i a n o s de Gómpeta, Nerja y Casara* 
b one l a . 
2^ A b r i l 18 7 ^ l^ áa- ¿efea^republicenos don Antonio 
Cantero y don Eduardo M l l o , publicaron una ho* 
¿a e f i n de qué se a l i s t a r a n v o l u n t e r i o s bas-
tantes a formar un b a t a l l a n que marchara a l Hor-
te s combatir a loa c a r l i s t a s . Se l e s o f r e c i e r o n 
raciones de pájg y dos pesetas d i a r i a s , y 8 los 
sarerentos t r e s , 
-Don Antonio Luis Carrión publicó un man i f i e s t o 
diriírido a los e l e c t o r e s del primer d i s t r i t o , 
agrradeciendo que con su candidatura se presenta-
se para laá próximas elecciones. En uno de sus 
párrafos decle, 
^Queréis conocer mi programa?» 
Becordad mis e s c r i t o s , mis palabras de siempre, mi 
conducta en las d i timas Cortes, En e l l a s voté la 
República;en l a próxima Asamblea votaré l a Repá-
b l l o a Democrática Federal y yo os Juro que a l dis-
c u t i r l a nueva Constitución e l diputado por e l 
primer d i s t r i t o de Málaga, sostendrá c oñ sus pa-
labras y con su voto e l proyecto más deacentra-
l l z a d o r y que más cumplidamente s a t i s f a g a l a s as* 
p i r a c i o n e s de l a IDspafía féíederalls ta»» 
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So A b r i l 1B73~ Re^reBÓ s Málap-s i a comíBidn de oon-
ce j a l e s que fué a ^ a d r l d a gestionar asuntos de 
interés pare ¿«álane, 
-Un capitán de la M i l i c i a reunió a las once de 
l a noche, su compañía, en las cercanías de l a 
i g l e s i a de l a t r i n i d a d , desobedeciendo órde-
nes superiores , dando i n s t r u c c i o n e s para mar-
char a Antequera. E l capitán fué preso y se detu-
vo l a s a l i d a de l a fuerza. 
-Se mandó i n s t r u i r proceso contra los autores 
de una hoja que bajo e l t i t u l o de «Los suce-
sos d e l S a l l e de Abdal?Jís»» se publicó en esta 
c a p i t a l * 
1 Mayo IB73- Una casa c onal^nataria desembarcó 
va r i o s cajones de carabinas encardadas a un co-
merciante y se l ea dep-oaltó en l a Aduane, 
La M i l i c i a se empeñó en que las armas se les r e -
p a r t i e r a n y formando grandes p-rupos fueron a l 
Gobierno c i v i l , 
S I Gobernador señor Puente, lo^ró d i s u a d i r l e s , 
probándoles que no podrían apoderarse de esas 
armas de propiedad p a r t i c u l a r y consifruld 
que se r e t i r a s e n , 
-Se cedid l a parte a l t a d e l Cuartel de M 
Merced a l a Compañía de inprenieroa de l a lít-
l i o i s Ciudadana que mandaba don I<uis l l o l i n i . 
-Se supo que e l maiap-ueño don Ca r v a j a l y 
Eué, subsecretario del m i n i s t e r i o de l a Go-
bernación, habia presentado l a d l m i s i d n de su 
car^o, 
Z Maye IbTó- be acordó que todos los detenidos 
por robo y h u r t o , fuesen llevados por las ce-
l i e s , poniéndoseles un cartelón en e l sombre-
ro o m l a espalda que dijese ladrón» 
- E l Alora hubo un sangriento encuentro entre 
m i l i c i a n o s de aquella ciudad y una p a r t i d a 
que fué de Antequerafaiaparando unos y otros# 
resultando dos muertos y varios heridos. 
Hacia ale-unoa aias e l n-obernfc aor había tenide 
n o t i c i a s de l o s pr oye o toa que se combinaban para 
l a d e s t i t u c i d n del Ayuntamiento que funcionabs 
e n I» ~ 
ex p r e s a d a v i l l a . 
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EX dia 3o de &bríl e l gobernador recibió un 
telegrama dei alc a l d e dándole cuente de que se 
decía iban a ileprar Soo 6 4oo hombrea y a l 
pasar por aq u e l l a estación e l señor C a r v a j a l 
Heboul telegrafió en e l mismo se n t i d o . Ape-
nas lleíró a Málaga conferenció con e l gober-
nador, y este ordenó que en un trén expreso 
s a l i e s e don Cándido Coatí, con i n s t r u c c i o n e s 
muy reservadas. A las diez de l a noche salió 
dicho señor con e l Ca r v a j a l y otros amipros de 
este, que se quedaron en P i z a r r a , pues se de-
cía que habla sido cortada l a l i n e a r y l l e -
gando e l señor Oontl a Alora con una escolta 
de V o l u n t a r l o s de l a kepábliea. 
Dicho señor después de dé j a r combinado con 
e l telégrafo de l a estación un s e r v i c i o de 
señales subió a l pueblo, encontrando a l 
veci n d a r i o en espíritu de obediencia, hasta 
e l punto de entregarles las armas. Acto c o n t i -
nuo pasó a la f r l o r i e t a que e x i s t i a en uno de 
loa extremos de l a v i l l a , con e l teniente a l -
osid© genor . iiamirez y unos cuentos m i l i c i e n o e , 
Vid que las fuerzas de Antequera estaban pasando 
e l r i o y entoneea, enarbolándo una bandera de par* 
lamento, pudo acercarse onnferenoiando con sus 
j e f e s , pero encontró grandes d i f i c u l t a d e s . 
üjn su v i s t a regresó a Málaga y entonces ocu-
r r i e r o n los sucesos saníppfcentos que antes I n d i -
camos* 
S^Mayo 1B7S- Xos comandantes de ios batallones de 
l a M i l i c i a pe reunieron en e l Ayuntamiento y nombra-
ron una Comisión que fuera a Marsella a comprar 
l o s f u s i l e s y sables que se necesitaban para l a 
M i l i c i a , u t i l i z a n d o e l dinero d e l empréstito hecho 
por l o s contribuyentes. La comisiíSn estaba i n t e -
írrsda por los comendantes de Vo l u n t a r l o s señores 
I r l z r r (Don Juan) y Azua^a y e l concejal señor Ma-
r o t o , 
-A b e n e f i c i o de los federales del Cuarto Batallón 
de Cazadores de T o r r i j o a , se verificó en e i teatro 
P r i n c i p a l una función, represetándose e l melodra-
ma »»La Inquisición por dentro»» y l a loa orlírlnai 
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d e l señor Carri dn «La rendición de Es pe na •» 
4 Mayo Ib73- A s i s t i d tode l a M i l i c i a a l en-
t i e r r o de l a ciudadana Teresa iioyd de Lope z, 
que fué declarada h i j a adoptiva de íúé lapa, por 
l o s s e r v i c i o s que prestó e l dia 1 de lanero de 
lb69t a s i s t i e n d o , con riessro de su vida^ 
a l o s heridos de l a s barricadas,El e n t i e r r o se 
formd en l a crsa mortuoria, c a l l e del Cerro-
j o . 
- V o l vieron a o c u r r i r desórdenes en Al o r a , r e s u l 
tando muertos otros dos m i l i c i a n o s .El p-ober-
•nsdor, eenor Puente, envió fuerzas que r e s t a -
blecieron e l orden. 
b Mayo Ib75- por acuerdo de l o s jeifes y o f i c i a -
l e s de la M i l i O t a , fueron suprimidos loa nom-
bres que se habian dado a l o s batallones de es-
ta fuerza, que se r i a n anotados por los núme-
ros que l e s correspondieran en so r t e o . 
Fueron ^ s t o s ; 
Kdmero i . Comandante, D, f r a n c i s c o S o l i e r . 
líámero a# Comandante Ü. Eduardo Car v a j a l Reboul 
ITdmero 3. Comandante D, Eduardo Palanca 
Ildmííro 4, CornandPnte Ü. Josrf moreno y i o d . 
Uúuiero 5 Comí ndent© D. Jor^e Orandi. 
Húmero 6. Comandante D. Juan Valera. 
. iíumero 7.Comándente D. Nicolás ^ a r o t o , 
líumero 10/ Comandante D¿ Mi^uei-de l a s Cuevee, 
H.dmerc il.Comandante D. án&énie Luis Carrlón. 
lídm«ro 12#C omandante ü. Joaá ? ené .jópez. 
No se consignaron los comrindnntes 6n los ndmeroe! 
8 y 9« 
-Hubo en Antequerr una manifestación de ?íáhesi6n 
a las i n r s t i t u o i ones f e d e r - j l e r . 
— En Colmení¿r e l alcaide y varios concejales que 
hablan sido suspensor I n t e n t a r o n posesl ont ree por 
haber t r a n s c u r r i d o e l tiempo l e ^ a l s i n reeeer pro 
oespmiento. Los concejales que ocupaban los pues-
tos ee negaron a cesar, promoviéndose un f u e r t e a3< 
boroto, que dep-ener ' er verdadero motín, 
7 Ueyo 1B7S~ Te publicd e l primer ndmerp d e l sc-
ra^nrrio f e d e r a l w^l Cantan de iaal&pa»»; d i r i g i d o 
por don Antonio S'ánchez de la Campa y siendo 
sus radactore;> don José Cuevas, don ¿ uan Herré-
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r e , don -^onuei Tprres de i^ceveáo y don Antonio po-
rreddn y Ros de t r o l e s , 
- f e intentó r o b f r la c e p i l l a de Éañ Francieoo 
de Paula, pero e l c e l l t o no ge consumó por ha-
berlo advertido unoa m i l i c i a n o s . 
-La bande de mdBloe de la fuerza m i l i c i a n a 
d i ó una serenata a l ex-diputado a Cortes don 
Eduardo ^alance átStnBl\ recién ile^ado de 
Madrid. 
"Rn l a misma noche, sus amlroe p a r t i c u l a r e s y 
c o r r e l i g i o n a r i o s |le obsequiaron con una comi-
da en e l Qaf^ U n i v e r s a l . Hubo entusiastas 
b r i n d i s y un ragonado cll sourso del señor Palan-
ca, recomendando l a armonía entre los verda-
deros republicanos y e l respeto a las perso-
nas y a l a propieaaa, puee de otro modo la Re-
pubi.iea no podría v i v i r , 
w «fKi oandiaato a diputado a Cortes por Anteque-
r a , que l o era e l general don Juan Oontreras, 
j e f e más tarde del cantón cartarrenero, d i r i c l o ^ 
una extensa nlooucfeón a sus el e c t o r e s . 
Tembien publicó otra hoja e l candidato por Velez. 
Mé l&fte don A l e j o López ^onz^lez, que ofrecía vo« 
t e r l a Hepublica democrática f e d e r a l en iaa éorteg 
C onati tuyen tes. 
b ^syo Ib73-* Junto a l a c e p i l l a de i i a r t i r l o o s 
se encontró e l cadáver de una persona muy co-
nociae en Maicera, l!n sus b o l s i l l o s se hfilló, pe-
ra e l juez una car t a ; en e l l a manifestaba haberse | 
sui oídado. 
-Entró er e l puerto e l vapor de guerra irifiés 
»»Jorch" mandado por Mr. Dyer, y salió con rum-
bo a l o i s t e e l alemán »»I)elpMn»» 
— Dió cuenta la árense ae que a l pasar por l a Cala 
del . o r a l , rte regreso de Velez Málaga, e l coman-
dante del sesudo batallón de Voluntarios B. 
Eauardo Carvajal y Reboul, fué detenido por 
una patrullé de m i l i c i a n o s que l o insultó y, llev«< 
do a presencia del Alcalde, eote l o puso en li-
bertad. 
-Se publicó un m s n i f i e a t o de D. Eauardo Carva-
j a l Keboui, en que éete participaba r e t i r a r s e 
a la vida privada» 
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aquí fei^unos de aus parra fon; 
» » A 1 pueblo: Laa profunday d i v i s i o n e s que un 
elemento avieso y perturbf dor, aentro del par-
t i d o republicano de i l & a f f * , ha venido produ-
ciendo en deecrédito de nuestra crusa, la gue-
r r a i n t e s t i n a con que pretende esa pan d i l l a 
c o n t r a r r e s t a r e i ímpetu r e v o l u c i o n a r i o , de-
bí l i t a n d o nuestras fuerzas para p o s t r a r l a s 
vencidas a l o s piég de una dictadura.o de una 
reacción vergonzosa , reclamaban a mi deber e l 
preferente desvelo con que he pretendido en 
vano aplacar los odios, dlsmiriulr las contien-
das con espíritu f r a t e r n a l y en compacta unión 
alzarnos como e l náa firme baluarte y sostén 
de la Kepublice deaiocr^tica feriea a l , leo-i t i -
mando eA la práctica d e l Derecho su plantea-
miento inmediato y d e f i n i t i v o . Estéril, M 
sido mi propósito y e l p a t r i o t i s m o de los h i j o s 
de este pueblo que me han recordado e.i^^ae^^ obra 
de salvación» 
Kn párrafos en^rr-ic os acusaba la i ^ t n 
en las f i i e s republicanas "de eneLii^os encu-
biBítoa, h t s t r l o n e B políticos, trónefufye mo-
narquica© y feleós republicanos, que ejercían 
una t u t e l a I r r i t a n t e , 
En uno óe SUF ál timos párrafos, fie el a; 
»»Tranquila mi conciencia, errruláa l a f r e n t e , 
me r e t i r o e mi horrar con do l o ros a experiencia 
pero s i n encono n i desalient o#.Reservo pf-
ra los días ele pruebe, que vendrán, mi I n i c l a t l -
vfc, esperando sep entonces más e f i c a z y feiunáa»» 
Este m a n i f i e s t o fué muy comentado, 
S Mayo 18 7&-£e tuvo n o t i c i a de que e l trén 
que salió de ¿u'lap-p parí- Madrid en l a mañana del 
miércoles, descarriló y fué robado por unF nu-
merosa c u a d r i l l a de ladrones, que l e v r n t d ios 
r e l i e s entre las estaciones de Quero y Vi l i a ce-
ñe s, fueron robedas d i e c i s e i s cajas que conduclfn 
fondos de la (Jompañie de F e r r o c a r r i les.La 
maquina pudo desprenderse y eaompd has-la Vílleco* 
ñas, aunque sufriendo v a r i o s dlsp&ros. 
-Le Prensa dió n o t i c i a n do que he bien ilep-a-
do e Madrid catorce sarn-entos del fíeo-i-
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mient o de la* He i n f , complieados/ eu ex desarme 
de XB p-uarnioión ció !,|^  lf p-a, p a r a los cíales 
se pe di en ^raves penas, e n t r e éstas l a de 
muer te. 
-Fué declarado cesante, e l ¿loalde de I B o r r -
c e i , don J o a q u i n barreras «BftBtltuyéndole don 
J a c i n t o S l o l s y e l soto-alcaide don Pedro 
(Jarcia , a l o m l reemplazó don Manuel Araujo 
Alare ón. 
10 Mayo 1B7S- Fué objeto de una agresión e l 
of i c i a l de l a LíHiela don Wduardo ni l i o . üll 
agresor pudo ser capturado. 
-Fondeó en este puerto l a fragata de ^ uerra 
francesa «Lamothe pelque 1*» ,que proceata 
de íolón, mandada por e l c omendante Mr. 
Colombeaud, cié porte de cuatro cañones y 
unos c i e n t r i p u l a n t e s . 
-Fueron nombrados concejales, pp ra c u b r i r 
vacantes, don Claudio poeta, ñon Salvador 
Moreno, don Kvaristo C o n s i ^ X l e r l , con To-
rnas xlufíoz , 1), ííi ooláa ^laroto, don Santla-
• i Q u l f u i a o i a , con Juan o h l a r t , don José ¿.uroiano 
y dtoii ^if^nuei Torrea de Acevedo. 
11 ¿layo Ib7.f.~ Dieron p r i n c i p i o , s i n ruidosos i n» 
cidentes, I m elecciones de diputemos a Qor-
feea» quedsndo constttuidañ las meses. Entre 
loa prest dentea f i g u r a r o n l o s aeílores Perneli-
des ñeirura, Oarcic del Pino, Cerbíín, V i l a , Va-
l l e , Cuenor, Coba l e a , Oinéa y Bares. 
-Pe ao or d ó mar oh a r a l Ex t ra n j o r o una c om is i ón 
municipal para a d q u i r i r 4#OOÜ fu .siles, a i s -
t ema . lííiniíl» ^::ii^m «í#.i^  
-Fué traaladado 'a Cádiz e l gobernador m i l i t a r 
don xJcdro S^uía. 
-"En e l Circo de l a V i c t o r i a se celebró uns no-
v i l l a d a de la g&uaderla de l a señora marquesa de 
Vill a e e c a de Gárdoba, r oenefioio de l a primera 
compañía del Batallón de Cazadores de Tórridos, 
que mandaba don José Navarro. 
-iíotioioao e l j e f e eoondmloo de iiála^a ae que e l 
falucho «Federal« procedente de urén, preparaba un 
a l i j o de contrabando en les costas de BenaXmáde* 
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nr .7 I f u e n ^ i r o l e , envió fuerzae repub 1 1 crines, 
que se estacionaron en p2§ynB9 evitsndo e l 
r i i j o , pues ex frxücho retrocedió a c i b r e i t a r , 
1 2 UGS O i b 7 ^ - por i f Alcalde ae e n v i ó s i seíior 
Obispo e l s l í r a t e n t e o f i c i o . 
»»Excmo é l i n i o Sr.: Del reconocimiento prf.eticsdo 
por ip'é í.rquitectos provine i f l y faunielpr l f r e -
s u l t e h a l l e rae en muy mal e s t do e l Convento 
del Ane-el, s i t o en l a c a l l e de Orame c de 
esta ciudad. 
Con eBte motivo y siendo preciso proceder a l 
de r r i v o pare e v i t a r las consecuencias de l f 
r u i n a , s u p l i c o a V . E . I . teñirá l a bondad de 
adoptar laa diposiciones que considere opor-
tunas, a f i n de que las Kelipriosas allí esta-
c 
bleoldes, dejen franco e l citado e d i f i c i o , con 
l a breveoad que e l caso requiere-Pl os p-uarde a 
V. E . I . muchos f ños- 1!^la ere 12 Ivlay o de 18 7Í5-
¿, Quiles»*' 
E l Obispo ^ r , Pérez -Jartj nes contestó que espe-
raba se le p e m l t i e s e iiacer por su cuenta las 
repersolonest aebienao hacer constar que e i 12 
de A b r i l fué reconocido por t r e s de ios cinco 
a r q u i t e c t o s que e x l B t i f n en l l é i B r B , ios que 
informaron estrba e l convento en condiciones de 
s o l i d e z . AcrTQprB.be que apelaba ¿S procedimiento 
de l a gracia y no a l derecho, que estaba a au 
favor ae modo c l e r o , 
18 xHayo ib7ó« Resultaron elefriaos diputados a 
Cortes por MáiB^a. don Antonio i.uis Carri 6n, don 
Eauardo Fáltnoé Asensi y don Francisco Soliér; 
por Torroflí, e l señor Escobar; por Velez-ikl^ í la^a 
e i señor J^opez (A); f o r Antequera, e l aeíior Ap-uilarf 
por Campillog, e l señor Ctíetaá; por Coín, e l seinor 
F o l i e r ; por Archidona, e l sefíor Miranda (Joséi); 
por Gaucín e l señor Ca r v a j a l y Hué y por Honda 
e l señor Pérez U r r f c t i . 
-Se acordó en v i s t a ae l a r e s i s t e n c i a de mu-
chos p r o p i e t a r i o s e I n d u s t r i a l e s a pagar la 
contribución, que los recaudadores fuesen acom-
pañados df fuerza do v o l u n t a r i o s republicanos. 
11 ¿layo Ib75- I B Junta de Festejos i n f c i s t i ^ en 
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que, e pesar de l a sltueción que se r.trevese-
foe, aebi£ri oríraniz&rae y, a i ef e c t o , tíomhré 
una cür.iisión eapeclai oompueata cíe ^ oa seño-
rea Uartino l & m Lols ^ , Bruna ,{clon José C u r i o s ) , 
oia (don IfernMndez d e l C a s t i l l o (don A). 
G^ffener, L a h l t e t t e y Btnchez, 
16 Uayo Ib75- H i c i e r o n dimisión aeLcaro-o de 
concejales los señorea don Francisco ?om^, 
don i'eaerico Bfcrmúaez, don Jooqulr nutíerrez, 
ai n Guíllex-íao Q u i n t a l ^ , don Juan Qonz&lez, 
don i - i ^ u e i I z q u i e r d o y don José garí-r-oza, 
-Creyendo uní parte de l a L l t l i c i a que no se 
destintasen a la compra de tfuriles, sino a 
otros s e r v i c i o s municipales, ios fondos recau-
dados r dicho f i n , se presentaron r-rupos nu-
merosos en las Casas Consls t o r i e les . Badas 
expiicnoiones por e l señor T aler a , se levan-
tó e l acta que s i r u e : 
**<$n l a oiuaad de iááls^ e f a c.iez y seis de 
mayo áe m i l ochocientos setenta y t r e s , reu-
nidas los oí uoacianos com^nnantes y capí t a -
nes con *ren numero de o f i c i a l e s é indi v i d u o s 
pertenecienteíi t- ios v o l u n t a r l o s de le Hepu-
b l i c a , fueron el es limados por aoloma oí ón pare f o r -
m«r la mespt los ciudadanos d o n / n t o n i o Luis Ce-
rrión, como presic ente y c on Bafaei Rlvao, c ÜUO 
s e c r e t a r i o , 
» » E 1 presidente L i a n l f e n t ^ que, hablenao s i d o con-
vocada, l a reunidn por l o s comineantes cludadfnoe 
Carnicero y Pino, podi? usas de l a prlabra, c u r l -
quiera de éstos para hacer presente e l objeto de 
l e misma, y l ciudadano Víctor Carnl(fero,mrnÍfes-
t<5 que, como i n c l v l d u o de le. oftmis ^  6n nombrada 
.en otra reunión para averiguar e l estado en que 
se encontraba la SÍ. acri pcl<5n que se e s t ^ haoiea» 
do por ex /juntamiento para -tendar a i armamento 
de los, v o l u n t r r i o s de 1Í KepdbiicF, habia conferen-
ciado con e l ciudarlano Valere sobre este rsunto y 
que éste le h? bia manifestado que la suscr l p c i d n 
s6lo aseendia a unos diez m i l duros, l o c u a l l e 
hable extrafífdo, pues en le di t i m a reunión se 
habla hecho presente por ein'unos concejales que 
1 
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que y& ae contt'b^ con t r e i n t a y CÜS U i i y que él hí -
hebíf- c onvocfcaü f f u s c ocu.t íiEr 03 r r que s e s u -
p i e r a de uní íiif:nere c i e r t a l o que hí bit- sobre 
e l pertioulí r . 
& l o ludadpno V a l e r e , oomímc r^nte y c o n c e b í . I n -
d i v i d u o ce IB comieídn de l a i l i c i r , d i j o que sus 
p a l a b r a a no h f b i e n s i d o b i e n entenridar» por au 
- comp/alere^ d e c l a r a n d o que h. s u s c r i p c i 6n 8B-
c e n d i a e ios t r e i n t a y a os m i l duros x p r e s r -
áos, de los o u a l e a ye h s b i a n i n g r e s a d o e l a 
o a j e m u n i c i p a l di ez m i l , que fué a l o que s e r e -
firió a l hf b l f r con e l c i u d e c p n o C a r n i c e r o . 
L o s ciuciacBnos párez y ^eno.ioif, también i n d i -
v idu os d e l Ayunta; i e n r e p i t i e r o n l o r 1 oh o por 
e 1 c i uda aano Ve íera , anadiend o qu e d e n t r o 
de muy pocos d i a a se cobrarían ot r o s c i e z m i l 
del secundo cincuenta por c i e n t o , c o r r e s ^ . e n d i e n -
t e s f XQS suacriptorea que hfc"bi'¿h a t i a f e c h o 
l a m i t a d de la o a h t i d e d por que be a u s c r i b l e r o n 
y que Inmediatamente se proceaeria a l cobro de 
loa 12 .000 duros que ailem^a ha;; s u a c r l t o s , s i n 
p e r j u i c i o ae que la suíicrl pelón continué con a c t i -
vidad, pues todavía no han c o n t r i b u i d o t l r u n a s 
casas Importantes, ea per Endose que i a recaudación 
t o t a l ascencerlf e t r e i n t a 6 trelntéi y cinco c i l l 
duros, üil presidente resumíd l o chicho por xog 
a n t e r i o r e s otudadPnos, manif es trndo su confianza 
de que l o s señores comerciantes y p r o p l e t a r i o n que 
espontán^ifimente se üfblfn s u s c r i t o prra atendfr s 
esta apremiante necesiaaQ riel Ilrinl c i pl. o , corres-
ponderían cumplidamente a l compromiso c o n t r a l c o , ñm\ 
da una, nuovF rueba del buen degeo que i o s anima y 
de sus propósitos ya ms nife«tados en o t r r s ocasio-
nestde ayudar a la corporación popule r e?e l a d i -
fícil y crítica si tuael dn por que a t r f vlesí . E l 
ciudadano N l l l o d i j o que en su deseo de que no se 
extraviase l a opinión de l o s voiuntr.rlos y psrfi que 
l a M i l i c i a supiese diariamente e l estreo ce un asun 
to que tanto l e i n t o r e a a b r , proponií- el nombramlen-
tode unr comisión que, enterándose todos l o s dlea 
del estado de la suscripción y da l o que se iba 
recaudando, l o hlelestí p u o l i c a r por mee,lo ae 
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.dio idn u M i uraen :Á xt üXt.zK* Aceptado 
er?te pensrír.iient o con aplausos por los i n d i -
viduos del iiuntclplü que estfben pro^enteg 
y por I03 reprnaentantoe de ios v o l u n t a r l o s , 
qur d nombrada l a Comisidn en esta forma: como 
Indi v i d u o s ^anuel f p b i a a y Francisco Alcalde, 
Como o f i c i a l e s Antonio a e l pino y Roque An-
to n i o a i l ^ b e r t.Com- CÍ ^ .i tañe s, Juan Gírela y .Ma-
nuel ,0a rbone 11, como c ornan uantep f Victoreo 
Crrnieero y Rafael Rivas . preguntado por e l 
presidente s i bia alr^un oiudacano que q u i -
siese usrr de l€ palabra sobre e l asunto ob-
j e t o de la reunión y no habiendo ninguno que la 
p i d i e r a , se dió por terminado e l r e t o , acordán-
dose que se levantara este ac t a , la cual serla 
firmada por ex precie ente y s e c r e t a r i o y por 
1 os oi ud a a a n os q u e fo rm en l€ re fe r i da 0 om i -
aión-r e^ulf n ian f i r m a s ^ . 
18 i layo Ib 75- h i c i e r o n ptíblicas flp-unfs 
dlapósáiclones sobre l a orranizaoidn de la Mi-
l i c i e l o c a l , Reírrl^ndo e l dia 2b para una Re-
v i s t a Generai. Los batclloneñ eran doce r.perte 
de loa egcuBdrones, t r t i i l e r l e ^ inrrenleros 
y Bomberos, i^aa eoaiptüléjs t^niPn i.00 p l a -
zas, quedando d i s u e i t s s ias que tuvie&en me-
noa áe selenta. 
- t e presentaron en C n r r ^ t r r c r v a r i o s agentes 
de tií?ilanclf Hepubiieana, envlf dos por e l 
G o be r na do r d e U á i e ^ r . A i pr e 3 é nt e r e e en el Ca-
sino e n buacf a e l A l c a l d e , se apagaron las 
luces .sonando diaprros y uno dé los B^entea se 
sintió herido de ^rBNreáSÉ; 
Se d i 6 como ae í?ura la dimisión aei ayuntamiento, 
-Queád terminf df l e oóvdda del centro de I r ple-
ZB de l a Repóblicrr, sobre le c . e l s e debif l e -
ventsr e l monumento r I f g victimes del 1" de 
lanero de 18 69. 
e recibfceroín de M e l l l k n o t i c i p e muy f I r r m r n -
teg , relé t i v e s a !« sAblev^oián d e l regimien-
to qu i allí existió, por e x i g i r e l pa^o del 
haber señalado que se l e veme adeuda-ndb» 
19 i¿sy o Ib73- K'^read de wedr i a e l j e f e répu-
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b l l c r n o don KduFrdo Car ve j¿X V Roboui, • com-
ppfíado del señor Paul y / n^ulo, sus amlo-oa po-
I f t l o o g l e h i c i e r o n un c n t u o l a s t n r e c i b i -
m i e n t o , 
- E l OobernPdor c i v i l celebró unv lárgé con-
f e r e n c i a c-n loa diputaaos p r o v l n c t r l e B t 
en l a cual la Comi;úon^ p r o v i n c i a l anunció 
su dimisión, 
-Se dispuso que l a r e v i s t a P-ene r a l de la l i i -
l l c l a que debió celebrarse e l domingo 26 
tu v i e r a lup^ar en I f c a l l e d e l C r i s t o 
de la típidemia, O l l e t a s , Camino Huevo, Ca-
l e t a , Heoinpr y paseo de la Farola, 6ánco-
lé s i t i o a cada batallón. 
-pres -ntecia la dimls ión por e l Ayuntarálento 
e l oouernador consultó con Liadrid respecto a 
l e solución que podia darse a 1 c o n f l i c t o , 
paeg kÜIagfl se hallt-ba verdaderamente s i n 
Ml i n l c l p l o , 
21 Lia y o 18 73- Se ordenó por e l Presidente 
del jroder e j e c u t i v o que e i rretberrKitíor noLibre-
se une Comisión iJopu|íar que sip-uierp. Xe adminls-
t r e c i d n municipei h^stn i l e p & r iaa eiccoiones. 
Z'¿ ^ ayo ib73- Se poaeaiond i& Comisií$n popu-
l a r enopr^e da de i r Adminis t r s oi ón Liu n i e l p a i , 
Quedó f ormf da; 
Presidente,don José Moreno wicó;vice-presi-
dentes,don Juan Valer?, don J i p u e l de Luque, 
don Joaquin Gutiérrez y don Manuel Torres de 
Acebe do, 
SÍnólcos-.aon i«li.Tuel Gómez Qaslfimblde y don ¿oéé 
i»ionerri. 
Voc8Íes, cion Juen i^ árez Meienn^z, don Emilio 
Pérez Duorte, don Guillermo Quintana, don Fe-
derico Berraudez, con Juan González, don Msnueí 
Hid8l?T0, óon Frt. ncisoo üosa, don Knrique Men-
d i o l a y oon José ^ara^oza, ii1u^ del arrodo de 
la opinión >en 3 r a l . 
-Se ausentó de Máiap-a ex Gobernador c i v i l don 
Franoisc o puente Jiménez, e le<ricio diputado 
jgLe le i sambles Cons t i t t ^ e n t e . Fué su s t i tuic,o 
interinamente por e l señor Calvo Romeral. 
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a i señor Puente ÓLÍTÍ^ÍÓ a IOB tm&M&we&oa una csari-
ñoaa alocución, expresando au ^ra^itucL. E n t r e 
sus párrafos reprDáuoimoa éi sip-ulente; 
»»He pasado con vosotros diss de verdadera an-
gu s t i a para IB l i b e r t a d y la Hepublíca y en 
e l l o he sentido inmensa satisfacción a i encon* 
t r s r o a a mi lado, d e c i d i d o s a mantener l a t r a n -
q u i l i d a d , s defender e l imperio de l a Ley y 
l o s intereses que e l Gobierno de l a Kepdblloe t u * 
vo a bien corififr.rm6,« 
-Cesó e l Presidente de la Comisión p r o v i n c i a l 
don ISduardo J# Navarro, a l que sustituyó don 
Esteban üira y Mirea, 
2£) lB7g*» lío t i c i oso los M i l i c i a n o s que en 
- e l trén de l a s t r e s de la tarde se marchaban 
dos i n d i v i d u o s c a r l i s t a s , que se creía iban a 
unirse a l a facción, acudieron varios ^rupos-
en unión de l a policía, loerando eapturarioa 
y conducirlos a l a Cárcel, Después se aupo 
que e x i s t i a un e r r o r , que e l Gobernador acla -
ró. 
- -Ketmld03 ios Jefes de los batallones de volunta-
r i o s , firmaron un acta de adhesión a l Gobierno, 
ofreciendo esperar t r a n q u i l o s las r e s o l u c i o -
nes de l a Asamblea Constituyente. 
-Se verificó l a r e v i s t a general de la M i l i c i a 
ciudadana. Ocurrió un i n c i d e n t e lamentable, A l 
pasar un capitán por f r e n t e a una. compañía, v i ó 
formado en e l l a a un i n d i v i d u o que pertenecía 
a l a suya, reprendió por ese hecho y e l i n d i -
viduo l e contestó de modo molesto, provocándose una 
lucha en l a que tomaron parte v a r i o s v o l u n t a r i o s , 
disparándose diez o doce t i r o s y resultando he-
r i a o e l capitán y un v o l u n t a r i o . 
^6 Mayo 18 7S- iJ ur i ó en Hálala e 1 -di s t i n ^ u i a o l i t e -
HATO don Juan José de Salas, D i r e c t o r del I n s -
t i t u t o i^ibre de Secunda Enseñanza. 
- A l i n s i s t i r se en buscar medios para la compra 
de f u s i l e s , que l a M i l i c i a necesitaba, se t e l e -
grafió a l Gobl<rno a l objeto de poder neíroclar un 
-empréstito con l a ^ a r a n t i a d e l e d i f i c i o de l e s 
Atarazanas y venta de los s o l r r e s de los Conventos. 
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El Gobierno ae l a hepáblica contastd temblé n te -
lerrrá^icameinte , 
w^l Gobierno no tiene en l a l e y medio áe auto-
r i z a r a l Ayuntamiento de esa ciudad, para ven-
der convelitoa, n i para dar garantías de emprés-
t i t o s , bienes como e l solear de Atarazanas, 
con e l objeto de comprar arma 3» iróximas las 
Cortes se podrá presentar un proyecto de ley 
con ese o ojet o y es fácil que l a s Cortea l o 
aprueben. Deseoso con todo e l Gobierno de f a c i -
l i t a r a iaálaíra e l medio de armarse, a u t o r i z a 
a ese Ayuntamiento para que compre armas Kemlp-
ton, siempre que no cargue a cuenta del Teso-
r o , sino la ci i f e r e n c l a que pueda r e s u l t a r en-
t r e e l precio a que ha compraco e l Gobierno 
las suyas, que es de t r e s c i e n t a s pesetas. 
Bate telegrama nizo pensar en la reunión en 
l a s Casas Capitulares de l o s j e f e s $ A f i e l e -
I e s de l e M i l i c i a , 
E7 ¿¿ayo 18 75- Se reunieron l o s j e f e s : o f t ~ 
cíales de la M i l i c i a y l a Comisión municipal 
y aoorcutron aQudtr a tocoa loa mee loa posibles 
para obtener ios armamentos. Se h i z o ver que e i 
empréstito voluntar!o# no daba e f e c t o ^ por l o 
que era preciso c o n v e r t i r en forzoso l o que se 
tuvo por v o l u n t a r l o , k'ág l a d i f i c u l t a d eatabe en 
que ios contribuyentes se ausentábanlo no hacían 
cáso de l a s c i t a c i o n e s . 
Se nombrd un^ comisión que procurase se vi e r a con-
c u r r i d a IB nueva Junta,Est§L l a formaron e l Alcalde, 
don José Horeno Mlcsó y los ciudadanos Carnicero; 
Grandi, Pino, García Medina, lílllo (üiduardoi Ararán 
Gonsií?lleri, C a r b o n e l l ^ o i a t e r o , Hamos, Xlanaeral 
y o t r o s . 
Mayo IB73- La ciudad amaneció acordonada por 
la M i l i c i a , Se p e m l t l a e n t r a r pero no s a l i r de le 
pobiacidn, Hira e l objeto e l e v i t a r l a ausencia 
de l o s mayores contribuyentes» 
Se ocuparon por l a s fuerzas ciudadanas l a Alameda, 
Plaza de l a ite^ública y Uerct c., caxle líueva y otros 
siíifoa. También se femaron p a t r u l l a s . 
A l a s ocho de l a noche se celebró l a reunión, asis-
tiendo cincuenta contribuyentes. La presidencia 
est&bs a carero del s e ñ o r Moreno llicó, expuso que i e 
cantidad que ge necefettabe ascendía a doce m i l 
duros y que ei repa r t o adquiría carácter de o b i i -
STCÍtorio. Biscutiéronae las formas y hubo d i v e r -
sidad de pareceres. 
Dos dias después se publicaba e l alíruíente a v i -
so oficiáis 
«iLoa j e f e s y o f t o i 8 l e 3 , e i n d i v i d u o s de l a M i l i c i a 
ciudadana que concurr ier on en l a noche d&l E9 
del a c t u a l , s i Salón cíe sesiones de l a Casa Con-
s i s t o r i a l , nos dispensaron l a hontTa ae c o n f i a r 
a nuestro cuidado" e l encardo de procurar r e c u r -
sos para l a adquisición de armamentos. 
Estamos en e l aeber y i o cumplimos, de dará» 
r cuenta del r e s u l t a d o de las rrestiones p r a c t i -
cadas. Después de l a petición que hicimos a l go-
bierno, cuya contestación ha sido publicada y 
es cuanto cabe dentro de l a Legislación aán en 
rlsror,acudimos a l o s mayores contribuyentes pa-
ra impulsar e l empréstito, p r i n c i p i a n d o por e l 
Ayuntamiento y tenemos l a satisfacción de que 
a i patriótico liemaiiilento que se les heole, con-
certando 3? conviniendo en que para c o n c i l i a r 
equitativamente todas l a s conveniencias e i n t e -
rese3 ae a r r e c i e l a suscripción a una base co-
mán, pero en l a proporact6n de que l a cuota que 
cada uno sa t i s f a g a equivalga s i 5o por loo de lo 
que psgrue por contribución a l Estado, ¿noche mis-
mo, con nuestro acuerdo, se ha necho e l pedido de 
4,ooo f u s i l e s remlgtcuán por e l presidente de 
l a Comisión municipal, dlriírlendo telegrama 
y carta a l ciudadano Domingo Cortés, de Barcelo-
na ^  a l p r e c i o de cincuenta pesetas, puestos en ei 
Muelle de Málaga, pao^ o a l O r i f i c a r s e 1® recepción 
prev i o reconocimiento f a c u l t a t i v o , Salud y frater-
nidad. Málaga, Jor^e Grandi, V i o t o r Carnicero, 
Rafael Hlvas, Juan García Medina,, Salvador Palo-
mo, Dierro Ramos, Josá del Pino y otros»» 
S I Majo 1B73- Se acordó exceptuar a los extranje-
ros de la obiip-ación del empréstito para comprar 
f u s i l e s , dándose las erradas a los que volunta-
riamente l o h i c i e r o n * 
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•Se generalizó l a hueiíre de l o s trabajadores 
d e l oampo. 
«Falleció e l d i r e c t o r ae l a Fabrica de v é a 
Df Bchnaider. 
-Se intentó robar a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l , ^ ada 
l e orden de alarma, acudió un íTrupo de mi l i e i r -
nos, ^a*a ya l o s ladrones heblan escapado* 
1 Junio Ib7S- Se publicó e l s i g u i e n t e e x t r a o r d i -
n a r i o del «Bolsín Oficial» 
«gobierno C i v i l de l a P r o v i n c i a ; E l Excmo Sr, 
M i n i s t r o de l a Gobernación me dice xo que copio; 
»»B$£an a b i e r t a s las Cortea Constituyentes, xelaa 
por e l señor F l j u e r a s Xf uiemoria d e l poder l : j e -
c u t l v o , l a s Cortes han prorrumpido en ecuánimes y 
entusiastas vivas a l gobierno y a l a Repdblica 
Federal. Suspendida lue^o l a reunión, e l rrObler-
no y l a Asamblea han pasado a l f r o n t i s p i c i o del 
t a l a d o del Conprreso , mientras sonaban las s a l -
vas de artillería. Ha empezado enseguida e l 
d e s f i l e del Ejército y de los Voluntarlos de l a 
l i e p d i u i c s , que Ü B v e r i f l e a d u a ioa ardtantea 
e-ritos de Vtvt l a Federal y 7178 IB Hepdbit-
ca. Grande y oenersl entusiasmo. Orden perfecto»» 
ILo qjie se publica eh M ^ l a ^ i de ^unio de 1B7S 
E l Goberné do r i n t e r i n o Jeaus Calvo Romeral* 
SSe publicó en Konda e l primer ndmero d e l perió. 
dico ^ e d e r a l ^ de idees avanzadas . 
2 Junio 3iB78-* HTn l a calle de i^ustín pe re j o un 
m i l i c i a n o h t r l d mortaimenta a otro compañero. 
Declaró que se l e habla escapado e l t i r o de s u 
f u d i l . Varios m i l i c i a n o s l o l l e v a r o n detenido, 
-Para celebrar l a apertura de las Cortes se ce-
r r a r o n loa trabajos d e l muelle y de varias fá-
bricas y se clausuraron i o s eatabiecimlent os co-
merciales. Hubo coleaduras por e l día, y por la 
noche iluminaciones, 
g Junio 1B7S~ E l Gobernador c i v i l envió un o f i -
cio a l Alcaide de Ojén pera que pusiese a dispo-
sición d e l Juzgado de ^ a r b e l l a a los autores 
de l asalto e una f i n c a , propiedad de un comer-
ciante mal asueno. 
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-El Gobernador c i v i l envld un o f i c i o e l Alcaiae, 
seüor Moreno Lilcó, pt.ra que e v i t a r a e l hecho, 
re p e t i d o e l rila antea, ce quo grupos de Jó-
venes rompieaen ios c r i s ta.lea ae X&a casas 
dondü ae ponían coin-aduras o fíroies. 
-Fué declarada MálaéC c l s t r l t o d i n e r o , nom-
brándose j e f e a l ingeniero c on José Vi I r no-
va, teniendo a sus órdenes a los de i r r u r l 
cuerpo, c on ^ árcelo ITsera y don Pedro'-Bailo 
López. 
4 Junio lb7S- Reunidos en c i ..yuntamiento los 
j e f e a y o f i c i a l e s de i t i J i l i c l a llaeionr 1, 
acordaron pedir explicaciones a l o Comisión 
que fué a jáéltrice a l a compra de f u s i l e s , a la 
vez que se nombrá o t r r ©omisión para que con 
lprual objeto marchase a G l b r a i t a r . 
-De conformidad con e l parecer de la Acade-
mia de Bellas ;,rtes, e l / yuntfmiento acordó 
se empezaoen las obras de r e e d i f i c f c i ón l e l a 
i g l e s i a fie San Pablo, a reserva ríe perfec-
cionar l o s planos. 
Fué nombrado corone i de Jnfso»ierle í;i republicano 
don Romualdo Laf ucnte, que tan t?; intervención t u -
vo en los sucesos de ^ ¿ia^a de i de 2nero c e ib69, 
Ü Junio 18 73- Circuló la n o t i c i a de haber o c u r r i -
do graves desórdenes en Mprbeila y en otros pue-
blos del o is t r i to , 
-Se fijó en tag esquinas un Bando c e l A l c a l d e , 
señor ^oreno Micó, recordar^do XQ libertfá del t r a -
bejo, a cuyo f i n no se áebia coaccionar a los j o r -
neleros que en l a ciudad o en e l o ampo q u i s i e r a n 
dedicarse a m trabe jo cualquiera. Tambieri p r o h i -
bia loa disparos a l a i r e . Tancarfraba a l o s Volunta-
r i o s de la Kepublica velasen por e l cumplimiento 
de l o mandado. 
-Fué trasladado a k a d r i d e l inspector do VtírtXen-
cis Republicana a on Cándido C o s t i , 
6 Junio I b 7 c - Salió para Msrb^XiyS y Ojén a r e s t a -
blecer e l orden pábilo ó. una columna de Voluntarios 
de Xa ^e publica^ mandad a por e l o f i c i a l señor Oar-
bonel±. 
después de una Xarac c onfeisenci?5 con e l A l c r i d e , 
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dan José Moreno &(loó, íiDordC e l Cabildo C a t e d r r l 
no sacar Xa procesión del Corpus. 
7 j unió ib 7^» Be aupo que hf bir sido nombrrdo ao-
b er na dor de MéÍ§ t 0 e l s e íl o r Lápo £ 14 o re no, 
-Circuló urif hojf. deolcaaa a los cependlen-
tes de c Quiérelo, para que ¿je asociasen c f i n ae 
íaejorar su tstaao ecjQnámieo, 
-Se recibió un telegrama ne Madrid tai n i f e stand© 
que Ssa Cortea habiPn proclamado la Kef.dblief 
f e d e r a l . Los m i l i c i a n o s se reunieron, pidiendo 
se Iluminaran l a a casas y repicaran l a a campe-
naa rie las l^lesláa. Loe repiques duraron h f s t a 
media noche. Una banda de mdsica recorrió las 
ca l i e s j , seguida de centenares de m i l i c i a n o s con 
armas y s i n e l l e a, que daban s i n cesar vivas y 
mueras. 
- r'n C orna re a s e a l ter ó l a t r a nc u i l i d a d . ptí b l l c a, 
por amotinarse los vecino? contra los recaudado-
res de contribuciones que mandé e l j e f e de l a 
Hacionda p r o v i n c i a l . 
- E l Alcalde de Antequera ofició a l Gobernador, 
menifeét¿hdoie que ae habiéh observado partidas de 
frente armada hacia Benamejf y Cuoirag de San Mar* 
OOB, habiendo salido en 3u peraecución una co-
lumna 5.0 Voluntarios de l a Hepubiica. 
8 Junio lb7S- Kn rrravisifíio est ;do fué conducido 
a i H o s p i t a l un se Jeto f quien otro de malos an-
tecedentes le infirió dos puñalacUus, una en la 
pierna derecha y otra en l a eapaida, además de dis-
p a r a r l e un t i r o , cuya bala so l e clavo en un cos-
tado. Unou cuantos m i l i c i a n o s Detuvieron a l agre-
sor, llvánaolo a l a cárcel, pero un nuevo {yrupo pe-
dia l o matasen eñ e l act o . r:n l a c a l l e de postip-o I 
Arance, varios hombres que allí estében parados 
l e dispararon algunos t i r o s , causándole una h e r i -
da en e l hombro. Otro le hir-ó con una navaja. Cos-
tú erran t r a b a j o poderlo s a l v a r . 
-Hubo iluminación íreneral con motivo de la declf-
ración ae República Federal. 
-tíe supo con satisfacción que habla sido nombrado 
Vicepresidente de las Cortea e l Diputado por iJ¿-
la gra, d on Mu ard o a laño e A sen el , 
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- B l e o - ó 1? n o t i c i a re h£ ber ocurrido t r r p t o r -
nos en ©ranada, entre l o s palsancfa y ion 
osrribiner on» r^eu itBncl o muert os y heridos de 
una y oirv. pe r t e , 
10 Junio ib7«3- Pniieció ej. canónigo de esta 
Santü 1 prleal Ü Catedral D, Enrique Croóle y 
Santos, Tira abop-íido, Cao^llero c e l a Orden 
áe barios I I I , Comenfiador de l a ele Benefi-
cencia, Catedrático j u b i l a c o del Colerio 
Mayor d'e Santiago de granada, Superinten-
dente de le Mena C a p i t u l a r y Sub-deleírado 
Caatrenee, 
-Se publicó una ho j r por e l Gobernador 
da nao cuenta de i£. pr oolam&ólón de i f Repú-
b l i c a Federal, que tanto se hablé BOIÍCÍ-
tad o p or los mala nrueño a, 
11 Junio IB75- ñe publlearori ios t e l e ^ r e -
mas participando se hf bia encnrfrano de la 
Prenidencia de le República don Francisco 
Pí y M a r p c i l l , desir-nflndose como mlnis tr o s 
a ibs señores üs te vtinez {Picolas ) Ladico (T) 
borní ÍC), . iflrioh, Muro, GOm? lea {¿osé y 
he not. 
12 ¿^SiiLi^Z^r ^ BittUvSiBsta p a t r i o t a clon Antonio 
porredón y Roa ríe Oro lea, publicó en la preña© 
y fijó en l a s esquín ^ , una oxtenaa procirmr 
alentando a loe ciudníinnos maiar-uenoo parr que 
•formosen un batallón ríe Franco Tirado rea, a u t o r i -
zado por e i Gobierno, que nsrchase a oumbatir 
contra loa c a r l i ^ t b s que infectaban las r e p i o -
nea de xa es Vaao onfacina, Navarra, Cataluña, i rap-ón 
y C a a t i l l E . 
-En IB creencia Áe o ue saldría la procesión riel 
Corpus acudieron mucha a persona a f loo alrede-
dores de l a Catedral, pero pronto se enteraron Ae 
que era f i r m e e l acuerdo de no celebrar ex solmenl 
seto maa que dentro de l a Cat e d r a l , 
-Varios alcaxoea de b a r r i o de ala t i n t o a d i s t r i t o s 
d i m i t i e r o n sua carp-oa, exponiendo xo haoian por 
haber f a l t a d o el alcalde primero a i ofrecimiento 
hecho de que l o t i panes que so r e p a r t i e r a n a los 
pobres e i dia del Oorpus ge di atribuirían por los 
alcaldes rie b a r r i o , conocedores de las neceside-
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des ne oada c l B t r i t o , gn una l i o j ; ; que pub l i c a r o n 
los d i m l t e n t e s , hacl?5n constar que aolQ ae r e -
m i t i e r o n a cada uno v e i n t e Da^eie^a^., cu&naü e 
los conoej£i.es se entre^abari ochenta por per-
s onr» 
-tín e l Circo de Is V i c t o r i a se verificó una 
cor r i d a de toretes , estoqueados por ^íinwel /.r-
jona e Hipólito Sánchez, ambos de Sevlllí-, 
WL panado^ p?rteneoia a l a marquesa viudo de 
Ontt veros. 
13 Junio iB7«3- Fué. eiep-ido comandante d el bata-
llón de la M i l i c i a , con LÍIP-U^ L Olmedo, 
-Eetando celebrando sesión e l ayuntamiento de 
Gomares, ver l o s sujetog descontentos i n t e n t a -
ron matar a l j e f e de le M i l i c i a ciudadana de 
aquella v i l l a . 
-Una casa americana hizo ventajosas proposi-
ciones a l a Diputación p r o v i n c i a l p?-ra los f u -
s i l e s | denule armamentos con destino a l a 
11 ic l a . 
-Se aló e l nombre be calle de l f Repdbllca Fe-
der&i a ib v i s que despuéa'se ilam6 paseo de loa \^ 
i o s , donoo estaba ínüt^lads i r iáhrtéi ée/§táa9 
Se fijó en laa esqelnfea l a alr-uiente aiocooioni 
"Mfi.iap-ueños : A l encarp-arme del iñando de e 91 a pr 
v i n c i n , cdmpienie en primer termino í^nifeat^r ouéaj 
t ea mi aámlraeión P ente v a l i e n t e pteblo que tsj 
tos y tan grandes s a o r i f i c i o s ha hecho por l a Re-
pública Federal. Dlfíblléa son l o s momentos por 
que atravesamos, muchos o.03 enemlf?os Se l a Repd* 
blíca. I r r e c o n c i l i a b l e e l encono que hacia e l l e 
muestrf.n, y t i r t e r o s los médios que para combatir-
le usan; pero en nuestra? man os epté e l s a l v r r i r 
y l a SÍ ivaremos • Pretenden nueatrop énemipog d i -
vid i r n o s y no nos dividirían porque estamos unido B 
en e l santo amor de l a Répdtílica y de xa P a t r i e , M 
que es preciso, s i n embí rp-o, mantenerse c OBñt^n-
t e m en t e a le r t a pa ra, e v i t ai" t o da s or p r es a y 
«Nuestra misión conaiste en afirmar l a l i b e r t a d 
y con l a l i b e r t a d l a j u s t i c i a y l a prosperidad del 
pueblo, dentro del organismo do ía Repdbiloá Pede* 
r a l , que laa Cortes Con U i t u y snt es han de estf bie-
cer. ^ara cumplirTn preciso es que no most^eir 
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l a Intrfinquliiáaa y le leeoonfiaiiee de ios cobsr-
des n i e i descuido ae l o s imprudentes. Voaotros 
tenéis l e s amas en l i mano; xa reiicclón no os 
puede comb£;tir de f r e n t e porque s e r l a vencí dr. 
Cerrando también con vuestra condición y sensa-
tez l a s puertas de l a f s t u o l r y de i en^r ño, 
«Yo ten ?o a vos ot ro s d e gd e 1 as fiion t s ñas ¥P a -
o?-.a, donde ondee e l neo-ro pendan d e l P b s o i u t l s -
mo y os lo dlrro con frynqueza que me caraotei iz!, ; 
eque 1 1 o3 foran-idos c o n f i r n más en nuestros d i s t u r -
bios que en sus aunas, que so 10 emplean pf rv e l 
asesinato, nosotros .LOS V ene erebos hasta e i ex-
termi n i o y aprenderán que ios hombree encuyoe 
pechos anida la idea demoorátlea, l e Idea más 
purr. y v i v i f i e u c ora, no pueden s u f r i r I r de scom-
poslclón cíe los partidos que se müeven por Idees 
muertos y corrompidas, 
'•Yo, por mi parte, cumpliré l a misión que me co-
rres pona e, que es l a de ^««entisar todas l a s li-
bertades y amparar los aereónos. Cumplid voso-
t r o s también las vuestras, Moralidad, l i b e r t a d , 
j u s t i c i a , t a l e s son esos f u n d i e n t e s de l a Kepóbll-
CP Jí'eAerra, Quien los Subvierte no eo KepublloDno* 
San l i a (?o 1.0pez Moreno»* 
-Se publicó un e x t r a o r d i m - r i o d e l "Boletín OficUx 
den do c ¡¡ent^  de hísbei- sido eler-ido pre B i d e n t e de ^ 
C á m ra d on H1001 é s 3 fUmer ón A ions o, p or 1S 6 v o t os 
contre 66 que obtuvo don i'Jatanislao Piqueras. 
-Se runieron J.ÜB c f ^ i t ^ n e s de ls m i l i c i a en ndmero 
ae 59 y t r u n reríiaa voteción a ato r i s a ron e los clu-
dsdanog Fr?~.nci 300 S o l l e r ; Eduardo Palanca, . ntonio 
L. Garrí 6n y Kdu aráo Ca r v a j a l n comprar 4» 000 fu-
s i l e s RecilRrton, modelo eapañol^oOn bayonetas, a 75 
pese tac cada uno. Se telegrafió a l a Comiaión que 
estaba en Lie ja para que regresase. 
14 Juni o Ib_7j3- Se confirmó e l ? cuerdo municipal pa 
ra. que pasase a i tlttseo e l cuadro e x i s t e n t e en el .|| 
tamiento, que representa l a ere? ai ón a e l liontepio 
de Vifieroe por e l Rey Carlos IV. 
15 Junio xb 7o~ e l Compás de l a V i c t o r i a , se reu 
nieron centenares de jóvenes que, en sus discursos, 
asacaron a i ooblemo por haber f a l t a d o a sus compro 
mfcáos, ileiaando e l a s arma a a los mozos de £0 y 2i 
üfíOS. 
Una COLÍÍS lón pañó t exponer su pro te - tí; t loo seño-
res &obern&dor c i v i l yiiU.oalde, más como éste i e 
d i j e s e qu:; le quinte se re= l l g r b p por no e x i s t i r vo-
l u n t a r i o s bostantctí que oombs t l e r a n 8 los o a r l l s t a s , 
l e Comisión respondió que e l l o s no sólo no i r i f m 
sino que procurarían ae, viniesen c e l Norte y Le-
vante ios que allí estaban voluntariamente, 
•Be tuvo n o t i c i a s de que en Honda habia ocurrido una 
reyerta e ntre dos bandos. Uno de e l l o s fué e l Casi-
no 8 provocar a i o t r o . Resultaron un muerto y un he-
r i d o z^rave* ; v V 
-tól inc-enie ro don José M. 3ancha por encarr o de 
ios concejales señores lloreno Mlod y ¿íonerrl, es-
cribió una memoria, inc loando las obras que podrí f n 
r e a l i z a r s e paro dar t r a b a j o a l o s muchos obrEDos que 
estiban s i n él. "intre IES obrao se proponía e l enca«-
z aaile nt o d e l o ua dalm edi na # 
-Un Puengtá? ola se verificó sonaanemente e l acto de 
r o t u l a r l a plaza con e l nombre del eminente t r i -
buno don tíJrniMo Cas t e l a r . 
j.6 J u n i o ib7S- se presentaron e n la Casa ,,yunta« 
mlfiiito V'ríos mozoy de X© Keaerva pidiéndose pr-
r a i i a a r a c 1 ^ operrotonea ft-e q u i n t a , i l Julo e l de ae 
ne cr 6 y ios ma n i fe a t rr t e s n e d l r 1 n-i eron a l a o b i e 
no c i v i l en actltuci alp-o v i o l e n t a y dandi mueras 
a l a s Quintas. 
17 Junio lh7ró~ por orden d e l br i g a d i e r don Jnofre 
Heyf e l des tacamen to de Carabinero^ que habir en 
ií'uentyirola salió para Aranjuez a f i n de reorgani-
zarse e L Cuerpo, máe se aseguró se tr a t a b a de un 
pretexto para e v i t a r un encuentro entre mi 11 tare a 
y palse nos, 
-Firmada por c on Luis Coda 1), Atenodoro Mphoz, don 
Ferní nao Eos a do, don Dier-o Gasitambiae y otros se 
puoiioó una extensa hoja en eiupiu de don José Car-
v a j a l y Rué, haciendo su h i s t o r i a , en réplica f 
unos pasquines que aparecieron e n lúa dr i d , donde se 
preguntaba ; ?Quien eg ei ciudadano Carv? j a l ? 
-Volvieron a hacer publicas me n-'festaciones los mo-
zos que debían sortearse para formar la Heserva. 
-Terminaron los f e s t e j o s , que r e s u l t a r o n muy deea* 
nim^ (3 os, c OÜIO i^uaIme nte le f e r i a de mdos. 
jLb J ü n ^ Q ±bT¿}Z ^yuntíjmie nt o dió poder a l capitán 
de l t e r c e r batallán de l a M l l i M a Ciudadana I ) . A^ " 
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tonto Cantero ce ¿tnv.O£ii. • p^ra que fuese- tí- m d r i d 
e f i r m a r e i c o n t r a t o ae oonipra ele ios 4#ooo f u a l i e a . 
-Loa vecino?, de Benahavia reciannron xos terrenos 
que fueron antes de looppopios del Ayuntamiento y 
estaben en poder de ÍOB señores conde de Luque y 
crenerai Concha. 
Un conocí do ospltáfí cié I B áliilcle hizo c I r c u i ? r 
una hoja impresa desafiando á loa autores de c i e r -
ta veraión calumniase, no aoio en e l terreno p t r -
t i o u l a r , ñiño eñ ex J u d i c i a l , á l a w z que e r r n tffí-
1 1 f i e ac os dur*ame nt e. 
20 ^unlo xbtS- Se deaouorló en Ronca, en terrenos 
proploa de xa ciucad^una mina de rurno, y e l /.yun-
tF m l e n t o acordó j u a t r l p e r c l a r l r y venderlr parr 
dealcar au Importe P Iv compra de f u s i l e s psrr 
los mi l i o irnos . 
-Ocurrieron Í l^unos incidentes en e l puesto de 
r-uardia de le p a r r a , que fueron muy comentados, y 
eato hizo que e l capitín de M primera cumpahle 
deji primer b a t r l l & i ae l a j l i l e ta ciudadana don 
Dle^o Gómez Traz tsm biae publicara una hoja, s o l i -
citando d e l pueblo malaírueho no h i c i e s e j u i c i o 
tdfuno Jiae ta que f u e s e publicü e i f f i l o del Jura4 
de que B e nombró pe r a j u z g a r los hechos, 
-"^1 aegor Carvf j f i Reboul consiguió del gobier-
no, aeis p l e z e s de . e r t l l l e r l B de montafía para 
ios nacionai.es ae j ^ j ^ i a ^ a , 
-En e l i¿oi>e ae Inició un uotín ax f r e n t e d e l 
cual estaba ex juez municipal, con Dbjeto de j£ • 
LUÍ t uoi 6n o e i A i o a i cíe. ^os ma n i fe s tan-
tes a s a l t a r o n l a casa /yuntamiento, 
-íe l n i o l 6 en Ronde una huelga áe obreros aerí-
colas, permanecieron en a c t i t u d de orden y se 
c onv o ó por e l i l c a l d e a xxm reunión de patronos 
y trabajadores. 
2 5 J^uni o l b 7 ^ - La Junta de A g r i c u l t u r a t Industria 
y Comeroio, informó favorablemente e l proyecto dei 
in^«3niero ap:rúnomu don Juan Alvarez, sobre i f crea 
ción en Fuensrlrola de un Jardín de Aolimataoión# 
-S t r e l e r o n disidencias e n t r e varias compañías de 
m i l i c i r n o s , ^ 1 Lie a l de señor moreno M e ó , procu-
ró dar s i loción a l * ¿sunto para l o cual convocó 
a une reunión en la Casa i y u n t a u i e n t o , que no 
dio r e s u l t a d o . 
'¿6o 
-Se hizo pública i s n o t i c i a oe haber ocurrido gra-
ves suceaoa en S e v i l l a , 
-Graolaa a ios» esfuersos riel Alcalde de honda, 
qued6 tenuinada i r huelga de obreros gn-ríco; 
la a allí i n i c i e na y que era Importante por e l 
ntímero de los huelguistas 
24 Junio ib75- ífil capitán de le primera c^iprfíia 
del primer batallón don Francisco García C¿pf-
rrós, hizo o i r c u i a r una proclama dirigí de a 
sus compañeros de anua.B, invocanao le unión de 
sus c o r r e i l c r i o n a r i o s . tín e l l a dirigió graves car-
P-OS reseñando l o que ocurrió en e l Trl bunel de 
honor que se formó con motivo de c i e r t o contra-
bando femoso. Terminaba expresando que por ese 
camino solo se ibe a um lamentoble anarquía. Los 
republicanos de orden se asociaron a esta exten-
sa y bien redactada proclama cuyo u l t i m o párra-
fo , aecla; 
**k los hombres de buena f é y de rectas i n t e n -
ciones que forman la H l l i c i a , d i r i j o mi humilde 
voz en demande de que trabajen incansablemente 
p i r a nepnrar l a olsafla que Be ha hecho crecer en 
OPmpo de 1P Republlce. h e l l o s encomiendo le neoe^ 
a l d a d ñ.e que 30 v e r i f i q u e unr réacoi6n provechosa 
que l i m p i e nuestras f i l a a de M pudredumbre que 
pierde unf institución sagrada y vendada, en 1?, 
seguridad de que sex f tambian indiano e l que con-
sienta lo que pasa en estos momentos sobre todos 
y cada uno de los que v i s t e n e l honroso u n i f o r -
me de I v l i i i c i r n o de I r República, por e l ormino que 
vamos, es Imposible liep-nr r otro término oue e l 
de l a enrrquia y en nuestro propio Interés esté que 
fcmper i o cíe 1? ley se resta bxezní y le s i n c e r i dad 
de ia Kepublict. se he^a s e n t i r inexorablemente so-
bre todos los que l a t r a t e n de d e s p r e s t i f r l a r en 
cualquier concepto, Sólo aslf nos haremos ai-nos de 
poder g r i t a r en t o d f g p r r t e s , con le f r e n t e erguida 
y le conciencia limcÍe;C luda danos; Vi be la Hepdbil-
c& Democr;ticr Federel. 
25 Junio 18 73^ A l come nz r ef^t e d i r las o per F el ^ nef 
íe quintan» un errupo de moz oa diá a r i t o s subversi-
vos, i^os dem^s que estaban en los corredores y ^ ' 
t i os del Ayuntamiento, p r i n c i palxy un joven que enip6' 
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z6 puoteatfcndo dei • 4.iaiiif.Liler.t ¿ hecha por e i Gobier-
no y ecab6 por i n j u r i a r a i o g c o n c e j i l e s presen-
toa, 151 primer teniente f l o r i d e eerior V r l e r o l e 
reconvino y sostuvo une ec-rls ciscuslón en 1» que 
I n t e r v i n i e r o n e l Alcalde y presidente de I r Mese, 
don José Moreno Mlo69 y e i empleado que r o turba 
de s e c r e t a r l o . 
Los moz os no q u i s i e r o n entender de razones y 
.gritando «Mueren loa traidores»» »»Abajo las Quintes»» 
»»/. leo fixmf s P l l e r o n d e l e d i f i c i o de San ÍP'US-
tín y c o r r i e r o n en DUS CF do arcips, 
E l Aleada serior idoreno Uic69 después de cambiar 
Impresiones con sus compañeros, creyd prudente 
terminar l a sesión y retiróse, s e r l f n I B Q t r e s 
y media de le tí^rde. 
E l aenor Lioreno Ulod con e l señor Valera, se d l r l * 
r i $ por l e c a l l e j a de San *K)&ét ha cié i a de Gra-
nada, ó.onde estibe su casa, e squln»' a l a OÍ l i e que 
se l l r m a hoy de Niño de Guevara, 
Iban fjmbos por e l f i n a l ce la di ohr c l i e j p cuando 
l l e t r ^ un p^rupo de mozos an a c t i t u d h o s t i l . Los dos 
concejala allcresraron e l paso, fué Inútil; los r e -
v o l t os os les h i c i e r o n una descarrP. Corrieron 
hacia i& cf l i e de arañada y t llí s u f r i e r o n nue-
vos disperos. 
Unos de los p r o y e c t i l e s atravesó e l cuerpo del 
Alc a l d e , iloribundo, s i n poder a r t i c u l a r pala-
bra, se r e f u r - i ^ en e i t a l l e r de un l a p i d a -
r l o que estaba en e l p o r t a l de la casa de los 
señores de Sos toa, casi f i a n t e a la c a l l e j a y 
c a p i l l a de San ¿osé^ 
E l l a p i d a r i o c e r r d la puei ta y e v i t 6 que allí 
l o rematasen, aunque de todos modos, a los po-
cos instantes e l aehor Moreno «iicó dejaba de exia-
t i T* •L ••• 
Una mujer 3. él pueblo que causa Iraente pasaba por 
aquellos lut?areg r eoibló dos balaatoe y aunque se 
aserruró que e l t e n i e n t e a l c a l d e señor l a l e r P es-
taba herido no se comprobé i u e r o . 
Apenas circul ( 5 l a t r i s t e nueva, se reunió y f o r -
m6 l a ¡Jilic la j ocupando la plaza ae l a Repábi-loe í 
call e le Grana da . 
E l batslíón que mandaba e l señor Moreno Mtoá, ^ u0 
era e l cuarto, quiso buscar a los asesinos y f & n 
- • ~ - - - Z6Z 
l a t i o n 9xi ex ícto, pero aquellos ímpetus ue contu-
v i e r o n por e i Gro herrador, seüor -^opez y oren o y se 
oraend que c q u e l l r fuerza cuyo estado de excitación 
ere grande, no s a l i e s e de l a oa i i e de Grfn&dt # 
Se pusieron retenes en xoa puentes de Tetufn y Sentó 
Domingo, ¡¿an iíelmo. Auroro, huerta Nueve, Coie-
fcl o S emlna r l •, Teatro r r l noi pe X, 2¡am h r r i l i a y 
Capuchinos. Se reforzaron los guardias de Xa ¿arre 
y del Ayuntamiento. 
E i cobernrdor c i v i l recorrió la ciudad y al^unoe 
barrí os , 
E l Juez de rnstrucolón no descansó aquella tarde 
y aqu el l£ noche . 
be formó un voluminoso proceso. 
Los íísealnos fueron Q i g turados y conocí dos # Fin unr 
Instancia se l e s absolvió y en otra se condenó b 
muerte a v a r i o s , pero a l f i n nada concreto r e s u l -
tó. 
Uno de los procesados, re los que más c^r^os te-
nUn, fué máa tarde sujeto a procedlmiftfcéo por -
tina rebelión m i l i t a r y condenado por e l Consejo 
de Guerra. Se i.e fusilé en e l C a s t i l l o de CHbial-
fÍ ro t con • t r Ü 3 ola a do t h£ c ir» ex efío Ib 7 6, 
2ó Junio lb7g» /.p r e a l ó en lae es quinte I r 
aicruíente proolama¿ ctei pobernrdor c i v i l ; 
»»Ciudadanos illálp rrs preaenoló en e l d i r de ryer 
uno de egoa aoont eol mient oa que l l e v e n l f iftdl ^ 
nación 8 todos loa no ble a pechos, que execra en 
suv conciencia todo hombre honrado. E l alcalde 
pr imertme esta c ap i t á£ $ oomanaante del cuerto 
batallón ae '/oxuntarios de la R^ p dbl l o a y comán-
dente preñe r a l de IB a fuerzas de uéte , f u ^ v i l -
mente asesinado por un ^ropo de hombres que no 
pueden pertenecer 8 l a M i l i c i a , porque loe hom-
bres que empuñan ^ s Frmas en dáfenea de l a 
República no son t r a i d o r e s , n i cobardea;ni pue-
den pertenecer o le: Juventud Republicana porque 
repucrna tan i n i c u o atentado a l concepto ae esa 
generación, que inspirada en e l i d e a l de la hu-
manidad, debe ser l a esperanza de la Repóbiica 
y de la p a t r i a ; n i pueden, en f i n , pertenecer 
a i p a r t i d o republicano federe!, porque cuantos 
en estos m i l i t a n , deben ante todo i n s p i r a r s e ec 
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XB in-urIdr.d, en i r fraternlcLafi y en 1« ¿uíit;c la 
ue conntttuyen a l credo que profasamoa, 
! N o! ; yo estoy sep-uro que de ninguna C or uorac i ón, 
n i e a t f d al^rano, puede n i quiere erhar souue eí 
l a responsabiiidr.d de t r n nefando crimen. 
Yo estoy ae^uro do que todoe pedirán y procuraran 
en cuento de e l l o n dependa, la crpture y nevero cag-
tlfiro de loa c r i m i n a l e s , B l T r i b u n a l competente 
fuñe lona s i n & e a wk n 30 en ente e su nt o y yo m o pro-
meto que no hf de quedar e i d e l i t o loipune, sino 
que eer^ a eve rislmf mente castlp-ado. ")> 
' G-t-^nde aiarm£i Infundió en l a población feiin lnatidl« 
ro hecho. La M i l i c i a Hapabilloana ocupó l o s puntos 
más importantes, a f i n de Impedir que loa gru-
pos continuaran en ^u odl oaa terea y con e l ob-
j e t o de e v i t a r nuevas tropelías, por fortüna se 
oonsltruló f af, merced a su a c t i t u d firme y en^r-
olea, viéndose a ios asesinos y alborotadores per se-
pul dos por todas partes, hat léndose hecho ya a l g u -
nas p r i s i o n e s . Ye ha desaparecido todo motiío de 
i n q u i e t o ! y debe r a l n a r la calma en este ve c i n -
d a r i o , entre^ndoae a sus ocupaciones, Esta t a r -
dede ae vexlfic&rá e i e n t i e r r o d e l >ciudadano ^ o r e . 
no Lile 6 , a l cue 1 debe p g i s t l r toda l a ^ 111 ole Re-
publio^ne con eriaaa, hpciendo esí e i áit orno honor ^ 
Re^lemento, e l que fué er vida au cumfndante ge-
n e r a l , K l batallón a que perteneció hará lea dea-
carlea de ordenanza, 
ICludsd ¡nos I La Repábilca ea l a j u s t i c i a , no e l 
crimen. Loé repubiieanoa son hombrea honrados, no 
asesinos. IHorror, execración y r a a t i r o para los 
que áán eapeotáouloa líidi^noa de un pueblo clviliaafijl 
y de un pueblo tan amante aiempre de l a Repáulioa 
f e d e r a l ! * 
!Ciudadanos, a l e r t e ! Se pretende tenernos en c o n t i -
nua per tur bao lón y ala roa para desacreditarnos y 
vencemos, *Ia Repdblloa no puede perderse^ como no-
sotros mismos, con nuestros infundados temores, no 18 
perdamos. Valor, confianza y j u s t i c i a . ! Viva l a Re-
pdblloa federall-Málaga 26 de Juíil o 1873-151 Gober-
nador c i v i l , Santiago Lope a Moreno,»» 
-Se verificó a las se i r de la tarde e l e n t i e r r o del 
alcalde señor Moreno L'lc ó. Las c a l l e n estaban l i e * 
ñas de curiosos. Asistió toda Xa M l l i o l a y se 
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h i c i e r o n s i OÍ de'ver honores m l i i t t r e s , Se man-
daron r e t i r a r los retenes que £;e f i j a r o n e l 
dle entes en varias s i t i o s de l a poblrclón. 
-Ce h i c i e r o n nuevas prisiones de sujetos que 
ae e r e i a n oompiicudos en e i asesinato de i e l -
oaide. 
-i^or JSÜK f a l t a r a sus deberes i'ueron di dos de 
baja un sargento y tres m i l i c i a n o s , consignán-
dose sus nombren en e l orden del d i a. 
-fe eno^ rp-ó de l a A l c a l d i r interinamente e l se-
ñor Torres Boniff?z# 
E7 ^unlo^ ib7gy-f..e r«íCibteron d e t a l l e a de i o s 
sucesos ocurridos en S e v i l l a , donde hablan 
levant do barricadas, especialmente en e l ba-
r r i o de T r i na y ücurr idu lamen ta oles i n c i d e n -
tes . 
-Tul teiéírrfifo di6 n o t i c i e de feabe^se o o n e t i -
t u l d o en Madrid nuevo m l a l a t e r l o presidido por 
e l ciudadano lí y Mar.^aXl, formrndo per te d el 
mismo Maisonnave, Carvr-jal y Fué, Bern-es, 
general TrOnz^lez, Alírloh y í uher, 
SI me la rueño oenor Carvajax y I^eboul llevado 
de entusiasmo, dispuso marchar en socorro de 
ios fedérales s e v i l l a n o s , .al fa?ente de un br-
teilón, 
JÉ6 Jt2nlo i b 75» Se not ó vérdaáe ra á ÍB rma p or a a e j>u* 
r a r s e que de los b a r r i o s Iban a v e n i r d i s t i n t o ? 
prrupos dispuestos- a sacar de le cárcel a varios 
detenidos por ios sucesos de los días a n t e r i o r en, 
inc l u s o a ios matadores del F l e a l de seiíor ^  ore no 
^ t c 6 . 
-Un t i r o que se escapó a l a puerte del Lanoo de 
Espeña fué motivo de prandes carreras y c i e r r e de 
estabieoiraientos y puertas, " 
-f;e hizo pdbllcp l a dimisión del Gobernador seííor 
López, aunque se nombraron comisiones '4ue fueron 
e roprarle que lf- r e t i r a r a . 
En las esquinas se fijó le s i g u i e n t e alocución, 
que en primer término f imíiba d ^ n Francisco So-
i i e r , pero que loa también con las firmas de ios 
p r e s t i g i o s o s republicanos don Enrique Robles, don 
Eduerdo H l l l o , don Hlcojiíg llar oto, don Lorenzo 
*jiOnlz, den A. Gutiérrez, don Salvador So 11er, don 
R. Rivas, don M« Olmedo, don Antonio porredón, ¿on 
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F, Gutiérrez, de Cuatro, don |i# d e l i'ino t don 
J. ^opez, don í'rsnclsco f oaa, don BalVador l.ioreno, 
don U l Hosaáo y don f . O b r e r a . 
"AX x'ue biow 
"Ciudadanos; E l p a r t i d o republloeno y e l GO~ 
i 
bierno de 1Í? República dernocratica f e d e r a l , 
saben que Maiaga ef^t^ licmada $ aer firrne baluar-
te de nuestra? nuevas i n s t l t u o i o n e s y que o ente 
oon une numerosa y decidida m i l i c i a ciudadma oue 
desde hace muchos años viene dis tinmiiéridose por 
su amor a l a Eepuolica federa 1 , 
Pero como eéo mismo nos obxi^a más de nuestra 
parte y se puede s i n j a c t a n c i a asegurar que he 
de pesar por mucho en l o s destinos de la Repd-
b l i c a Í( conducta que alrrunos, de acuerdo oon los 
áa&áa diputados e Cortes de esta clndad y su pro-
v i n c i a , he venido expresamente de Madrid a deci-
ros estéis prevenidos contra toda clase de dn-
trieraa, pues por equivocado celo no vayamos a 
ser oiefros intérpretes de nuestros enemigos, 
que no descansan en presentar obastAcules cade 
d l p , bf 4° ooalquler fomv. o p r e t e x t o . 
£1 pr ocedl tnient o pfr? i n u t i l i z - r o^toa planea eg 
muy a e n c l l l o ; tener completa confianza en ÍÍÍ /vsamblea 
que es l e ^ t t t m f i repregentfclón d e l paíe y obedec«r 
a l Gobierno erasnado de esr míama / amble4 y e i r g 
so t o r i d file a que funcionan en su áombre; no haoer ca 
so de ios nuevos p a r t i d a r i o a que ae preaentan con 
tanta vehemencia, curao pBEniciosog son ÍÍUS finea, 
oír a loa que han eat .do a nuestro lado en loa dlpg 
de la f dveraidad y del p e l i g r o , a i s l a r e loa rnrlvE 
dos , c o n t r i b u i r enern-icmiente a ejemplar reprenaló 
para probar que l a Kepublica es verdaderamente e l ' 
reoho, l a ¿joral y la J u s t i c i a . 
Yo no puedo sor sospechoso pera vogtros. wate es 
e l camino para consolidar l a Hepdbiloa. De l o con-
t r a r i o ae perderá, pera que esto nu suceda, que ee 
r i a la r i f . n calamidad y voi-o-uenza ae I f p a t r i a , 
todevia es tiempo de que con f u e r t e resolución 
harramog que sean imposibles loa exceaoa y que ser-
la Ley la que solo impere. Ahora el honor de lis 
i v l l l i e i a todfi eat^ Interesado en e l deacrubimiento 
del horren de crimen perpetrado e n la noche del 
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miércoles ' i t i m o . 
Yo, a i menog, oum^lo con e i deber en hí bxí.ros 
con este t i m i d e z t y s i por desfrracir estos deeeos 
n:> se r e r l i z e s e n l o diré trmoien; e l r e r - u l t r d o s e r i 
que tendrán l o g verdfderosí republlc^noa que r e t i -
rprae e deplorar l r ; ceguedad de al^unoñ de sue i n -
conecientes hermanog, como l o pprá con dolor vuoa-
t r o c onciud^d-n "> y c o r r e l i p l o n e r i og y tenAr.á ?! 
erran honor que l e dis^enoen e l favor de . i r l e ma-
ñana a l a s seis de I t tarde en l a pis za do la Ke^d-
b l i c a Federal»» 
^L.^11?^0 ^ t'ó" supo que la columna de federales 
m a la ^ u en os que man d ab a e l f3 o n or 0 a r vf l a l i;e b o u l 
habia llegado a S e v i l l a no obstante que en Lora 
del Hio l e esperaba e l .o-obernador c i v i l de aque-
l l a ¿o: ovino i ?at e l c u a l l e manife^tí que m a u x i l i o 
era i n n e c e s a r i Q , uues ya e l veo-nóario se en-
trcp-aba 30 l o a manifestaciones de reírocijo por ter-
minar l o s t r i a t e s su ce 30 3 ocurrióos. 
-Con motivo de l a muerte d e l a l c a l d e se f cordó 
que durante ai^un tiemp*) estuviera c u b i e r t o con 
un velo ne^ro e l sillín p r e s i d e n c i a l d e l i yunta-
miento. 
-A I E S s e l 3 de l a tarde, e l cjíiaecuerte r e ^ u b l l c r n o 
don Frenoiaoo S o l l e r d l r l p - i ^ l e paiebra Qx pueblo 
en l a plaze. de i¿ Hepóbllce, Empezó laaientEndose 
que por su maia s a l u d y B U edad no pudiese esforzar g 
voz en aiomentos ten Importentes, Kxpreseba su a i e -
p-usto porque parte de l a L i i i i o i a hubiese marchado 
a S e v i l l a con e 1 s eñor C a r v a j a l , peí o que no obs-
tente e vípera be que e l r e c e s o se l e s r e c i b i e r e con 
D o r d l e i l d e d pues era preciso le unión de todos pe-
ra sal ver l a República, 
Les pelebras del seriar í>oiler fueron escuche des con 
r e l i g i o s o s i l e n c i o y aplaudidas después, dándose por 
sep-uro que e l ancieno Jefe contabe con e l a: oyó de 
le meyorie de M ^ l i x i c i a y con cesi todos ;nas jefes» 
j o j u n i o nuevo A l c r l d e ^ don ITicolás Keroto 
propuso e l Ayunta míen t o, y así se acordó que se de-
moliesen todos l o s conventos de monje? que no fuesen 
prupieded p e r t i c u l e r , mendendo se viesen desalo je dos 
en términos de v e i n t i c u a t r o hore.?. 
También se acordó d e s t r u i r e l c a s t i l l o de aibreif^ro» 
Cerce ya de noche e;.,pezeion a s a l i r de sus c l t u s -
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t r o s l a a monjas del Uonesterio d e l iji p - e i y de 
i a s Carmelitas, Como aip-una no t e n i e n famiilí 
fueron recocidas por peraonaa c a r i t a t i v a s . 
E l Gobernador c l v i i reiteró su diml8i6n,_ 
1 J u l i o IB 73- Se d i ó a conocer e l nueiro i^y unta-
miento en un ma n i f i e s t o que se hizo p l r c u l r r 
por i o s si t i o s m^s ptíbitcos, Kn e l mismo se hacia 
constar que venian ilfimados a formar un k u n i -
c i p i o I n t e r i n o , pues era sabido que no e x i s -
tís desde l a muerte del señor ^ ore no Mlcó y que 
ese estado no podía proionprerse» 
Figuraban en este Ayuntamiento como tenien t e s 
alcaldes ios señores don Lorenzo L. munoz t don 
Víctor Carnicero, don Enrique Kobles, don 
íásnuel H osa do, don i^ np-e 1 Torrente, don BIduardo 
i a i l o t don Jos6 Diaz y don Francisoo^ l l i l l o # 
rJn,$re xos- concejales se hallaban los señores 
.wOdricruez ( Francls oo), ^ a r t i n o z Gánara^ Ao-ullar 
( F r a n c i s c o ) , Valentín Hico, Sosa (Francisco) 
Pino (E) González Araponás, porta (Claudio) 
Cabra (p) , Olmedo (Mlíruei) , Rodríguez (S) Se*-
nét Berüudez, ^uque (Miguel) Giménez (pedro) 
síiQBla (José), Gfonzalea ( S ) , Forjas, Sen ano 
( S i , Yixá, Utrera ( K ) , M'brife-rb (iUcoi^s ) ,¿;ar-
T t l n Líireilea, Kapejo y Fuentes Molina» 
presen t r r o n su dimlaión e l j e f e de orden pdblico 
don A u r e l i t n o González y e l nomandante de l e ía. 
i l e l a don Cduardo, Fiandor. 
-Verlas conocidas personas, algunas de partidor 
avanzados, e s t u v i e r o n en e l Ayuntamiento, a i n -
teresarse del Alcalde que se prorrogara a las 
r e l i g i o s a s del Arip^el y Carmelitas e l plazo de 
de sa lo j a r ' e l convento, pero e l Alcalde se excu-
só, fjn e l dia quedaron desalojados estos dos con-
f ventos, 
-Por l a noche se publicó una hoja firmada por 
e l A l c alde, don Nicolás Maroto, en la que, l a -
1 mentándose de c i e r t o s hechos, dimitía e l car^ot 
esperando que otros con mejores dotes l o desem-
peñasen mejor, A l enterarse de e l l o s aiprunos 
grupos de m i l i c i a n o s l o v i t o r e a r o n y l o l l e -
varon a las Casas Capi t u l a r e s para que se 
reí ntep-rase en e l puest o» 
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scordó demolición clei antin-uo Cuf-rtel de 
i a Merced, 
»Fué autorizado e i señor Boada para comprar m i l 
f u s i l e s ,con destino a IOB m i l i c i a n o s malap-ueíi-
ños. 
-Se aeclaró cesante e l I n t e r v e n t o r de Haclendr 
don l i a r e i s o (juerents, sustituyéndole don A l e -
jandro ^op®z Kosales. 
£Wñ l o s salones de le Diputación Provine le i se 
reunieron, bajo l a presidencls de 1 Gobernador 
c i v i l los ¿jer-es y o f i c i a l e s de IB M i l l c i t ciuda-
dana, FA presidente encareció 1© necesidad de 
respetar l a Ley y procurar k o hubiese a l t e r a -
ciones del orden público s i l a Lepublica habla 
de salvarse. Di ó cuenta de les n o t i c i e s que 
tenia sobre lo hecho en S e v i l l a por l o s nacio-
nales que mandaba e l señor -Carvajal Eeboul. 
IÍOS diputados- seilores S o l i e r (don Frrn c i s c o ) y 
Ganión, v o l v i e r o n a recomendar e l orden y ex-
presaron los inconvenientes que nacen de que 
las p r o vincias se co n s t i t u y e n en cantón inde-
pendie nt e . 
Se envld un teler-rana a i señor F< y Lrarr-aiX, -«xpre* 
sando que l a meyoria de los republleanoa de wá* 
l a r r a estaba dispuesta, a obedecer ios ecuérdon de 
Xa Asamblea y a morir en au defensa» 
-Bn buen numero de nacionales salió para S e v i l l a , 
a i objeto ¿le ponerse a las órdenes del señor Car-
v a j a l Reboui» 
-Se h i c l e r o a públicas en i a Prense IES comunicado 
nes me di dadas en t r e e l obispo de l a diócesis don Es-
teban José Pérez y i o s a i caldea señores Quiles, Pe-
rotó y Uoniz, con motivo d e l de r r i b o de los c o j ^ 
ventos. 
-Se suprimió e l capellán d e l Cementerio por acuerdo 
Muni. cipai# 
-fueron dejados cesantes la mayoría de ios serenos, 
por eatirnarse innecesari op# 
'-'El prelado de le diócesis recibió e l sip»uiente 
o f i c i o : 
" I nspirado e l Ayuntamiento en e l dase o de l a s pran-
des reformas de que tanto necesita la noble y opri-
mida ciudad de Málaga, ha acordado o f i c i a r a V, 
ra que en e l término de t r e s dias abandone la C»*6 
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p a l a c i o que hoy ocupa, destinánae pare e i Cr biido 
de l f ^oberrnía Popular y dec icando e i e d i f i c i o 
que tiebe hoy a escuelas de enseñanza, lio que 
dirro a V. con e l objeto indicado, Salud y* Repd-
b l i c a f e d e r a l . Málaga- íll Alcalde, lorenzo L« 
S i señor obispo d l r i c r t d a l Ayuntamiento un 
enérp-ico y extenso e s c r i t o que publicaron los. 
d i a r i o s l o c a l e s , A l a vea, elevó au prot e s t a s i mi 
n i a t r o de Gracia y J u s t i c i a , anunciándole l o que 
ocurría con d e t a l l e s y que- ante las medidas que 
s e tomaban, no por l a fuerza d e l dereclio, sino 
por e i derecho de l a f u e B z a t se r e t i r a b a a su 
pueblo. 
¿i «luiio lB75^f Los cdnsuiea de I n g l a t e r r a y de i a 
Eepublica de loa Estados Unidos, s o l i c i t a r o n d e l 
Ayuntamiento se prorrogase e l plazo de los d e r r i -
bos de i o s Conventos, 
«La ¿riora d e l Convento de las Carmelitas, Sor 
Uari s de los Doler es de San José y l a presiden-
ta de te Comunidad de üanta c i a r a . Madre Con-
cepo lón ©arcia^pubiicprün un oomunloado en e l dierto 
«Avisador Le^. frueño» manífeetando su errari t u d a 
ios j e f e s de xa M i l i c i a don üafaei dei riño y don 
Miguel de Xa peña, por e l íreneroso comportamien-
to que con l a s r e l i g i o s a s habia tenido en l a s trig,. 
tes notas en que fueron expulscidaa de sus cl a u s t r o , 
í^raritud que hacian extensiva e las fuerzas de su 
ms ndo , 
-Se supu que habian s a l i d o de S e v i l l a y estaban en 
Córdoba l a s fuerzas tiiandadas por e l seíiíor Caí va j a l 
Reboul. Los nacionales reforzaron les rruar'dias y se 
d i r i g i e r o n v a r i o s pelotones a ls estación. Aln-unog 
concejales d i m i t i e r o n . Se ausentaron muchas fami-
l i a s» 
-Circuló l e siguiente alocuci ó^ij como explicación 
de l o que venia sucediendo. 
«Voluntarios Federal es; Hace unos dias que e l ciuda-
dano Kauardo C a r v a j a l y Heboul, a pesar de habérse-
l o prohibido terminan teniente e l Gobernador civil» 
l i ó de esta ciudad con su batallón armado, diciendo 
a unos que iba por cuatro cañones, a otros que los 
llevaba para defender a sus compañeros de ¿¿evtllft 
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que -luchaban con l a rruerniclón; un^s veeea que 
se proponía b a t i r s ios c a r l i s t a s , que se su-
ponien levarxtados en la. provincia de córdoba; 
declarando en unos munientos que deseaban r a s t a -
blecer ex orden ma S e v i l l a ; diciendo por d l t i -
mo a uuchos que áu objeto era levantarse contra 
l a AafUiblea y contra e l Gobierno, de'acuerdo 
con. los intrarí^lp-entes y proolaaiar con loa 
seviTlanos la independencia de Andelueta, en 
cuyo sentido se dieron vDceg y vives a l marchar 
de Mítlarra. 
Sin autoriáadiaa n i acuerdo dé l a s autoridades, hi« 
zo e l dudadme Ca r v a j a l que le pusieran en 
esta egtaeión y e n l a de Córdoba trenes espe-
c i a l e s y l l e ^ r d é S e v i l l a cuando ya todo habia 
terminado pacificamente, saliendo l a p-uarnt-
oi 6n de l a ciudad, como el pueblo deseaba y es-
tando completamente t r a n q u i l l a aquella l i b r e y 
labo r i o s a ciudad, 
Hecibido e l ciudadano c a r v a j a l por algunos i n ~ 
trensip-entea, a l poco tiempo estos .llamándose 
tnác?p @ndiant§a a§ 3ub,ieví:.ron apntrp I n Atsabl^a 
deat itjiyfiAdo a r q u e i AyuntamlentQ B^derai, tome^ 
do poai clones y nombrando une Junta, 
E n t e l situación e l Goberntaor de Sevilií pre^un^ 
a C a r v a j f i s i estaba a i lado de le Asamblea y del 
Gobierno y e i ciudadano C a r v a j a l l e contestó 
estaba n i con l a Asamblea, n i con e i Gobierno, 
Así l o cominieó por telégrafo e i Gobernador de 
S e v i l l a a nuestro Gobernador, 
Después de algunas lioras de confusión, l a mayor p&r 
de de l o s v o l u n t a r i o s y todo e i pueblo cíe Sevi l l a , 
comprendiendo que l a a c t i t u d de l a intens i puente, 
cuando ÍB rruerr^ c i v i l arde en l a p r o v i n c i a del lior 
t e , era e l d e s p r e s t i > i o de l a República Federal y 
l e muerte de la P a t r i P , se levantaron i r r i t a d o s oon 
t r a los alborotadores, disolviendo l a Junta que ha-
blan foanado, prendiendo a l o s j e f e s d e l motín cu-
yas cabezas pedia e i pueolo, l l e n o de indignación. 
i * l o c u r r i r efebo, e l ciudadano CarV&Jal d i j o , sepún 
los teleprramps y periódicos r e c i b i d o s , que él, no 
ayudaba a i o s i n transí gentes y declarándose neu«» 
t r a l se retiró a le estación, üespuáa de esto y 
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como oonatB psrtes que publica la prense l o c s l ^ 
C&rvsgal y ííeboui r.nsultó duramente a los .je-
fes de ios Intranslerentes sublevados que ya es-
taban vencidos y presos. 
por l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s en este Gobierno# se 
sabe que e l ciudadano U a r v e j s l , debe i l e ^ e r a 
MáiB¡Ta de un moaiento a otro con su bate 11 dn 
y eon algunos vo l u n t a r l o s más que en estos úl-
tirnos dias s a l i e r o n de aquí para r e u n i r s e . 
Los v o l u n t a r i o s deiíálap-a y l e s autoridades 
no recelan n i se muestran h o s t i l e s con los 
que mal aconsejados y t a l vez por un exage-
rado entuelasmo s a l i e r o n de es.te población por 
la» excltaotonee ; e l ciudadano Carvajal y He-
boul y todos estamos dispuestos a r e c i b i r e 
nuestros encanados compañeros como amibos c a r i -
ñoso®; peí1 o como e i ciudadano u a r v a j a l unRS ve-
ces se t i t u l a i n t r a n s i g e n t e , otras veces de* 
fensor de l a Asamblea, en unos momentos quiere 
proclaaar l a indepenaencia y en otros se que-
da n e u t r a l y l o mismo anima a los sublevados 
de S e v i i i c , que ios I n t u i d a después de derrota-
dos, como quiera que ese señor oe de hora pien-
sa y dice una cosa d i f e r e n t e , l a s autor! dedep 
de MáJap-a, e l saber que llep>a con fuerza rima-
da, ha ereido prudente tocar algunas precaucio* 
nes hasta ver l a a c t i t u d en que e l ciudadano 
C a r v a j a l se presenta* 
Nosotros, en nombre de todos nuestros compañeros 
los v o l u n t a r i o s , roíramoa a nuestros ml^os que 
vienen que mediten bien l o ocmrrido en l a expe« 
dic ión del ciudadano C a r v a j a l y sobre l a conduc-
ta que éste ha observado, y pedimos e todos que 
obren se^un les d i c t e su conciencia, deblaréndo* 
les que en l o s supremos instantes por que l a ne~ 
pública f e d e r a l y l a ^ a t r i a a t r a v i e s a n , adxo pue-
de salvarnos xa unidn y la f r a t e r n i d a d e n tre ios 
verdadero fe desalea. 
V o l u n t a r l o s todos; basta de farsantes políticos. 
IViva l a t r a n q u i l i d a d d e l honran o pueblo de M)^ -
l a ^ a y viva l a üepública Federal! M^la^a 3o de 
j u l i o de 1873—Los diputados constituyentes por 
Málacra , Srencisco o o l i e r , Antonio L. Canlón B¿u£r' 
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ao r a i a n c a * por ios j e f e a , ofícúiea y volunta-
rios» e l ^ ic^lüe popular, Ijlcoxás iiaroto»» 
• S J u l i o ib7S"" las diez de Xa meiiana l i e eró 
1? vaacruardiF de l a s fuerzas de la L i i i c i a c i u -
dpna que hable ido a socorrer e los centonóles 
. s e v i l l a n o s , x v e í r r e s ^ «son l o s seis cañones que 
cedió e l gobierno y fueron objeto de t f n t a 
dis cra&ldn^ 
Dichas fuerzas • tea je ron de ios trenes espe-
c i a l e s antes de l l e g a r e l a estación, entran-
, do por e l Camino de churriana y formendo 
en la Alaineda. Degpuds, r e c o r r i e r o n v e r i as ca-
l l e s con ios cañones, situándose con poste-
r i o r i d a d en pues topa determinados, entre ésto? 
l a Ce tedre.1 y e l Palacio Episcopal, en cuyo 
p a t i o pusieron las piezas de A r t l l l e r i e , 
Se aseguró que en la c a l l e de Cuarteles hübo 
alfrunos t i r o s oueitos, que los de C a r v a j a l 
contestaron. 
La «iilicía que no habí' ido a L e v i l i a , se-
pe sesionó a su vez de otros puntos impor« 
t s n t e s en l a ciuded, e n t r e e l l o s de le Aduane, Pías* 
za de le Constitución, Ayuntamiento y p.ieze de 
Rlep-o. 
Un D i l i c i a n o de C£xTS¿al fué v i c t i m a de au propia 
imprudencia, lüra de IOB que custodiaban los caño* 
nes y tx-aif en ex pesho un ijuii^do, ae pólvora^ Üia*. 
traído se metid allí un ciererro. Incendiándose l a 
pólvora y quedando en nravisimo esatado# Hubo otros 
heridos de raenop i m p o r t a n c i f . 
Por l a tarde, una persona que desempeñaba puesto 
o f i c i a l , , medió e n t r e unos y otros eieaientos, cone i -
cruiendo avenir los ánimos. Be r e t i r a r o n ios m i l i -
te ien os que ocupaban e l F e r r o c a r r i l y l a Catedral, qu 
dando sáio eri e l p a l a c i o del Obispo un piquete cus-
todiando l o s cañonea. Hubo ebrazos. de j e f e s , mdsi~ 
cas por las c a l l e s y repiques de campanas, 
-Desalojóse e l Palacio Episcopal por e l señor Obis-
po, i.as o f i c i n a s ae trasladaron a I r c a l l e de Alamog 
ndmero 2o , casa de don Mariano oorddn. 
- Ante la aiarraa, que reinaba, e l Ayuntamiento cerró 
sus puertas y se suspendió l a enunciada subasta del 
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derr i b o de i o s Conventos* 
• SI diputado a Cortes por i j i t e q u e r a , seiíor APTUÍ-
X- i\ pi onunol d en k a d r l d un enérerico discurso^ 
Interpelando 1 1 Gobierno Federal y ocupándole 
de le sitúa oidn de M^iafra. 
-£i ayuntan l e n t o eoordd se trasladasen e l Pftr~ 
que de Artillería loa cañones que habla en e l CFS-
t i l l o y l e a municiones d e l polvorín de fes t i -
nos, inventariándose todos los- efectos que hu-
biese en e l C a s t i l l o , 
-A d l t i m a hora de est e día e l p-obernsdor de üá-
iacra que seguía i n s i s t i e n d o en le. dtmistdn re«-
o l b l d e l s i g u i e n t e telenrrams de au compsnero 
de S e v i l l a ^ que dió a I B Prensa l o c a l . 
»»Sn este momento salen de este Gobierno todas 
l a s personas de valía de S e v l l l e , pues ignorando 
l o que hay todo e l mundo se marcha a l Kxtran* 
¿ero. Se propaga esta noche que C a r v a j a l v u e l -
i • .1 ve aquí y mañana desaparecerán de esta c a p i t a l 
l a s personas de más posición. Suplico me contes-
te s i n párátda de momento pera tranquiliza» 
l o s Á 
antmos, V 
•Celebró Bes i d n e l Ayunte miento y en e l l a aeordd 
áer un plazo de v e i n t i c u a t r o horas é los propi©» 
t a r i o g pare remetfr los c a r i Iones y dar entrada 
a l a s servidumbres. Aprobar l a subasta del d e r r l . 
bo de las Carmfelitas, reformar los p l i e g o s de 
subasta r e f e r e n t e s a l ^ nírel y a l C u a r t e l de l a 
Merced y contlnuar desalojando e l Iionas t e r i o de 
la iSnoama ci dn, 
4 n u l i o IB72*- Contastando a las hojas y comen-
t a r i o s d e l dia a n t e r i o r , e l sehor Carvajal hizo 
c i r c u l a r l a hoja que ai^ue:, 
*»A1 pueblo de káiaffa-4íala^ueños:Alíyunos mal inten-
cionados y miserables calumniadores han publicado 
que yo venado en a c t i t u d h o s t i l contra la m i l i c i a , 
¥a habéis v i s t o que es f a l s o . Toda la M i l i c i a qw 
me ha £ cpmp hado f r a t e r n i z a con la que aquí se ha 
quedado; todos son h i j o s del pueblo; todos quieren 
defender l a República f e d e r a l ; todos estén d i s -
puestos a s a c r i f i c a r su vida en defensa de tan jo8* 
tñ causa y yo espero que la íiilie i a toda deseche-
ría l a s ^ u^ftstiones de l o s infames cobardes que 
I 
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quieren promover un c o n f l i c t o hf c i endo lubliar 
her-me-nos c ontra hermfinos. 
No, concludsdanos, no l o xo^rarei» ; e l pue-
blo de HáXaga me conoce; l ? M l i i c i f i Kepub-li-
cena también me conoce y grbe que yo nunca se-
ré I B causa de que se derrame una s o l a p^ota 
de sanare de mis hermanos. Dispuesto estoy 
8 gf)crlf.c&rme en obsequio a JJE. trenquiiidaá» 
de l pueblo, s i e l pueblo de Lélfif^ a cree que mi 
presencia aquí l e e s p e r j u d i c i a l , fco teré e l 
erran s a c r i f i c i o de filegerme de esta hermosa 
t i e r r e , donde he necido# da esta t i e r r a a l a 
que t a n t o quiero y de este p a r t i d o r e p u b l i c e -
no f e d e r a l de u^iap-a t tan noble^ tan v a l i e n -
te y tan generoso. Si l o desea e l pueblo yo 
me iré; si cree que otros cuidaran de defen-
der sua i n t e r e s e s , pero mucho me temo que e l 
di a en que l£ Kepubiiee Federel pelip-re, que 
a i Herraren dies aciagos y di es de persecución 
creo que como siempre encontraran muy pocos 
que cumplan con su deber y se s a c r i f i q u e n por 
i a oeusa dfti 
aei puebio«. 
feobre nuestro v i a j e 8 íáevilla ae hen formado m i l 
conjeturas:, Nosotros fuimos a S e v i l l a a defen-
der a la población republicana contra l o s a t a -
ques de ios Cara Dineros que se áabta hablen p-ri-
tado v i v a ex p r i n c i p e Alfonso y auago Xa itepú« 
b l l c a . Cuando llepramos, todo habla concluido, y 
hemos represado a nuestro» hop-ares. Por l o s peri¿. 
dlcos sabréis l o fetén que hemos sido r e c i b i d o 
en todas partes y Q ue ios v o l u n t a r i o s republica-
nos federales que he tenido la honre de mandar, se 
han conducido con e l mayor valor y moderación 
Msiaíruenos:; IViva la Mepdbllea democrática f e -
d e r a l ! IViva e l pueblo Soberanol 'Vivan los pue-
blos l i b r e s ! IViva e l pueblo trabajador y honre-
do! IViva e l gobierno de IB Kepubilca f e d e r a l ! 
Vuestro compañero- Kduardo CarvaJal-M^ ia^a 4 de 
J u l i o de 18 
-Corrió l a v f z de que en Llar b e l l a varios grupos 
i n t en taron de3aí"mar a 1 os Mi l i e ia nos líaci onale s# 
-Con objeto de a d q u i r i r f u s i l e s para l a Milicia» 
salió para Madrid e l comandante de Voluntarios 
Juan (Jarcia Medina. 
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-Xe Comisión municipal s cordó i n c a u t a r d e I B 
L l b i i o t e c e dei Obispado, o? nd6 que se quitasen t o -
das las imágenes expuestas a Xa veneración pd-
b i i c a en l a s c a l l e s , que se exhumaran ios cadá-
veres de las rexip-iüaas enterradas en l o s conventos 
y que se variasen l o s nombres de muchas cíües* 
-Procedente de Gartafrena llep-ó l a fra^-sta de gue-
r r a americana "Schem^donh^ de porte de quince 
cañonea, mandada por e l comandante Wellz. 
- m comandante d e l secundo batíilión, r e p u b l i c a -
no, don Kafael del Pino, publicó un comunisádo 
e la prensa manifestando que renunciaba a l o s 
puestos- de j e f e de l a M i l i c i a y concejal» 
Ü J u l i o lb7«5- Siiipezaron a evacuar su convento l a s 
r e l i g i o s a s Capuchinas y comenzó Xa demolición 
d e l llamado de las Carmelitas, cuya subasta se ad-
ju d i e 6 en SE.ooo r e a l e s . 
-De orden deX Alcalde serior l i a r oto fué una Com-
pañía de U i l i s i a n os a r e v e l n r s l a d e l capitán 
don Salvador Palomo, que daba p-uardla en e l 
Palacio Episcopal, fclate se ner-d n ser relevadof 
alegando que 36I0 obedecía iaa órdenes de su 
comandante, señor G a r v a i f l Eetooui. 
-La Comisión Municipal acordó pase se a Xt de 
Obras pdblicas una proposición de don Pedro Glnés 
para que se oemoliese la ¿piesia úei íia^rarlo, 
e l i o c e i de San Teimo, e l E o a p l t a l de San Julián 
y e l i i s i i o de poores i n v a l i d a s , para ensanche de 
l e p o b l a d ón, 
-S i i l u s t r e h i s t o r i a d o r y j u r i 3 consulto don fran-
cisco G u i l l e n iioblea, no aceptó e l carp-o de a b o ^ 
consultor d e l Ayuntan ien to, nombrándose en s u i u -
P^ ar s don Pedro L a h i t e t e y Ricard^f. 
-Se dispuso que l e s monjas expulsadas de sus clf us-
t r o s t que no tupiesen f a m i l i a s n i amistades^ se 
r e c o /TÍ es en en e 1 Hos pi to 1 H o b le , 
- E l señor Ca r v a j a l (E) hizo circuí?: r una hoja,el« 
tando s sus c o r r e l i p - i o n a r i os a d i c t o s para e l dia 
si g u i e n t e , en l a Plaza del Pueblo, antes d e l Obis 
a f i n de e l e g i r candidatos pare l a elección de 
Ayuntamlent o. 
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6 J u l i o ib72- Con e i título de »; 1 pueblo de WUBfP* 
e l ciudadano i^duf rdo C a r v n j f l publlcd unf hojp 
QOnt eatendo e Xa que flrraercn Ion señores Ca~ 
r r l 6 n . Palenca, Sülier y i J t r o t o . Bu tono era t a n 
v i o l e n t o , sus fraaea tan íüole;;tlaov que a pesar 
de l o s arlos t r a n s c u r r i d o s renunc tainos a p u b l i c a r -
l a . 
-Uarohó a arañada e l gobernador d i m i s i o n a r i o de 
Uálao-a, sedor Ldpes moreno, nombrüdo para i ^ u a l 
carpo en 5:quelia p r o v i n c i a . Le s u s t i t u i d fel 
o f i c i a l d e l gobierno don Juan Hamire25# 
- D i m i t i d e l Ayuntamiento pre s i d i d o por e l seiior 
i j a r o t o , que sólo ocupd seis cíias los escauos 
municipales, En un extenso m a n i f i e s t o se decia 
en ano de los párrafos, 
"De continuar nosotros a l f r e n t e de la i.dminis-
feraoidn m u n i c i p a l , es se-rura una c o l i s i d n en-
t r e pueblo y pueblo a quien veneramos, y no 
queremon que por nuestra causa se derrame una 
sola p-ota de sanaren 
Los aeaores Mftroto, Carnicero, MOfíls, KobJies, 
l U i l o , Torrente, boga. Utrera, Espe j o , Forjas y dea£| 
coneejalea d i m i t i e r o n taoiblen ioo carpos que ocu-
paban en la Ivlllícla. 
151 señor C a r v a j a l quedd como j e f e absoluto de la 
m i l i c i a . Conferencié con e l gobernador i n t e r i n o d i -
ciendo que reapondla con aus subordinados d e l drden 
pu b l i c o , 
-Como apéndice a l ma n i f i e s t o publicado por e l i.yun-
tamlento, que d i m i t i d , se hacían constar las refor-
mas p r l n c l palea que habla llevado a cabo en aeis 
dib s, o ten la ac ordadas: 
Eran estas: 
1- I)euiolicidn de todos los Conventos, 
2- Pemollción dei C u a r t e l de xa iwerced. C a s t i l l o 
de O i b r a i f a r o y evacuación d e x Palacio Splaoopal* 
S-üemolición d e más i« t r e s c i e n t a s casas que se en-
contraban denunciadas, 
4- ?ap^ inmediato del s e r v i c i o de canalones y o b i l -
pscldn de meter dentro todas las f p-u s p l u v i a l e s * 
5- Revigldn de todos los t ' t u l o a ce propiedad municl* 
•pal. 
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6-Meter en m dre todas inü v é u e r i h ü de XF pobif c idn . 
7- D e s t i t u i r toaoa XÜS tJmpleaáoa mün.arquioos y 
j¡a o or e cucowia a . 
b-Jandax a xos ^  ürea enviasen 3UB h i j o s a s os-
cuelas, 
9-'3s tabxe cimiento de dertíchos de exportación, 
lü-üe t l t u c i d n de todos los s e o e r d o t C B que estu-
viesen - car^o d e l fáimioipio, 
ll-Cambiar ios nomlures de las c a l l e a por otros más 
de xa ápoca. 
Oonstrucoidn cíe un ¿itercaao e n él soxar ae i , t a -
razarías, 
15- Obxl^ar a l Bando a que cambiase cuantos o i l l e -
íea le presentaran 
14- E x i g i r , responsabilidades a l a s casas de empeño 
que llevaran intereses exagerados, 
xo-l'r oxonraci un hasta qf. ^ uexie de varias c a l l e s , 
16- Hacer Gasa del pueblo , -a aex ciudadano Obispo, 
x7- ^^Ineacián de caixea, con arrep-io ax pxano, 
I B - E x i g i r pacros cíe terrenos usurpados, 
i y - Continuar ex monumento que se elevaba en xa pía-
2a de l a Hepubxica, 
Eo- üefititucldn c.e todo a i©a a i olidas de barrio 
« 
2 i Trab^ijar Xag oa.ecolones munl G i p r i l e f : , 
S v i t e r e l i . i ü n o p D x i o que e j e re le e l aeiior jrli» 
ros, vertiendo eaeomcros en e.i cuadalmedine, 
.ES-ñevisión de xa B i b l i o t e c a Epiacop^i. 
£4- ííombrar una comisión ra f u m a r un Aviuseo# 
£5- Revisar e l expediente de draí?ado oel. puerto, 
ñé*» " D e s t i t u i r u :.oa maestros de escuela, sacando 
8 opofiio idn iaa plazas, 
27- Su ipensidn de un concejal que fué acusado pm-
b llcpment. e, 
28- D e B t l t u l t a otro que faltó s sus eompro^isoe. 
- E i diputado p r o v i n c i a l don Pernendo Kosada, fué 
nombrado gobernador de Ciudad Real, 
-"PM Gobernador pidió ©1 expediente seguido con mo-
t i v o d e l acuerdo del Ayuntamiento de dei;ioler V^TÍ® 
Conventos de monjas, 
7 J u l i o M W ± Se publicd ÍP siírtite.tite s Locución.! 
»»Á1 i ueb i o; -0 om o ios e ne m l^oa de la B ar ra da 080-
se que defer^demos no cesíc. o.e propalar fainas nü' 
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t i c l ^ s para tener en íntima ai;rma a este pobiacidn, 
ñ ana o lup-a r fí q ue LÍUC ha s fém i i ia g se au B e nt e n, im -
pulaadag por e l temor de cualquier abuso que pudie-
re cometerse b£ jo ouaiqnier p r e t e x t o , cunvpie a 
nuestro deber de honrados republicanos defeinderiaa, 
desmentir en^r^iosmente esas f a l s a s versiones, ase-
p-urendo a todos loe vecinos pacíficos de es-fi her-
mose pobiacidn que i a m i l i c i a republicana se encuen-
t ra f i rm eme n t e de 1 a i aa a que se re sp e t en a todos 
los ciudadanos, ínu-rdándose l a seguridad i n d i v i d u a l , 
e i n v i o l a b l e d e l d o m i c i l i o y persep-uir^ e l l e mis-
ma a ouf iquir>ríi que mrl avenido con los p r i n c i p i o s 
republicanos, i n t e n t a r a s i q u i e r a l o c o n t r a r i o ba-
jo cualquier p r e t e x t o , asegurando a l pueblo de 
Üi lac^a, que con t oda confianza puede impetrar e l r e -
paro de cualquier abuso, en l a firme intexip-encia 
de encontrar siempre dispuestos a xos v o l u n t a r i o s , 
a protén-er la J u s t i c i a , las .^eyes de i a Hepdbiica 
democrática f e d e r a l en toda su extensión y con l a 
mayor imparcialidad.Malaíruehos IViva l a seguridad 
i n d i v i d u a l ! IViva la i n v l o l a l: iáidad de d o m i c i l i o ! 
I 7 i v a Kepitbilca deaiocrática f e d e r a l verdaderp-j 
I'^ia.o-f 6 de J u l i o de LB7S-Eduardo C a r v a j a l , jógí 
Perdiguero, Tübinn OHiienea, José Borjas, B a l t s -
sar Galle.üa, Joaquín Salineros, U l g u ^ i Komán, 
I n t o n l o de i.nayea, ¿036 aonsiáleís, ^edrano, Juan 
i* a i orno, Caailio ^urn?>lt Andrés Guevara f José Le-
ra . Aguatan ^artT'n, iJeáro Coronado »» (Sio-uen xas 
firma 3) 
-Se a o n s t i t u t y ^ , sep-un irnos con autorización del 
Gobierno, y, se^un o t r o s , a i n eila-g i a nueve 
Coruisidn A J u n i o i p a i , nombránaose:i.^.calae primero, 
don filduardo Carvajax iv^boul; prímei teniente J^LC&JJ 
don . . i 1 TUCX Oarbonell; se^undu teniente Í x a ide, 
don ^edro de i a Kosa, t e r c e r teniente alcaide, aon 
ftaaolsao M a r t i n Salas; cuarto iclem iden , don Juf 
Aragón; quinto idem idem, don Manuel Codas Jimé-
nez, sexto ide;n idem, don José i/ino ilata.; séptima 
idem idem,don y.ntonio Carrión PMría; octavo idem 
idem, don Andrés Í«ÍM-tin Delegado; áoveno ideii ideni» 
don Aíruatín l i a ^ i s o ©utiz; aéoimo I d e ^ idem, aon 
José G u i j a r r o , Síndico primero, don Leonardo Cü®-
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pos; , Idem segundo, don MlfifUei 0, garola» 
b Juxio ibVZ- Empocé a publicarse un. per id o ico 
de ideas avanzadas, que llevaba por título »JJB 
I n t e r n a d onal»», 
- C i r c u i d l a a I l u t e n te hoja firmada por todos 
ios concejales que foimaben e i nuevo Ayunta** 
miento ; 
*AÍ Pueblo^Xa renuncia d e l Ayuntamiento que tomó 
poeeaxdn en l a noche d e l de j u l i o d l t i m o , de-
j d o t r a ve^ vacante l a Administración municipal. 
Como ese eetado de coaag era i n s o s t e n i b i e por 
»»aclamación popular»» prime»v» por aprobación t e l 
ciudadano nobernador a c c i d e n t e l de i a pr o v i n c i a 
despuáa, para* subvenir a las necesidades pu-
bllcaá, se ha hecho nueva desipnacldn de conceja-
l e s i n t e r i n o s . 
Naturalmente es, que los que han venido a desem-
peñar esos carn-os di^an a l pueble que se propo-
nen y a que aspiran. Tratan, pués, de r e s t i t u i r 
a ©ata poblacldn su t r a n q u i l i d a d , que recobre 
su estado normal para que la I n d u s t r i a y e l co« 
mercio no áecaip-an en 10 más mínimo, antes 
abo 
c o n t r a r i o , que pro aperan; c o n t r l u u i r eficazmente a 
que laa nuevas i n a t i t u c i o n e a republicanas oeiáucráti-
cae federales sean ele atracción y no de repu-Líílón. 
T2n regumen, sostener e l ürden, que eea una verdac la 
sepurldac). i n d i v i d u a l y la I n v i o l a b i l i d a d del doml-
c i l i o , i n s p i r a r completa Confianza a la a f a m i l i a a 
que se hayan ausentado por temor, para que refrre-
sen; continuar i a a r e f o r m a átiles-. fomentar e l 
tr a b a j o y procurar hacer todo e l bien que sea po-
s % b le . 
Necesitamos para cons e ^ u i r l o y esperamos obtenerlo, 
e l a u x i l i o de l a Míllola Repubileana y e l apoyo, 
s i q u i e r a moral de l a s personas Imparclalea, IViva 
l a iíepubltca deuocrática ffec.eral a o o i a l l Sala 
de sesiones de l a üaaa del l u e b l o de MájLa^a« 6 
de JuJ-io de IB 73»» Eduardo Carvajal» 
^os conoajaxes, además de loa antes citados, que 
fueron elegidos teiifeentes de al c a l d e , l o eran loa 
ciudadanos Francisc o Beci o Gamacho, José del Valle 
Cerdán, Federico Eermudez, José Armen tero Caballé-
r o , Joaquín i>alieñter03 Paredes, Jpsé ronzaiez Váz-
quez, Tomás Giménez» Joaquín quintana, Joaquín U^ m 
r l n o , José ^eaa Guerrei-o, Die^o ViJ-ches» Baltasar 
Gallego, joaé M a r t i n ^arvaea, Cauardü Alarodn, ^ lírue, 
Eai2 Araujo, osé. González f l o r e a , f a t i a t o Zaragoza. 
Franoisoo Rodrlp-uez, Sahrad or Román y Joaquín Cortég, 
-por la mafíanft, lor, o f i c i a l e s de l a Mllíola dudada-
ne peñoreg NI l i o , t u v i e r o n una sería nuesti^n con 
otros o f i c i a l e s , Bargentos y v o l u n t a r i o s de 1 I n s t i -
t u t o popular, 
Ptttato en oonoolmlento del /vicalde, ^ste ordenó que 
ios seiiores I J i i i o ae preaentav^en Iniiiediatamente en 
• l a AÍC a l d l a* 
Como la orden no fuese obedecida y además se di. ri« 
PriBron algunas: palabras curas contra el señor Carvftf 
jal'Heboul, a las séi a de l a taráe ae presentaron 
en casa de ñon f r a n c i s c o S i t i o - que se hal l a b a , con-
versando con au hermano don Eduardo, fuerzas de l a 
11c i a , alspuestas a sacarlos con vloxeneia de su ca-
sa, • 
La r e y e r t e se agravó hasta e l punto oe que los m i l i * 
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c í a n o s h i c i e r o n v a r i o s d laparoa , quedando muerto 
ae c i n c o ba lazos e l cap 11 án c. on F r a n c i ae o 1 1 o, 
y gravemente h e r i d o don " iduardo, que en l a c o n f u -
Bi6n pudo e í i capa r , 
- S I c a d á v e r ae don f r a n c i s c o f u é t ras ladado 
a l l i o a p i t a i . C i v i l $ de a l l í a au d o m i c i l i o , oe 
la c a l l e de ios idárditoiea 
T a m b i é n r e s u l t ó h e r i d a en una p i e r n a una g e í l o r a 
. p a r i e n t e ^ de ion l í i l l o , 
l»a a l a r m a fuá enorme. Opfi todas, ios pue r t as s e 
, c e r r a r o n . Se rec o b l a r o n l a s pruardlas de l a Casa-
A y u n t a i i i i e n t o y se c e l e b r a r o n no pocas r e u n i o n e s 
por i a c o m p a ñ í a de l a M i l i c i a , 
- E l m i n i s t r o de Grac i a y J u s t i c i a da l a l í e p d u l i -
ca a p r o b j . l a conduc t a d e l ^ b i s p S é t ) de l i lá la^a en 
todo l o r e l a t i v o a l a e v a c u a c i ó n de conventos y 
dei f a l a c i a E p i s c o p a l , c Jmo i g u a l m e n t e a s:u a us-en-
c í a de iviálacre . 
- L a Jun ta p r o v i n c i a l l e P r i m e r a e n s e í i a n z e se d i -
r i g i ó a l l i l o a i d e e x p o n i é n d o l e que l a s i t u a c i ó n 
de iue- maes t ros e ra i m p o s i b l e de s o s t e n e r , esp e-
cia,iiiiEite en loa pueblos., puea se hail&Lsn en l a m¿ 
espantosa miseria, s i n tener que comer y. no 
Q^ aáos- por i o s i^yun tamialit os. HablE maentroa qUe 
no habian 3obrado un cántlmo dééára hacia dos 
años, 
-Empezó áa reorp-anl zaci ón de lavMíliela con arre, 
fflo a le s bases áaaaf por e l nuevo Ayuntamiento, 
Se colocaron rnmrdiíB en ban Telmo y i a Parre y 
p a t r u l l a s de m i l i c i a n o s afectos a l señor Carvajal 
jAebuui q o r r i a n las o a-He s áe ala y u<á nucne. 
9 J u l i o IB73- Se repartió l a si g u i e n t e hoja: 
»»^ i Pueb-lo-^os enemigos del reposo p d b l l c o , que 
desean mantener l a alarma, esparcen e l rumor ae 
que pe esperan en «ata ciudad fuerzas del ejér-
c i t o , semejante especí e es absurda por muchos corl 
ceptos, obsequio « la ciudad, os dirá solé* 
mente que nada hay que pueda s e r v i r de funda-
mento para tari falsa-not i cía. Puede e l pueblo por 
lo s tanto estar t r a n q u i l o y,acabar de disipan 30 
bre esto toda duda, s o l i c i t o t-: lep-ráfieamente 
del gobierno de la xiepublica, con test edén ex-
plícita, que e apero pee tan s a t i s f a c t o r i a como 
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degepn loa que quieren e v i t a r compilcacloneg y OÍB~ 
^ue tOJ?.xublícard l e reapue;ita tan pronto como 
l a reciba. Saluo. y Hepublioa f e d e r a l . Málaga Z 
3 
de J u l i o de Ib?|r-Bl A 1calde poptilar, Mjiard o Car-
va jal»» 
-Til Ayuntamiento publicó un bando oblirrando £ 
todoa loa mal^ n-uefíos:, comprendtdog entre los 2o 
a loa So afíosr, a pertenecer i l a L l l l l c l a . 
l o J u l i o 1872- K l i^yun t ^ i ento • cordd r e v i s t a r t o -
das l a r t i t ula clona a de las oa&ias de l a c a l l e de 
l a V i c t o r i a , por eatlmar dudoda l a propiedad, que 
3 ep-ur aba pertenece! ^yuntamient o .dueño 
de loa soiarea.ja que l a a f i n c a a ae e d i f i c a r o n . 
Se mancaron recocer las llavea de los conventos 
de Monjes derribad©», í> para d e r r i b a r , que obra-
ron en podar d e l d i f u n t o U# i1ranclaco lílllo. 
TU l o c a l del Convento de la s Capuchlnaa f u ^ ce-
dido para celebrar raunlonea laa ¿¿eccionea übre« 
r a s , 
Se ordenó levantar un Kmpráatito de quinientas m i l 
pesetas , dando pomo garantía los terrenos de la. Ma* 
lap-ueta y d e i Hoyo de esparteros» 
-üiüipezó i a demolición d e i C a n t i l l o de G i b r a i f a r o , 
cuyo d e r r i o o habla estado p a r a l i z a d o , 
-ál Sr, C a r v a j a l Kehoul aájiiitió l a diml&ión ae varios 
Je fes y O f i c i a l e s de l a M i l l o l e que no estaban 
conformes con la nueva oriranlzacidn, 
«Se aseguraba que e l Gobierno no hcbia querido r e * 
conocer a i nuevo iiyuntamlento y dado especiales 
instrucciones a i Gobernador i n t e r i n o . 
-Se di ó a i p r o p i e t a r i o de lia casa n^ 76 7b y bü 
de la c a l l e de Granada, un plazo de cuatro horas; 
para empezar e l d e r r i b o de su f i n c a , que no esta-
ba en condiciones de seguridad, 
U. J u l i o 18 78- mi Sr. i l i n l s t r o de Gracia y J u s t i c i a 
mandé suspender e l d e r r i b o de los conventos de 
lip-1 osas. 
-Se evadieron loa presos que existían en i a Cárcel 
de Coln, algunos de e l l o s detenidos por d e l i t o s 
firrgves. 
-Be comebt d muchas l a s r e f e r e n c i a s que sobre l e 
situación de Malaíra hable dado en mí último ^onsej^ 
de m i n i s t r o , e l ex-r,>ob«rnador de esta P r o v i n c i a S^i 
£.8S 
López Moreno. 
-Desde por l a mañana se notó erran efervencenclr 
entre los m i l i c i a n o s , que no fueron a su t r a b a j o 
y are estacionaron an plazas y c a l l e s , 3e ase-
guraba que en uórdobe se ©atibe reuniendo un 
cterpo de e,1droit o que mandaba l a República a 
Málap-e para restablecer e l orden. M me d i odia 
los nacionales de ideas avanzadas colocaron va-
r i o s cañonea en l a estación del f e r r o c a r r i l y 
pue stosi sobre las armas formaron retenes, Los 
a d i c t o s a C a r v a j a l Hebou! h i c i e r o n poner un 
t r e n especial y Svalieron de madrugada. 
Se publicó IB s i g u i e n t e hoja. 
»»A los liepublicanoa federales» Conciudadanos 
Que sucede en iviála^ ? ?Que enemio-os se esperan 
que entren? ?Sonf quizas esos enemigos ios 
hermanos que se fueron f noche l? lis tamos quizás 
af i l a n d o nuestras armas para ser Cainent !Jamás ! 
go es posible que l o s padres luchen con sus 
h i j o s , hermanos con hermanos , republicanos 
con republicanas; l o s que quieran d e s t i n o s , o 
f l r u r s r en Xa política que ae batan s i a tanto Xle^a 
su ceguedad, pero nosotros que solo aspiramos a 
una verdadera liepdbiíoa f e d e r a l , con cuya forma de 
nobiemo tendemos paz y t r a b a j o , debemos cuidar 
nuestras amas para cuando i o s enemigos de este 
querida foro© de Gobierno l a ataque^, pero hoy, con-
ciudadanos,, debeaos ^u.yrdar esas armas y s a l i r a re-
c i b i r a nuestras' hermanos para estrecharlos entre 
nues t r o s brazos, Conciudacuin oslFuera de ambiciosos^ 
continuemos' unidos- para e l d i a que nuestros verda-
dero® enenirros t r a t e n de arrebatarnos l a iiepdblica. 
l o dar oido a los Jefes apasionados que quieren arras-
traíus a luchar unos con ot r o s . lAy d e l hermano^ que 
dispare su f u s i l contra otro hermanoI 4=Viva l a Be-
ptíblica f e d e r a l s o c i a l l Máia^a 11 de J u l i o de 167S-
Antonio García- Fr^jicisco Huerta- Manuel J o r r e s -
Miguel Palma- José ^andoval- An&xés ¿andino-Antonio 
G i l - José García García; Joaquin VHiodres- Juan 
Vivas- Joaquin Domínguez- Antonio Pena* "Enrique Gon-
zález- J o sé ^ a r t l e nt os- li m 6n Eoman - Man ue 1 Quinta-
na y otr o s . 
Esta hoja fué ro t a por muchos republicanos de ios 
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que BOfrutari a.PaJjEnr-a, Garri6n y S o l l e r y horas 
deapué i , c i r c u i r br p t r r hojs contra e llí # 
12 J u l i o 1873- f r m n una noche de alarma, de I r y 
v en i r b a t a l l o n e s y oompe ñlt a d e ¿á i lí oi a nos, ama-
neoió IB ciudad ocupando eñtos l o s s l t i O B más 
estratépalo OB , ^ a ua^/orla consideró como au Je-
fe a l í^ r» S o l l e r , yor sauer que ente d i s f r u t a -
ba-de IB confianza del ( r O t i r n o de la Kepdblioa, 
Serian Xa» unce de l a mañana, cuer do eos ^rupos 
de H l l l c l e n o e 86 encontraron en I f call e de Ce-
r r e t e r i a , entre r u e r t a llueva y e l Pov^tir-o fie Aran-
ce, Hubo un Bobtenido t i r o t e o , resultando un muer-
t o ¿7 v a r i o s hui dos , 
horas deapuáü B t pubiieana e i s i g u i e n t e Lo le t i n 
OfloigX e x t r a e r d m a r i o 5 
oblar no de l a provine ia^* g i ifresi d t n t Q d e l po-
der e j e c u t i v o , r/ie d i r i g e con e rrt a fecha l o s s i -
^ u l en t es t e l e r- rama a »• 
»»T:il gobierno de l a Hepóbltoe ha tenido bien de-
c r e t a r , que e l Ulucadano Francia00 íioiier, üi-
putaao e Cortee, &é anour^ue interinamente d e l 
gobierno üivii ce la provincií de ¿iálap-a cumo De-
xe^edo e^ eaiíijL a e i xoder ^ je cu tivo~ ¡ j a c\ria líi de 
J u l i o cíe ib7S- tkX ¿residente del poder ^ j e c A t l v o 
Franciaoo p l y M&rpDll» 
»»Obren con áeolBldn y enerp-iE, liste noch«* hon ar-
l l c o tropee, arase y municiones pere Car telena, ton. 
de lee espere une fragata de ptiérre que lea condu-
cirán inmediatamente n Émpxá'* Bí feciertan Vdes* 
e r e s i s t i r uneía horas, MáXá&e se ha salvado y e l 
o r d en q ue d HTÓ r e s t a b l e c i d o , p v. lan c¿;, C a r r i ón y 
cuentos se interesen por la ciudad de Uniere, espe-
ren de Vciegt cono e l aobiemo, este nuevo ge o r i -
f i c i o poi l e cause de le Kepubiiee uemocrítioe Fe-
dere 1 - f r a n o i s o o Pi y Marga 11»» 
"Lo ouei me apresuro a comunicer a la i l i l i c i e y el 
publico de Máia^e para su conociraiento y s e t l e f e c -
c i ón»» 
»»í¡Jaleruedos^ Solo f ^ l t a que respondamos como hom» 
brea de valor y honor e l llemamiento que por e l Go-
bierno de le iicpublioe nos hace, que tantas ve-
ces hemos defendido j u n t o s . Oiudadenos-.^Tive le 
Kepubiiee Democratice Federal-Toestro Gobernador 
i n t e r l no-Pmnciec yolier»» 
l'amblen se p4i¿it.isaD¿ (ios hüj> LJ mÁ&i Una áel Er, 
Sol i e r a i ruetxo eaperando verae a u x i l i a r o por 
l a ^iiicií de orden y $&i e i Ayuntamiento y 
otre ae 108 Lre^. K ÍHo, U r i a r t e t he Ttííi i. QT&fite, 
Cervari y otrog rep u b i i o f n os , e ^ m a v . n o o que l&a 
fuerzfñ ce üervajal h a t l c n abandanedo a lepa, 
s i n saber pe a donde se dirlprlany q&e era pre c i s o 
obececer a la. /.saublea. 
-Llegaron m i l i c i a n o p de Velez MáJLa^ fi, Torrox y 
otros pueblos. Hubo repiques de oampanaa y j u b i -
l o de l o s afectos a i Br, B o i t e r , 
~k ultima hora Be supo que e l Sr* C a r v a j a l K^boui 
con sus p-fentes, se trasladó desde Alora a Piza-
r r a , n i g puerto a. entrar en L^iap-e, 
-Re suspendieron l a s elecciones nunicipalep en t o -
da l a p r o v i n c i a , l o s c u f i e s se hallaban convo-
cadas. 
-£1 frOberna dor i n t e r i n o , f 1 ver que e l Sr. üarva-
J a i xíebpui i n s t s t i a en su a c t i t u d rebelde, r e -
dactó oon l a venia d e i ^ e f e dei poder jjijeontivo 
^ r , i ^ l y i.jarp-all, e l s i g u i e n t e ^ando: 
*"Já uso de las atribucí onea que me están conferí-
des y en íítenOión a i eatr.do de rebellón contra e l 
víübierno ce l a Hepubllca, del Coma ndante ;/ r emás 
Jefea del batallón de l a M l l l c i r , ven^o en de-
c r e t a r l o s i g u i e n t e ; 
1* £e óeeií- ra^ í. depueatorf y por xo tentó d i s u e l t o , e| 
Batallón 2k cíe Xa tíllela y üemáe fuerzas que ge 
l e han aprecado, 
Efl Aslmlatno quedan oepue st 03 todos ios Jefea J em-
pleado 3 de l a s dependencias dft ente gobierno que 
se h a l l e n unid oa a ie a f u^ r z as . reb e l de a • 
Sfi Todas, laa autoridades de esta P r o v i n c i a , aaí ci« 
v l l e n como m i l i t a r o n y las fuerzan ciudadanas pro-
cederán a l desarme y detención de loa rebeldes 
cualquiera que sea su categoría. 
4fi Toaos l o s que üe preaenten y entreguen voiunta-
r i mente sus aamea serán exentos de responsabili-
dad, a no estar oujetos a otros d e l i t o s - K l Gober-
nador Francisco Soll^rfS 
Parece que e l Sr. Ca r v a j a l a i conocer este bando y 
las orden es d e i (iübiemo dfejto sonriendo: 
-Ya le probaré yo a eaos Señorea, que cada m i l l o is-
no mió va...e por v e i n t e de loa oe B o l l e r . 
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" ] i ^ r , Carv^,jaj. rid6 • fe 8 u- ouguiaría tt^xir ptr© 
cártaaf y éi marchó a n ordo La a conferenoiar con 
:>1 Capítár. General de i-ndeiuciP i r . }wr p o l i que 
se Befífelaba &J¡$SO e i que venir n Iiá4áir-á con su 
ejército de 6,00 a 7.000 hombreñ. 
-he tuvo n o t i c i a re que e i M i n i s t r o fte c a r i n a 
de la iíeptJüilCB, habla ordenado vinieRe^a i já-
ian-a vari0)9 barcos de r-uerra., que a^ uo-aser., fti $' 
ejército a e i General • . t p o l l , 
1Z J t t l l o %b 75-» De fecu^rdo con e i í-r. ttolier se 
reformá e i AyuntBuiien t o . V r i o n concejales! no 
se presentaron a poseai onerse. 
Los pose alonados h i c i e r o n publlo'. r l e MP(*XÉ%ént é 
6. i o c u o i ín: 
; . l pueblo 
»»CiudadanOÍS; por e x i g i r 1 & ;.^:ü.ua toé xa lít publica 
e l concurso de t o ó o s , es por lo que volvemos a ew 
t r a r en e 1 municipio. A nadie se oscurece e l 
eminente p e l i p T r o en que ente ife l i b e r t a d y nues-
tro oeber como buenon es ooaciyubar cor nuestras 
fuerzas a galvarlfe. /nin^aon ne los mi en o n de-
sena que llevamos l a noche que tomamos posesión 
áex m u n i c i p i o , ilev&reiúou e ¿a practíCP tocai? cuan* 
t a a refarnta.s api oDauoíi en nuestras eesloriea. 
Será una vt raaa que ii.!-<reaoa cuant o humanamente aee 
dabia para c o n c l u i r con l a intraaqu 111 daü que rei« 
na en. nuo a t r ^ qu e r l da ilále^ a»» 
»»GludañBnos-.no o l v l d e i a que toaos noa dtbed¡os s 
l a oaaas áf! la. xiepubllea Federal; uno ? con au t r -
i e n i o ; otro a o qn su a concedo»; ©atoa con BU rique-
za- aquello a con aus v i r t u d e a - toaoa, en f i n , con 
nueatrts vláaa»» 
•»E1 respeto a'tooaa lar; o l a a ^ 3 y a tudas JU a opi-
nionea, ea ne ce ja r i o sea una v e r d a d , nomo. I g u a l -
mente, l a I n v t o l a b i l l ^ a a d e l d o m l D i l i o , q u * no 
debe 8 t r atropellada por naaa n i por nrále, p a r a 
e v i t a r a t r o p e l l o s ae nombraran oomlalones compe-
íentemfiite autorizada? per eate Munlel ploé !VÍVP 
l a Repdbllpa Dernooráticíí Federal»», 
firmaba e l documento loa c i uc adán o .Lorenzo L, 
Muñoz, Icuaj'au r i l i O , Enrique xvoblea, Franclaco 
Soar Doncel, v oa quin González AmgOmtím* Joae del 
l a r c o , Franel ac J / a u l l a r , Joaé Serié, Joa^ Valen-
tín ¡Uco, pau l i n o Cabr?;, l e d r o ainsr, Rafael (STlla. 
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¿aime f o r j a s , i n r i q u t g i r a r a , c U u t i o lopez, 
^auardo ¿'iandor, Pedro Espejo, Juan I>lazf ^ip-uel 
de Luque y iíanuei Hosedo. 
Dudándole de l a t o t a l propiedad de va r i s a cagas 
de l a c a l l e de l a V i c t o r l e , e l Alcalde mandó que 
en termino de t r e g di83( se exhibieran ios títulos 
de le, 3 c a s a s de l a acera de niímero pares, degoe 
e l 6o i n c i u a i v e . Se hauia denunciado que aip-unoe 
p r o p i e t a r i o s hablan tomado terrenos de l a ps.rte 
l i n d a n t e con t i e r r a s d e l C a s t i l l o de O l b r a l f a r o , 
14 J u l i o 1673*" Amanecieron tomadas l a g pogl clones 
de l a Catedral, Seminarlo, Palacio Epiecopal, 
Aduana, Ayuntamiento, puente de Tetuan, y Puerta 
Kueva, por l a M i l l o l a de Orcen, 
Se posesionó d e l Gobierno i u i l i t s r ; con e l carácter 
de i n t e r i n o , e l J e f e ae Caballería D. Üie^o Muñoz, 
-Se d i ó como c i e r t o que l a Comisión ae rebeldes 
que fué B Madrid, no habia obtenido concesión a l ~ 
í^ uns. 
-^8 ms^or parte de l a fuerza que ©alió de iréiao-a con 
e l Sr. Carvajal Keboul, avanzó hasta uarapanlllas y 
desde allí envió un mensajero s o l i c i t a n d o ge l e aaml* 
fe ta en Má Üf 
51 Gobernador envió una columna con instrucciones 
de benevolencia y a la, misma entregaron sus ar« 
mas los rebeldes. 
A l a s t r e s xlep-ó un t r e n especial con fuerza ren-
dida y l o s cañones que ae l l e v a r o n . 
Se publicó e l s i g u i e n t e .boletín e x t r s o r d i n a r i o , 
«gobierno de l a p r o v l n c l a i D l s u e l t f i s las fue r -
zav^ rebeldes centre e l Gobierno de l e Kepóbllcs y 
centre l a Soberanía f e d e r a l por e l abandono que 
de e l l a n han hecho sus Jefes, como asimismo por-
que muchos de sus i n d i v i d u o s se han penetrado de qu 
habi£:n sido encanados, volviendo a esta'ciudad 
voluntariamente, puede aseírurarae que todo moti-
vo de c o n f l i c t o ha ciesaparecido, pues loa peque-
nos re ^ 0 3 que aun subsisten van a l a desbanda-
da, unos t i r a n d o eu s arma a y otros en trepane! o-
l a s de propia voluntad y bien pronto quedarán 
del todo extinguidos, s i n que afotunadamente ee 
haya derramado una n-ota de sanare. 
»»í3irva a todos de saludable lección e l tremendo 
desengaño ae i o s que con tanta f a c i l i d a d se han 
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dejado a r r a s t r a r por l e a apariencias y 1 1 son-
«reraa frasea de hombres cuya h i s t o r i a políti-
ca no ^stá izarantizaó-a por sus s i r v i c i o s a la 
idea f e d e r a l , o por hombres cuys v.ldí p r i v a -
da-no esté l i b r e de manchas tan n o t o r i a como las 
que todos saben respecto a airuno de ellos»» 
«Habiado pues desaparecido toaa p D a i b l i i a a d 
de c o n f l i c t o s , estando perfectamente garantiza-
do e l orden p d b l i c a en eeta c a p i t a l , yo rue^o 
a toaas l a s clases de l a sociedad Que vuelvan 
a sus hogares, a sus respectivos quehaceres y 
trabados tan completamente paralizados por 
platinos dias con inmenso p e r j u i c i o para todos, 
Kenaaca l a confianza, a t e s e e l c omrcio^ renaz-
ca la i n d u s t r i e , que yo írarain,tizo a esta ciudad 
l a paz y l a t r a n q u i l i d a d que por tantos dias 
se han venido perturbando»» 
»»y vosotros MlXÍfÍanO| federales de Málaga y 
su Provine i e ; habéis merecido bien de la P a t r i e 
por e l p-ran s e r v i c i o que le habéis prestado. No 
era menos de esperar áe verdaderos deáderatas 
Federales. Defendamos siep.nr«
Otón IB I w i t i m B . fioberania d© l a /.aambles Fede*. 
r & i , l e j o s de entorpece!1 l a con impaciencia3 punibieg 
en su ^ran obra üe i a constitución Federal del paia, 
que como cabéis tosa ya a su término, 
TVivs l a A amble al IViva l a Hepdbliea bemocráticr 
Fe der a l I 
Málaga 11 de J u l i o lb?3- e l Gobuiinador Francisco So-
l i e r f t , 
-Se c onceóle ron pensiones Municipales a las viudas 
de l o s ¿efea de l a M i l i c i a D. José -oreno Uioé y 
B« Sauardo Líilio, muertos violentamente en los di s -
t u r b i o s políticos. 
-Fué repuesto en ©1 car^o de «¿efe del Cuerpo de Se--
ren03 D. José U i l l o . 
"15 J u l i o 1873- Se p r e s e n t a r o n c las aut orídBdes buen 
mira ero de M i l i c i a n o s d e l b a t a l l d n rebelde d e l Sr. 
Car v a j a l Heboul, que estaban c ispersos por los cam-
P 03 # 
- E l Gobarnador C i v i l D. f r a n c i s c o S o l i e r telep-rp-
t i 6 a l Capitán General de Andaltaeia Sr, H i p o l l t que 
re s t a b l e c i d o ya e l orden, no era precisa su presen 
c ia en Mi 
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•julefrd l a no t i c t e de heberae declaraá:© cantón 
independiente l a Provincia de jyurcif , 
-Se gacaron a subasta l o s derribos del Convento 
del Amrel y d e l Cuartel de l a Merced. 
-Se telegrafió a l ciudadano Juan Garcia Medina, 
que suspendiera su Comisión r e l a t i v a a l a c orqprra 
de armas p a r a l a M i l i c i a y regresase a UálspB . 
-Continuaron loa retenes de M i l i c i a n o s en los 
s i t i o s mas e stratécíc os, pues corrió le voz de que 
un cent/Pn^tr de Nacionales afectos e l Sr. Carvajal 
Heboul, es ta bar. en l a vep-a reunincose para ve-
n i r a Málaga, 
-Se aceptó xa dimisión c e i concejal Df José A l -
cal a. 
-1). f r a n c i s c o Crooke y l l a v a r l b t como aboo-ado de la 
Testfimentaria de D. Juan Manuel de B e r r l o z a b a l , 
reclamó del Ayuntamiento e l dominio de una par-
te d e l Convento d e l Anp^l, mancad o d e r r i b a r , 
16 J u l i o 18 73* :a Oobernaaor C i v i l Sr. S o l i e r t 
puolicó una alocución, dando p-racias a l o s M i l i -
cianos que l e habian ayudado a sostener e l orden 
p d b i i c o , comprendiendo en eSÍ í?raritud no goxo a 
lo s de uál&pa, sino a l o s que viniBDon de los pntm 
blos* 
-He^reaó de Cofn, Cártama y otros puebl st I f co*, 
lumns mandada por e l Sr. Torrente, que fué a rec e 
írer l o s fus i l e s dej&doOailí por l a s fuerzes día-
persas del ciudadano Eduardo C a r v a j a l , 
-Se tuvo not i o i a de que habla conferenciado eaten-
samente con e l Freeí dente del podei KjeciUtlvo 
e l 3r, C a r v a j a l , esplicando l o ocurrido « Melare 
y e l porqué de su estraña a c t i t u d , 
«OBos m i l i c i a n o s de Cuevas de íáan icáreos, erptura-
ron a l o s desertores del p r e s i d i o de S e v i l l a , los 
cuales t r a j e r o n a Málaga y entregaron én e l 0-obler' 
no C i v i l . 
•¿a'a ventanas y balconea uej. ^ a l a c i o Episcopal, 
aparecieron con cddulí. s de a l q u i l e r . 
* Sin término ¿e ^ a r b e l l a y Fuen giróla fueron l n -
' oendiadas v a r i a s propiecedeg r u s t i c a s . Una columne 
de k i l l c i e n o s salió i procurar l a captura de los 
inoendisríos, 
-A l a s puertas del Banco se s u s c i t a r o n elp-unos 
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aesordenea, entre xog eamblaoorea, pero l a Cüm-
peííia áe D, Juan Díaz» reetalieoió e l orden, 
~}?ué depu«6to e l i^untaLiient o -ae Gasarabonela 
que nombró B« Eduardo C a r v a j a l , 
• f u ^ suspendido e l abono de plás de r-uerra que 
e l Gobierno daba a IOB V o l u n t a r i o s de l a Hepá-
b l i c a , pero l o s comerciantes o f r e c i e r o n a l Sr, 
So i l e r abonar l o que fuese preciso para que con-
tinuasen en s e r v i c i o a c t i v o l a s Compañi' s que ve-
nís n sosteniendo e l órden público^ 
~Kn b o b a d i l l a hubo un encufttitro entre unb coluaina 
de M i l i c i a no a de urden, de Antequera y o t r a com-
puesta de los afee toa a loa ¿iuniclpios de puestos 
de ¿lora, üaiiete, Casarabonda y Valle fie £fadela« 
>TÍS, 
-SI ciudadano JOB^ González, Capitán de l a 9^ Oom-
paiiia d e l Se^uncto Batallón de l a i i i l l o l a t átsuel-
to por,la Superioridad, publicó una hoja v i o l e n -
ta atacando a l Gobernador Sr# a o l l e r y defen-
diendo l a a c t i t u d rebelde tteü. Br. C a r v a j a l Keboul, 
- Los comerciantes de esta ciudad publicaron una 
hoja, pare que en v i s t a de l a s circunstancias que 
is£?8 atravesaba, ta formasen batallones de veei* 
nps, que y u darán a aoistener e l orden. 
17 JULIO lb75-> Hubo ^TBU eiaraia con motivo de log 
disparos oídos en l a noche a n t e r i o r . Se s i n t i e r o n 
en s i t i o s diversos y no se averíp-uó su origen, aun-
que se supuso loe n i c i e r o n l o s afectos e l Sr, Car-
v a j a l .tboul para sostener e l estado de i n t r a n q u l * 
11dad. 
-por e i Boletín O f i c i a l e x t r a o r d i n a r i o se dió cuen-
ta de haberse leído en le 3 Cortes e l proyecto de 
Conatltuotón lí'e^ der^ l. ' 
-Contestando a la h o j a . v i o l e n t a que publicó e l 
ex-üapit án depuesto de l a M i l i c i a Sr. Gonsalez, 
e l Gobernador publicó la si g u i e n t e alocución: 
V o l u n t a r l o s de l a Kepublicai-Autorizada por e l 
Ciudadano José González, uapitán de una Compañía 
d e l Secundo batallón, que ha sido d i suelto por au 
rebeldía contra e l QOblrno c o n s t i t u i d o , y que 
foimsba parte de las fuerzas de C a r v a j a l , se ha oir-
culado una hoja l l e n a de i n s u l t o s hacia mk persone» 
que desprecio altamente. E l Juzgado competente se 
encarará de a p l i c a r e l aebiao c a s t i g o , a l que 
Qsguési de p jnerae eu rebellín, tiene e i c iniaaiO de 
preaenterae en e^ta ciudad para voXver a per-
turbar e l orñer publi co con una na n l f e : t a c i 6 n 
l l e n a ae i n j u r i o g a a imputa oíonea" 
i 
*%B completamente faig o que n i fóyn£%é l i i l i c i a 
cluc anana , f 1^ 1 a l Gobierno o o n e t l t u i d o , hayaínoa 
intentado t r a e r tropaa a efíta C a p i t a l pueato 
que e l l a lié baataba a a i mi ama, como lo ha cLés oa • 
trao.o^ para ao3tener e i orden 6 i n f u n c i i r t r a n -
q u i l i c a a e n toaas l a 3 claaea»» 
»»La H i s t o r i a nel f l z a m l e n t o aei Sr, uarva^al eiitá 
te t r a t a da (3n loa telep-rarnaa of te i r l e a y p a r t i c u -
lares que obran en é&te Gobierno-, que ast^ri a 
2a dippo.ilción de ion olodedanoa qurj quieran l e e r -
loa y en e i l o a ae prueba que e l eapreaado Sr. Car-
v a j a l , era e l que intenté ve n i r a Xa r-.: te guar-
dia oe M di v i alón del general K i p o l l y b a t i r a 
loa 1 ñaurrec t o ? de ^61 a¿g, qu o eramoa no*otro3»» 
••Ka nece^ari of pue3, que teníal a confianza en mil 
puea siempre he demontrado mi l e a l t a d a fa»or de 
la Hepáblica Fecteral, y qu© no ciéis oido a f a l -
sa a n o t i c i a a que propaladas por los enemigos de 
¿B iiiüertad y áe^ refago pábilo o, tij^bncen a 
p e r t u r b a r l o y a i n f u n d i r alarma en I 0 3 ánimos 
jpooaáoa, liada de conteaipiaeioheB con gaos ^ l a r -
j 
laltas, donde quiera que l o s enoontrela, ejerciendo 
su oaiooe profesión, apoderaba de e l l o s y po-
nerlos a mi c i aposición, B f i n de que yo a mi vez 
lo s ponc?a 8 l o de ios Tribunales de J u s t i c i a 
pera que l e s impongan e l castigo pro?edente. 
VaMd-s, enerp-i^éa y patriot.l^gM^.Un esfuerzo más 
en favor de la oausa d e l Mrd#n, que es IB 
Hep éblioa Federal, y esta se habrá salva do por 
complet O" 
*}Á$lQgta 17 de J u l i o de 1873* fraaolsQO soller,»» 
-L?" columna cíe m i l i c i a n o s que deí-ce /ntequeiT fué 
B Aloi a, hizo algunas dett^nc i oneo de rebldes a 
h 3 6r aen es de la ?A sí i mb lea 
Ib J u l i o ib 7^1. a «unta -.uní cipa i., designó une Co-
misión que h i c i e r a v i s i t a s domt c i l i a r las a f i n 
de u l t i m a r e l aesarme dex Batallón que mandaba e l 
Sr, Carvajal Keboul, 
-Se citó e l uornandan te ñel escuadrón de Cabelle-
r i a de Volun t a r i o s de l a Kepdblica, para que eapW** 
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case a i continuabe ?o no ectuando, pera en cr so 
neírfitlvo (iisponer de t&B cien caraüin? s que ae 
i e entrep-eron. 
-La CouAsión Municipal en la sesión belebreda es-
te día, acordó; 
K s c i t r r e l celo de le ulr«OOl<5n fiel F e r r o c a r r i l 
de córdoba a Uáía0»9 pera que removiere Los 
obstáculos que tenían en suspenso la circulación 
de trene i de rnej'cancif s, lo cua l causaba a l 
comercio y a la i n d u s t r i a momea p e r j u i c i o s , 
t u o i a r e i modo de establecer un a r b i t r i o sobre 
l a r i q u eza urbana « 
f a c i l i t a r e l uonsejo irederal de las secciones 
obreras, e l e d i f i c i o del seminarlo. 
Imponer a r b i t r i o s sobre lOvS t e j i d o s y quincá-
l l r a. 
«Al penetrar l a columna de MUI ola Antequerana 
en Casaraboneia, pera l l e v a r a cabo l a r l e s t i t u -
ción o e l i yuntamiento, encontró r e o i s t e n c i a en 
los Nacionales ae oqueli? v i n a , se l e s intimó 
l a rendición y como no l o v e r i f i c a s e n se inició 
un combate en l a s c e l W 
c i t a n d o vario.Q 
-Se ofició a U á Í B ^ B detallando Ion .ruceaos ocurrí, 
dos en Guaro, cié I 0 3 que resultó vic t i m a un Re-
caudador de Contrlbucl onoG, L03 o r i g i n a r o n las pre-
dicaciones de unoa a f i l i a d o s P ia I n t e r n a c i o n a l que 
303tenian no debían pagarse contribuciones n i er-
, b i t r i o s . 
J u l i o i b 7 b - E l Oobern^iuor publicó un Boletín 
e x t r a o r d i n a r i o , anu ciando que D. Franoísoo t { $ 
Marp-ali, habla presentado l a renuncia de la iJre~ 
sidencla del Consejo de M i n i s t r o s . Le fuó admitida 
por las Cortes Constituyentes» 
-En Marbella se levantó una p a r t i d a , que fuá d l -
s u e l t a por 1- l*íilícir. 
- E l vecino de máls-vs D, f r a n c i s c o ^roxon^o, se d i -
rigía a Nerja y en e l s i t i o llamado de liados, ie 
a «alta ron v a r i o s hombres armados, hacina ole v?-
ríos disparos. Una bal£ l e entró por e l pecho y 
otrs por l a espalda, dejándolo muetto. TJl peda-
Te r se llevó a Velez ¿idlE-p-a. 
-Las. fuer zas d e l Sr, Ap'Uilar d e s t i t u y e r o n a l Ayun-
• tamiento de i i^tequere y se nombró o t r o . 
2y£> 
2o J u l i o J:b7¿?~ Se publicó le n o t l c i f ae que e l 
a o b i e ^ o h f b i f llatoedb a i General pavle e l 
objeto de que se encardes© ce reetableoer e l 
orden en UéM.%á y otra.y poblaolones de éúÉtá* 
l u c i f . 
-Circuló l a noticie; de que habia sr 11 do oe Car-
tagena s bordo de la frap-ata sublevada i-lmansa 
A>. Eauardu C a r v a j a l , con m i l hombrea de ae-
sembarco. Coiao consecuencia de e l l o e l go-
bernador C i v i l Sr. S o l l e r clt'ó a l o 3 O f i c i a -
l e s ae la k l l l c l a , a los que comunicó ae ha-
biavvorlpd.do en cantones varían P r o v i n c i a s . 
Tras variaB horas de discusión, se acordó 
c i t a r 8 103 u i l cíales ae la u n H e l a para 
c o n s u l t a r l e s 30ore l a situación, pedir consejos 
a lm lilputaaos por d£$&£e y esperar ocho días 
para t ornar a cu erdos a e f I n l t I v og. 
-Queod Interrumpida l a vía teiep-rdílca y 
l l e < T í ron alarmenteg n o t i c i a s o o hechos ocu-
r r i d o s en Cádiz, S e v i l l a y Córdoba. 
-Se enviaron f e l i c i t a c i o n e s a los malagueños D. 
José C e r va je i y hué y D, rkiu ar a . Palanca Aaénsló 
por haber si do nombracjo3 ^ i n i e t r o s • 
£1. JU-LÍO 18 7¿)~ Se hizo publico por x? ^ren¡3? que 
muchos M&estrOÉ ae la p r o v i n c i a nsbian éibandone-
do sus "Escuelas pues los ayuntamientos dejaban pá* 
sfir ffiée#'i! y meses s i n pagarles y se morían c e haisi-
bre. 
-Le i * i l l l c i£ i^a Lan-uefltó acordó r e s i s t i r a Ir f r r ^a-
tP i n s u r r e o t n A Imansa que se decia estab& en ormie 
no ael puerto de Málaga<, con f u e r z t s mandadas por 
Carvajal Heboul y otros of c l a l e s de su Batallón, 
-Se re unieron loa Cónsules con este motivo, B f i n 
de tomer mecidas pera salvar los int e r e s e s y vidas 
de ios e x t r a n j e r o s , 
Numerosas f a m i l i a 3 se ausentaron de nuestra ciuáaar 
l o s comercios aparííoian cerrados y se c o n s t i t u -
yeron p a t r u l l a s numcjrogas. 
Un .batallón c e m i l i c i a n o s subid a puarneoBr e l 
C a s t i l x o ae G i b r a l f a r o y vari a r oompanias de cons-
t i t u y e r o n en e i f u e l l e y Aiamada, 
t i -^aneo y le Aduana eorraron sus o f i c i n a s . 
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-Se aaep-urá (^ ue e i General pavle hebifi s r l l d o 
de ^ a d r l d parí) i.ndí iuole oon trope numeróse, 
22 J u l i o 167^- A oonoecuencia de haber i l e ^ s d o 
a Ip-un o ra J efe g y ^ f 1 ci l e g a e i d e ^  111 u l 6 9 Ba-
t a l l a n del Sr. C a r v a j a l , ecipezf) 8 decirse cue 
era i n e v i t a b l e un cboque entre -as fuersas ae 
aquel y las mandadas por ex Gobernacor s i no se 
proclamaba xa inaependencia d e l Cantan Fe aera 1 
ilaáirrue ño • 
/ las diez de l a n^Mm se velan l a a c a l l e s 
caal desiertas, menos Xm céntricas doñee n i s -
c u t i a n muchos milicianos,, algunos con lazos r o -
j o s en e l brazo. 
Teniendo en cuenta e l sr . B o l l e r l o ocurrido 
en o t r a 3 c a p i t a l e s y pulsada xa mayoría ae la 
opinión r e p u D l l o a n a , citó a los Jefes de la 
M i l i c i a y se deoldi 6 a aponerse a i movimien-
t o que cada vez se acentuaba mjes para e v i t a r 
un c o n f l i c t o de I n c a l c u l a b l e s consecuencias y 
e l efecto se puso de acuerdo oon los Jefes I n -
transigentes, efectuándose l a deciaracA(5n de 
Cantdn Inaepenai ente, con repique ae campa-
nes7 selvas ae oañdn, toquea de carneta.^ y tfuii-
bores y di aperos de fus i le a. 
En xa Pieza de la Repdbiica e l Sr, Soll e r ftl-
r l f f l d l a pe lab ra a l póbiloo^ aconseja nd o e l 
Oráen y le f r a ternldao y prometiendo poner en 
l i b e r t a d a los preaos políticos. 
Habió después, óesoe e l mismo balcón, e l Sr, Ni* 
l i o , q ue a i j o no abriga bajo di os c ünt ra nt o i e , n i 
aspiraba a la venpranza. 
pranunciac03 otros ais curaos, no f a l t a r o n aplau-
sos murmullos y s i l b i d o s . 
E l Sr#, s o l i e r se puso a i f r e n t e de les fuerzas y 
con e l i e 3 marchó a la Aduana. 
Se reforzaron los retenes ce ie Parra, Pagare rte 
L a r i s y C u e r t e i ele Levante, puerta llueve. Sen 
Te Ico y o t r o s . 
C i r c u l o l a 3ii?uiente h o j a , 
"Ciuaaoenos; Sn v i s t a de las incesantes alarmas 
en que nos tienen loa pru pal acto re 3 de o f i c i o , ene-
migos por conai^uiente aeis Hepábilca, no estra-
neis en e i t e iüomento supremp os rue^ue ie u n i ^ 
más cúmplete, le f r a t e r n i d a d máa cariñosa entre 
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todos l o s cJludadanoa. C^aen Ion renco rea y ocl l o a 
y marchemos juntos a i t r i u n f o de nuestras ideas. 
Oro-anizemog ai n a l a t i n o l d n oe pe r s o n a i l daoea, 
dlaouipeüüa nuestros e x t r a v l o a y pruoureúios ha-
cer cíe m ñera que U á X n ^ n le noble ciudad, I s 
p ^ r l e del lledlterrttneo f sea siempre le primera 
entre lodsa, a i . Ciudadanos, no puedo aer sea-
pechoso, anciano ya7 aolo me renta para ver rea-
li z a d a mU constante espiraciones, l o s desTeJLÓs de 
toda mi vida, e l t r i u n f o cumpieto de l a f r a -
ternidad»» 
»»;.noche t a n t ^ la bip u t a c i d n p r o v i n c i a l , e l Liu-
n i e i p i o y l a M i l i c i a acordamos hacer cuantoa sacr 
f l c i o a sean necesarios para ente iogjro, . i d t 
puea, nuei tra voz sincera y ap-rupa^a todo a 
bajo a l a bancera d e l Orden, l a i^ u f f l d a d y le 
Frater nidac 
»»Y voaotroa, cíucladanoa d e l Secundo Batallón de 
Volu n t a r i o s , dejan vuestro r e t r a i m i e n t o , cesad 
en vu Htrc temor y volved a of^anlsartía, para 
que aiprais alendo compañeros l e a l e a de nueatroa 
hermanos, que no dudéis,ni $ 
i n s t a n t e o ? dejímoa ae e:3tiíj£ r . r i v i i d o e n i o a 
e r r o r e s , y oonstBncie y fé para conaaildaciím 
de i s Hepábiica i f e d e r R l " 
••Castigo solamente para l o s d e l i t o s comunes 
!ljlalft??ueñoa! !Viva l a Vniónl !Vivr e l Orden !y 
la l i b e r t a d ! i Viva l a Kepublics Federal! IVlva 
l a Inaependnncla d e l Cantdn oe Málaga! Vuestro 
eompañero Francisco S o l l e r »» 
Máfl tarde se publicó o t r a hoja que decía; 
lístense prohibición de ent r a r en cualquier Es-
table oimiento ^ x t r a n j j o r o , o bajo la pi'otecoldn 
extranprera, sea e l motivo que fuera 
Franciscc Soller» 
A las cuatro de l a tarde se eonwofcó a los Jefes 
y O f i c i a l e s de la tíllela para nombrar un uoml-
té de Saluti rdoi-ice. 
Llamadas por e l Gobierno l l e g a r o n a málagt t r e s 
compañías de nacionales de j r u e n ^ l r o l e . 
Se lea aloji5 en la /.duana y aespuéa en lc üatedrei. 
I I ver aquellos republicanos que o ot r o s Naciona-
l e s , profanaban los a i tare*', ponían sus j o r r e s 
sobre ia s cabezas de los Santos y ejecutaban otras 
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Iri ^ e i l i r l o e t á a Q e a , p l a i e i on ¡Ballr de eilí y e l 
Gobernaaor a o o e a i á t r a H i a a a n a o x u a e l pare-
aor ae san Hafeei, 
2 ^ ^ ü ^ ^ Ib7t5> Un IB iJ a i aqueta se Ll&i-.ó e efec-
to i a elección fiel Comité de SRiuc i ^ d o i i c e . 
Ko f a l t a r o n pro te te;? ni discualoneg. 
Loa m i l i c i a n o s continué ron ocupando i . o a puea-
toa ea traté^lc o 3 do 2s ciudad y una conipeñir 
ae peraon^ y paaí» l a nuche en U ^ateoión de 
loa F e r r o c a r r i i e a Anda luce a. 
^En e l C a a t l l l o de a i b r a l f a r o fe diapararon 
varios t i r o s y ééfárfn K l Aviaacior kalarueño, no 
pudo aireripuarae l o que éXki o furrier©, a;un-
que c o r r i e r o n veriea versiones. 
-Se suspendieron l o a espdétáculoa pdblicos, 
24 J u l i o lb73- E l Sr. soli<r, i n f l u i c o por 
unos y otroa, en au deseo oe c o n c i l i e r anu-
ló el nombramiento d e l Comité oe ££vluc p d b i i -
cs, pero no por e l l o $6 calmaron l o a ^ nimoa. 
-Se aupu que entre las i i l l l c l a i ? oe A l o r r y 
Caaarat onda, huno un nuevo t i r o t e o en e l Arro 
yo de las C r^í* a «resultand ve r l o s hridoa que 
se l i e ve ron e. P i z a r r a , 
-Kn loa aítloe pdbiicoís, ae fijó e l siguiente 
^ d l o t o : 
»• En nombre del Cat^dn y CT^ bleiriü ge uáhBjrj.^ 
L o a Incivíduoa que auacriben, í^vitfn a loa oluclá-
asnos y veolnoa armaaos que quieran I n ^ j e,>ar en le 
columna que sale de éste C a p i t a l a incorporarse con 
une de f^rarK ca y o t r a ae Córdoba, para a u x i l i a r 8 
cualquiera de los Cantones Andaluces que estén com 
prometidos por fuerza c e n t r a r l a a l a Federación Can-
t o n a l , 
por autorización de Francisco Solier-Juan Garda 
(^ilit©) -Tomas Giménez- Juan DUiZ.w 
También •ipí r e d é^ pt en l a s esquinas e l eoioto que s l -
írue: 
»A l o s Hepuollcanoa ^Federales de ¿l® Provinelg 
S I ciudadano Juan Garda se preata voluntariamente I 
s a l i r con dirección a Cuidoba con l a s fuerzas de su 
Batallón compuesto ae uno:-? s e i s c i e n t o s a s e t o c l e i -
toa hombres, pues las demds fuerzas ae Voluntarlos, 
es necesaria en esta c a p i t a l como garantía ae paz 
y orden,»» 
. ^ • - - - - . 
J t B e leo e t o n va-iftcana ayer do i Comité de salud 
Puiiíca, del moao defentuogo que todog saben, que-
da anulada y cuando ge Jjapa Xa nueva convocato-
r i a ge hará en reprenentaci dn cíe Xa P r o v i n c i a . 
Málaga 24 de «iullo cíe lB7ó. 
i? ríinc i go o s o x i e a » 
Todo e l a l a relná una oíápec ta: lán prande, h©bi.dn-
dage de nuevog álgfyugtog ocurrldog entre e l Gober-
nador y log aral{?og de Ca r v a j a l Reboul. Kgtog e cu-
gnban a l primera de continué r p a r t i d a r i o de 1P 
Agí^ablea y ger-ulr Xae 'jrdeneg de Salmerón y Car-
v a j a l y Hué, 
Por la noche se supo que la columna • n© g a l l a 
para S e v i l l a , n i pera ninguna p a r t e , antea por 
e l c o n t r a r i o que ge preparaba un ala de l u t o 
por l a s aislamifcla;i entre unog y o t r o s pimpos 
Be habld fie una e^oona p-rave ocurrida en e l des-
pacho a e l Gobierno C i v i l , de aotog de manifiesta de-
sobediencia y de preparativos u i 11 tarea para e l 
día síírulente. 
Todos t e i a U n que de nuevo Xas c a l l e s de iu^lape 
se v i e r a n anaarifpraladag por unn luchít f r e t i c l d e , 
2¿> Julfü jjLZSr ^a8 ufe ola 8 ne pegiíáistag 
iban a Dumpllrse. Apenas a&aneoló pudo verse que 
loa M i i l c i a n o g tenían tomadas po?iolonef5t tanto 
en e l centro de l a ciuclac, comu en loa B a r r i o s d 
o e l Perchel y V i c t o r i a . 
Como connccucncia Ae Xas es cana 3 de desobedien-
oia oeurridao l a noche aates, e l Cobernador Sr. 
S o l i e r , alo orden ce prisión contra D. Juan Qt.r-
oie t e c i n a y o tro 3 Jefe a y oficiales» aoictoa v 
C a r v a j a l , hasta e i número ae 25, Fueron captu-
radas y se l e s J.iev¿ a l a Aduane, encerrandoxos 
en e l Salón de l£ IJÍputeeión p r o v i n c i r i . 
^n l a s esquinas apareció la siguiente alocución 
bastante en^rerica por cisrto, 
wKepublicfmo s f e d e r a l ©a; O t r e vez han tratado de 
imponerse por la fuerzfi loa que perdonados por BUS 
he imanos ingresaron en nuestras f i l a s y a quienes 
abrazamos, en v i s t a d e l arrepentimiento que e l 
parecer demoGtreban, Otra vez han intentado e l -
t e r a r el orden p d b l i c o , t f i n de conse-uir e l 
ioprro de sus constantes ctegeos: mandera©^ absoluto 
en ©ate óaplt^i^ 
Ahulada por mi l a elección del Comité de Salud 
p d b l l o a , que tuvo l u ^ e r en i a tarde d e l d U ZZ 
de l e c t u r - l , por ir:3 irren-ulai idadeo que se co-
metieron y por ia aolmene pro test que con jua» 
t i c i a presentaron log w ef es y u f i c l a l e g ae ios 
Vol u n t a r l o s riepub-Liconos de ios pueblos de e s t f 
C a p i t a l , por no haberles dedil p a r t i c i p e oidn en e l 
Comité i o s r e v o l t o s o s , l o s t r a s t o madores del 
Orden Pdbücer, y lug que siempre hrn tenido en 
c ons tan t e ai$ rma a e n ta C ap i ta i, ha n 1 nt e nt a d o ha* 
cer v a l e r l a elección con alarde de fuerza y me-
nospreciando la autoridaü que e j e r z o , por esta 
c i r c u n s t a n c i a me he vlafcto precisado a d o p t a r 
medidas encjfpicas, siendo una de esta3 l a de-
tención de algunos de los ^efea d e l movimiento, 
que aerán entrega dos a los Tribunales de J u s t i c i a , 
'•pero no puoinao ya cunsl dorarse como fuerza 
l e g a l ae V o l u n t a r i o s , i a que estaba a las ór-
denes de dicho? J e f e ^ y o t r o s que aun no han sido 
k a b i d o a , previo e l Ícurdo de l a Ülliela Hepu-
biicana de orden, he venido en decietar l o s i -
"•ui ent . p : 
Quede d i a u e i t o e i '¿^ 'B&tvllón éLelc M i l i c i a RfjpU, 
blícsna de e 3ta oiucaci^ ael cerno c u n l q n i r F otrp 
f u e r z a que ge le hoya Incorpcxrado, 
í¿k En e i termino de dos horaü e n t r e n rán iaa 
armas ios Indlvidaoa per teneclent ea a uicho 
tellón y deaiáa f u e r z a I n s u r r e c t a , a ios Je fea 
de loa V o i t i n t a r i O B m¿8 próxlmoa a au dc-mlcllio. 
S^Paasdo dicho término s i n h a b e r l o v e r i f i c a d o se 
procederá a v i a l t a r loa d o m i c i l i o s de l o s que se 
sepa no han entregado e l armamento y se l e r e -
cocerá eat&¿ a i n pB^Julolo de la pem que se le 
Imponga como cieaobedtente a mi autoridad. 
Hepubllcanoa Pederalea! Bien me conocéis.Con aen-
tlmiento me he v i s t o precia x o é íómv e&tafi c l a -
pos idónea encaíiiinadas a sostener ex Orden Pdbllc; 
y yo oa aaéc-uro que estaa serán l a dltima vez que 
loa rebeldes i n t e n t e n Imponerse, 
&ái&£8 Zu de ^ u i l o de 1873. 
Franc leo o £ o l i e r »• 
Láuchss de l o a ejemplares de ésta alocución fueron 
a r r a n c a ctay de l a s eaqulnaa y otro a quemacu a publi* 
cament e. 
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E l ene ue airo ' erfi inev i ta ble, 
v" 
Divida pueg, le. m i l i c i a en transí n» -ente e I n t i an-
al ^en te t uno a y otros se preparaban, 
jL.03 ae^unó os enviare n una Bilsivá a l Cubernador, 
dándole un plazo do rio3 hora» para poner en 
l i b e r t a d a tooog loa 6 atenidos y s i no se h£oia 
de ese moa 1 por l a fuerza l o oonaferuiriíín € líos, 
puaegionaaos 10 ¡3 trensl^eíiles, de' orden de 
toda la ciudad y ios Óarvajallala^de la Eata-
olári fie l F e r r o c a r r i l , c a l l e a de Cuarteles, Sa-
l i t r e y GTarraen y r l a z a de la V i c t o r i a y sus f 1-
r^Mrea, a eso de l a s cilez de le mafíona ios 
que obedecian a l Oobrruidor intimaron ñ aua con-
t r r r i o a I r rendtoídn. 
r'ntoncea empez6 e l fue^o, n u t r i d o , constante, 
desde e l fuente de Tetuan, samen ta do a l l l e g a r 
la a compí n i a a que e t r b f n prevenidas en l a 
/.laoieda y en loa P a a i l l o s del otro lado d e l Kio, 
E l canfín colocado junto e l cuente hizo fue^o y 
deapuéa los üilloianog de S o l i e r dieron una b r i -
l l a n t e oar^é a l a bayoneta, nD ain dej&r v ríos 
muertos y he? ido a. wn esta c i r ^ a se h i c i e r o n 
v e r l os pr i ai one ro s • ^  or 18 fuer ze de uompt fíls 
que msnc'abe. D, Juan Díaz se Oüjiá s Í0£' rebeldes 
una bf.nó era ro j8 , 
Los vencidos de± b a r r i o ce i perchel fueron e unir-
se e los compañeros que luchaban en e l B a r r i o 
de l a V i c t o r i a , Ocuparon l a oase de I f Condesa 
de Donadlo, que es l a que habita hoy D, Leopoldo 
O*Tone 11, otras cercanas y varias de L u ^ u n l l l a s t 
Bar cení li a . s,, ürÍ3to de l a Hp le, o mi a y ( l l e t a s , 
x.as tran slerent es pusieron un caíión en l a c a l l e de 
• 
l a V i c t o r i a , entre Xa bajaaa ael iínnáo líuevu, Allí 
murl 6 a l hacer unos de l o s disparos e l mulato 
fíafael Vlñet i.lvarez, hombre de prran v a l o r . 
Atacados los üarva j a l l s tas por todos log coíitados y 
desde los Torreones d e l C a s t i l l o , e l comba te fué 
encarnizado, durando hasta orea d e l enooheoer, Kl 
secundo Jefe de Ion C a r v a j a l l s t a D. Tornas Jiménez, 
fud herido y quetó p r i s i o n e r o . 
En l a Aduana iba a o c u r r i r un mácese lamentable que 
pü4a e v i t a r s e . I r r i t a d o s ios ¡Jlllc lanos transigen-
t e é c ont ra lo 3 J e fe g d e t en Ido s p or la ma dru da t 
estimándolos causantes de loa éucesog que se de-
/ 3oo 
f3r>rrolÍ6be n y ne IB sanare que humedeDie i a g ce-
l i e 3 ÜQ l a c iudnfl, t r v t f ron cie i n i n i e r un fi c t o 
de v i o l e n c i F i , pero enterado e l Br» S o l i e r XXQsté 
a tiempo y r e m i t i d l o g prego a a l vapor Correo dejí 
A^/lca, cuatolladog por IB. Compañía ae ü. üidusrdo 
N i 1 1 o , 
A primera hora de Is. noche hubo r l f u n t i r o t e o en 
l a c a l l e del Carinen y en l a Alameda« 
Pare dig t i n^uirge un o a de o t r o s , lo& afactog a l 
Gobierno llevaban l a z o g verdea y lo ^  Cervaja-
l i s t a g l azoarojog. 
i q u e l l a s noches se h i c i e r e n baatanteg capturag de 
rebe-Ldeg, %Q pocos huyron a l camp^, o a loa pue-
bloa ceréanoa» rJn fcr r e m o l i n o a se pregentí un 
p-rupo de di en o cooe i n d t v i a u o s . 
IJuchog de l o s heridos fueron cu ráelos en l a Far-
macia d e l Sr, Torre, Jim^mo en 1& plaza de l a Mer-
ced y en o t r a q u e e x l a t l a en i a c a l l e &^f^^«^/^v 
fre n t e a la de San /.^uotln. # P o* ÍS ^ I ^JT l 
Se publ^c(5 e l al o-uiente^ Bando : l O ^ ^ ^ VA ^ # i 
»Aiterado e l Orden l'dblleo por i o s oonatantes ene-
mlíroa ae 4.a r^e^ubiica y c i Í 3 p u e o t í i i8 m i l i c i a i.epu-
ijilc?in& de esta Ut.pit8-L y i a de i o s pueblug, que 
han acudido fi mi 1 lama mí en t o a soñterierio a todo 
trance y con e l f i n e^ e v l t a i - c ualquiera a^residn 
a IOH veclnog psc í f l cOB por parte de l o g o r l m l n r -
l e e y que e l c r n t l c > rápidamente gobre e l l o s 
he aoordadc lo aip»i-lente: 
Será tratado con todo e l ricror de £a$| i^eyea, aquel 
que ataque 8 l a s pe r 30 na a n i como € las -pr o fe da-
dea, /-ai mlamo lo sará todo aquel que sje cojc con 
I n t . n t o dcrobar, i n c e n d i a r , o que cometiere c u a l -
quier otro acto de v i o l e n c i a , ,$&m vecino^ honrad )a 
pueden e^tar t r a n q u i l o g puea l e I.íliicir Kc-ipubllcena 
vela por su a f a m i l i a n y ¡IUS IntereBea - M^la^a 25 de 
J u l i o de 1873- Francisco S o l l e r . 
Z6 J u l i o lb7S~ Difícil 36 híz o preciaar loa muertos 3/ 
heriaoa dA l a jornada sano-rlenta ael di a a n t e r i o r , 
duchos se curaron en farmacias partLCUlarea, o en 
sus casaa, otros salifiífion de Xa ciudad y muchos 
levea procuraron s i l e n c i a r que estaban heridos. 
Hubo ael s muerto3 , no sa o!Endose por l o pronto los 
nombres de tren e l l o s . Los otros fueron Joeé RamOfl 
Sánchez, manuel Homero y Hafael V i r i e t . 
Sol 
A eate numeruse u n i e r o n l o e de v a r i o a heridos que 
f a l l e o l e r un aquella noohe y deapuéa. 
Entre ios lesionados fueron anotados i o s sí-
l u i e n t e , cuyos nombres publicó l a prense* 
Tomás Jiménez 
Juan Callejón, Martines, 
Franol. acó García Medina 
Bafael Ble.neo 
Jos^ Sánchez, 
l u i s "Dümingue2, (Jarcia 
i?ra o isco alejóte . 
itafaél b a r c i a Vtlehez. 
Antonio Fernandez Jiménez 
fr a n c i s c o Heredla f a p l a 
Juan García Andrade, 
Francisco Kspana, 
Juan Garda Lufíoz, 
JfranoiscD laVas Cuenca, 
Üanuei C ei- vera ^ a r t l n 
Antonio üranda M a r t i n 
Francisco Versara aivarezv 
Varios no q u i s i e r o n a i curarse ásr BUS nombres, 
fícistió e l temor que se reprodujesen los su* 
ce sos del día a n t e r i o r , pues se Nefata que unos 
cuantos Car vs j a l i s tas se hablan hecho f u e r t e s efc 
e i B a r r i o dei B u l t o , 
L eso de l a s diez y media^n prupo de rebeldes, 
J J) A. i i e r r O hasta e i puente de Tetuan e hizo una 
car^a a l a s fuerzas estacionauas en Santo Do* 
mln^o. Hubo un pequeiao combate y i o s Garvaja-
l i s t a s huyeron hacia e i campo. 
E l Sr. S o i l e r dispuso fuesen ocupadas l a s oalie.* 
j u e i a s a f l u e n t e s a l cauce del ouedalfiedlna, que 
se transportasen dos compañías eB lanchaa de 
vapor d e l 3r, Serrano y desembarcaran en e l Co-
r r a l de las vacas, como l o v e r i f i c a r a n , mientras 
otras- fuerzas avanzar!an por las c a l l e s de 
Cuarteles,, S a l i t r e y Camino de Churriana. Los 
rebddes rehuyeron e l encuentro. 
«Si Gobierno de l a Hepáblic a teieprrrf ió que se 
habla puesto a l f r e n t e d e l ejército de operacio-
nes de Andalucía e l General I) . Manuel l a v l a , 
suatUuyenao a i Sr. E l p o l i . -Jlspo nia de 6,000 
hombres, 
- L 0 3 v o l u n t a r i o s ¿el fer. S o l l e r e, pezaron a usai 
un lazo blanco sobre e l verde, 
-Se verlfioá e l e n t i e r r o del mulato muerto 
a l pié d e l cañón que disparaba e n l a c a l l e 
de la V i c t o r i a contra l o g rebeldes, Asistió 
e l Gobernador con muchos O f i c i a l e s de l a M i l l -
eta, 
-La v i l l a de Guaro se declaró Independiente, 
no so l o del Uoblerno, al no hasta de l a Capi-
t a l de l a P r o v i n c i a , ^ s i l o declaraba en cu-
r i o s o o f i c i o que envió a i Gobierno C i v i l , 
27 J u l i o lb7S- fué muerto en Alozaina e l A l -
calde de este pueblo, paar un contribuyente 
a quien reclamó e l pac-o de una c a n t i d a d . 
-SI Gobernador 3r, S o l l e r publicó una estensa 
alocución, d i r i g i d a a l o s Republicanos y 
8 l pueblo de láía^a, e aplican do l a causa de 
los mcaaos del ala 25, Entre o t r o s párrafos 
se l e l a e l s i anuiente: 
«No necesito, republicanos Federales, hacer l a 
h i s t o r i e de iDa heohoa que prepararon ios aconte-
cimientos que todos deploramos, iyl vida y l a 
de consecuentes ciudadanos se han v i s t o amenaza-. 
dpts solo por que no ge accedió a pe t i c i o n e s 
exageradas y hasta i n f mes; por que infame ea 
e l acto de quer obligarme a l a s o l t u r a de l o s 
autores de loa asesinatos del A l c a l d e moreno 
m i s ó y del ciudadano H i l i o , Y esto por medio de 
l a amenaza de muertet en i o s momentos,en que 
yo predicaba l a unión y concordia de todos» 
Sn párrafos muy enérgicos espuso cuales eran io.g 
verdaderos f i n e s de l o s rebeldes, 
- S i Boletín O f i c i a l e x t r a o r d i n a r i o anunció se 
iba a formar un Batallón de-Voluntarios móviles, 
r e t r i b u t t o s . 2endria e l batallón m i l plazas, d i s -
t r i b u i d a s en compañías de c i e n t o , 
-Fué nombrador Gobernador M i l i t a r de ¡uálae-a, e l CD2>*-
ne l D. ^anuel (Talán y Ver par a. 
-Sin las iomedlaci ones ,de l e s haciendas de I s Pal-
ma y V i l l a z o , a las o r i l l a s d el nue dalínedina. hubo 
un encuentro entre la,3 fuerzas de l a üllicia Hural 
y un ¡?rupo de O a r v a j a l i s t a l Como resultadc t r a j e r o n 
a 
a Máiara un muerto y t r e s heridos. 
2b J u l i o lb7S« La comisión municipal acorad de-
volver a IBS monjas de l a Encarnación Í£.s varias 
imáfrenes que estaban en depósito. 
Un e l saión d e l Consulado se reunió l a Junta 
de Comercio é i n c i u a t r i e con no pocos vecinos 
ajenos a e l l a y acordaron todos a d q u i r i r armes 
para defender sus vidas y haciendas, en vie ta 
de l a Anarquía que reinaba. Asi stló e l Go-
bernador sr, b o l l e r , con alfrunos j e f e s de l a 
M i l i c i a y d i j o que aprobaba e l acuerdo, pero 
que no poca a f a c i l i t a r armas, por no tener-
l a s . 
-I.leí?ó l a líoticia teleprráflea de que las f r a -
gatas uelevadas en Cartar-ena hablan llep-ado a 
¿Imeria y hablan empezado a bombardear le. po« 
blaoión, 
l a alerma fué enorme, b i l l a r e s de personas desa-
l o j a r o n la. ciudad. Las ca r r e t e r a s se velan l l e n e 
de frentes y ca r r u a j e s , 
-Se reunió e l Ayuntamiento en sesión secreta y 
e l Gobernador recibió i n s t r u c c i o n e s de ^aarid» 
para que Málaga ae reaiÉtlera, a l o s Cantónale a 
de Car tarreña, 
-Una. p a r t i d a de i n a u r r e c t o r ae apoderó de i a Caaa 
Ayuntsa. i e r l t o de Machar a vía; a, desarmadlo a la MI* 
i i c i a ciudadana y apoderándose de i a b a l i j a de i a 
correapondencla p u b l i c a . De Yeiez s a l i d una com-
pania de l a Guardia C i v i l a l mando de I ) . 'loméa Mo-
reno y reHta olee i6 e l drdeni^ capturando a l o s su-
Jetos que o o n s t i t u i a n l a llamada Junta de Salud 
pública. 
29 J u l i o 18 73^ uontinud l a i n t r a n q u i l i d a d , aaegu-
rándoae que l a s f r a g a t a 3 cantone l e s venían con 
rumbo a ¿¿ála^a. 
-procedente ae Antequera l l e ^ d un B a t a i l d n de MÍ* 
i i c i a n o a con banderajaideica, compuesto de ocho* 
cien tea plazas. 
E l Gobernador tuvo también n o t i c i a de que vendrían 
s defender a Málága m i l i c i a n o s de i i l o r a , Yalle de 
Abdala^la, i-orrox y Bena^albdn. 
-A f i n de proteger a 103 extrañare ros t comenzaron a 
l l e g a r buques de guerra íutitre e l l o s 
i a Goleta inglesa Synx, procedente de G l b r a l t a r . 
So4 
LE cañonera de guerra alemana Delfín. 
La f r a g a t a blindada francesa, juana de Arco< 
Se r e c i b i d telegrama de ctue vendría l a escuadra 
innrlesa y un buque i t a l i a n o , que estaba en 
M a r s e l l a , 
- t i l Gobernador celebrd larpra conferencia con 
loa uonaulea, i>e supo que l a a fragatas i n s u -
r r e c t a s que venían eran l a Almanaa y l a Víc t o~ 
ría, llevando a. bordo a l o s c a b e c i l l a s Gon-
trera;3 y c a r v a j a l Keboul, 
So J u l i o 16 75- Ancld en e l puerto l a f r a g a t a 
i n g l e s a de guerra 3 w i f f t a u r e t con 14 Cañones, 
su Comandante Mr. Ward, 
-Un parte o f i c i a l de Madrid anunoid que l a s 
fr a g a t a s Alraanaa y- V i c t o r i at estaban ano l e * 
da a en e l puerto de Motril^/que en Almería ext-
r i e r o n una contribución enorme. 
En M o t r i l p i d i e r o n loe fondos que hbbíeaen del 
Estado^ diez m i l duros de l o s f a b r i c a n t e s de 
azúcar y tabaco. 
Se ne^d que d i Sr, C a r v a j a l acompañase a l 
Genersl Contreras, 
-Se confirmá que l a s tropea de i Gobierno hablftii to, 
mado s S e v i l l a , después de gan r r i n t o a combates 
y que Granada se hsbia eriprido en Cantón. 
-A l a s s i e t e y medía de la tarde se embarcaron 
precipitadamente en eus buques l o s t r i p u l a n -
tes de l o s buques de Guerra i n g l e s e s , alemanes y 
franceses, que eataban en el puerto, A l e misma 
hora sonó un cañonazo y todo e l l o hizo creer que 
se acercaban las i r a ^ a t a s I n s u r r e c t a s , E l r u -
mor se apitrntó e l ver que l a s fragatas encen-
dían sus hornos y que l o a telégrafos de sena-
l e s no cegaban de f u n c i o n a r . 
«31 Gobornador ordenó que en todas l a s casas se 
i luminaran l©a balcones. 
SI J u l i o lB7S*»3e publicó xa s i fruiente alacuoión: 
»Hepublícanos federales-La conducta observada 
por e l rebelde Contreras con l a ciudad de A l -
meria ha producido un p-ri to de indip-nación en 
toda España y pronto se liará estensivo s toda 
Europa, La infamé exigencia que hizo a diobf 
3o5 
ciudad de que se l e entrep-aran dos millones de Eea-
^ lea, pueg de l o c o n t r a r i o romperla e l fuepO de 
/(O 
oañun» ha sido rechazada por a i alme ríe Bees y un 
ala de sr i o r l a máa iaa venlao e demostrar que en -
esta noble y v a l i e n t e nación no se consienten t i -
ranos» Derrotado,y vencido huyó e l rebelde con sus 
frao©tas a probar f o r t u n a en otros puntos de nues-
t r a s costas. Podrá v e n i r a esta ciudad o n 
mi ama demanda que hizo a i i l m e r i a y usar de los 
miamos medios, I ^ u a i pa^o ha de l l e v a r puesto que 
l o 3 itepubllcsnos de Mála?T8 son hermanos de los. de 
Almería, A su petición de víveres, o a*nerot con*-
test;arQQiOs con balas y s i necesario fuese que 
e l destino tuviese señalado a esta ciudad e l mismo 
trance que ha sufrido Almería, v a l o r y confianza, 
^Hepubllcanos Federales y o t r o día de g l o r i a vens*" 
a probar a los rebeldes que Málaga es hermane de 
Almería y que siempre ha combatido y combatirá por 
- l a l i b e r t a d de la p a t r i a , y destrucción de l a t i r a -
- n i a . ivepuiu 11 canos de ¿¡álaga estad preparados para e l 
combate, a i este fuese necesario y. que cada cual 
-ocupe su puesto, que la corona del t r i u n f o ceñí-
rá nuestras f r e n t e s . ¡Viva l a hepdbltca ciemocrá; 
t i e a f e d e r a l l Málaga S|i de J u l i o de 1873«*m Gober. 
nador Pranolsco S o l l e r , 
-^iep^aron nuewos b^roos estranp-eros a proteger a sug 
-compatriotas, para e l caso de que se presentasen en 
la bahía l o s buques i n s u r r e c t o s . 
-Bor l a nooiie se publicó o t r a hoja d e l sr, S o l i e r t 
en v i s t a d e l pánico que reinaba, n o t i c i a n d o que loa 
Coainanaantea de los buques es trance ros se hablan 
o f r e c i d o ^ a procurar que no se llev a s e a cabo, bom-
bardeo alguno y e l desembarco no era de temer. 
--Se publicó un telegrama p a r t i c i p a n d o que las tropas 
l e a l e s a l Gobierno hablan entrado en S e v i l l a . 
También se notició que l a s f r a tratas i n s u r r e c t a s , 
.AImansa y Victoria»fondearon en M o t r i l . 
1 Aposto de lb7¿)- Tanto e l Gobernador SRT. S o l l e r , 
como e l Alcalde B. Lorenzo Li o f i i z , publicaron hojas 
censurando a l o s a l a r m i s t a s que tenían i n t r a n q u i l o s 
los ánimos, estando dispuestos a castin-ar severa-
mente a cuantos propalasen f a l s a s j o exageradas no« 
t i c ! as # 
r3e acordó por e l municipio a d q u i r i r t r e s m i l f u -
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a l i e a Btmlgton, en Parisi, por ^aat i d n aei elude-
daño Federico Boada, aéendo e l precio de cada 
unidad cincuenta pesetas, cincuenta céntimos. 
A ese f i n i r i a n a Francia los Congélales D, 
An^el Torrente y 1). JOaé Señé i^opez y e l armero 
D. Juan polo Gómez, librándoles t r e i m i l pese-
ta 3 para ñt v i a j e# 
-A gran d i s t a n c i a de l a bahia se divisó una f r a -
era ta que se age^uró a@r l a ülmansa. .Los barcos 
estran^eros que nabia en e l puerto s a l i e r o n a 
su encuentro y desaparecieron todos, 
-nacieron graves disgustos entre l o s M i l i c i a n o s 
de MálBz® y i o s que ilerraron de l*ntequeraf es-
tando a punto de veni r a l a s manos. Oportuna-
mente se descubrió que loa culpables de estas re-
y e r t a s eran anos su j e t o s que h i c i e r o n creer a 
l o s antequeranos actos de h o s t i l i d a d , que eran 
. f a l s o s , llevado a cabo por los nacionales de 
laála^a. Uno de loa autores de l a patraña fué 
cap turado. 
-Circuló una hoja con l a firma d e l General r e -
belde D, J'uan Gontreras, e ^ c i tan do a l a rebe-
l i e g p e c i a l r n e n t e s l o s soldados y marinos, 
-ílntrd en e l Puente l a cañonera in^lesa^Oheasant. 
S I Capitán de e l l a habld con l a s autoridades y 
l e s ' d i jo que vió con rumbo a Levante, a l a s f r a -
gatas Almanaat Vio t o r l a y Jende2 liun®zt llevando 
a l o s costados a l a alemana,ffeáerlco Carlos y a l e 
inglesa Slwftouse. 
2 IxfrOB to 16 73- Por l a mafíana un repique freneral de 
campanas de l a Catedral, de l a s Parroquias y de 
o t r s s Icriealas, anunclá a l pueblo que teñir- luprar 
l a r e v i s t a y d e s f i l e de l a fuerza ciudadana de este 
C a p i t a l , de Antequera y ae o t r o s puebxüs. I X acto 
tuvo l u ^ a r en J.a Alaíueda p r i n c i p a l , ante una con-
currencia r e c u l a r de curiosos. Kl d e s f i l e se v e r i -
ficó ms re toado delante e l l a t a l l d n de Voluntarios 
de Antequera y después e l rest o de l a fuerza, a t r a -
vesando la Puerta del Mar, c a l l e s llueva, Hspecfrtaa, 
Plaza de l a Hepdbilca, c a l l e de Granada, Plaza de 
Rlesro, c a l l e s de álamos, fj?orrijos. Compañía, Santa 
iJalrta, y üsn Agustín, hasta l a Casa Ayuntamiento, 
doride tuvo l u ^ r e l acto de poner corbata de honor 
a las Banderas de l o s Ba t a l l o n e s por l o s gres. Soller 
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y Aioaide. 'Durante la cerenionia hubo d l ^ e x a o s j 
v i v a s , a l a Hepublica, a la iíepáblica f e d e r a l 
S o c i a l 37 s l a iiepdbl ' O a s o c i a l . lio f a l t a r o n 
alfunog mueras, 
Deapuéa del dé a f i l e el B a t a l l d n de Antequera, 
marohd a l a iataclón, escoltado por varias c cm-
pañi a a de la M i l i c i a Mala: .crue fía, 
-Se confirmó que l a a f r a ^ a t a a i n s u r r e c t a s se 
hablan rendido a l o s buques e x t r a n j e r o s , retirán-
doge áe I s a a^uas de Málar? . 
^fondeó en l a bahía l e escuadra in^rleafe com-
puesta de var i o s buques entre e l l o s le f r a r a t s 
blindada Lor Warde. Poco deapuéa entró l a cano* 
ñera alemana Delphur mandada por Mr, Decuchat, 
• E l vapor ^ a n o l i t o trasladó a su bordo, a l a s 
playas de ¿'uenp-irola^ a los republicanos de aquel 
pueblo, que combatieron dias antes contra las 
fuerzas de C a r v a j a l lieboul. ^aa f a m i l i a s l o s 
r e c i b i e r o n con grandes entusiasmos. 
-ICl Alcalde D. Lorenzo Mofít» sacó a subasta 
pdbiica l o s r e t a b l o s , órganos, r e j a s y demás 
e ^ t o s de i0qr, aconventos derribados del 
C i s t e r , i i n ^ e l y Carmelitas. 
-Vario3 vecinos ae i a n l l l a s de Albaida ge sublevaron 
pidiendo e l r e p a r t o de i a Dehesa de aquel término, 
«Gobierno de l a Provincia-Alcalde popular Hepublioano 
Federal de Mála^®-»A l o s d i as de prueba que ha pasado 
nuestra querida ^álae-a, suceden ya ot r o s de caima 
y confianza. Desaparecen también l o a temotes de 
que Xa i n d u s t r i a y e l comercio s u f r i e r a n en l a 
próxima vendeja, s i continuaba e l anteri or estado 
de i n t r a n q u i l i d a d , So do hace esperar que l a s ope~ 
raciones de exportación de f r u t o s sean tan impor-
tantes y animadas como de costumbre por que l o s 
motivo de alarma han cesado. Las fragatas insurrec-
tas son conducidas a Cartagena, porque f a l t a r o n a i 
compromiso contraído de no molestar a i o s puertos 
del Mediterráneo y esta ea una ^ a r a n t i s más de 
que l a normalidad se restablece, prestemos un t r i -
but o ae reconocimiento a l a benemérita M i l l o la Ciu~ 
daña de esta c a p i t a l , que tan buenos servicios, he 
prestado; a l b r i l l a n t e Batallón de Voluntarios 
Federales de Antequera y demás fuerzas r u r a l e s 
que han venido a compartir con nosotros l o s pe-
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l i e r r o a y pensliañdea, Bemoa asimismo nueve y 
pábiioa prueba de nuestra u n i d n . j f l efecto 
formaran hoy en l i alameda todos i o s b a t a l l o -
nes y de ese modo^al d e s f i l a r después, ten-
ará e l ¿.yuntamlatito e l honor y l a satiafac-ek 
ción de aemoairarles su e r r a t l t u d , en nombre 
del pueblo de Málaga, engalanando sus ban-
deras con un corbatín, como premio a l méri-
to y a l P a t r i o t i s m o IViva l a Hepdbliea de-
mocrática Federal! E l Cfobpnador i n t o r l n o ^ 
Francisco 3oller-fíl Alcalde ^orenzo L, Mo« 
ñiz. 
-ite^resaron no pocas f a m i l i a s de laa que se 
ausentaron de l a ciudad, ante e l temor del 
bombardeo* 
s ^ o s t o I b Y S ^ S e di ó como sen-uro que l a Bipu. 
tación p r o v i n c i a l t r a s l a d a r l a m residencia 
a Antequera, celebrando allí ¡IUS sesiones y 
estableciendo en l a espresada ciudad sus 
oficinas» 
-Ta&fcEronse n o t i c i a s detalladas de l o s san** 
errlentos sucegps de Caaíz, Jerez y S e v i l l a , y de 
l a v i c t o r i a lograda por laa fuerzas del Gobier-
no que mandaba e l General Pavia 
-mi Gobennador 3r, S o l l e r publicó una nueva ea -
tensa alocución a log Vol u n t a r l o s de l a Bepdbll-. 
ca, eaponiendo la, g r a t i t u d d e l Gobierno por 
" i o s s e r v i c i o s realizados y sus prc/si toa en de-
fensa de la P a t r i a , ' 
4 Agosto 1B7S«* S i Gobernador de l a provínola traa-
ladd a Madrid una comunicaddn del jkyuntamiento 
"de Málaga en la que se eBponte l a necesidad que 
habla tenido por f a l t e de recursos parr l a s más 
urp-entea atenc lone s? de acordar e l Impuesto sobre 
artículos de esportanolón. 
-Ifn Honda se Inició l a Idea de -crear un Bata-
llón de M i l i c i a ciudadana", compuesto de v e c i -
nos contribuyentes, árenos a l a política y a 
l a s lucbaa l o c a l e s . 
5 Agosto 1872- Se publicó l a n o t i c i a da h a l l a r s e 
preso e l General D, Juan Contréras, Jefe de las 
fragatas sublevadas» 
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-S© ll©vd a o^ba l a aubaatíi de loe- derribos de 
loa Conventos de l a Encarnación, Ciater y Ca-
puchinos y e l del C u a r t e l de l a Merced. Ss-
te se adjudicó a D. Andrés kelf?uiz o en l a , 4oo 
pesetas. 
~3n Torrox se negaron l o s vecinos a papar l a s 
contribuciones y a r b i t r i o s , 
-Hubo alguna i n t r a n q u i l i d a d entre los M i l i c i a -
nos por darse como ser-uro que e l (jeneral pavia 
vendría a luála^s con sus tropas. Les a u t o r i -
dades l o desmintieron. 
-Se sqpo que en Madrid habia sido sujeto a su-
marlo e l Gobernador M i l i t a r que fué de Málaga Sr. 
Ürtiz de l a Cruz, 
6 Agosto I b73- E l Alcalde publicó l a hoja que 
aifrue. 
»»Alcaldia Popular Republicana de ¿iálapraiComo 
cuestión de Orden PÓblico por efecto de l a s 
c i r c u n e t R n c i a s y a f i n de e v i t a r posibles con-
f l i c t o s a l v e c i n d a r i o , que tantas p e r j u i c i o s fctté 
sufrían do por consecuencia del £ srlfií en e l cam-
b i o de b i l l e t e s , ha acordado e l Ayuntamiento^ 
en s^aldn oeiebraaa aa xa nool^ de ayei-, prehíblr 
ios cambiadorea, a quienes no se permitirá s i t u a r ^ 
„3e en l a Aiameda;ni en ot r o s puntos. 
Quedan adeptadas l a s disposiciones oportunas pe-
ra e l éxacto cumplimiento de esta orden y en e i 
caso de que hsys i n f r a c t o r e s serán desde mañane 
oblifrados por l a fuerza a obedecer, 
La Guardia del .banco cuidará de que no haya tales 
caaibiadores en l a Alameda y que s i n dar números & 
- l a s personas que se presenten a cembiar btlÜJHes 
en e l r e f e r i d o e s t ablecimiento, se guarde en este 
- operación e l debido orden, formando f i l a conforme 
vaya cada uno l i b a n d o , Las horas para cambiar ser^ 
desde l a s diez y mefila ae l a manan© hasta l a s dos 
de l a tarde, todos loa días no feativos-ilála^s 6 
de ¿£usto ae lb7S- Eftrenzo |». ^ohiz»» -
- S i gobernador C i v i l D, f r a n c i s c o S o l i ^ presenté 
a l Gobierno de l a itepáblica la dimisión de su car-
P-O, fundándole en que hablen terminado las c i r -
cunstanciss especiales, por que le ciudad de 
M^ia^s y su Pr o v i n c i a atravesaron, aunque o f r e -
t ífa continuar como Comandante de su B a t a l l d n . 
Hálale, oon su prensa a o i i c i t d ^ que este d i -
mi s i <5n no se admitiese. K l ffi'aba l i e ruso s o i i e r 
habla logrado salvar a I B ciudaa en di£s de 
graves o o n f i i c t o a müetándose i e e l siempre a 
le Asamblea y a l Gobierno de le Kepdblice. 
T r i s t e s áias fueron aquellos en que desempeñé 
e l mando P r o v i n c i a l , pero a l cabo sus s a c r i -
f i c i o s t u v i e r o n éxito. 
7 Agosto 18 73- Se supo que habia sido preso en 
San Hoque, por l a sección de nacionales que s 
ese objeto salió de málaga, e l Capitán de 
v o l u n t a r i o s a quien se acusaba de autor de l a 
muerte de Paco ülllo. A l detenerlo se arrojó 
a l suelo con ánimo a i pareiSer de su i c i d a r s e , 
golpeando Xa cabeza contra e l suelo y después 
se causó v a r i a s heridas con unas t i j e r a s . 8e 
acordó 6u traslado a Málagfu 
9 Agosto lB75-> 2 J 1 ^ Ó e l barco__que conduela 
a l supuesto autor ¿e l a muerte de llíxio. aun-
que l a n o t i c i a se habla re*er¿a«Lo, acudieron a l 
Muelle numerosos grupos h o s t i l e s a l preso, S I 
mismo Gobrnador se puso a su lado para 11-
t e l de Levante y después con grandes precauciones 
se l e trasladó a l a Cárcel por l a coracha. Mundo 
luevo, i'laza de Xa M e r c e d , c a l l e s de Aiámos y TO-
r r i j o s : y r o s t i d o de ¿.ranee, 
Hubo dolor osas escenas^pueg l a viuda y l a h i j a del 
capturado se a r r o j a r o n a l o s piea d e l Gobernador p i -
diendo m i s e r i c o r d i a en l a creencia de que iba a ser 
f u s i l a d o . E l Sr. áolier l a s tranquilizó, aiciéndoiea 
que mientras estuviese bajo su au t o r i d a d nada 1&- o c u~ 
r r i r i a« 
Durante e l trayecto centenares de personas iban deudo 
muer/as, pere e l hermano de l a v i c t i m a , Eduardo I t -
11o, fué escudando con su cuerpo a l preso, ras^o dií?© 
no de no ser olvidado, 
-®1 3r. S o l i e r apegar de l a s deseos e r e n e r a l e s de le 
opinión, escribió a Madrid i n s i s t i e n d o en l a dimis i6n y 
pues su salud estaba resentida y quería descaaser. 
l o Agosto lb7S^ Empezaron a c i r c u l a r rumorea de que 
"dentro ele l a semana l l e g a r l a e l General Pavía, con su 
cuerpo de ejército a desarmar a l e lüllcia y re s t a -
blecer l a normalidad» 
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E l Ayuntamiento publicó con ese motivo l a si« 
iTulente alocución: 
»»A1 pueblo y a la U i l i c i a Republicana Federal^ 
Donde la aut o r i d a d de l a Asamblea iíacional ha -
sido deao Jnooida >o ae han cometido eíjcesog con-
t r a l a s personas y pro piedades^allí han acu-
dido tropas de l a xiepdblica para r e s t a b l e c e r e l 
imperio de l a l e y . En Málap-a por fortuna I f 
M i l i c i a f e d e r a l r eprimid enerricamer te Xas p r i - * 
meras t e n t a t i v a s , haciendo imposible que l a so-
beranía de l a s Cortes fuese aquí oesubed'eci-
da. Bln embarero de ^ at© pozmi algunos en pro-, 
pa^ar l a duda y desconfianza, anunciando que se 
esperan en breve fuerzas del Ejército. E l 
Ayuntamiento que es a d i c t o a l oobismo y que 
está con e l mismo y con su dirno representan-
te en esta P r o v i n c i a en l a s mejores relaciones 
o f i c i a l e s no t i e n e n o t i c i a de semejante especie 
n i l a cree por parecer l e a todas luces i n v e r o -
s i m i l , estando en l a convicción de que a este 
ciudad no han de v e n i r tropas y si , marchar 
l a s c olumnae e x i s t e n t e s en e l d i s t r i t o de l n ~ 
daiuote a qoíiibfc t i r l aa huegtea e a r l i s t a g . Si a.^í 
no gua^díege, l o s ei udadanoa que componen e l 
Ayuntamiento, l e j o s de pregtar su aquiescencia a 
t a l medida, si no podian e v i t a r l a , r e g i j y n a r i r n 
l o s careros que ejer c e n , por que no habiendo mo« 
t i v o para e l l o , l o oonsiderarian un agravio mX 
sensato partido Kepubiioano Federal de esta no-
ble y p a t r i o t a ciudad» 
^Ciudadanos no deis oidos a especies absurdas, 
íístad en l a seguridad de que e l Gobierno y l f 
Asamblea están muy satisfechos de l a oonduote 
patriótica de este puebi-Salud y Hepública Fe*, 
d e r a l Máia^8 lo de Agosto de IBVS- lorenzo L« 
Moííiz#-Eduardo Hílio-Emilio Hodriñ-uez- Francisco 
Martínez Caaiera- Francisco Ap-uilar y demás conce-
jales» 
- E l Gobernador C i v i l t eieo-refid a l General Pavie 
preñ-untando si t e n i a alp-una razón e l rumor de que 
venia s Málasra con sus tropas» 
También se e s c r i b i d a los áreg. Ca r v a j a l y Euéf '¿Ü' 
lanca y Ca r r i d n , 
11 Agosto 1873* Fondeó en e l puerto l a i r a pata de 
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guerra Alameda, Federico Cario3. ^03 cüüonezos quie 
dispard produjpron una ^ r a n £ mi a, 
-El Ayuntamiento se ocupó de l a f a l t a de irnos 
cuadros que existían eú e l r e t a b l o d e l Convento 
de l a Slnoam ací 6n, cuando fué desalojado por 
la a re l l ^ l o a p s , 
t K l General Pavia conteatd a l CxObernador, que 
desde Granada, vendría a ÉaXaga con sus tropas, 
la^í forma^ en^r^ice/del t e lee-rama provocaron un?, 
'reunión de «Jefes y O f i c i a l e s de l a M i l i c l e . 
-Bernoo tó en Are n i dona una de las bridadas del 
Cuerpo de Ejército del General Pavía. -
12 Afronto IBV^« Se pttbiied e l siguiente Boletín 
O f i c i a l e x t r e o r d i n a r i o . 
»»Ciudadanos:Kn v i s t a de l a s freationes que he 
llevado a cabo cérea d e l Qobiprno de l a ^ epdbiica» 
con a l f i n de que no venfran a esta ciudad l a d i -
visión del General p a v i a ^ e l Excmo. Br. m i n i s t r o 
de l a Gobernación, de maciruprada me aice l o 
s i t i e n te»» E l Gobierno que f i a en l a sensatez y cor 
dura de esogr v o l u n t a r i o s no piensa en su desar-
me. La columna d e l General Pavia acudirá 8 
conjur&r o t r o a o o n f i i o t o a alri paaar a ¡Jálala, #, .Bi 
Delegado del Gobierno^Francigco Soiier» 
-i2 ^^Q^t o 1873- Con motivo de haber reducido e l 
personal de ia s guardias de líacionaieaf a f i n de 
haoer menoa ^ravoaD su 3 0 3 t e n l m i e n t o ^ l o s deacon-
tentoa, formando un numeroso p-rupo^recorrieron las 
c a l l e s produciendo alarma y r e p i t i«ido que se pre-
paraba una traición a f i n de entregar a Málep-e e l 
General Pavía, fueron detenidos once de l o s a l a r -
m i s t a s ^ se mandil formar causa contra e l l o s . 
• Se r e c i b i d orcen telegráfica fie suspender e l de-
r r i b o del Cua r t e l ae l a Merced# 
-Se formó un batallón movilizado para i r a l üor« 
te ñ combatir a los c a r l i s t a s . 
14 de ^gosto lb7S~ Corrió e l rumor de que algunos 
de los Diputados por Málaga, estaban interesa-dos en 
que v i n i e s e a Málaga una íruarniclón del ejército, 
-Empezó a publicarse e l periódico l o c a l , t i t u l a d o 
La Lealtad Hepublicana# 
15 Ap-ost o 18 75^ Falleció en Madrid- e l m i l adueño 
D. ¿ianuel Maris Hazañas, que fué Diputado a Cortea 
y D i r e c t o r General. 
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1 6 ^ o s tQ l b 7 g ~ E l Gobierno acunitió l a dimisión 
del Gobernador de kála^e Ü. Francisco S o l i e r 
y nombrd para s u s t i t u t o a D. Esteban Üchoa, 
con e l carácter de Delega de Kspeisial. 
-Corno l a s n o t i c i a s que se recibían sobre Jm 
lieo-ada de tropas era oontradic t o r i as, en vez 
de cesar «íia ar^ama e j t a i ba en aumento. L i e n 
l o prueba e l siguiente suelto del ¿ivlsador Ma^ 
l&gueiao. 
»»I.as encontradas n o t i c i a s que continúan c i r c u -
lando acerca de l a venida de las tropas a esta 
ciudad y de Is a p t i t u d dn que d e f i n i t i v a m e n t e 
se c o l o c a r i a 1»= M i l i c i a para r e c i b i r l a s , ha pro-
ducido como era n a t u r a l , l a bastante i n t r a n q u i -
l i d a d y alarma para p r e c i p i t a r l a a a l i d a de 
muchas f a m i l i a s , que abenas a nuestras i n t e r m i -
nables y sanrg-eintas luchas políticas, solo l e s 
toca recocer en cambio del ' cumplimiento _de sus 
deberes como buenos y pacíficos ciudadanos, los 
sustos, mfelestiap y quebrantos consiguientes a 
las inesperadas emigraciones que impone ese es-
tado de i n t e r m i t e n t e zozobra en que nos hace 
v i v i r X% torpega de uno»* iaa anibio iones bastar, 
das de los o t r o s , y Xa í n d i f erenci s^quizás cui« 
pabie^ oon que toéos miran euanío sale d e l a l -
f canee de nae^tr^s afecciones é i n t e r e s e s , son 
de 3tal írraveaad los niales que este estado de ecu 
sas entraría, ten i n c a l c u l a b l e s i o s dan os que 
moral y materialmente considerado I r r o g a a todea 
la s c lases en í?eneral que es ya preciso, abso-
|/etamente preciso que l a incertidumbre, e l desa-
l i e n t o y l a pesada atmósfera que nos aho^a, t er-
mine^f pronto, s i no se quiere que l a i n d u s t r i e ^ 
que e l comercio, que todo l o que dá vida y man* 
ti e n e a l obrero y a IB ciase media perezca y 
se hunda en e l abismo»» 
-No fueron admitidas' las dimisiones que pre-
sentaron v r r i o s concejales. 
-Se es t a b l e c i e r o n retenes en determinados lu** 
^ares estraté^icos de l a ciudad. 
-Del espedinte i n s t r u i d o contra e l Gobernador 
M i l i t a r de l a Provincia *>r, O r t i z , por abando-
no del car^o, a l incorporarse a l a s fuerzas 
d i s i d e n t e s que marcharon con Carvajal lie bou i e 
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A i o r s , r e g u i t d le formación de un procepo cri«-
hVktí. 
Zo Agosto 1873*» Celebrd e l Ayuntamiento un i 
gealón e x t r a o r d i n a r i a , b a j o l a preaidencle 
del Gobernador Sr, S o l l e r . 
Sate tomó l a palabra y dl^o que privadamen-
te sabía que desde e l ciia a n t e r i o r se hablad 
catado bajando d e l C a s t i l l o cañones y cure-
ñas, colocándola 3 en e l C u a r t e l de Aevante 
y en l a Coracha y que a su prudencia se debia 
que esto no hubiese producido un c o n f l i c t o ^ 
ocultando semejante acto a l coblemo da l a 
Hepublica, Aifedló que por bien de ¿lálara 
robaba e l Municipio mandase volver s i n d i l a -
ción n i pr e t a s t o dichos cañonea a l s i t i o 
d e l cual se arrancaron. 
Basando e l Sr, S o i i e r a o t r o esunto ma~ 
nlfestó que habla v i s t o con pran estrañeza que 
siguieran los derribos de los Conventos, 
Espuao que eate mandato debió obedecerse s i n 
v a c i l a c i o n e s , puesto que-era en su j u i c i o 
un lazo tendido por e l a c t u a l M i n i s t r o de 
Haelenda para provocar un aoto ae rebeláis, que 
j u a t i f t c a r a Í 0 3 cianores de Í 0 3 p a r t i d o s reac-
c i o n a r i o s y de sus ór^snOB en l a prensa, sobre 1? 
cuestión de orden y d b i i c o , para j u s t i f i c a r e l en-
vió de la 3 tropas del General Pavia, 
£1 Agosto 1B7S- Tomó osesi ón del Gobierno C i v i l 
e l 'Delegado e s p e c i a l V. Esteban Gchoa Pérez. 
-Se anunció por edictos en l o s pe r i 6ai cos^ que 
firmaba e l Sr, Moñiz, l a subasta por e l iiyun-* 
tamiento de l o 3 cuaaros a l oleo que existían en loa 
Convsitos d e l C i s t e r , An^el, aarmeittaa, Besterl© 
de l Carmen y Encarnación, alguno© de e l l o s de ver* 
dadero márito. Un r-rupo de a r t i s t a s protestó 
te l e g r a f i a n d o a Madrid para que l a subasta se 
3uspenál ese. 
- E l Jefe Económico hizo páblico su propósito de ce-
sar en l a benevolencia que habla venido demos» 
trando respecto a l pmgQ de l a contribución, ya 
fque era grande e l número de morosos, debido a l a s 
circ u n s t a n c i a s políticas. 
(|2 Agros t o 18 75^ A l a s diez, y mecia de l a msfíana 
se declaró un v i o l e n t o incendio en l o s almacenes 
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a l t oa de }$ fábrica, La Aurora t propiedad de 
D, Carlos Larioa, Aunque acudieron I 0 3 bom-
beros c.el Ayuntamiento, Ferrocírrli y f a b r i -
ca I n d u s t r i a ^ala^-ueña e l fuep-o tardó en do-
minara©, ardiendo t r e s almacenes y ^ran ndme-
ro de pacas de alírodón. 
- E l j e l erado del Gobimo s r , üchoa Pérez, 
visitó I03 d e r r i b o s cíe loe Convftñtoa a l ob-
j e t o de ver sfe se cumplían l a s ordenes de 
aappesaión decía, 
-Fuá e l primer d i a de entrega de l o s i n d i v i -
duos que hablan ae formar l a reserva votada, 
recientemente por l o s C o r t e 3 r correspondiendo 
preaentarae a l o s quintos de Almarcha, l o r -
r©^» i i i o c l i n e j o , Cutar y Churriana, i r Comi-
sión de l a Diputación se reunió, pero n i 
un solo quinto de l o s citados se preaentó, 
haciftnddDúnicamente l o s comisionados con i o s 
espedentes bajo e l brazo. E l Gobernador a l 
saberlo d i j o tornaría medidas severas. 
- S i Sr. S o i l e r d i ó a l a prensa, en j u s t i -
ficación de su conducta política y pruebe 
cuanto por üálao-e hebla hecho durante gu permanen* 
cta en e l car^-o de aoberriador, cuantos teleírre-
maa mediaron, r e l a t i v o s especialmente a l a s que 
envió para que las tropas de Pavía no viniesen 
a Má .iSfifS, 
Esta pubiícacidn fué comentadlgima, puen en e l l o s 
ha Día algfunos de forma v i o l e n t a , en que se i n s u l -
taba a l Gobernador por ios Superiores suyos. 
l i B impresión de c i e r t a parte de l a iíllicie ge ,hl* 
20 c onstar en varia s reuniones que ge celebraron. 
EB AgOíjto 18 7 ^ ^ Tuvo n o t i e i & s i/el aohernador Sr, 
Oohoa, que había ocurrido un motín en iilmocría y 
que v a r i o s de los smOtinedos se apoderaron de l a 
f i n c a , ^Qnte de San pedro, a f i n de repartírsela. 
~ E l GObernaaor envid un,a columna de v o l u n t a r i o s de 
l a üepdbltca a sostner e l orden, 
-Se acordó por aomunícacíón que vino de l a u a p i t a -
ñía General, prender a los complicados en l o s su-
cesos de rebeldía que o c u r r i e r o n semanas antes en 
CasafaboneIB. 
- A l objet o de que ge cumpliese l a ley de Quintos, 
recorrió e á Batallón de l a i l l l i c l a loa pueblos 
S*6 
d e l d i s t r i t o de Veiez Málaga 
- S i uexe^aáo del i^oder líjectitilvo Sr, Ochoa, 
pidió e l Gobiffarno %X$m persone! de A r t i * 
l l r r l e pera que ge hicieae entrega de i o s e41-
f i c i o s y .dependencias de Guerra y además pe-
ra poder contentar a l o a saludos que hacia a 
l a l i a z a l o s buques es trance r o a . 
-Se notó eifruna alarma en esta ciudad por 
asegurarse que hablan s a l i d o de Oartaprena l a 
fr a g a t a au b le v ada íl urna no la t con rumbo a ^ álf-ra» 
Horas después llQ/yS un telegrama del ¿llnietro 
de l a Gobernación, indicando que l a frapra-
ta rebelde habla v u e l t o a l punto de p a r t i d a . 
£9 Aconto IB75- Se confirmó que en Ytiianueva 
del ¿osariQ hubo una alteración de Orden 
pd. j i l e o , sieido d e s t i t u i d o e l Alc a l d e , 
E l Gobernador mandC a l a Guardia C i v i l de 
Archidona, fuese a r e s t a b l e c e r e l orden. 
-TCn los salones d e l Ayuntamiento se reu-
nieron los ••efes y O f i c i a l e s de l a M i l i c i a lír-
c i o n a i ^ 1 objeto de reo r^anizar la M i l i c i a 
por di s t r i toa. Hubo mu o no a p&raeerae y no m ile« 
B un acuerdo, 
-üe nuevo c o r r i e r o n rumorea cié que en breve l i e * 
g a r i a e l General Pavis con un cuerpo de Kjárcito, 
- 1 Sep tiembre-T'Qmd poaeai6n del cargo de Jefe- Eco-
- nómlco da l a P r o v i n c i a , de Málaga, B. Blás Goye, 
- E l Capitán de Bomberos D, José moreno tv otros 
i n d i vláoos^de l a Brigada, concep tusn do se heridos 
en su ecaor propio, psaetntaron l a renuncia de 
su a oarp-oa, pero e l Ayuntamiento no l a s a d m i t i d , 
-Se repartió una hoja firmada por e l Alcalde D, 
Lorenzo 1 . iaofíiz y l a mayoria de los ooneejalea^ 
""dirigida a i o s jóvenes de l a iieaerva, a l objeto 
de que acatasen l a decisión de l a s Cortes que 
los llamaba a .las armas. 
-Adeudando l o s mayores contribuyentes de U&L&pB 
más de noventa m i l pesetas por sus copos del 
reparto Municipal^ se acordd e l g r e m i o contra ellos, 
s i no pagaban antea de t r e s d i a s . 
E'Septiembre IB 73** Una colisión d<a contribuyentes 
maiap-ueñoa visitó a i Alcalde Br, Uoñiz a l objeto 
de h£toerle preaente. que l e s eran imposible, en v i s * 
t s de i a c r i s i s que Miaga. atrevesabR abo» 
nar sus débitos a l Ayuntamiento , por l o que es-
peraban una prórroga, B i ¿icalde d i j o est u-
d l a r l a e l asunto, 
-La prensa d i 6 i a n o t i c i a o.fe que en le reuní 6n 
-que se verificó en e l Huerto de l a rfiña para 
t r a t a r de l a s prójimas elecciones de concédeles» 
se l i t c i e r o n graves manifeetaciones contra e l 
Gobierno e o n e t l t u l d o , por l o que acudid e l 
Alcalde B a r r i o riel C u a r t e l E l , quien ^ 1 t r a -
t a r de imponerse fué i n s u l t a d o y ^ ^ r e d i d o , t e -
niendo que retí.terae, N 
«SI Ayuntamiento entregó de nuevo a l Bstado e l 
Cuartel de la Merced. #. 
-Corrieron las órdenes pera res t a b l e c e r l a 
circulación o r d i n a r i a de trenes en l a l i n e a 
de Córdoba a ¿iálaga» 
-Se r e c i b i e r o n n o t i c i a s telep-ráflcas de ha* 
ber tomado l o s c a r l i s t a s a Viana y de l a 
insurrección en ¿lanress de var i o s B a t a l l o -
nes de infantería y de Cazadores, 
,2 Septiembre 1873- Estuvieron f r e n t e a i puerto 
la 3 J:rabatas i n s u r r e c t a s Vlc t o r l a y ¿Imenaa , a lavS 
ouaiea se^uian dos barcos de guerra in f r i e se 3, 
-»-Se supo habla f a i i e c i d o en Granada e i K o t a r i o 
de M&togQ f r a n c i s c o J, de A v i l a y Jaur e ^ u l . 
-Llep'ó a ilái a^a^ fechada en idadrld^una es tensa 
alocución de D, Eduardo Carvajal y Heboul, en 
l a cual defendía enero-i.carnente su conducta y a t a -
caba üuramente a l o 3 que se declan tmlfros d e l or-
den. Contra e l l o s lanzaba acusaciones tremendas, 
- culpándolos de haberse apoderado de xas alhajas de 
los conventos, ae haber trat a d o ae incendiar e l 
C u a r t e l de l a Merced para desarmar l a tropa .y ree-
11 zar a?tD3 apreslvos contra l a s inaefensa-a monjas 
que a r r o j a r o n de BJIS caldas. Terminaba diciendo que 
en vis ta de los a esenpraños re c i b i d o s jamás v o l v e r l f 
a ocuparse de política. 
fJiX&pé un buque de guerra francés procedente de 
-Cartac-ens y no se l e dió entrada, elevando ra« 
zones de Sanidad j^áblica» 
4- Septiembre lb7S- Se supo que habla dímUlfto e l 
m i n i s t e r i o presldtido por e i Sr, Salmerón y que Gal-
vez se habla eri/rido d i c tador en Cartagena. -
Í5X8 
- Unos c r i m i n a l e s i n t e n t a r o n incendiar l e 
I f r l ea ie de Xa Vlrr-en de l a V i c t o r i r # pero 
^encubiertos por e l sereno d e l d i s t r i t o 
uno de eXXoa disparó m revolver.pudieron 
Üutr, aunque p e r B e x r u i a o s por unos m i l i cienos, 
aejando a l i t f unas ganzúa. f unP reiradera, 
una v a s i j a con petróleo y un sombrero, 
-Fondeó en e l puerto e l buque fie n-uerra a l e -
mana l) e l ^ M n , su Com anclan te ¿ir. De cuchara, 
- r n e l vapor correo de / . f r i c a , l l e g a r o n los 
detenidos en l o s áltimos dias de J u l i o con 
motivo de loa t t t s t e s sucesos de esta ciudad. 
SO íranlbus y custodiados por IB y 1 1 1 cía He-
pubiicana fueron conauoldos 8 la Cárcel x-á-
b l i o a , atravesando e l H u e l l e , la Alamedr p r i n -
c i p a l , l o s P a s i l l o s , puerta Nueva, c a l l e de 
T o r r i j o s y Alvarez. 
tín Xa Alameda, un p-rupo de personas, una 
de las cueles ejercía autoridad, prorrumpid 
en muerdas, l o que produjo í?ran elarma y ca-
rrer a s siendo detenidos JLOS del rrrupo por 
l o s m i l i c i a n o s , menos uno que aprovechando 
e l b u l l i c i o i.o^ r£5 h u i r , 
6 Sept iembre ib7^~ Circuló l a n o t i c i f , dada por 
un periódico l o c a l , cié que ea l a eaplanada del 
Huelle o c u r r i d un étecidente entre loa Necionf lea 
de fruardla en l a parra y loa t r i p u l a n t e a de un 
buque de r-uerra eatrariírero. 
-Se aupo que en A l o r a en e l partido de las Trea 
Cuencaa, habla sido aaeai nado, con objeto de 
robarla ana anciana que allí v i v i a . 
7 V- e p t i embre ib7S- Quedo o o n e t i t u i d o un nuevo 
Minia t e r i o , bajo l£; presidencia de u, i-mi i i o Caa-
t e l a r , tJn «atado e n t r d e l malagueño D. José Car-
v a j a l y Hué. 
-La ísmpreaa del c's anunoid a l Ayurntamlento iba 
a suspender e l alumbrado j j u b l i c o por debérsele más 
de treactentaa m i l peaetaa. Se acordó preotionar un 
plazo para l o g r a r fondos y pap^ar p a r t e , 
-Sentd m i a 1F; ppinión que e l municipio hubiese 
acordaro cobrar oercchoa de consumos a detertiina-
das especies, como e l a c e i t e , e l aguardiente, v i -
nos, elmendraa, limones, paaas , naranjas, par-
hám og y l i e orea. 
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l o rje-gtieLibre 4 - 6 g e r m i n a r o n l a s elecciones 
de concejales en eata c a p i t a l , tfeaultando e l e -
í^ iaos, entre otros, l o s ¿res* ©, Eduardo Üillo, 
P. Glauaio p o r t a , D. Hafael V i l a , D, líicolás 
Idaroto, I ) . Pablo Eey, D. «Juan 1; i a z , D. Antonio 
¿loralea Hoyos, D, lorenzo L. ijoíiiz, D, Hafael 
Mar tos, D. Salvador Herrero, D. K v a r i s t o Consi-
^ l i e r l , D. Die^o Caballero, D. I l d e f o n s o Baena, 
D. ¿íatouel Cagares, D, V# Pa d i l l a ^ D . ^i.rruei 
de Luq ue , D• Ant onlo liando, D. Anp«el Torrente, 
D# ifranoisco Cubero # 1). aantia^o C a s i l a r i , D. 
Francisco oambero, D# Antonio Cárdenas, D. 
Claudio lop©?, D. Viepo Arcos, P. Juan Moreno, 
D. f r a n c i s c o G. Caparrós, y I ) . Hamón Sánchez. 
f*Mné designado por e l Gobernador un nuevo Ayun-
tamiento para e l Valle de ^bdalap-is. Be mandó 
fuerza de l a Guárela rtCtvÍl euq l e diese pose-
sión ante e l miedo ae varios desórdenes, Fué 
exeírido Alcalde D. Juan P i n t o , 
11 Septiembre 18 73- Aceptado por e l Gobierno e l 
ofr e c i m i e n t o que hizo D, Francisco S o l i e r de 
foimar un Batallón que fuese a l líorte a combe-
t l r a ioe o a r l l e taa, ee %6 a l ofrecimiento 
pero nacieron d i f i c u i t a ñ e a , 
SI Sr, S o i l e r renact/o y circuló une proclame, 
alentando a los que ge o f r e c i e r o n a formar parte a.e 
las, fuerzas esped. 1ctonarlms# 
Ee aquí aip-unos de l o s párrafos ó.e l a proclama; 
**'L& honi'a d e l pueblo de Málaga.amlros míos, es-
tafen egtos Instantes pendiente de nuestra reso-
lución Que nadie l a empeñé que todos nos mostre-
mos dignos descendientes de aquellos que s a c r i f i -
car supieron cuanto l e s fuó mas caro, en^holocaus-
to de la Eepúbilcs. 
»á marchar, puea compañeros y-que nuestro ejemplo 
deapl©rt€/en todos los ámbitos de la.. Penins^uia, 
un movimiento unánime de empeílo y de coraje que 
atemorice y a t e r r e a esas huestes del a b s o l u t i s -
mo que para vergüenza de l a civilización mo-
derna se han levanta6 .0 en armes y l a s cuales f i a n 
su t r i u n f o en ia i n d i f e r e n c i a de ios .Hepublica-
nos. 
^Caiaradas, basta de va c i l a c i o n e s , e l tiempo se 
pierde y ^ i e E a t c a s t r a n t o l a l i b e r t a d peliírre. 
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(.¿ue xos ea^ipua aeai4na©ii ^ vtáa Malaga, Saparía. 
entera, que así como hemos arfeláo ó.efenáer los 
intere s e s de esta población, confiados a nuestra 
s o l i c i t u d , así también noe. impacientamos en 
l a aspiración de mostrar que donde quiera (fcae l a 
Eepáblica necesite de nosotrus, allí estamos» 
-Fu^ multado por e l Gobernador e l D i r e c t o r del 
periódico La ^ e a l t a d Kepublioens, por I n s e r t a r 
versiones que produoian £ larma. 
12 Septiembre i b 13- Hn e l cuerpo de guardia de l a 
Parra se suscitó rey e r t a entre un O f i c i a l de l e 
M i l i c i a y un üarp-ento. E l primero intentó dispa-
ra r su r e v o l v e r contra e l Bep-und o/ pero no salió 
e l t i r o . Entonces e l Sargento acometió a su Jefe 
y l o hirió con un P-olpe de sable, que le partió 
xa cabeza, 
K l o f i c i a l fué conducido a l Hosplta 1 P r o v i n e i a l 
y e l ¿¿argento quedd detenido en e l Gobierno C i v i l , 
-Se presentó en las Cortes un proyecto de ley# 
eximiendo del pap-o de todo derecho a la tubería 
y m a t e r i a l necesario para dotar a'Málaga de l a s 
aíruas de Tor remo l i n o s . 
Sr» üchoa y e l Jefe de las fuerzas U i i i t a r e s 
de Anda .Lucia, ae or iprtnd un d i a r u a t o con m o t i -
vo ae l a creación d e l Batallón de Voluntarios 
que debi& i r a l Horte, 
-Brocedente de Yalenci^' llep-d l a fr a g a t a aleaanÉ* 
Federico Carlos, de porte de 16 cañones y 512 
t r i p o i a n t e s ^ 
-Se envió por e l Ayuntamiento a l a Comisión de 
P a r i a , e l pdro necesario para a d q u i r i r t r e s m i l 
f u e l l e a. 
-ile^ó a üiálag-a e l ¿ a a^tatrado de l a audiencia Te-
r r i t o r i a l de Granada^ nombrado Juez especial en 
l a causa seguida por ios Banp-rientos sucesos 
del 25 de J u l i o . 
-Hubo una reunión maírna de comerciantes e i n -
d u s t r i a l e s , declarándose en e l l a que eravi i l e -
prales i o s a r b i t r i o s impuestos por e l Ayunta-
miento e fin d e mejorar su situación económica. 
-Circuló l a alocución si g u i e n t e . 
«El ayuntamiento Copular de ¿aáia^a a los c i u -
dadanos. Jefes $ O f i c i a l e s é i n d i v i d u o s del p r l -
mer be tallón movilizado. Cazadores de T' rri.jos» 
"Vosotros que apta en eata ocasidn, los primeros 
h i j o s de dálava que acudevial llamamiento de l a 
p a t r i a para defender l a forma de Gobierno, que 
Xa Uapión se ha dado, l o r e r e i s también en la 
est Imacl 6n de todos los buenos ciudadanos»» 
»»VuestPOs generosos y levantábaos sentimientos 
son prenda secura de los s e r v i c i o s que induda-
blemente prestáis en defender l a l i b e r t a d , y 
vuestro patriótico ejemplo tendrá muchos i m i -
tadores»», 
»»Habei8 comprendido que de laa f i l a s de l o s vo-
- l u n t a r i 0 3 republicanos federales deben s a l i r de~ 
c i d idos so st endores de tan diprne causa y 03 ha-
béis apresurado a marchar a l destino que los acoja* 
tecimientos, o Xas necesidades de Xa Querrá exijan»» 
)Ocupando e l puesto que e l poder e j e c u t i v o 03 de-
signe, compartiréis con e l ejército l a g l o r i a de 
dar a l país l a paz que l e arrebatan hoy l o s 
áltirnos r e s t o s d e l absolutismo»» 
»»Li'ia!?a 03 mira con entusiaaibo y lep-ítimo orgu-
l l o , está c i e r t a de que en todas partes c e j a -
r e t a bien s i t o au noaibre, como loa que oa pre-
cedí eron en análogas eupresas, queda t tente; Í 
vuestra muerte, haciendo f e r v i e n t e s votos por 
que e l más f e l i z éxito os acompañe^ y 03 de-
vuelva a l seno de vuestras farnfeiias con la 
conciencia y satisfacción de haber cumplido e l 
má B sa^ - ra a o d e los d e bore a»» 
_ >*iteclbld todos e l abrazo de vuestros hermanos 
y diírna#os colocar en vuestra noble bandera, e l 
- d i s t i n t i v o que como recuerdo oa dedican» 
•»Yi^ a l a liepdblica Democrática Federsl»»- Sala 
de seBlonea de l a Cesa del Pueblo, 155 de ileptiemi*-
bre de IB755-,por acuerdo del Ayuntamiento PQ« 
. pular e l Alcalde Presidente, Lorenzo liofliz»» 
-Sn Alora hubo un motín por cuestiones políticas» 
re su I t an do un mué r t o y do a he r Id os.» 
Salid para e l B o r t e e l batallón de Vo l u n t a r i o s , 
que se organizó por i n i c i a t i v a d e l ¿3r. ¿áoller, 
Se notó l a f a i t a ae varlos de los comprometido a» 
Hubo pT8n animación en Xa ciudad y no poco3 v i -
V8 3 a l a He pábilo a, e tí apaña y a. Málaga, 
Una comisión de l a Diputación y otra del Ayunta-
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miento, maroharon en e i mismo trén para des-
p e d i r l o s haeta Córdoba. Kn eata estacidn ha bia 
fuerzas de infan.teria y a r t i i l e r i a , 
«En Antequera se empezó también a oríranizír o t r o 
batallón de v o l u n t a r l o s móviles,, oon objeto 
de marchar a l Norte a combatir a ios c a r l i s t a s . 
Fué propueeto como primer Comandante D, Fran-
cisco i i f r u i l a r y como secundo D, Juan 0. Martin» 
Aaibos v i n i e r o n a Málaga a eonfecenciar con 
e l gobernador C i v i l . 
-En G e n a i g i a c i l fueron quemados, por un.^rupo 
de vecinos l o s montea que pertenecían a l Dipu-
tado tír. García iiomero,-
-Se concentró e n Má'la^8 l a fuerza de l a Guardia 
C i v i l d e M a r b e i l a , Archldone, Sstepona^honda y 
otros pueblos. 
16 Septiembre .18 7*3- Llegaron telegramas de 
Madrid» que publicó 1?. piensa, anuncisnd9„que 
doscientos de l o s v o l u n t a r i o s que iban a l lor» 
t e , se negaban a pasar de Mad- i d , siendo de-
sarmados algunos. HÜ r e s t o siguió hacia Bur«* 
^oe 
-ái suyo que en u^rduua i ^ l t b s anfermo de 
^-ravedad e l Jefe de i a M i l i c i a 1). Uduardo Car* 
v a j e l y Heboul. 
-En Medrad se suscitó una r e y e r t a entre unos 
agentes de p o i i c i a y v e r l o s de i o s v o l u n t a r i o s que 
fueron de Málac*. Hubo c i e r r e de tiendas y cerré-
ras, resultando un v o l u n t a r l o s muerto y un poli« 
- ola Jierldo. 
17 ae pt i em br .e Ib Té * 151 General Jefe d e l Ejército 
de Andalucía 3r, Pavía, recibió orden de marchar 
enseguida contra Máli^a. Ordenó; a l Eripradler 
Sr. Grajera. Gobernador M i l i t a r de Granada- toma-
se e l ma,ndo de l a vanguardia, 
Septiempre Ib75* C a l i e r o n de Córdoba en ocho 
trenes las tropas que venian a desarmar a los 
m i l i c i a n o s mala^uehos, En i o s primeros, trenes 
s a l i e r o n dos batallones dei iíefflmiento de Sa-
mora y artillería, ingenie roo y t r e s escuadrones. 
-Arribó en l a estación de Loba di 11 a .el t r e n que 
conduela a l o s v o l u n t a r l o s malagueños que se 
nep-aron a - s e r u i r para e l ííorte, 131 General Pa-
- v i a dejó c i r c u l a r e l convoy pero leg quitó a ios 
eapedicionarloa i&s armas y 183 gorras. 
1^ o^ptlembre ib70** A laa diez y cuarto de l a 
mariana Xle^ó e l primer trén a l a eatación 
de ¿jálala, con lea tropaa del General i^avia, 
y después fueron l l e r f n d o de cuarto en cuarto 
oe hora, haate e l ndmero de t r e c e . i 
Dichas fuerzas componían cerce de m i l hombre^, 
s i n contar l a c a b a l l e r i a , carabineros y ousrdie 
Gívil, Venian 376 c a b a l l o s , doce piezas de 
a r t i l l e r i a , correspondiente a l £fi Batallón 
montado y ademas 16 de b a t i r y cuatro morteros 
Serian l a s doce cuando e l B r i g a d i e r i r a 4 era, 
con e l üe^imiento de Zamora, c a b a i l e r i a de L i -
nea, inírenieros, A r t i l l e r i a , Guardia C i v i l y 
Carabineros, entrad por l a c a l l e de Cuarteles, 
tomando s i n r e s i s t e n c i a e l puente de Tetuan 
y formando en l a Alameda de i o s T r i s t e s , l l a -
mando a l Alcalde Sr. iiofíiz, para convenir e l 
aioaamiento ae l a s trppss, e l cual se scordd 
en e l acto. 
k l a una y media aquellas tropas v o l v i e r o n a 
l & estación, inearpuxándQsq a e i l e s ©1 r e s t o de 
Í8 columna, entrondo toe o3 en la ciudad, en t r e 
la s dos y l a s t r e s de l a tarde, sn l a Alameda dea* 
f i l a r o n ante e l General en Jefe s r , pavia, que 
fué alojado en l a casa d e l Cónsul de KQjfcSy B. 
Tomás Le red l a y ^-ivermoore, 
Inmedie t ^ e nt e se procedid e l alojamiento de l a s 
fuerzas que no cabían en loe cu a r t e l e s , 
EX B r i g a d i e r Qrajera con l a fuerza de su mando y 
e l Coronel ^opez P i n t o con la suya, se alo jaron 
en e l B a r r i o de l e T r i n i d a d , e l B r i g a d i e r Soria, 
con Is s que estaban e sus órdenes en le Plaza de 
l a Merced y c a l l e s cercanas y e l Coronel I i o l i n a 
con sus tropas en l a Alameda, puerta del Mar y c a l l e 
Hueva. 
Los m i l t o i a n o a no h i c i e r o n r e s i s t e n c i a alguna, adop-
tando una a c t i t u d c o n c i l i a d o r a . 
Z o 3e p t i . em br e IB 7 3~ Se supo que ha bia-H l i e irado t Bur» 
g-os los v o l u n t a r i o s raelap-uenos que iban a l I l o r t e . 
Tambie n se ¿uvo n o t i c i a de que en l a c a l l e de Se- . 
v i l l a de Madrid, un m i l i c i a n o ^ de los eapedicionarioa 
de Má,lai?ar d i s p u t d con e l inspector de p o l i c i a Ur-
bana D, Luis Garcia, sobre e l valor de madrileños, y 
flü a la c u e fi D «»- s s 
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Se aprrav «5 l a riña y e l malagueño disparó au 
fuáil contra e l inspector dejándolo muerto. 
21 Septiembre i d 7 5 - "U J^nerái fmvlá ^aviitá 
en l a Alameda au columníi de operaciones y-l e s 
a l e n t d a perseverar en au escelente d i s c i -
p l i n a . Horas después marchó a Madrid. 
^Septiembre 187S- Lle^ó ftl puerto un buque 
ae guerra f r a n e l a , procedente de Toloux, a l 
que negó l a entrada e l D i r e c t o r General de 
Sanidad, pero habiendo manifestado e l Jefe del 
buque, que su objeto era solo e n t r a r unas cs« 
jes de medicinas a otro buque de la misma ~ 
nación anclado en le bahia, se consultó e l 
caso t ele gráficamente con e l Gobierno pero 
quedando e l buque fuera-del puerto. 
-Una comisión de üiputaaos p r o v i n c i a l e s y 
Concejales, acompañada del Sr, Carrión y de 
otros Diputados, pasó a f e l i c i t a r a l Dele-
P-ado d e l Poder Ej e c u t i v o en iJálap-a por su con-
ducta cune i l i a dora con motivo de l a Iletrada de 
l a s fuerzas m i l i t a r e s . -
Se posegiond dn Mátela- de le Cfp i terliz General 
Tdel d i e t r l t c e l ivü^ riscal de Campo 3r# i I e r e l o t 
cegando e i Sr, Grejerot,-
-Se acuarteló e i Hegtmiento infantería de 
Zamora, e n e ! e d i f i c i o de i a Aduana. 
#Se celebró una reunión ma^na de labradores, in« 
d u s t r i e i e g y Comercien tea ^  e l objeto de d i s c u t i r 
§Querd© dei AyuntBmientot restableciendo 
e l impuesto de Consumos^ Tras no escasa discu-
sión la mayorta se declaró en contra y acord<5 pro* 
t e s t a r ante e l m i n i s t r o de l a Gobernación, 
-Se aupo que l o s c a r l i s t a s se hablan apoderado de 
játiva y que v a r i a s p a r t i d a s se levantaron en l a re-
gión andaluza. 
24 Septiembre 1B7S- Hep-resó a M^lapra e l popu-
l a r ¿efe de l a M i l i c i a P. Kduardo C a r v a j a l Reboul, 
quien alegando e i me 1 estado de su ss iudt se ne* 
z.6 a r e c i b i r a sus amibos políticos, haciendo pd-
b i i c o su deseo, sse que en su m a i f i e s t o del més de 
i 
w . 
A g o s t o h i z o presente que jemas v o l v e r l a a ocu** 
parse de p o l i tica,efe euyoa propósitos continuaba. 
¿£4 
-Se supo que pren número de v o l u n t a r i o s de XE e 3-
p e di o l ón m la ^ ue ría liab ia*\ dése r t a do , res ténáol e 
solo a l Gomnadante D, Francisco s o i i e r un PTU-
¿0 de l e a l e s . 
-Marcharan l a s su t o trida des a Bo b a d t l l a a l ob-
j e t o de establecer allí un lazareto» 
-E l a l c a l d e de C a n i l l a s ce Alba ida, reclamd 
del Gobernador C i v i l e l envió de l a fuerza 
pdblica, a f i n de e v i t a r los ^ randas daños 
que se venían causando en l o s montes pd b i i c o s t 
s i n que aquellos vecinos obedecieren a i A l -
calde / n i a l Juez, 
Septiembre 1B7S^ Se texminaron l a s e l e c c i o -
nes Municipales, s i n que hubiese ocurrido a l * 
téracidn axrrum en e l Orden p d o l i c r . I^ag t r o -
pas e s t u v i e r o n aQuartelaáas. 
--ulerrd l a fra g a t a blindada i t a l i a n a Yenectat 
ñl mendo d e l Comandante Carmelo p i e t r r , 
-Fu^ devuelto a l a autoridad Eclesiásticef 
reconociéndole e l derecho Se propiedad, e l 
pa l a c i o Episcopal, ocupado por fuerzas r e b e l -
dea aeaae hacia elpunoa niegea. 
S7 Septiembre B i Ayuntamiento aprobó por ura *. 
nimlaad ex proyecto ae o n a t r u i r una plaza de Toros, 
en l a Malairueta» 
-Se tuvo n o t i c i a de que l a g fragatas i n a u r r e c t a a 
hab ian bombardeado ai^une a poblaciones de l a costa. 
En v i a t a áe l a r e s i s t e n c i 8 zarparon 6e nuevo psra 
Cartaheña, Causaron en l a población va r i o s muertos 
y prendes daños. 
29 Septiembre 1B7S~ S i Ayunt ami ent o bajío l a p r e s i -
d e n c i a d e l 3 r , «iOíliz, se ^j^robaron l a 3 condiciones pa 
ra e l ¿irriendo a D, Federico Groas de les Bgciaa 
de Torremolinoa, a l objeto óe obtener dinero pa« 
ra abonar l a s obligaciones pendientes con i o s Sres, 
S e l l i c a r t y B o l i c i a r t , ascendentes a boo.ooo pese-
tas. SI contrato se f i j d en 99 anos. 
- E l Gobernador de la p r o v i n c i a ordenó se entrega-
s e n ^ l a a u t o r i d a d m i l i t a r %Qa seis cañones que t r a 
j e r o n ae S e v i l l a los m i l i c i a n o s d e l ¡ár. Carvajal 
He bou 1 y loa dos que exls t i a n en Velez Málaga» 
-JL l a s dos de l a madrup-eda, cuando se dirigía a une 
6e 3us haciende, un joven muy conocido en ^ ¿iapa^ 
D. Rafael Sedeño, ge l e acercaron ocho hombres 
e caballo y l o Beeuestraromt maltratando e l ca-* 
pataz que l e acompañaba, por e l rescate ge 
ex i g i e r o n Go.ooo pesetas. 
-Bn e l pueblo de Cornareo hubo un motín contra 
e l iiecauaador de Contribucionea, viéndose muy 
apurado e l Alcalde para s a l v a r l e l a v i d a . 
J Octubre 1B7^> E x i s t i d prran alarma por ase^u r r r -
se que las fr a g a t a s i n s u r r e c t a s venian a bombar-
dear a UííiEpra. 
-Se sse^urd haber presentado l a dimisión e l Dele* 
í?ado d e l poder e j e c u t i v o en Mála^i Sr. Ochoa. 
-Anclaron en esta rada l a f r a g a t a de guerra a l e -
mana j j i i a e b e t h , con Ib cañones, Í3b0 t r i p u l a n tas 
y e l buque de p-uerra francés I f f r v a l , que mandalaa 
Mr, Pleuriaus. 
^otubre lb7S~ Be Incautd l a a u t o r i d a d m i l i t a r 
de los cañones y efectos ce p-uerra. I r mapprta 
sacados d e l Parque de Artillería^ que se halla« 
ban depositados en e l p a t i o del Ayuntamiento. 
-Surgieron ilfíaultadea para que toraega poseaidn 
e i nuevo Ayuntamiento eieirldc en iaa elecclonea del 
més a n t e r i o r , 
7 Octubre I B 7 ^ - .por f r e n t e a este puerto procedente 
de G t b r a l t a r , paoó l a escuadra lia paño l a de i Medi-
terráneo t l a cual a causa de l a niebla disparó 
var i o s cañonazos. La ¿Dapelilan l a s fragatas Carmen» 
V i c t o r i a , AImansa y Navas de Tolosa y l a s corbetas 
Oadizt ülloa, Diana y pruaerpjna, 
-Se aseguró que aquella misma tarde t e n d r i a un 
encuentro con los barcoa sublevados que estaban 
en ap-uas de oarruchcu 
-Se procedió a una requisa de caballos, para en-
v i a r l o s a Is rruerre c i v i l del líorte. 
-Se confirmó l a dimisión del Delegado del poder 
E j e c u t i v o 3r, Üchoa, pero este ofreció quedar en 
su puesto, hasta que lle g a s e l a persona que l o reemi 
p l a z a r a , 
-i>e inició una huelga de tfiabajadorea d e l muelle 
por negarse a que l a s Compañía a l e s pagasen con 
b i l l e t e s d e l Banco, pero por l a tarde quedó s o l u -
o ionada. 
7 Octubre iB7S~ Habia ^ r a n egpeütaoión por c o -
nocer e i r e au¡ I t a do d e l e n c u e n t r o de l a e s cu a-
dre. d e l Mediterráneo con l a a f r a g a t a s s i b i e -
vadaa. Por l o a t r i p u l E n t e g ae un vapor que 11 e« 
p-ó de V a l e n c i a se d i j o que ios- barco a r e b e l -
des s a l i e r o n üe Garrucha y m r e f u g i a r o n en 
Cartagena, 
p o r i a t a r d e circuló KXI e l aobi©amo C i v i l e l 
tele/rrama que s i f u e ; 
»La escuadra que manda e l A l a i i r a n t e Lobo, pe-
só a y e r a l a v i s t a de Máls^e y a e s t a hora 
debe h a l l a r s e en '2MB a.g-uas de Car.taí?ena, donde 
merced a au podaroso c o n c u r s o , a l a a c t i v i -
dad .que cada se reaobla,c.el b i z a r r o General 
C e b a ^ i O s y a l a valentía y a i s u f r i m i e n t o de 
nuea t r a s tropaa aerá fácil a i s p e r s a r loa d 11i -
moa r e s t o a de l a insurrección separatista»» 
F n e l mismo t e l enrama se deeia que en Fava-
r r a h a b i a ^ / f i n a d o una gT&n b a t a l l a c o n t r a 
l o a c a r l i s t a s e l g e n e r a l D. Domingo M o r l o n e s . 
- S I J e f e d e l Ke^imiento de Santiago h i z o p r e -
3@nti a i aobernador, Q u§ se encontrata s i n fondea 
para c u b r i r l a s más indispensables necesidades 
ae ia tropa, por i o cual dec i ianaHau respoiisebi-
i i t i a d . El oobe rnaao r l e a n t i c l p d cinco m i l pe-
se tes , 
-i® s fuerzas m i l i t a r e s reemplazaron a i s pruarflla 
del Bando, que estaba formada por ¿ l i l icienos de la 
Repdbiica , 
Se c o n f i n a ^ que e l Hep-imiento Infant ería de 28-
mora, guarneciese a ¿uála^y dánd ole por Coronel a l 
Sr„ Ser^sno Dáv i l a , persona que contaba -en esta c i u -
dad con parientes y amistades, 
-Se tuvo n o t i c i a de que varios de los p r e s i d i a r i o s 
puestos en l i b e r t a d por loa Cantonales de Cartagr®-
na, vacaban por loa téxminos Bánlcipales de Yelez 
Lidiaba y T« r o x . Se envió una pequeña columna en su 
persecución» 
-Se nombró Gobernador C i v i l d€k Máiag-a a "D. Eladio 
j^ezama que ocupaba i.nrual puesto en Burgos, cesando 
e l Sr, Ochoa (ü. Esteban), como Delegado es p e c i a l 
del poder E j e c u t i v o en esta p r o v i n c i a , 
1 2 Octubre 1873- Se publicó e l proyecto de un nuevo 
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peridaico loeül, de carácter i^epubllcano f e d e r e l 
reforai IB ta, t i t u l a do La F r a t e r n i d a d cuya p u b l i c a -
ción t e n d r i a por objeto r e u n i r loa elementos po-
líticos de anticruaa traciicionea republicenaa. 
En e l presupueuto se aaejcruraba seria un periódico 
ae combate a l par que de propaganda. 
-Se internó en l a Serrania de ivonda l a p a r t i d a 
c a r l i s t a que mandaba B. Meme sio Cortina» 
- f u é enviada a llálar-a una dotación de I n f a n t e r i a 
y GabaLleria del Cuerpo de Carabineros, alojándo-* 
se l o s i n f a n t e s en e l H o s p i t a l Moble y Hios caba-
IIQSSS&B en e l C u a r t e l de iiedinp% 
-ijlerraron n o t i c i a s telegráficas de IB b a t a l l a na-
v a l ocurrida en ap-uaa de Cartagena e n t r e l a es-
cuadra del Almirante Lobo y l o s buques rebeldes. 
La v i c t o r i a fué de l a s fuerzas d e l Gobierno, que 
se portaron frene rósame nt e con l o s barcos vencidos, 
pues pudieron echar e pique a l a Méndez Hurlez y 
Tetuan. E l vapor l e a l Cádiz, resikltó con averias. 
Ib Octubre IbVS- En la. Alameda de l o s I r i s tes 
t r a t a r o n unos carabineros de r e g i s t r a r unos carros 
por oraer eondúelén contrebendo eí^eunaicg entre 
mueble 3. 
Los carreroe r e s i s t i e r o n y uno de e l l o s resultó 
herido por arma de fuepro, 
-Llefreron unos t r e s c i e n t o s v o l u n t a r i o s móviles 
de ios que fuerbn a l Mor te a l a s órdenes del 
Sr. S o i i e r . Hab 131.3ido desarmados en Madrid» 
-Fué detenido unos ae los autorea de l a muerte del 
Sr. H i l o , ocurrida en e l méa ae J u l i o áltimo, 
-.,^ie^aron a cálase e l m i n i s t r o de Marina y e l 
Contralmirante Sr, Chicarro c, f i n de" esperar a i 
vapor U l l o a que l o s conducirle a G l b r a l t a r pe-
ra iuer-o embarca rae en l a s f r e n t e s de l a escuadra 
y s a l i r en busca de l o s barcos rebeldes, 
K l Gobernedor de l a Provincia i n t e r i n o D, Eduardo 
íiandor, e l Alcalde y otras autoítdades l o s oum-
plimantaron y acompañeron, Se hospedó e l M i n i s t r o 
en is ¿'onda de Xa iil&m^da. 
-Quedó arr e g l a d o , por darse mutuee esp l i e a clones, 
l a cuestión suscitada entre los Sreg. Jor^e H, 
• — 
Ardo|is y D. José M&. de Sané'hez, con motivo de 
l o s e s c r i t o s puolicados en 11 Avisador Mala fuello 
r e l a t l v o g s l o e e.gunt oe de l e a aguaa de T o r r e -
m o l i n o s , 
M e d i a r o n en e s t e asunto, que era b a s t a n t e p-ra-
ve, l o e Srea, B. liñmón FrariQuelo Martínez, Vm 
.Luis IJoliná-, ü. i.if n u e l ae Lara y D. Juan de 
l a Barcena, 
-Se mandé ©isr e l A l c a l d e sr. Moniz a l o s ¿leal-* 
des de B a r r i o procurase^que d e a a p a r e c i e r a n 
l o a puestos p d b l i c o s de tabaco, antea que 
i n t e r v i n i e s e n l o s C a r a b i n e r o s , a f i n de evi« 
t a r l a m e n t a b l e 3 y esperados i n c i d e n t e s . 
1^ Octubre l f r 7 & ~ K l Gobierno de l a Hepábilc© e n v i d 
t e s t i m o n i o d e l acuerdo por e l c u a l anulaba ex 
f a l l o de Xa Coaiisión p r o v i n c i a l que impidió se 
c o n t i n u a s e cobrando e l a r b i t r i o para pa^o de 
l a Guardia Rural» 
-A p r o p u e s t a d e l c o n c e j a l Sr, F o r j a s (D. Jaim©) 
y a l o b j e t o de dar una satisfacción a l e o p i ^ 
nión p u b l i c a se abrió un e s p e d i e n t e , en e l que se 
... 
e c l a r ^ / r cuant o mediara referátfw a l a compra 
d e l t r e s m i l f u s i l e s en P a r l a , por cuenta d e l 
Bosde y dei vendedor Mr, Camilo Borman, 
"Llegó e l nuevo Gobernador D, Eladio ^ezama. 
"«Se posesionó el Ayuntamiento el e g i d o , aunque 
felfrUnog i30ncejaie3 ae excusaron de a a l a t l r a l 
acto # 
Se designó Alcalde a D, Claudio porte y Te« 
nlentea a l c a l d e 3 a los Sres. D. Salvador Koreno 
D, Gaillermo Quintana, D. Antonio Herrero puen-
t e , ü, Juan González iiodrip-uez, D, Salvador 
Herrero, D, *%nuel Kodrlo-uez, 1), Francisco Martí-
nez Fetw ndez t D. José Torres liunoz, D. Llanuel 
¡¿orabas y D, Manatí Lanzí^s, 
Fueron elegidos tííndlcoa D, Añtonlo Asuana y D. 
Rafael Mar to s* 
- K l Gobierno t e l e ^ r a f i d partiolpanao que l a s f r a -
gatas i n s u r r e c t a s ae Hablan apoderado de algunos 
buques mercantea, adueíiáoD.ose de los carg-ímentos# 
-Con di rece i dn a Alcázar de 3sn Juan 3 a i i d un trén 
especial con e l Kep-imlento de Caballería de San-
t i s r o • 
21 Octubre 1673» tfl Jefe del Batallón de Voluntarios Q 
St9 
que fué a l Mor te Sr, üüjuier t publicó en los perió-
diooa l o c a l e s una enárp-íca protesta contra e l 
Cap itán General ae l u r ^ o s , que acordó la d i -
golucidn d e l BatsXXdn, sin razón que l o j u s t i f i c a * 
ae, 
He aquí a l ¿runos de sus párrafos, 
»Lñ honra de ese l a tallón se ha u l t r a j a d o # no 
solamente por que su disolución se t r a t a de 
v e r i f i c a r de una osnera hipócrita y s u b r e p t i c i a 
que envuelve l a burla más s a n r r i e n t a , sino que 
en uno de los i n d i v i d u o s han siao ínsultauj, 
todos, todos los que l o forman»» 
»»Cuanao un criado no s i r v e se l e despide, ha 
contestado e l Capitán General de Burpos a l que 
se permitió arp«uirle sobre e l r e s u l t a d o que se 
obtendría de seguirse el camino de los reconoci-
mientos. Ahora bien; yo debo hacer entender a 
ese m i l i t a r que se ha e s t r a l i m l t a d o de sus f a c u l -
tadesi tratando de una manera tan aespreciable 
a los que abandonando sus casas, su hoo-ar y su 
f a m i l i a , se han s a c r i f i c a d o p-ust^splen holocaus-
ta de i r fBtvÍB y |e IH Kepóblloe, YO cielo im-
p e d i r a todo trance, en cuanto de mi dependa, 
que l a d i a o i u c i d n continué y debo e 3 forzarme 
por c onsep-ulr que 8 i e l Batallón en inneaeaa-
r i o en Buriroa v u e l v a a éata c a p i t a l arme, do, como 
asi i ó de e l l a , s i quiera por e l honor de l a 
Bandera que a la ciucaa ae ¿uálapa representa, 
así l o interesa» 
-Fué nombrado Gobernador m i l i t a r de luáls^s e l 
Brlpstdler Carnlc er , 
-Circuló'la n o t i c i a de que le f r a g a t a , luiiaanela 
echó a pique n i vapor i n s u r r e c t o , Fernando e l 
Católico, aho^Bdose l a t r i p u e el ón. 
ZZ Octubre 1875- Se comunio^é por e l iUealde de 
Benaojjm l a manlfeatsclón que se verificó alas 
antes, en honor de G u i l l e n , Bohorque^y demás 
federales muertos en equei t Ormino municipal e l 
15 de Octubre de 1869, Brounció un discurso e l Di-
putado © Cortea Sr, Garríón. 
-por no b&ber tomado posesión de l a i i l c e l d i s e l 
Sr, Porta, se encerró de l a Caja e l Teniente A l -
calde D. Salvador Moreno, 
-Confreneló con e l QobernsdTDr de l a Provincia 
Sr, i.e2am&t,an8 comisión do comerciantes ele 
1 ciudad, egponiéndole que i r mayorie de 
loa oargacientoa A f r e n t a o s por ion buques 
insmrrectos de Cartr?.n-ena perteneció e c o -
mereientes de M&JÍ&*B9 &atimeb&n e i \ ? P i o r de le 
pregíí en unos v e i n t e millonea de r.e- l e s y 
se ttmiBÚT X B deolí; ración de algunas q u i e t r r s . 
£4 Octubre .1B7S> Resoit 6 eipo borrase ose l a 
sesión cele oreae. por el Ayuntrui e n t o , pttes 
e l concejal sr» Moflís protestó de l a i i e -
cralidr d de l a corporación por no eotar cons-
fcialáa con a r r e g l o a l a l e y , debiendo n s t i -
mrse nulo g sus u er do s. 
^ 1 Sr, porta elegido Alcalde insistió en no 
acep t a r . 
-Be^dn le prensa l o c a l en l a piase de Ríe-
í?o se reunieron v a r i o s grupos an a c t i t u d nos-
t i l , ^ Ü Q S disolvió le fuerza p d b l i c a , no 
s i n detener á varios sujetos condúciendolos 
6 l a Cars'el, a disposición &el nobernador. 
26 Qotubre TU Cónsul de francl© en Málapa 
salló pora Cjirta^ena n i objeta co e:3to b l e o e r 
re I r clonen oportunas oon l o 3 Cant onaieíj, res-
pecto a loa c?" rr-ement o 3 apr©padoa en tiruag de 
Valencla loa buque3 I n s u r r e c t o s , ya que v i -
r i o s de e i l u a pertflceolan a coínerclanteg f r a n -
ceses. 
Se valuaron en cincuenta cjíl pesetas 10 que 
venle £ Málaga y r e t u v i e r o n ios ca n t o m l e s . 
-Hestableclda la normalidad se verificó la aper-
t u r a o f i c i a l de l a temporada escénica en e l l e a -
t r o Cervantes. Se verificó e l debut con e i dra-
me^Lg muerte c i v i l y e l juíruete ciímlco iái manojo 
de e sparxaros, B l r 1^1 a l a c pafíle ex rrenií 1 ec t o r 
D. Antonio Vico y fl i r u r a b ^ n en e l l a l a eminente 
M a t i l d e Diez, laa a c t r i c e s Gertrudis Castro, Üfcal-
l i a Paítsant. / n t o n i r Kíonzo, Uarlanr Chafino y l a s 
hemanas Várela y ios actores Mariano Fernandez, 
J u l i o García Parreíío, Menucl Vido, Antonio Gra-
nero, J u l l a n l t o Romea y o t r o s . 
28 üctuore ld72- Liegá e l Brip-adler 3r. Caminero, 
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nombrado Goberix dor ^ üilter de Mál a^6f en au s-
t i t u c i d n ael Sr, Gr ^ j e r o . i penas ae pü^esicnd 
ceáebró importante^ e onfei encía 3 con ios Jt>-
feg de ouerpo y Gobernador C i v i l , 
29 Octubre 18 73- Se agerniró que d l c i l t l r i r n i o s 
earp-os de concejales todos ios cue componían 
l a Comisión ¡lunicipa L de Hacienda, a causa 
de una polémica tenida con sn Presidente e l 
Teniente ; le a l de D. salvador moreno. 
Dicha colisión l a componían l o s Srea. a. Me-
nue I ¿,lora na. t D. Rafael - a r t o s Godoy, D» Fer-
nando Cubero, D« José pordip-uero León, 13, 
José Señé iiopez y B. Antonio GOrdenas Viera, 
go Cctiubre 18 73- E l /yuntamiento quedd enterado 
de un o f i c i o riel Jefe ele l£ Hacienda P r o v i n -
c i a l , interesando ge suspnci era todo asunto 
r e l a t i v o a l a a aguas de Tor remolino 3 c on e l 
contra t i g t a Br. Groas, por considerar su 
actuacidn p e r j u d i c i a l a ios i n t e r e s e s pdblicoa, 
Fu^ objeto de al scusi 6n en l a sesión ¡^unic ípa 1 
un o f i c i o r e c i b i d o , f i r m f d o por e L Jefe x:conó-
mico en que Interesaba que s i n e^ouof' t i r u n a se 
Xe e n t r e n sen ios s o l a r a te ±03 Conventos de 
¿Jonjas, derribados, por perter ecer mi ISatado y 
habérselo apropie cío l a cludaG a n títuxo alguno, 
También se acordt/ esclarecer e l a e ^ t l n o c.aao e 
v a r i o s objetos ae v a l o r artíatioo que pertene-
c U n 8 dichos conventos, habiendo desrpt r e c i d o. 
-Henacid e l o a l e s t a r pdbllco por correr l a voa, 
de que hoa barcos cantonales venif n f ü^i&p'e . 
Se tomaron pr ecaucl one s.y se p i d i e r o n tropp p 
Grana de# 
1 noviembre 1&7S- Corr i e r o n rumores sobre e l 
mal trado dado £ l o s i n d i v i d u o s d e l batallón 
o v i l - de lacueíios organiza o. o por e¿L Sr, So l i e r 
( D. Frsnc i se o) .Desertaron c e l mismo no pocos mi-
l i c i a n o 3 que a l l l e g a r e ¡¿áltirrt] elevaron sus 
quejan a l a Superiodad y las h i c i e r o n p d b l i c a , 
isl Sr. B o l i e r de^de Burros envió I r sip-uiente 
carta , que puui.ic6 le prensa l o c a l . 
«Sr. Director de .ua L e a l t a d liepublicane. Estimado 
bmli?0; a l láeírar a esta ciudad de Burpog, ente-
S£2 
•adopor e i Serruno ü uoranndante d e l Br tPlión, de 
loa Buce^oa que h&n onurrldo óurrnte nil e-iten-
cie en ¡á^ltp^, r e n u l t a aer enteramente f r i s o 
i o que alrrunos fie lo® Ind l v l d u o a perteneclentes 
a él me manifestaron en e^a. 
Han supuesto que e i aer detílarados i n d t i l e s se 
lea obligaba 8 ms rchar 8 sus o asas y e^to es 
inexacto . Se .Le;5 de.j ó en l i b e r t a d ae marchar-
se, o de continuíir prestando sus s e r v i c i o s como 
m o v i i l E m l o y si bien es verdaa que ha habido 
causan b* 3 tantea para des a n i m a r Xost, cuales son 
Íes f a l t a s de rppas de abriga en paf.ja dono e 
hnce un I n v i e r n o rigoroso y también atraso 
de los sueldos en dos o t r e s oca si one s; todo 
ha sido por causas independientes de l a 
vpluntaa d e l Capitán General que no ha eetado 
en sus L\Í non reme día ría sr Me consta que dicho 
Señor, en v s r i a s comunicacioneB a i Gobierno, 
ha r ec Xmi añ o co n urr en c i a a e a t ie nda f l e a ne -
cesi dades d e l B e t a l l d n , i o s ciem^e Cuerpos M¿« 
v i l e s que e x i s t e n en i?, p r o v i n c i a , respecto a 
peiras eat^n en e l mismo ceso, o peor que nosotros. 
Debo hpcer e^ta reotificaclón y que e cieí'tog con-
centos inexantos que eaprebaba mi msnífioato pu-
biloado en e isa t no se xe de ningún v£ i o r , n i tam-
poco 8 i a a cieQucionea que en él m h a c i f n a l r e f e -
r i r s e e l llcenclámiento dé xoa i n d i v i d u o s que se 
hen separado voluntariamente de las f i l e n , Kstimn-
r i e l a p u b l i c i d a d de esta carta en su periódico y 
con este motivo ge ofrece sy Hfectisimo enlcro-
Frc nci seo a o l i e r . 
S -Uoyiembre Ib73- Se publicó en .boletín e x t x ^ o r a l -
n a r i o un telep-ríiaia o f i c i a l donde cuenta ce um i n -
tentona de s a l l a a hecha por l o s cantonales de 
Cartaerena y de un combate ocurrido con ios Ci c l i s -
tas en l a s cercanías de Bercrp, 
3 Noviembre Ib 73- A petición del concejf 1 Sr. i.zur.-
o-p sfe acordó pedir a l r.oblerrno quedase a b e n e f i c i o 
de IB localldea e l proóucto del d e r r i b o de l o s Oon-
ve nt o s» 
A su vez l a Comisión pummí-nm te ae aruts ae Torre-
¡.iOiinos solicitó se pidiese que ex t o t r l de i r 
3^3 
ver ta de i o 3 colares de 1 0 3 Conventos derribados, 
ae deatinfise B ios peatoa de 1$ t r r d da de €&&tm 
de Torremollnos. 
-Murió etr ia oorte e l político y l i t e r a t o rondeño 
D, Antonio de X£s HI03 Rosaa, Fué i^inlrítro y 
P r e s l d o i t e cíe 1 Congreso de I 0 3 Diputados. Per-
teneció e l a ¿teal j'.cadeiülfc ¿e l a .Lengua. Se i n t e -
resó sieiíipre aucJaos por ií Provincie donde nació, 
a Is. que representó en Cortes varias veces. 
7 noviembre 18 75- La prensa díó t conocer un 
proyecto de l i n e a férrea qre pa r t i e n d o de Menzr-
nares, atravesase las p r o v i n c i a s de Jaén, Sré-
naaa y Almería^ e l cual g e r l a de ^ren b e n e f i c i o 
pp r a Ué k P-P . 
-Kl ar. crossg presentó t l a Comisión permanente 
de I ITUÍ g de Torremolinos un nuevo c ontrato que 
modificabe c«3i en absolutp l a s conciclonos d e l 
a n t e r i o r que tan r i BCU t ido fué y objeto de r e c l a -
maciones. 
- A l penetrar en álaa a n t e r i o r e s varios individuos 
de l a Guardia c i v i l , perteneciente a le columna 
c ec l cada a Xa peraecudídn re i^dromes, a u f r i e r o n 
una ae.-carhr desde i o s baj-cones de una casa de 
xt c a l i e xieai, aonae estaban apostados v a r i o s 
crIciin f les . K esult^ron heridos un Ghho y un s o l -
dado. Los pruardiaa a s a l t a r o n l a case pero xos mal-
hechores se di eron a la fue-a por unf ventana que dPlr 
a i campo. 
& Noviembre IB7¿5- Lr pu^rdla c i v i l de ia v i l l a de 
Alpandelro, ó( t u v i e r o n t v r l os cr iulnf l e s Q ue 
tenían atemorizado e l pueblo, entre e l l o s Jos% 
Guerrero Luarte, ^ i ^ u e l Kaaios , Francisco Marques 
Vázquez, Cristóbal 3. Torre» y Antonio ¿lacho, 
ocup'ndoler^ cinco encopetaat cuatro p i s t o l a s * 
cinco cení ñas y aos c u c h i l l o s ^ más una. coneiderr-
ble cantidad de fealaa, cf rtuchos y pólvora. Va-
r i o s de e l l o s eataben reclamado^ como autores d e l 
asesinato aei veo Ino de aquella v i l l a ü. Diep-o 
Vázquez Cortés, muerto en la noche a e i Z de apos-
to a n t e r i o r , laxe Xü cepturr l a au^rdia C i v i l 
ocupó l o s s i t i o s moa estratéricos del pueblo f 
f i n de e v i t a r 1? fuM . 
- Fondeó en e i puerto I r fr a g a t a aufetrlrce fasaA, 
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procedente de G i b r a l t a r , d e B t i n t d r a Ux á'efenss 
en ios puertos ¿el i^edl terraneo de l a c ol6níe 
de su nación. 
11 Noviembre 1B7S- h& prensa l o c a l di<5 a cono« 
cer l a notable poesía que e l eminente poeta 
®* Gaspar Muñez de Arce, deaic6 & la muerte 
d e l i l u s t r e hi^o de J.a. Provincia de Málaga, 
D, Antonio Ríos B.m&m% 
-Se hundid la casa n^ 9 de le c a l l e de Mendoza, 
de Coín, por efecto de l a s l l u v i a n constantes, 
sepultando en l o s eíjcombros a todos sus mora-
dores, que eran B, Rafael Mar-mole Jo su esposa 
joha 1eresa Guzman y una nííía de once arios, 
¿11 primero resultó herido de ^ravUdad. 
l a N^viem.bre l t 7 2 ~ Se autorizó a D, Adolfo P r i e s 
para levantar una manzana de cesas, en e l 
Paseo de Hedinpr, f r e n t e a l Cementerio Inpvíés. 
- E l Ayuntamiento d e s i s t i d de prolongar#como 
te n i a en idea, la c a l l e de l o s F r a i l e s y en 
cambio acordó f i j r r l a alineación para los 
grandes e d i f i c i o s que proyectaba D# Antonio 
Campos rprí»4 
Cla» l o s s o l a r e s de i a 
Plazs de ia Merced. 
-11 Municipio t r e s l a d d a l a Comisión eapecíal 
nombrada para e l e v a r un monumento an l a Plaza 
" de l a República, una propo&icldn de D, Juan d e l Pino, 
ofreciendo c o n s t r u i r una columna- candelabro^ j 
con e l remate de una estatua de l a Hepábiica, u t i -
lizando estafío, plomo, antimonio, cale mi na y b i s -
mutos por l a cantidad de 5.7¿o pesetas, columna 
se l e v a n t a r l e en témino de caarenta y seis dias , 
1S Noviembre 18 75- La Guardia C i v i l de Casares sos** 
"tuvo un t i r o t e o con una p a r t i d a de contrabandistas, q 
que trataban de v e r i f i c a r un a l i j o importante, Con-
siíTUid detener a i que se tenia por Jefe, quien d i j o 
llemarse ü. Juan J, ^opez Caballero, Escribeno que 
fué y después condenado a p r e s i d i o d e l cual se f u -
¡rd. E l d e l i t o que l e l l e v d a l a condena fué un 
ataque: s Xa fuerza que conduela una remese de d i -
nero,. E l detenido llevaba en e l b o J B i l l o una l i -
cencia de armas espedida por e l Gobernador de iiuelv&e 
15 Noviembre 16 7 5- En Xa Academia de Ciencia y l i t e -
r a t u r a del l i c e o , ante una concurrencia s e l e c t a 
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^ numeroaa se c elebraron s oiemnes Juegos I*1ioraÍjes, 
i f r e a l d i d á& uixcma Sra. D& salía Eulz de wrozcot 
acompañada de les Stas, Josefa Ufarte Barríentos, 
ijuiaa Sa^eX ülsdier, Am Sánchez E u e l t n , Concha 
Postigo, Clare Aivarez de minera, C e c i l i a Lolín, 
Mari© ^opez y Carmen Tejdn Marín, 
El Jurado l o constituyeron los Srea. D. Manuel 
i J a r i ^ Palomo, Rafael i^opez Diepruez, V, JUÍ n 
Tejdn ¿odriíruez, D. Antonio ifernanaez d e l C a s t i l l o 
y D, Joaquín L u c e l i a Ceatino. 
fueron premiados en e l t eme- pr imero /que era una 
Oda a la J u s t i c i a ^ , José Lí&, Jiménez Plaza y 
"D, Bernardo Moreno ¿ íruero. 
Por sus romancea a Koirer de f l o r se otorp-d 
e l premio a l a malacruena Sta Josefa Ufarte B a r r i e n -
tos y e l accésit a l a Sta I s a b e l Chaix, también 
malaíyueña/pero res i d e n t e en S e v i l l a , 
¿in e l Canto épico a l heroísmo de 4^/^ conquis-
té e l primer premio e l maif rueño Sr. Jiménez Pla-
za y e l sep-undo la Sta I s a b e l Chaix, j 
Fueron muy aplsiudidoe los discursos d e l Presiden* 
D. José p i n orí S i l v a y d@ ÍD& Sreg. íniomo y Lu-
X7 Noviembre X8 7S- Üe decíard en Málaga une h u e i * 
crB de eombrereros , a cause de e x i s t i r d i s i d e n c i a s 
e n t r e patronos y o b r e r o s por razón de loe j o r n a -
l e s , 
-Se d i d por seguro qoe h a b l a presentado l a d i -
m l s i d n d e l car^o de Gobernador de líálsp-a, y que 
le fué aánilt Ida e l 3 r , D, Eladio' Xiez? ÍÍB , pero con 
adrado de l a o p i n i d n s e v i d que d i c h o S r , re^-resd 
de M a d r i d 57 v o l v i d a p o s e s i o n a r s e d e l o are-o, 
*EX Ayuntamiento acordó c o s t e a r l a matrícila de 
secunda enseñanza de. varios: a iumnos pobres, 
-Contestando a una 'enérgica. ínterpelaci dn d e l 
Hep-idor D. ikn t o n i o Azua^a, m a n i f e s t d e l ^ i i l o a l d e 
a c c i d e n t a l 3 r . moreno (D, Saiv¿ d o r ) que l o s f u s i -
l e s compra-dos para l e M i l i c i a , no se hablan per-
d i d o como m a l i c i o s a m e n t e m decía, s i n o que es-
taban d e p o s i t a d o s en París, esperando que e l Go-
b i e r n o de l a K e p d b l i c a a u t o r i z a r a s u i n t r o d u c e i d n 
en España, 
-i^aufrapd f r e n t e a i2*stepona e l f a l u c h o D i l i p r e n t e , 
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Con ^ran difícujit^d pudieron F Í.IVÍ rao e l Patrón 
y los t r i p u l a n t e a por los a u x i l i o s que desde 
t i e r r a l a prestaron Xaa autoridades, c a r a b i -
ñeros y Guardias C i v i l e s . 
Eo noviembre l t 7 3 ~ Se timó por e l Gobernador 
C i v i l Sr, ^ ezama y por e l Secretario D, Eduardo 
Fiandor, e l Regléjaento i e n e r t l d e l Gobierno C i v i l 
de iiíiálüga. 
-i-a incautacidn por e l Gobierno de l a Repdolica 
de loe solares de los Varios conventos de r e -
l i TÍ os as derribados^ fué objeto en una sesidn 
M u n i c i p a l de variados comentarios. Como p u d i e r a n 
nacer responsabilidades por los actos ejecuta-
dos a l ordenar Xa demolición s i n l i c e n c i a de 
los llamados a darla, se acordó d e c l i n a r d i -
chas responsabilidad en los ¿anteriores Ayun-
tamientos , 
-Se di ó cuenta a l Gobierno de e x i s t i r en la 
P r o v i n c i a una importante epidemia de v i r u e l s , 
-X¿Lei*aron a este puerto, l a s fragatas alemanas, 
Federico Carlos y E l i s a b e t h , l a corbeta sueca 
B£ider;iri3 f r a ^ i t a a . ^uarra i n ^ i e g a lis r o l a sus y 
Bndlmion y l a dinamarquesa Djablahd» 
Traj e r o n n o t i c i a s sobre l a escuadra cantonal, 
-Se tuvo n o t i c i a s de haber nao^rafado no l e j o s 
d« fístepona, a i barco portugués corazón de ¿esda 
pudiendo s a l v a r s e l a tripulación. 
21 noviembre 18 7^- l^a P r i o r a y Comunidad d e l Con-
vento de xtelidiosas del Anp-e 1, elevaron une enár-
ffics p r o t e s t a a l Presidente d e l Poder K j e c u t i v o , 
denunciando l o s hechos t r b i t r i a r l o s de que hablan 
sido victimas y pidiendo se les devolviesen los so-
la r e s de que fueron despojadas por drden de las auto-
ridades lócale s. 
ZZ Noviembre IB Tó - En l a esquina de l e o al l e de i® 
Pescadería,, un sujeto de malos ent ecedentes. bae tante 
borracho, se colocó en l a esquina de i e c a l l e de 
pescadería, entrando por l a Alamedat amenazando con 
un c u c h i l l o a todos l o s trenseuentes. Con d i f i c u l -
tad pudo ser deA^ñido por un Alcslde de B a r r i o y 
varios pruardías Municipales, pero ©1 l l e g a r a l a 
puerta de l a Cárcel se a r r o j d a l suelo, 
l a guardia de l a dicha Cárcel d i d e l quien v i v e 
£S7 
y din c.uéU' creyendo o t r a cosa, agredieron a l g r n * 
po, s i n d e c i r palabra alguna, reaultando h e r i -
do e i es presado Alcaide y uno de dos Guardias, 
-Pocos después en l a c a l l e de Santo Pominp-o 
hubo uns riña entre soldados y paisanos, Guendo 
acudieron IOB serenos h a l l e ron a un soldado 
herido en l a espalda, de alguna gravedad y a 
do& i n d i v i d u o s del Bandera de Ultramar con cu-
c h i l l o s en las manos. 
U A la© s i e t e y media de la noche bajaba e l 
Comandante de l a Guardia Municipal D • Jaaéi Ni l i o 
r d e l Puente de Puerta llueva a l P a s i l l o de aufm*. 
barda cuando un rrrupo de hombres, que a l perecer 
l e estafan esperando, l e acometieron con armes 
blandas, üú £»r, líillo pudo defender^pero no 
obstante l e causaron t r e s heridas, una en l a cabe-
za , o t r a en e i hombro derecho y o t r a en e l brazo 
i z q u i e r d o . 
i o s acrresores escaparon por l a c 1 le d e l Cerrojo 
y e l Sr. N i l l o fué llevado por sus amibos e 
la Qasa de Socorro» 
; gQ i n i c i d u^a nueiíT? el i ia nt § de mar y 
cardadores del ¡uuelie # OLeaecleron iao díife-
reneias entre patronos y obreros a cuestiones 
de j o r n a l , 
-3e r e c i b i e r o n teiefrremaa anunciando que ias fuer* 
zas s i t i a d o r a s se preparaban a bombardear a Car-
tarrene . 
24 Noviembre Ib 7 3- 4 ^a3 seis y media de l a tarde 
se hundió completamente una casa que se estaba cons* 
truyendo en e l Campillo. "De los escombros, fué 
es traído muerto e l niño Antonio ito d r i f u e z ^artín. 
un hombre con l a pierna derecha f r a c t u r a d a t o t r o 
con dos heridas p-raves y otro hombre y dos mu je-* 
res con lesiones menos importantes. 
J.6 Hovlembre IB75^ Se p u b l i c d l a n o t i c i a o f i c i a l 
de estarse bombardeando a Car taheña por mar y 
por t i e r r a , i-ts. n o t i c i a s de l a Guerra C a r l i s t a 
/ 
era pesimitas. 
E7 noviembre lb7¿5~ En l a s barrancas de los Teja* 
rea, próximas a l Cementerio de San ¿uip-uel y 
adosantes a l ? cueducto de Sen l1elmo o c u r r i d un 
hundimiento importante, que afectaba a l cauce 
da r t e ^ o , sino a i a caíieri^ r-eneraj. que conduela 
"Has ap-uas i las fuente3 pdblicas de Uála^i • 
K l D i r e c t o r d e i I n s t i t u t o y e l Aácaide v i s i t a r o n 
e l lucrar d e l suceso y p r o h i b i e r o n e l paso por 
Rquei a i t l i ) xle persona alburia, pidiendo infor« 
me a l a r q u i t e c t o M u n i c i p a l que lo d id con ur-
^encis. 
noviembre IB75-- x*a Sociedad de Ciencias 
alcas y Naturales, se i n s t a l d en su nuevo, l o c a l 
situado en l a Aiomeda de ios T r i s t e s (hoy Aia-
, me da de Coldn) na 2o, Celebrd su se 3 id n inaugural 
pronunciado e l Presidente 1). Pominp'O Orueta oh 
notable discurso, detallando e l progreso que 
Isa ciencias conse/ruian en l a p r o v i n c i a de Mál&r&f 
U. Secretario a c c i d e n t a l D. D i o n i s i o Roca, xeyd 
una. interesóte memoria r e l a t i v a a l a marcha 
de Xa boel edad y esperanzas que existían. 
Se d i s c u t i d e l prop-raina de l o s trabajos que 
debían comenzsicse para l a p r a c t i c a de los f i -
nes de l a Sociedad. 
E Diciembre i b 7 ^ - Publlcamer.te en e l Saidn d e l 
Ayuntamiento, bajo l a Presidencia de i a Comisidn 
B^rmanint© a© u traída de t^uciq de TorreQiOiinoa 
se d i a o u t i e r o n ias bases de l a s nuevas propOBÍ#~ 
cionea presentadas por Mr. Gross, 
- C i r c u l a r o n i o s teie^ramae enviados deade l u a d r i d 
-fox e l Presidente de l a iie p u b l l c a , en e i c u a l se 
det a l l a b a las nuevas fasea d e l bombardeo de Carta-
gena. Los cantonales luchaban s i n entusiasmo y habian 
pfidláo un nuevo a r m i s t i c i o t]ue se l e s neo-d. 
fíl número de e d i f i c i o s arruinados era grande y loa 
-incendios frecuentes. í -aa nottcir^s r e l a t i v a s a l a 
in s u r r e c c i d n c a r l i s ta eren muy c o n t r a d i c t o r i a s . 
-JJi Ayuntamiento -se ocupd de l a compra de i o s 
f u s i l e s para le Mí l i e St 
que estaban depositados, no en París como se d i j o / 
sino en e l Havre, sabiendo que e l Oobiemo de l a 
Hepdbllca Española^ se negaba a a u t o r i z a r e l que se 
t r a j e s e n . Un concejal se of r e o i d ^ salvar e l capi-
t a l que las armas representaban, a i se l e permitía 
-venderlas, pero l a Corporación l e exigió garantías 
que no pudo dar. 
-Se ordend ficsi? e l M i n i s t r o de- l a Gobernacidn a b r i r 
e l puerto de Málaga a las procedencias de Maraeila 
S£9 
.burdeos, Bayona y otros puntos de ¿'rancia, por 
haber deBaparectdo allí e l cdiera morbo, como 
igualmente e n EamburprO, Venecie, Crénovt . y otajas 
ciudades. En cambio se p r o h i b i d a d m i t i r bar-
cos que vin i e s e n de Holanda meridional y Bra-
bante, 
6 Diciembre lo73- Bil d i a r i o E l Avisador Uaiarrueiao 
publicó un artículo haciendo ver l a h o r r i b l e 
situación por que pasaban l o s pensionistas c i -
v i l e s y m i l i t a r e s de Málaga:, como ios de t o -
da España, por no tener fondos e l o-obierno, a 
causa de l a s guerras c i v i l e s que sostenía, pa-
ra pagarles, debiéndoseles no.pocos meses, 
C i t d e l caso d e l Capitán r e t i r a d o D, Franciscp 
Arrebola, veterano de b r i l l a n t e hoja de ser* 
v i c i o , que muri6 d i as £ nt es sobre un montón 
de paja, por haber vendido hasta la: cama 
y los colchones para comprar pan. 
Hizo alusión e l artículo también a o t r a pen* 
s i o n i s t a llamada Dona ^uisa González que 
murió también vic t i m a d e l hambre, después de 
¿rotar tüdügi JUOS recurBQa y l a ayuda d« BUS ¿mié*, 
tadea, 
-líl Teatro Cervantes abrid sus puertas con une 
notable compafíia de zarzuela, d i r i p - i d a por e l 
Maestro D, i u l s Napoleón Bonoris. Figuraban en su 
c a r t e l las t i p l e s Antonia üzal, Manuela Cubas, 
¿deXa Montanas, Mercedes Rodrigo, E l o i s a Gimé-
nez Ü campo, Pascuala ^ujan y aumersinda Vi l i d 
y loa cantantes I s i d o r o Pastor, i^ustín Guzman 
Juan Salces, Juan Cubas, Mariano Guzman y José 
Canoras. Se cantó E l Molinero de Subiza y aubo 
íhás concurrencia que se esperaba dada i a s i t u a -
oidn econdíiilea de-Málaga:, 
9 Diciembre 1875- A l pasar e l Alcalde por ia ca-
l l e Hueva, amonestd a unos jovenzuelos que incer-
ceptaban e l tránsito con sus jueros , fístos deso-
bedecieron l a orden y apedrearon a l Alcalde y a 
dos señores que l e aeompaíiaban, teniendo que 
r e f u g i a r s e loe t r e s en una tienda de t e j i d o s f r e n -
te a l a Cone epci dn, 
11 Diciembre 1B7S^ Se v e r i f i c d con m?'s solemnidad 
aue o t r o s años e l a n i v e r s a r i o d e l fus i l a m i e n t o del 
General D. José Ma# íorríjos ¿; de sus compañeros. 
E i Ayuntamiento en pleno se d i r i g i d a l a s playas 
de San ^ndréa y e l Gobernador C i v i l colocd una 
Borona sobre l a cruz que sefíala e l . s i t i o d e l 
fus llamlento M i e n t r a s l o s Voluntarlos de la Ke** 
pdbllca hocian veriae áeaoarsras. Después IB 
comitiva se d i r i g i d a i uonume nto de l a plaza 
de H4©'i*0^  depositando o t r a corona. 
Por l a noche en e l lea t r o p r i n c i p a l se orp^nlzd 
una representac idn en memoria, d© T o r r l j o s , es— 
trenpí ndoae una produccídn d e l joven D. Rafael 
Cabo, t i t u l a da i Do a para dos. Además se pusieron 
en escena l a s obras lio hay huaio aln fueiyo y Me 
eotiviene esta mujer. l.eydrirons<e poesías alusivas 
de los e s c r i t o r e s l o c a l e s y termind e l espect^eu* 
l o con l a Loa, E l IjL de Diciembre^ 
•l'ó i>iei embre IB75" Se ellírld nueva Ulrectito© en 1 
l a bociedad de Ciencias, quedando de Presidente 
^ f e l Sr. ü rué t a . 
MOB eiep-ldos fueron; Vice-presldente D, Pablo 
P r o l o n ^ o ^ e c r e t a r i o D. D i o n i s i o Boca; Tesorero, 
U. ^ n r i q m o^iíelly y Tooitlea u. José Sanche y 
D, «Julio Sander, 
ÍLI Socio D. Hsmán Días ^ a r o t o , d id une notable con» 
fe rene ia sobre l a Cana de azúcar y ios hi e l o s que las 
des t r u i a n . 
IB Diciembre- falleció en P a r i s t e ! i l u s t r e Marqués 
de varios D4 kartín varios, y Uerreros, a quien tanto 
debia Málage.# i-iuchas tiendas a l r e c i b i r s e l a n o t i c i a 
cerraron sus puertas en seríalt . de duelo. 
-Se v e r i f i c a r o n elecciones de D i r e c t i v a en l a Academia 
de Ciencias y l i t e r a t u r a d e l Liceo, centro de c u l t u -
re que fué honra de kálap-a, Kesultd e i ^ t r i d e pre-
sidente e l poeta D. Josquin L u c e l i a Costino, Vice 
D# Félix iiando y Barzo y Secretarlo P. Antonio Ga-
b r i e l ! # Se acordó mandar p i n t a r un r e t r a t o d e l Aca-
démico D. Juan José SaXas, que perpetuase su recuer-
do # 
S£ Diciembre 187^- A l c i i r l u i r s e e l Juez IJu n i c i p a l 
de C a n i l l a s de Aceituno a l a ciudad de Yelez luála^a, 
le acometieron varios hombres anas dos, háarlendolo 
, mortaiQient e, Varios {guardas que aejampanaban e l 
Juez lucharon contra los agresores matando a uno 
^« e i i o ^ . 
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Diciembre IB75- Xle£aron n o t i c i a s muy a l a r -
msjmtea respecto a auoesos ocurridos en lo® 
d i s t r i t o s de Yexez y Torrox. Con este motivo 
se reunieron los L l i l i c i a n o s nacionales de Mála-
ga aue r e l i i t a r a r o n BU adheaidn a sus Jefes $ 
a i Gobierno de ia Kepdbllca. 
Díc ieaibre 18 75- o-deciaron n o t i c i a s de Velez 
Málaga, confirmando que allí se había al t e r a d o 
e l drden xJtíblico, Be supo que en Arenas de 
Daimeios había sido asesinaao un paííero, 
iún ténnino de Be ñamo carra apare el á una p a r t i d a 
armada para b a t i r a l a ou? 1 se ori^anizd una 
c olumns de l a aue r d i a C i v i l , 
- S a l i e r o n tropas de Málaga con destino a Velez 
y se tomaron precauciones, 
-Se s i n t i d un f u e r t e huracán que ocasionó da-
nos en l a c a p i t a l y en algunos pueblos. 
28 Diciembre 1873- Con motivo de l a puulicacl&n 
y éxito de l a H i s t o r i a de ^álsof - y su Ej^OE^ncie 
fu<¿ obsequiado e l d i s t i n g u i d o escrMglr D, ]?Té%¡\ 
cisco Gtifellen Hobles. Hubo entusi? ' 
@n oue se datailabe. e l uér'to de i i obra y X§ 
obliírf cidn que Málaep t e n i e de celebrar un 
homenaje asi honor d e l i l u s t r e e s c r i t o r , cue ha-
bia dedicado a su trabajo varios- años de su v i d i . 
ról Bioieaibire lB7g~ He presaron las tropas que fueron 
a Miálapt., r e s t a b l e c i d a l a normalidad en aquellos 
pueblos• 
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